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T Á J É K O Z T A T Ó 
Bib l iográ f iánk a József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m dolgozóinak 1955—1961-ig nyom-
t a t á s b a n közzétet t szak i roda lmi tevékenységét öleli fel . A fent i időben b e n y ú j t o t t 
egyetemi doktor i , kand idá tus i és doktor i d isszer tác iók ada t a i t k a r o n k é n t csoportosí tva 
a köte t másod ik része t a r ta lmazza . M u n k á n k során a lehe tő te l jességre tö reked tünk . 
Minden igyekezetünk mel l e t t sem s ikerü l t azonban az egyetemi .-jegyzeteket 
h i ány ta l anu l f e l k u t a t n u n k , a h í r l ap i cikkek közül pedig többnyi re ' csak azoka t ve t -
t ü k fel . amelyeke t szerzőjük be je len te t t a könyv tá rnak . Erősen vá loga t tuk a Szegedi 
Egyetem című lap c ikkei t is. Egy-egy tétel fe lvéte lé t a z dön tö t t e el, hogy. a meg je l e -
nés i d ő p o n t j á b a n a szerző az egyetem a lka lmazásában á l la t t -e vagy sem. A m e g -
írás, i l le tve á beküldés i d ő p o n t j á t n e m t e k i n t e t t ü k i r ányadónak . Az, anyagot szakok 
szer int csoportosí tot tuk. A szakcsopor tokat igyekez tünk az Egyetemes Tizedes Osz-
tá lyozásnál ko r sze rűbb elvek a l a p j á n k ia lakí tani . Nem he lyezhe t tünk el azonban 
egy-egy té te l t több helyen, csak. a l a r t a lmához legközelebb á l ló szakcsopor tban . 
A szakcsopor toka t évenkén t t aga l juk , egy éven belül a szerzők be tű r end j ében követ -
keznek a té te lek egy-más u tán . A c ímle í rás u t á n — tá jékoz ta tóu l — m i n d e n ü t t közöl-
j ü k az Egyetemes Tizedes Osztályozás szakje lzete i t . 
A c ímle í rásokat az é rvényben levő szabvány és a k ö n y v t á r u n k b a n k i a l a k u l t 
•gyakorlat a l a p j á n készí tet tük. A mindenkor i egyetemi dolgozókat veze téknevük nagy-
betűs szedésével k iemel tük, megkülönbözte tésül a külső .társszerzőktől -és azoktól , 
ak ik közben az egyetemről e l távoztak. N é h á n y té te lben a szabvány tó l e l térően h á -
r o m n á l több szerzőt is szerepeltetünk' , ha azok m i n d a n n y i a n az egyelem dolgozójá-
nak s zámí t anak . Az egységesség érdekében a szerzők nevét magya r helyes í rás szer in t 
í r j u k . Asszony- és l eánynevüke t e g y a r á n t haszná ló szerzők esetében egységesen a 
l eányneve t t a r t o t t uk meg, az asszonynévről a névmuta tóban u ta lunk . H a a szerző 
leánykori , nevén nem f e j t e t t ki i rodalmi tevékenységet , a k k o r asszonynevén szere-
pe l t e t jük , 
ö n á l l ó művekné l a szerző és a cím u t á n a meg je lenés helyét, idejé t , a k i adó t 
és a lapszámot t ü n t e t j ü k fel. H a a m ű sorozatban j e l en t meg, a sorozat c íme a l ap -
szám u t á n következik f e r d e záró je lben . A fo lyói ra tc ikkek címét egyenlőség jel u t á n 
a fo lyóira t c íme és a megje lenés i ada tok (évfolyam, lapszám) követik. A g y ű j t e -
ményes művekrő l ana l i t i kus fe lvéte l t kész í te t tünk. I lyenkor a z = jel u tán a g y ű j t e -
mény címét, megje lenés i helyét , évét és a vonatkozó lapszámot a d j u k . A fo lyói ra t -
c ímeket rövid í tve közöl jük. A rövidí tések fe loldása a b ib l iográf ia i ' rész előtt t a l á l -
ható . Ez a rövidí tés- l is ta , egyben a k i a d v á n y u n k b a n szereplő fo lyói ra tok c ímjegy-
zékéül is szolgál. 
A köte t végén levő m u t a t ó k a b ibl iográf ia t é te l számai ra u ta lnak . Az intézetek 
(tanszékek) szerint i m u t a t ó az egye temünk" egyes szervezeti egységeiben folyó szak-




Наша библиография содержит научные работы сотрудников Государственного 
Университета им. Йожефа Аттилы, вышедшие из печати в 1955—61 гг. Приложение 
содержит университетские докторские, кандидатские и докторские диссертации, пред-
ставленные к защите в выше указанное время. Данные последних работ сгруппированы 
по отдельным факультетам. В нашей работе мы стремились к возможной полноте. 
При всем нашем сремлении не полностью исследованны все изданные универси-
тетские конспекты; из статей, опубликованных в газетах, с библиографию включенны 
только те, о которых автор предоставил сведения в библиотеку. Нами произведена 
большая селекция статей опубликованных в газете „Szegedi Egyetem". При включении 
в библиографию некоторых работ считались с тел*, был ли авор сотрудником универ-
ситета или нет. Время написания и отослания в редакцию работы не учитывалось. 
Материал сгуппирован по темам. Формирование отдельных групп основывалось 
на более современной основе, че.м Универсальная Делятичная Классификация. Однако, 
мы не смогли полностью категоризировать одну и ту же работу включением ее в раз-
ные разделы, работа включалась в раздел, который ближе всего соответствует ее теме. 
Отдельные группы тем разделены по ГОДЁМ: в каждом разделе, соотвествующем году, 
имеются подразделы, составленные по алфавиту на основе фамилий авторов. После 
заглавий с целью информации везде дается специальный знак Универсальной Деся-
тичной Классификация. Заглавия составлены на основе общепринятой системы и прак-
тики нашей библиотеки. Фамилии сотрудников' университета напечатаны крупным 
шрифтом с целью выделения их из числа авторов, не являющихся сотрудниками уни-
верситета или выбывших из сотава университета в течение данного периода. В некото-
рых, случаях, вопреки общепринятой системе, были перечислены больше, чем три 
автора, если все они являются сотрудниками университета. С целью избежания раз-
ногласий, фамилии авторов печатались по венгерской орфографии. Если автор под-
писывается одновременно девичьей фамилией и фамилией мужа — была принята во 
внимание то л ко ее девичья фамилия, фамилия же мужа (фамилия после замужества) 
включалась только в указатель имен. 1£сли же автор до замужества (под девичьей 
фамилией) не занимался научной деятельностью, в библиогрьфиго включалась только 
фамилия после замужества." 
В случае издания самостоятельных работ, после заглавия указано место и год 
издания работы, и также количество страниц. Если работа вошла в состав какой-либо 
серии, название серии указывается после заглавия работы, в прямых скобках. Если 
работы опубликованы в журналах, после заглавия следует знак равенства и название 
журнала сданными, относящимися к журналу (№, число станиц). О сборниках сделан 
аналитический обзор. В данных случаях После = отмечено название сборника, место, 
год издания и количество страниц, относящихся к данной работе. Название журналов 
дано в сокращенном виде. Расшифровка сокращений помещена перед библиографи-
ческой частью нашего издания. Список сокращений одновременно является и списком 
журналов, включенных в нашу библиографию. 
В конце тома находятся указатели, показывающие № заглавия данной библиогра-
фии. Указатель по кафедрам (институтам) отражает научно-литературную деятельность 
организацинооых единиц нашего университета, в то врема как указатель авторов сум-
мирует деятельность отдельных' сотрудников. 
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G U I D E 
O u r b ib l iography comprises t h e l i t e ra tu re publ i shed by t h e staff of t h e Att i la 
József Univers i ty be tween 1955—1961. 
The d a t a concern ing t h e doctor's, candidate 's , a n d academica l doctor 's dis-
se r ta t ions p resen ted du r ing th i s per iod a r e conta ined in t h e a p p e n d i x grouped 
accord ing to facul t ies . In th i s work w e h a v e endeavoured to ach ieve t h e grea tes t 
completeness. Wi th al l our endeavours , however , w e h a v e no t been a b l e t o t r ack 
ou t the univers i ty t ex tbooks completely, and of t he n e w s p a p e r ar t ic les .only such 
have been listed as w e r e a n n o u n c e d by the i r respec t ive au tho r s to t h e l ibrary . 
T h e ar t ic les of t h e n e w s p a p e r Szegedi Egyetem have also been sub jec ted tb r igorous 
selection. The inclusion of each s epa ra t e i t em was decided on the bas is aE w h e t h e r 
t h e a u t h o r was or w a s no t employed by t h e Univers i ty a t t h e t i m e of t he a p p e a r a n c e 
of t he publicat ion. T h e t i m e of w r i t i n g or of presenta t ion was not decisive. T h e 
ma te r i a l has been grouped accord ing to disciplines. W e h a v e t r i ed to f o r m t h e 
branches of discipl ines on m o r e - m o d e r n pr inc ip les t h a n t h e Genera l Decimal Classi-
fication, A s ingle i t em could no t b e l isted in severa l places, bu t only in t h e group 
most closely re la ted to its contents . T h e discipline groups a r e d iv ided year ly , w i th in 
a yea r t h e i tems fo l low in t he a lphabe t i ca l order of t he au thors . A f t e r t h e title, fo r 
t h e sake of easier re ference , t he group signs of t h e Gene ra l Decimal Classification 
a r e given in each case." 
The t i t le head ings h a v e been m a d e in accordance w i t h t h e n o r m in f o r c e a n d 
the rout ine p rocedure used in ou r l ibrary . The n a m e s of t h e w o r k e r s of t h e Univer -
sity at; any given t i m e have been m a d e p rominen t by capi ta l iz ing t he i r su rnames , 
in th is way m a k i n g i t possible to dis t inguish t hem f r o m e x t e r n a l . co-authors a n d 
' f r o m those w h o in t he m e a n t i m e have l e f t the Univers i ty . In a f e w i tems, con t ra ry 
to the norm, t he n a m e s of even m o r e than t h r e e a u t h o r s a r e given if t hey a r e al l 
worke r s of t h e Univers i ty . F o r t h e sake of u n i f o r m i t y t h e n a m e s of t h e au tho r s 
a r e given in H u n g a r i a n spelling. In t he case of au tho r s us ing bo th the i r ma iden 
names and m a r r i e d w o m a n ' s n a m e s t he m a i d e n n a m e s h a v e been re ta ined 
throughout , w h i l e t h e mar r ie i l woman ' s n a m e s a r e r e f e r r e d to in t h e index of 
authors . If t h e a u t h o r did n o t w r i t e unde r her m a i d e n name , she is ment ioned 
only by her m a r r i e d w o m a n ' s name . 
In the case of i ndependen t separa te works t h e p lace a n d da t e of publ icat ion, 
the publ i sher a n d the n u m b e r of pages a r e given a f t e r t he au tho r ' s n a m e a n d t h e 
ti t le. If t h e w o r k .appeared in a series, t he t i t l e series is given in s l a n t brackets 
a f t e r t h e n u m b e r of t he page. The t i t les of journa l a r t i c les 'are fo l lowed a f t e r signs * 
of equal i ty by t he t i t les a n d t h e publ icat ion da t a (year, n u m b e r of pages) of . the 
respect ive journals . Collections have been e labora ted analyt ical ly . I n such cases 
t he title, place and da te of publ ica t ion , a n d t h e n u m b e r of pages a r e given a f t e r t he 
sign of equali ty. T h e t i t les erf journa ls a re given in abbrev ia t ed form, T h e exp lana t ion 
of t h e abbrev ia t ions is given b e f o r e tihe b ib l iographical pa r t . A t t h e s a m e t i m e 
this l ist of abbrev ia t ions serves also as an index of t i t les of the jou rna l s men t ioned 
in our register . 
The indexes a t t h e end of the volume r e f e r to t h e i t em n u m b e r s of t h e biblio-
graphy. The i n d e x a r r a n g e d according to inst i tutes (depar tments ) s h o w s the profes-
sional l i terary ac t iv i ty in t h e d i f f e r en t organizat ional uni ts of our Univers i ty , whi le 
t h e index of a u t h o r s sums up t h e act ivi t ies of our d i f f e r en t workers . 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
Akad , = A k a d é m i a 
ann . = a n n é e 
Bd. = Band 
bev. = bevezet te , bevezetés, in t roduced, in t roduct ion , in t rodui t , i n t roduc t ion , 
eingeleitet , E i n f ü h r u n g 
Bp. = Budapes t \ , 
с, = című, ent i t led, int i tulé , m i t dem Titel \ 
évf. - = évfo lyam, year , armée, Jahrgang, "год издания,, комплект 
Fase. = Fasciculus • 
Felsőokt. = Felsőoktatás i 
fo rd . = fordí to t ta , t rans la ted by, t r adu i t par . überse tz t von ; 
í . = füzet , n u m b e r , b rochure , Hef t , гыпуск 
Ism, = ismertetés1, könyvismer te tés , review, compte rendu , B u c h b e s p r e c h u n g 
jav . = javí tot t , corrected, corrigé, verbesser t 
Jg . = J a h r g a n g 
kiad . = kiadás , edi t ion, édition, Ausgabe, издание 
köt. = kötet, tome, tome, Band, 'том 
Lfg . = L i e f e r u n g 
magy . = magya ráz t a , expla ined, commenté , e r k l ä r t 
No. = N u m e r o 
oszt, = osztály, class, classe, Klasse 
Összeáll, = összeáll í tot ta , compiled by, rédigé par, zusammenges te l l t von, составил 
p. = pagina , l ap 
rend . = rendezte , a r r a n g e d by, a r r a n g é par , geordne t von, подготовил к печати . 
Sep, = S e p a r a t u m , kü lön lenyomat 
Ser. = Ser ies 
SuppL — S u p p l e m e n t u m 
sz. = szám, n u m b e r , numero , Nummer , номер 
Szépirod. = Szépi roda lmi 
Szerk. = szerkeszte t te , szerkesztő, edited by, edi tor , r éd igé par , r e d a c t e u r , 
redig ier t , Redak teur , редактор 
Tom. = T o m u s 
vá l t . = vál tozat lan , una l te red , s téréotype, u n v e r ä n d e r t , неизменный, 
(стереотипный) 
Vol. = V o l u m e 
—* = lásd, see, ' voir, siehe, см. (смотри) 
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A FELDOLGOZOTT FOLYÓIRATOK J E G Y Z É K E 
Abh. Deutsche Akad . Wiss. Ber l in . 
Klasse f ü r Chemie, Geologie u. 
Biologie 
Abh . Math . Sem. H a m b u r g 
Acta Acad. Paed . Szegediensis 
A c t a ' A g r . Hung . 
Ac ta Ant . Hung . 
Acta Ant iqua Szeged 
Acta Arch. Hung. 
Acta Ar i th . 
Ac ta Bibl. Szeged 
Acta Biol. Hung. 
Ac ta Biol. Szeged 
Acta Bot. Hung, 
i 
Acta Chem. Scand.. 
Acta Chim. Hung . 
Acta Clim. Szeged 
Acta Ethn. Ling. Szeged 
Acta F. R. N. Univ. Comen. 
An íh rop . 
Acta Geogr. Szeged 
Acta Geol. Hung . 
Acta Geol. Pol . 
Acta Hist. Hung. 
= Abhandlungen der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berl in. KZasse für Chemie, 
Geologie und Biologie. Berlin 
= Abhandlungen aus dem Mathematischen Se-
minar der Universität Hamburg. Göttingen 
= Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. 
A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve 
= Acta Agronómica Academiae Scientiarum 
Hungaricai. Budapest 
- Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hun-
garicae, Budapest • • 
= Acta Universitatis Szegediensis. Sectio An-
tiqua. Kisebb dolgozatok' az ókortudomány 
köréből. Minora opera ad Studium anticjwi-
ffltis per t inent ia . Szeged 
= Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapes t 
= Acta Arithmetica. Warszaiva 
- Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biblio-
thecaria. Szeged 
= Acta Biológica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
- Acta Universitatis Szegediensis. Pars Bioló-
gica Scientiarum Naturalium. Acta Universi-
tatis Szegediensis. Acta Biológica. Szeged 
- Acta Botanica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
= Acta Chemica Scandinavica. Köbenhavn 
= Acta Chimica Academiae Scientiarum Hunga-
ricae. Budapest 
- Acta Universitatis Szegediensis. Pars Clima-
tológica Stientiarum Naturalium. Acta Clima-
tológica. Szeged 
= Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Philo-
logien. Nyelv és Irodalom. Acta Universitatis 
Szegediensis. Sectio Ethnographica et I.in-
guistica. Néprajz és Nyelvtudomány. ' Szeged 
- Acta Facultaítis Rerum Naturalium Universi-
tatis Comenianae. — Anthropologia. Brati-
slava 
- Acta Universitatis Szegediensis. Pars Geog-
. raphica Scientiarum Naturalium. Acta Geog-
raphica. Szeged 
• Acta Geologica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
•• Acta Geologica Polonica. Wa-rszawa 
Acta Histórica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Aci.a Hist . Szeged 
A c t a Ju r . Hung. 
Ac ta Ju r . Pol . Szeged 
Acta Linguist . Hung . 
Ac ta Lit. Hung . 
Acta Lit. Hung . Szeged 
Acta Lit. Szeged 
Acta Math , 
Ac ta Math . Hung . 
Acta Med. Hung . 
A c t a Min, Pe t r . Szeged 
Acta Morph . Hung. " 
Acta Oeconom.-Pol . Szeged 
A c t a Paed . Psych. Szeged 
Acta Pa leont . Pol. 
A c t a P h a r m . Hung . 
Acta Phil . Ge rm. Szeged 
A c t a Phil . Szeged 
Acta Philos. Szeged 
Acta Phys . Chem. Szeged 
Acta Phys . Hung. 
A c t a Physiol. H u n g . ' 
A c t a Sci. Math! Szeged 
A c t a Zool. Hung. • 
Adv. in Catalysis 
Agrá r tö r t . Sz. 
A g r á r t u d o m á n y 
Agrokémia és T a l a j t a n 
All. és lg. 
Ál la t tani Közi. 
Anal . Chim. Acta 
Angew. Chem. 
Ann . Mat . P u r a ed Appl. 
Anná l . J3ioÍ. T ihany 
Acta Vniversitatis Szegediensis. Sectio His-
tárica. Szeged 
Acta Juridica Aeademiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Acta Universitatis Szegediensis, Sectio Poli-
tico-Juridica Acta Universitatis Szegediensis. 
Acta Juridica et Politica. Szeged 
Acta Linguisíica Aeademiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Acta Litteraria Aeademiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Histó-
riáé Litterarum Hungaricarwm. Szeged 
Acta Universitatis- Szegediensis. Sectio Philo-
logica. Nyelv és Irodalom. Acta Universitatis 
Szegediensis. Sectio Litteraria. Irodalom. Sze-
ged 
Acta Mathematica. Uppsala 
Acta Mathematica Aeademiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest 
Acta Medica Aeademiae Scientiarum Hunga-
ricae. Budapest 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Minero-
logica-Petrographica. Szeged 
Acta Morphologica Aeademiae Scientiarum 
Hungarica-e. Budapest 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Oeco-
nomico-Politica. Szeged 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Pae-
dagogica et Psychologica. Szeged 
Acta Paleontologica Polonica. Warszawa 
Acta Pharmaceutica Hungarica. Budapest 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Scien-
tiarum Philologicae Germanicae. Szeged 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Philo-
logica. Nyelv és Irodalom. Szeged 1 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Philo-
sophien. Szeged 
Acta Universitatis Szegediensis. Pars Physica 
et Chemíca Scientiarum Naturalium. Szeged 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Physica 
et Chemica. Szeged 
Acta Physica Aeademiae Scientiarum Hunga-
ricae. Budapest 
Acta Physiologica Aeademiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest 
Acta Scientiarum Mathematicarum. Szeged 
Acta Zoologica Aeademiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Advances in Catalysis and Related Subjects. 
New York. 
Agrártörténeti Szemle. Budapest 
Agrártudomány. Budapest 
Agrokémia és Talajtan. Budapest 
Állam és Igazgatás. Budapes t 
Állattani Közlemények. Budapest 
Analytica Chimica Acta, Amsterdam 
Angewandte Chemie. Berlin . 
Annali di Matematica Pura ed Applicata. Ser, 
4. Bologna 
Annaíss Institwti Biologici (Tihany) Hunga-
ricae Akademiae Scientiarum 
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Annal . Univ. Bp. Sec. Math. 
Annalen der Phys ik 
Anthrop. Köd-
Ant ik Tan. 
Antonie van Leeuwenhoek 
Arbeitsrecht-





Bőr- és Cipőtechn. 
Bui. Inst. Polit , Ia?i 
Bull. Acad. Pol. Sci. 
Bull. Bibi. F rance 
Bull. Inst . Int. Stat, 
Bull. Inst. Sci. Nat . Belg. 
Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 
Bull. Soc. Chim. Fr. 
Bull. Soc. H i s t Nat. Toulouse 







Coll. Czech. Chem. Comm.' 
Colloquium Math. 
Combustion and F lame 
Croat. Chem. Acta 
•Curr. Sci. 
Czech. Math. J . 
Délmagyarország 
Deutsche Baumschule 
Doki. Akad. Nauk. SzSzSzR 
Döntőbíráskodás 
Élelmezési I pa r 
Élet és írod. 





Annales Universitatis Scientiarum Budapes-
tinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sec-
tio Mathematics. Budapest 
Annalen der Physik. Leipzig 
Anthropologiai Közlemények. Budapest 
Antik Tanulmányok. Studia Antiqua. Buda-
pest 
Antonie van Leeuwenhoek; Nederlandsch 
tijdschrift vooT hygiene, microbiologie en 
Serologie. Amsterdam 
Arbeitsrecht. Ber l in 
Archaeologiai Értesítő. Budapest 
Atom, A TTIT Központi Fizikai és Kémiai 
Szakosztályának Közlönye. Budapest 
Atompraxis. Karlsruhe 
Biológiai Közlemények. Budapest 
Botanikai Közlemények. Budapest 
Bőr- és Cipőtechnika. Budapest 
Buletinul Institutului Polite hnic din laji. 
laß 
Bulletin de l'Académie Polonaise des Scien-
ces. Warszawa 
Bulletin des Bibliothèques de France. Paris 
Bulletin de l'Institut International de Statis-
tique. Roma 
Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Na tu-
relles de Belgique. Bruxelles 
Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de 
Lyon. Lyon 
Bulletin de la Société Chimique de France. 
Paris 
Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de 
Toulouse. Toulouse 
Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances 
de l'Académie des Sciences. Paris 
Chemische Berichte. Weinheim 
'Chemistry and Industry. London 
Chemické Listy. Praha 
Chemie, Praha 
Chemist-Analyst. Phillipsburg 
Cipőipari Dokumentáció. Budapest 
Szbornik Csehöszlovackih Himicseszkih Rabot 
(„Himija"). Praga — Collection of Czecho-
slovak Chemical Communications. Prague 
Colloquium Mathematicum. Warszawa-Wro-
claw 
Combustion and Flame. London 
Croatica Chemica Acta. Zagreb 
Current Science. Bangalore 
Csehoszlovackij Matematicseszkij Zsurnal. 
Praga — Czechoslovak Mathematical Journal. 
Prague 
Délmagyarország. Szeged 
Deutsche Baumschule. Aachen 
Dokladü Akademii Nauk SzSzSzR. Moszkva 
Döntőbíráskodás. ' Budapest 
Élelmezési Ipar. Budapest 
Élet és Irodalom. Budapest 
Élet és Tudomány. Budapest 
Élővilág. Budapest 
Enzymologia. Acta Biocatalytica den Haag 
Az Erdő. Budapest 
Ethnographia. Budapest 
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Exper i enüa 
Exper imente l l e Techn ik der 
Phys ik 
Fa ipa r 




Föidr . Ért . 
Földr . Közi. 
Földt. Közi. 
Geogr. Casopis 
Geol. P r á c e 
Gép 
Hadtör t . Közi. 
Halászat 
Helikon 
Helv. Chim. Acta 
Hidr . Közi. 
Das Hochschulwesen 
Hung. L a w R. 
Idő já rás 
Int . J . Appl . Rad. Isot. 
í rod. Újs . 
I roda lomtör t . Közi. 
• I roda lomtör téne t 
Izv. Akad . Nauk SzSzSzR Him. 
J . A m e r . Chem. Soc. 
J . Chem. Educ. 
J . Chem. Phys . 
J . Chem. Soc. 
J . f ü r Math . 
J.. Ind ián Chem. Soc. 
J . Inorg. Nucl. Chem. 
J. "London Math . Soc. 
J . Org. Chem. 
j ! Pa leont . 
J . P r ak t . Chem. 
J . Sci. Indus t r . Res. 
j á s z k u n s á g 
Jogi Tá jékoz ta tó 
Jogtud . Közi. 
A József Att i la Olvasómozgalom 
Szegedi H í r a d ó j a 
Kíséri . Orvostud. 
Kísér le tügyi Közi. 
Kiskunság * 
K o r t á r s 
A Könyv 
A Könyvtá ros 
Közg. Sz. 
Köznevelés 
Liebigs Ann. Chem. 
Magy. Energiagazd. 
Exverientia. Basel 
Experimentelle Technik der Physik. Berlin 
f a i p a r . Budapes t 
Faraday Society Discussion. London 
Felsőoktatási Szemle. Budapest 
Filológiai Közlöny. Budapest 
Fizikai Szemle. Budapest 
Földrajzi Értesítő. Budapest 
Földrajzi Közlemények. Budapest 
Földtani Közlöny. Budapest 
Geograficky Casopis. Bratislava 
Geologické Práce. Bratislava 
Gép. Budapest 
Hadtörténelmi Közlemények. Budapest 
Halászat. Budapest 
Helikon. JVapoít 
Helvetica Ckimica Acta. Basel 
Hidrológiai Közlöny. Budapest 
Das Hochschulwesen. Berlin 
Hungarian Law Review. Budapest 
Időjárás. Budapest 
The International Journal of Applied Radia-
tion and Isotopes. Neui York 
Irodalmi Űjság. Budapest 
Irodalomtörténeti Közlemények. Budapest 
Irodalomtörténet. Budapest 
Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR. Otdelenie 
Himicseszkih Nauk. Moszkva 
Journal of the American Chemical Sóciety. 
Easton 
Journal cf Chemical Education. Easton 
The Journal of Chemical Physics. Lancaster 
Journal of the Chemical Society. London 
Journal für die Reine und Angewandte Ma-
thematik. Berlin 
Journal of the Indian Chemical Society. Cal-
cutta 
Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 
London, New York 
The Journal of the London Mathematical 
Society. London. 
The Journal of Organic Chemistry. Easton 
Journal of Paleontology. Tulsa 
Journal für Praktische Chemie. Leipzig 
Journal of Scientific and Industrial Research, 
New Delhi 
Jászkunság. • Szolnok 
Jogi Tájékoztató. Budapest 
Jogtudományi Közlöny. Budapest 
A József Aütila Olvasómozgalom Szegedi Hír-
adója. Szeged 
Kísérletes Orvostudomány. Budapest 
Kísérletügyi Közlemények. Budapest 
Kiskunság. Kecskemét 
Kortárs. Budapes t 
A Könyv, Budapest 
A Könyvtáros. Budapest 
Közgazdasági Szemle. Budapest 
Köznevelés. Budapest 
Jus tu s Liebigs Annalen der Chemie. W e i n -
heim 

























Sa j tó 
Text i l t echnika 
Tud. 
Magya r t an í t á s 
Mat . Lapok 
M a t e m a t i k a v Skole 
Math . Naehr . 
Megyei és Városi Stat. Ért . 
Microchem. J, 
Mikrobiologi ja . 
Monatsh . Chem. 
MTA- A g r á r t u d . Oszt. Közi. 
MTA Biol. Csop. Közi. , = 
M T A Biol. Orv. Tud. Oszt. Közi. = 
MTA Kémia i Oszt. Közi. = 
MTA Mat. Fiz. Tud. Oszt. Közi. = 
M T A Mat. Kut . Int.' Közi. = 
M T A Nyelv. I rodtud . Oszt. Közi. = 
MTA Társ.- Tör t . Tud. Őszit. Közi. = 
M u n k a és Iskola 
Munkaügy i Sz. 
Művészet 
Nagyvi lág 
' N a t u r e 
Naturwiss . 
Népr . Közi. 
Népszabadság 
N e w Hung. Quar t . 
Növényte rmelés 
II Nuovo Címento 
Nyelvtud. Közi. 
Orv. Het i lap 
Öst. Chem. Ztg. 
T h e Pa laeobotan is t 
Magyar Filozófiai Szemle. Budapest 
Magyar Fizikai Folyóirat. Budapest 
Magyar Jog. Budapest 
Magyar Kémiai Folyóirat. Budapes t 
Magyar Kémikusok Lap ja . Budapes t 
Magyar Könyvszemle. Budapest 
Magyar Mezőgazdaság. Budapest 
Magyar Nyelv. Budapest 
Magyar Nyelvőr. Budapest 
Magyar PedagógiaL. Budapest 
Magyar Sajtó. Budapest 
Magyar Textiltechnika. Budapest 
Magyar Tudomány. Budapest (= Akadémiai 
Ertesítő-böl.) 
A Magyar Nyelv és Irodalom Tanítása. [1958— 
1959.} — Magyartanítás, [i960.] Budapest 
Matematikai Lapok. Budapest 
Matematika v Skole. Moszkva 
Mathematische Nachrichten. Berlin 
Megyei és Városi Statisztikai Értesítő. Buda-
pest 
Microchemical Journal. New York—London 
Mikrobiologija. Moszkva 
Monatshefte für Chemie und Verwandte Teile 
Anderer Wissenschaften. •Wien 
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártu-
dományok Osztályának Közleményei. Buda-
pest 
A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai 
Csoportjának Közleményei. Budapest 
A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai 
és Orvosi - Tudományok Osztályának Közle-
• ményei. Budapest 
A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tu-
dományok Osztályának Közleményei. Buda-
pest • 
A Magyar Tudományos Akadémia.Matemati-
kai és Fizikai Tudományok Osztályának Köz-
leményei. Budapest 
A Magyar Tudományos Akadémia Matemati-
kai Kutató Intézetének Közleményei. Buda-
pest 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. 
Budapest 
A Magyar Tudományos Akadémia Társa-
dalmi-Történeti Tudományok Osztályának 
Közleményei. Budapes t 
Munka és Iskola. Budapest 




Die Naturwissenschaften. Berlin 
Néprajzi Közlemények. Budapest 
Népszabadság. Budapest 
The New Hungárián Quarterly. Budapest 
Növénytermelés. Budapest 
11 Nuovo Cimento. Pisa 
Nyelvtudományi Közlemények. Budapest 
Orvosi Heti lap. Budapest 
Österreichische Chemiker-Zeitung. Wien 
The Palaeobotanist. Lucknow 
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Palaeon tograph ica 
Pa läont . Z. 
Paleontologicseszki j Zsu rna l 
Pá r t tö r t . Közi. 
Ped. Sz. 
Pénzügy és Számv. 
Die Pha rmaz i e 
Physiol . P lan t . 
Phytomorphology 
Phy ton 
P l a n t a n d Soil 
Pol len e t Spores 
Popula t ion 
Proc. Acad. Sei. Amst . Ser. A. 
Proc. Amer . Math . Soc. 
Proc. Phys . Soc. 
Publ . Math . 
R'ada Narodowa 
Rendőrségi Sz. 
Revue de Droi t Contcmpora in 
Revue Int . Sei. Adm. 
Revue In te rna t iona le de Droi t 
Pénal 
Ruszszki j ' J a z ü k v Skole 
Schweiz. Z. Pa th . BaM. 
Soil and P l a n t Food 
Soproni Sz. 
Spo r t és Tud . 
Stat . Sz. 
Stud. P l a n t Physiol . 
Stud. Slav. Hung . 
Studii Clasice 
Szabad Művésze t 
Századok 
Szegedi Egyetem 
Szovetszkoe Goszudarsztvo i 
Pravo1 
Tájék , a Külf . Közgazd. 
I roda lomról 
Ta l an t a 
Társ . Sz. 
Technika 
Te rmtud . Közi. 
Te rmtud . Tan í t á sa 
Te t r ahedron 
T isza tá j 
Tör t . Stat . Közi. 
Tör téne lemtan í t á s 
Trans . F a r a d a y Soc. 
Tuberkulóz is 
Űj Írás 
Ura l -Al ta i sche J a h r b ü c h e r 
Uszpehi Himii 
Palaeontographica. Stuttgart 
Palaontologische Zeitschrift Berlin 
Paleontologicseszkij Zsurnal. Moszkva 
Párttörténeti Közlemények. Budapest 
Pedagógiai Szemle. Budapest 
Pénzügy és Számvitel. Budapest 
Die Pharmazie. Berlin 
Physiologia Plantarum. Köbenhavn 
Phytomorphology. Delhi 
Phyton. Horn 
Plant and Soil. The Hague 
Pollen et Spores. P a r i s 
Population. Paris 
Proceedings of the Royal Academy of Scien-
ces. Amsterdam — Proceedings. Koninklijke 
Nederlandsche Akademie van Wetenschap-
pen. Amsterdam. Series A. Mathematical 
Sciences: 
Proceedings of the American Mathematical 
Society. Menasha, Wis. New York 
Proceedings of the Physical Society. London 
Publicationes Mathematicae. Debrecen 
Rada Narodowa. Warszavup 
Rendőrségi Szemle. Budapest 
Revue de Droit Contemporain. Bruxelles . 
Revue Internationale des Sciences Administ-
ratives. Bruxelles 
Revue Internationale de Droit Pénal. Paris 
Ruszszkij Jazük v Skole. Moszkva 
Schweizerische Zeitschrift für Allgemeine 
Pathologie und Bakteriologie. Basel 
Soil and Plant- Food. Tokyo 
Soproni Szemle. Sopron 
Sport és Tudomány. Budapest 
Statisztikai Szemle. Budapest 
Studies in Plant Physiology. Praha 
Studiat Slavica Academiae Scientiarum Hun-
garicae. Budapest 
Studii Clasice. Bucuresti 
Szabad Művészet. Budapest 
Századok. Budű-pest 
Szegedi Egyetem. Szeged 
Szovetszkoe Goszudarsztvo i Pravo. Moszkva 
Tájékoztató a Külföldi Közgazdasági Iroda-
lomról a Tanszéki Dolgozók számára. Buda-
pest 
Talanta. London " 
Társadalmi Szemle. Budapest 
Technika. Budapest 
Természettudományi Közlöny. Budapest 
A Természettudományok Tanítása. Budapest • 
Tetrahedron. London? 
Tiszatáj. Szeged 
Történeti Statisztikai Közlemények. Budapest. 
Történelemtanítás. Budapest 
Transactions of the Faraday Society. London 
Tuberkulózis. Budapest. — Előbb: Tuber-
kulózis Kérdései 
Űj írás. Budapest. 
Vral-Altaische Jahrbiicher. Wiesbaden 
Uszpehi Himii. Moszkva 
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Uszp. Mat . N a u k 
Valóság 
Vásárhe ly i Szó 
Vesztnik Leningradszkogo Univ. 
V iha r sa rok 
Világirod. Figy. (előbb: í rod . 
Figy.) 
Világosság 
'Vsr i t tä jä 
Werks to f f e u n d Korrosion 
Wir t scha f t swis senscha f t 
Wiss. Z. Päd . Hochschule 
Po t sdam. Math . -Na tu rw . Rh. 
Z, Anal.* Chem. ' 
Z. Angew. Math . Mech. 
Z. Anorg . Allg. Chem. 
Z. E lek t rochemie 
Z. Math . Logik 
Z. Mikr . -ana t . Forschung 
Z. Na tu r fonschung 
Z. Phys ik . Chem. 
Z., Physik . Chem. Neue Folge 
Z. Zellforsch. 
Z. Ze l l fo r schung 
•Zbl. Bakt . I. Orig. 
Zbl . Bakt . II. 
Zbl. Bib l io thekswesen 
Zool. Zsu rna l 
Zycie Szkoly Wyzszej 
Vszpehi Matematicseszkih Nauk. Moszkva 
Valóság. Budapest 
Vásárhelyi Szó. Hódmezővásárhely 
Vesztnik Leningradszkogo Vniversziteta. Le-
ningrad 
Viharsarok. Hódmezővásárhely 
Világirodalmi Figyelő. Budapest 
Világosság. Budapest 
Virittäjä. Helsinki 
Werkstoffe und Korrosion. Weinheim 
Wirtschaftswissenschaft. Berlin 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogi-
schen Hochschule Potsdam. Mathetmatisch-
Naturwissenschaftliche Reihe. Potsdam 
Zeitschrift für Analytische Chemie. Berlin 
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und 
Mechanik . Berlin 
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine 
Chemie. Leipzig 
Zeitschrift für Elektrochemie: Weinheim 
Zeitschrift für Mathematische Logik und 
Grundlagen der Mathematik. Berlin 
Zeitschrift für .Mikroskopisch-Anatomische 
Forschung. Leipzig 
Zeitschrift für Naturforschung. Tübingen / 
Zeitschrift für Physikalische Chemie. Leipzig 
Zeitschrift für Physikalische Chemie. Neue 
Folge. Frankfurt am Main 
Zeitschrift für Zellforschung. Würzburg 
Zeitschrift für Zellforschung und Mikrosko-
pische Anatomie. Berlin, Wien 
Zentralblatt für Bakteriologie, Parasiten-
kunde, Infektionskrankheiten und Hygiene. 
Erste Abteilung. Originale. Stuttgart 
Zentralblatt für Bakteriologie, Parasiten-
kunde, Infektionskrankheiten und Hygiene„ 
Zweite Abteilung. Jena 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. Leipzig 
Zoologicseszkij Zsurnal. Moszkva 








F I L O Z Ó F I A 
1 9 5 5 
1. MUHY János : Logikai vi ta a Szegedi Egyetemen. = Szegedi Egyetem. 1955. 3. évf. 
11. sz. 4. p. 
16(079.5) 
2. SIMON At t i la : Logikai v i t a a Szegedi Tudományegye temen . = Felsőakt . Sz. 1955. 
4. évi. 6. sz. 279—280. p. 
16(079.5) 
3. T Ö T H Béla : A val lásel lenes propagandáró l . = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf. 
» 20. sz. 2. p. 
211.5.-3KP4 
1 9 5 9 
4. H O R V Á T H Is tván Káro ly : Trencsényi -Waldapfe l Imre : Mitológia. [Ism.] — M T A 
Nyelv. í rod tud. Oszt. Közi. 1959. 14. köt. 1—4. sz. 354—359. p. 
292(049.3) 
5. KALOCSAI Dezső: A reviz ionizmus és a dogmat izmus néhány filozófiai problé-
m á j á r ó l . = ' Acta Philos. Szeged. 1959. 1. 3—34. p. 
335.52+165.71:3 KP 
6. K A T O N A P é t e r : A logika korszerű ér te lmezésének kérdéséhez. = Acta Phi los . 
Szeged, 1959. 1. 35—55. p. 
16:14 M 
1 9 6 0 
7. H A H N Is tván : A keresz ténység kezdetei és az Újszövetség. = Előadások a va l l á s 
és az a te izmus tör ténetérő l . 2. [rész.] 5. Bp. 1960. 31—70. p. 
281.l/.3:225 
8. H A H N Is tván : Marx i s t a val lás tör ténet . Trencsényi -Waldapfe l I m r e : Va l lás tö r -
téneti t anu lmányok . [Ism.] = Nagyvilág, 1960. 5. évf. 10. sz. 1568—1570. p. 
292(081X049.3) 
9. HAHN Is tván : A zsidó val lás . = Előadások a va l lás és az a te izmus tör téne térő l . 
1. [rész.] 3. Bp. 1960. 52-^86. p. 
299.24:221 
10. H O R V Á T H Is tván Káro ly : Trencsényi -Waldapfe l Imre : Val lás tör ténet i t anu l -
mányok . [Ism.] = MTA Nyelv. Irod.-^tud. Oszt. Közi. 1960. 16. köt. 1—4. sz. 


















H O R V Á T H Is tván Ká ro ly : Val lás tör ténet i t a n u l m á n y o k . T rencsény i -Wa ldap fe l 
I m r e könyve. [Ism.] = Élet és í rod . 1960. 4. évf. 28. sz. 8. p. 
291+292(049.3) 
SZÉKELY Sándor : A m o d e r n t e rmésze t tudományok fi lozófiai kérdései . [Ism.] 
= Magy. Fii. Sz. 1960. 4. évf. 4. sz. 631—637. p. 
14M:5 
SZÉKELY Sándor : A mozgás fo rmák visszavezethete t lensége és áz ún . , ,gondol-
kodó gépek" kérdése. = Ac ta Philos. Szeged, 1960. 2. 32 p. 
116:007 
1 9 6 1 
HORUCZI László: A k o m m u n i s t a erkölcs a l ape lve inek kérdéséhez. = Ac ta Phi los . 
Szeged, 1961. 3. 3—19. p. 
172.1[3K] 
H O R V Á T H Róbert : Kur ióz iumok egy magyar „f iziko-teológus" művéből . = Vilá-
gosság, 1961. 2. évf. 5. sz. 49—51. p. 
92 Szentiványi :236.8 
KALOCSAI Dezső: A descar tes- i i smere te lméle t néhány p rob lémá já ró l . = Acta 
Philos. Szeged. 1961. 3. 21—34, p. 
165.63(44),, 16" :1 (44) Descartes 
KALOCSAI Dezső: A descartes- i (nemeslelkűség) e rkö lcs tan néhány p r o b l é m á -
járól . = Magy. Fii. Sz. 1961. 5. évf. 3. sz. 395—415. p. 
17.03 Descartes 
KALOCSAI Dezső: A t u d o m á n y és a hi t e l l en tmondása a descar tes- i f i lozóf iában . 
= Világosság, 1961. 2. évf. 6. sz. 40—46. p. 
1(44) Descartes: 215 
KATONA Pé te r : Filozófiai Enciklopédia . [Ism.J = Magy. Fii. Sz. 1961. 5. évf. 6. sz. 
922—924. p. 
1(031)=82(049.3) 
KOCSONDI András : A re la t iv i táse lméle t f i lozófiai á l t a l ános í t á sának kérdéséhez . 
= Magy. Fii, Sz. 1961. 5. évf. 5. sz. 705—723. p. 
530.12:113/125 
KOCSONDI A n d r á s : A t é r és az idő, min t a mozgó a n y a g lé t formái . = A c t a 
Philos. Szeged, 1961. 3. 35—48. p. 
114/115 
NAGY László: Az egyházaik tevékenysége a gya rma t i népek között. = E lőadá -
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11. Vüp. 6. (72.) 173—182. p. 
517.948.35 
S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla: R e m a r k on S. N. Roy ;s p a p e r „A useful t h e o r e m 
in m a t r i x theory"- = Proc. Amer. Math, Soc. 1956. Vol. 7. 1. p. 
512.831(049.3) 
S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla : R e m a r k s to t he preceding p a p e r of A. Korány i . 
= Acta Sei. Math . Szeged. 1956. Tom. 17. Fase. 1—2. 71—75. p. 
517.948 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla: Riesz Frigyes. 1880—1956. = MTA Mat. Fiz. Tud . 
Oszt. Közi. 1956. 6. köt. 2. sz. 143—156. p. 
51.007.1(439):92 Riesz 
S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Bé la—KORÁNYI Á d á m : Relat ions d 'un p r o b l è m e d e 
Nevan l inna et Pick avec la théor i e des opé ra teu r s d e l 'espace h i lber t ien . = 
A c t a Math . Hung. 1956. Tom. 7. Fase. 3—4. 295—303. p. 
517.948.35:513.882 
114. Riesz Fr igyes—SZÖKEFALVI-NAGY Bela: Vorlesungen über Funkt iona la -
nalysis. (Anhang: SZÖKEFALVI-NAGY Bela: For t se tzung l ineare r T r a n s f o r m a -
t ionen des Hi lber t schen R a u m e s mi t Aus t r i t t a u s dem Raum. Überse tzung aus 
dem Französ ischen nach der 2. und 3. Auf lage: Siegfr ied B r e h m e r und Brigi t te 
Mai.) Ber l in , 1956, Deutscher Verl. Wissenschaf ten. XI , 481 p. (Hochschulbücher 
f ü r Ma thema t ik . Bd. 27.) 
517.948.3 
1957 
115. ÂDAM A n d r á s : Ké tpó lusú elektromos' hálózatokról . 1. = M T A Mat. Ku t . In t . 
Közi. 1957. 2. évf. 3—4. f. 211—218. p. 
519.14:621.372.4 ' 
116. ÁDÁM A n d r á s : On pe rmuta t i ons of se t products . = Publ . Math. 1957. Tom. 5. 
Fasc. 1—2. 147—149. p. 
519.122:519.443 
117. Á D Á M A n d r á s : A theorem on a lgebra ic opera tors in t he mos t generá l sense. 
= Acía Sci. Math . Szeged. -1957. Tom. 18. Fasc. 3—4. 205—206. p. 
512.9 
118. BAKOS Tibor : V. Thébau l t : P a r m i les belles f igures de la géométr ie d a n s 
l 'espace. (Géométr ie du té t raèdre) . [Ism.] =" Acta Sci. Math . Szeged, 1957. Tom. 
l^. Fasc. 1—2. 142. p. 
513.313(049.3) 
119. FODOR Géza: E. K a m k e : Mengenlehre . (Ism.] = Acta Sci. Math. Szeged, 1957. 
Tom. 18. Fasc. 1—2. 142. p. 
519.5(049.3) 
120. FODOR Géza: H. B a c h m a n n : T rans f in i t e Zahlen. [Ism.] = Acta Sci. Math . ' 
Szeged, 1957. Tom. 18. Fasc. 1—2. 142—143. p. 
519.512(049.3) 
121. Erdős Pá l—FODOR Géza: Some remarks on set theory. 6. = Acta Sci. Math . 
Szeged, 1957. Tom. 1H. Fasc. 3—4. 243—260. p. 
519.5 
122. K A L M Á R László: Analízis. I. 1. köt. 1. rész. .1—(2.) fe jezet . (Valós számok. F ü g g -
vények). Bp. 1957, Félsőokt. Jegyzetel látó. 277 p. (Szegedi Tudományegye t em 
Természe t tudomány i K a r Jegyzetei.) 
517.51(078) 
123. K A L M Á R László: Analízis . 1. [köt.] 2. rész. (Az analízis a lapvető módszerei .) 
I. fejezet . (A kétoldal i megközel í tés módszere.) Bp. 1957, Felsőokt. Jegyzetellátó. 
278—656. p. (Szegedi Tudományegye tem Természe t tudományi K a r • Jegyzetei.) 
517.521(078) 
124. K A L M Á R László: Analízis. I. 1. köt. 2-, rész. 2. fejezet . (A h a t á r á t m e n e t mód-
szere.) Bp. 1957, Felsőokt . Jegyzetelláitó. 657—873. p. (Szegedi Tudományegye tem 
Természe t tudományi K a r Jegyzetei.) 
517.544(078) • • -
125. K A L M Á R László: Analízis. !. 2,- köt. A fo ly tonos függvények elmélete, elemi 
függvények d i f fe renc iá lása és integrálása, a d i f fe renc iá l - és in tegrá l számí tás 
a lka lmazása i . Bp. 1957, Felsőokt. Jegyzetel látó. 274 p. (Szegedi Tudományegye-
tem Természe t tudomány i K a r Jegyzetei.) 
517.5ll(078);S17.9(078)' 
126. K A L M Á R László: [Hozzászólás T a r j á n Rezső: A gyors működésű au toma t ikus 
számológépek fe j lődési i r ánya c. előadásához.] = MTA Mat. Fiz. Tud. Oszt. 
Közi. 1957. 7. köt. 1. sz. 76—82. p . 
517.1:681.142—52(049.3) 
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127. K A L M Á R László: Az ún. megoldha ta t lan m a t e m a t i k a i p rob lémákra v o n a t k o z ó 
ku t a t á sok a l a p j á u l szolgáló Church- fé le hipotézisről . = M T A Mat. Fiz. Tud . 
Oszt. Közi. 1957. 7. köt. 1. sz. 19—38. p. 
517.11 
128. K A L M Á R Lászlóné—SZÁSZ Gábor : Algebra az á l ta lános iskolák 8. oszt. s zá -
* m á r a . 8. kiad. Bp. 1957, Tankönyvkiadó . 155 p. 
512(075.2) 
129. MOOR A r t h u r : J . F a v a r d : Cours de géomét r ie d i f fé ren t i e l l e . locale. [Ism.] = 
Acta Sei. Ma th . Szeged, 1957. Tom. 18. Fase. 3—4. 269. p. 
513.73(049.3) 
130. MOÓR A r t h u r : Über den Schurschen Sa tz in a l lgemeinen met r i schen L in i ene -
l e m e n t r ä u m e n . = Proc . Acad . Sei. Amst . Ser . A. 1957. Vol. 60. No. 3. 290— 
301. p. 
513.814 
131. MOÓR A r t h u r : U b e r d i e Tors ions- und K r ü m m u n g s i n v a r i a n t e n d e r d r e i d i -
mens iona len Fins le rschen Räume. = Math. Nachr . 1957. Bd. 16. H. 2. 85—99. p. 
513.814 
132. P U K Á N S Z K Y Lajos : H. Boerner : Dars te l lungen von Gruppen . [Ism.] = A c t a 
Sei. Math . Szeged. 1957. Tom. 18. Fase. 1—2. 146—147. p. 
519.4(049.3) 
1 133. RÉDEI László: Die e ins tuf ig n i c h t k o m m u t a t i v e n endl ichen Ringe. = Ac ta M a t h . 
Hung . 1957. Tom. 8. Fase. 3—4. 401—442. p. 
519.48 
134. SZÁSZ Gábor : K o m p l e m e n t u m o s hálók szerkezetéről . Doktori é r tekezés tézisei.. 
[Kiad. a] (Tudományos Minősítő Bizottság.) Szeged, 1957, A k ad . ny. Bp . 10 P-
512.8(043.2) 
135. SZÁSZ Gábor : On relat ively complemented lattices. = Acta Sei. Math . Szeged, 
1957. Tom. 18. Fase. 1—2. 48—51. p. 
512.8 
136. Hódi Endre—SZÁSZ Gábor—Tolnai Jenő : M a t e m a t i k a az á l t a lános g imnáz iu -
m o k 4. oszt. s zámára . 6. kiad. Bp. 1957, Tankönyvk iadó . 224 p. 
51(075.3) 
137. SZÁSZ Gábor—SZENDREI János : Übe r d ie Trans la t ionen der H a l b v e r b ä n d e . 
= Acta Sei. Ma-th. Szeged, 1957. Tom. 18. Fase. 1—2. 44—47. p. 
519.41/.4 7 
138. SZENDREI János : M. Suzuki : S t ruc tu re of a g roup a n d the s t r u e t u r e of i-ts 
la t t ice of subgroups . [Ism.] = Acta Sei. Math . Szegéd, 1957. Tom. 18. Fase. 1—2. 
147—148. p. 
519.4(049.3) 
139. S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla : For tse tzungen l i nea re r T r a n s f o r m a t i o n e n des H i l -
be r t schen R a u m e s mi t Aus t r i t t aus d e m R a u m . = D e r Begriff dés R a u m e s in 
d e r Geometr ie . — Ber ich t von der R i e m a n n - T a g u n g ,des Forschungs ins t i tu t s 
f ü r Mathemat ik . Berl in , 1957. 289—302. p. 
517.948.5 
140. S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla: A Hi lber t - t é r n o r m á l i s t r ansz fo rmác ió inak gyengén 
konvergens sorozatairól . = MTA Mat. Fiz. Tud . Oszt. Közi. 1957. 7. köt . 3—4. sz. 
295—303. p. 
517.948.5:513.882 
141. S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla : K o m p l e x függvény tan . Bp. 1957, Felsőokt . J egyze t -




142. S Z Ő K E F A L V I-N AGY Béla; N e u m a n n János m u n k á s s á g a az operátore] mélet te-
rü le tén . = Mat . Lapok, 1957. 8. évf. 3—4. sz. 185—210. p. Sep. 
517.43(049.3) 
143. S Z Ű K E F A L V I - N A G Y Béla: Note on suros of a l m o s t or thogonal operators . = 
Acta Sei. Math . Szeged, 1957. Tom. 18. Fase. 3—4. 189—191. p. 
517.948.35:513.882 " 
144. S Z Ű K E F A L V I - N A G Y Béla : S. Stoilov: Leçons s u r les pr inc ipes topologiques 
de la théor ie des fonct ions analy t iques . {Ism.] = Acta Sei. Math . Szeged, 1957. 
Tom: 18. Fase. 3—4. 264. p. 
517.53(075.8X049.3) 
145. S Z Ő K E F A L V I - N A G Y Béla: Suites f a ib l emen t convergentes de t r a n s f o r m a t i o n s 
no rma les de l 'espace h i lber t ien . = Acta Math . Hung . 1957. Tom. 8. Fase. 3—4. 
295—302. p. 
517.948.5:513.882 
146. S Z Ő K E F A L V I - N A G Y - B é l a : Sur les con t rac t ions d e l 'espace de Hi lber t . 2. = 
Acta Sei. Math . Szeged, 1957. Tom. 18. Fase. 1—2. 1—14. p. 
517.948.5:513.882 
147. TANDORI Káro ly : Or togonál i s sorok szummáció já ró i . = M T A Mat. Fiz. Tud . 
•Oszt. Közi. 1957. 7. köt. 3—4. sz. 397—402. p.. 
517.522 
148. TANDORI Káro ly : Or togonál is sorokról. Doktori ér tekezés tézisei. (Opponensek: 
Alexi ts György, SZŐKEFALVI-NAGY Béla, Császár Ákos.) {Bp.] 1957, (Tudo-
mányos Minősí tő Bizottság, Szegedi ny.) 7 p. 
517.512.7(043.2) 
149. TANDORI Káro ly : Quelques éva lua t ions sur les fonct ions orthogonales. = C. R. 
Acad. Sei. Par is , 1957. Tom. 244. 836—838. p. 
517.512.7 
150. TANDORI Káro ly : Su r les constantes de Lebesgue des sys tèmes de fonct ions 
or thogonales et normées . = C. R. Acad. Sei. Paris , 1957. Tom. 244. 1128—1130. p. 
517.512.7 
151. TANDORI Káro ly : Sur les moyennes d e Cesàro des séries or thogonales . = C. R. 
Acad. Sei. Par is , 1957. Tom. 244. 993—995. p. 
517.522 
152. T A N D O R I Károly : Über die or thogonalen Funk t ionen . 1. = Acta Sei. Math . 
Szeged, 1957. Tom. 18. Fase. 1—2. 57—130. p. 
517.512.7 
153. T A N D O R I Károly : Uber die or thogonalen Funkt ionen . 2. (Summation). — Acta 
Sei. Math . Szeged, 1957. Tom. 18. Fase. 3—4. 149—168. p. 
517.512.7 
154. T A N D O R I Károly : Über die or thogonalen Funkt ionen . 3, (Lebesguesche F u n k -
tionen). = Acta Sei. Math . Szeged, 1957: Tom. 18. Fase. 3—4, 169—178. p. 
517.512.7 -
1958 
155. ÁDÁM A n d r á s : Kétpólusú e lekt romos hálózatokról . 2. = MTA Mat. Kut. Int . 
Közi. 1958. 3. évf. 1—2. f. 67—79. p. -
519.14:621.372.4 
156. ÁDÁM A n d r á s : Kétpólusú e lek t romos hálózatokról . 3. = M T A Mat. Kut . Int . ' 
Közi. 1958. 3. évf. 3—4. f. 207—218. p. 
519.14:621.372.4 
29 
157. BAKOS Tibor : A. Delesai le : Ca r ré s magiques. [Ism.] = Acta Sei. Math . Szeged, 
1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 147. p. 
518.91(049.3) 
158. BAKOS Tibor : C. G. J . J acob i . CanorT Ar i thmet i cus . [Ism.] = Acta Sei. M a t h . 
Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 147. p. 
511(083.5X049.3) 
159. B A K O S Tibor : A számfoga lom kia lak í tása az iskolában, különös tek in te t te l az 
egyetemi ok ta tás igényeire . = Mat. Lapok, 1958. 9. évf. 1—2. sz. 115—135. p. 
511.1:373 
160. BERENCZ Ferenc : Const ruct ion of S2 e igenfunc t ions by the me thod of sp in 
operators . 2. Six-elect ron systems. = Proc. Phys . Soc. 1958. Vol. 71. 152—160. p. 
517.433:530.145.6 
161. BERENCZ Ferenc : S'! s a j á t függvénye inek szerkesztése sp inoperá toros módsze r -
rel . = MTA Mat . Fiz. Tud . Oszt. Közi. 1958. 8. köt. 4. sz. 437—456. p. 
517.433:530.145.6 
162. BERENCZ Fe renc—Pauncz Rezső: Construct ion of S 2 e igenfunc t ions by t h e 
me thod of spin opera tors . 1. Genera l theory . = Proc . Phys . Soc. 1958. Vol. 71. 
145—151. p. 
517.433:530.145.6 
163. K Á L L A I I s tván : J . E. H o f m a n n : Geschichte der Ma thema t ik . [Ism.] = Acta 
Sei. Math . Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 3—4. 258—259. p. 
51(091)(049.3) 
164. K A L M Á R László: A n e w pr inciple of cons t ruct ion of logical machines . = 2 n ( i 
In te rna t iona l Congress on Cybernet ics . N a m u r , Sep t ember 3—10'« 1958. 458— 
463. p. Sep. 
517.1:519.8 
165. K A L M Á R László: Ü b e r a r i t hme t i sche F u n k t i o n e n von unendl ich vie len V a -
riablen, we lche a n j e d e r Ste l le bloss von e ine r endl ichen Anzah l von Var i ab len 
abhäng ig sind. = Col loqu ium Math . 1958. Vol. 5. Fase. 1. 1—5. p. 
517.11 
166. MOÖR A r t h u r : E. Kreyszig: Dif ferent ia lgeometr ie . [Ism.] = Acta Sei. Math . 
Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 3—4. 261—262. p. 
513.73(049.3) 
167. MOÓR A r t h u r : H. Dölp u n d E. Netto: D i f f e ren t i a l - und In t eg ra l r echnung . 
[Ism.] = Publ . Math . 1957—1958. Tom. 5. Fase. 1—2. 207. p. 
517,2/.3(049.3) 
168. MOÓR A r t h u r : Konfo rmgeome t r i e der ve ra l lgemeine r t en S c h o u t e n - H a a n t j e s -
schen Räume . 1—2. = Proc. Acad. Sei. Amst . Ser. A. 1958. Vol. 61. No. 1. 
94—102. p.; No. 2. 103—113. p. 
513.73 
169. MOÖR A r t h u r : Un te r suchungen in Räumen m i t r e k u r r e n t e r K r ü m m u n g . = J. 
" f ü r Math . 1958. Bd. 199. 91—99. p. 
513.813 
170. MOÓR A r t h u r : Ube r d i e au topa ra l l e l e Abweichung in a l lgemeinen me t r i schen 
L in i ene lemen t räumen . = Pub l . Math . Í957—1958. Tom. 5. Fase. 1—2. 102—118. p. 
513.814 
171. MOÖR A r t h u r : Ü b e r d ie kova r i an te Able i tung d e r Vektoren . = Acta Sei. Math . 
Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 3—4. 237—246. p. 
513.73 
' 172. MUSZKA Dánie l : K ibe rne t ika i á l la tmodel lek . = T e r m t u d . Közi. 1958: 2. (89.) 
évf. 7. sz. 293—295. p. 
007.5 
30 
17a. MUSZKA Dánie l—Kirá ly Dániel ; A műku tya , a műka t i eabogá r és t á r s a i k . . . 
A k ibe rne t ika á l la tmodel l je i . = felet és Tud . 1958. 13. évi. 28. sz. 875—878. p. 
007.5 
174. P O L L Á K György: Megjegyzés Á d á m A n d r á s „Kétpólusú e lek t romos há lóza tok-
ról. 2." c ímű dolgozatához. = MTA Mat. Ku t . Int . Közi. 1958. 3. évi. 1—2. f. 
81—82. p. 
519.14:621.372.4(049.3) ' ' 
175. RÉDEI László: Eine B e m e r k u n g ü b e r die endl ichen e ins tuf ig n ichtkorr tmutat i -
ven G r u p p e n . = Acta Sei. Math . Szeged, 1958. Tom; 19.' Fase. 1—2. 127—128. p . 
519.44 
176.' RÉDEI László: Die e ins tuf ig Nich t -Zeror inge und Vera l lgemeine rungen . = . 
Abh. Math. Sem. Hamburg , 1958. Bd. 22. 201—214. p. 
.519.48 
177. RÉDEI László: Über d ie a lgebra i sehzahlen theore t i sche Vera l l geme ine rung e ines 
e l emen ta rzah len theore t i sehen Satzes von Zsigmondy. = Acta Sei. Math . Szeged. 
1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 98—126. p. 
511.6 • 
178. RÉDEI László: W. Specht : Gruppen theor i e . [Ism.] = Acta Sei. Math . Szeged. 
1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 144—146. p. 
519.41! .47(049.3) 
179. RÉDEI László: Zur Theor ie der Po lynomidea le über k o m m u t a t i v e n nu l l t e i l e r -
f r e i en Haupt idea l r ingen . ° = Math, Nachr . 1958. Bd. 18. 313—332. p. , 
319.48/.49 
180. SZÁSZ Gábor : Note on complernented m o d u l a r latt iees of f in i t e length. = 
Acta Sei. Math. Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 3—4. 224—228. p. 
512.8 
181. SZÁSZ Gábor : On complernented lat t iees. == Acta Sei. Math. Szeged, 1958. Tom-
19. Fase. 1—2. 77—81. p. 
512.8 
182. SZÁSZ Gábor : Semi-complements a n d complements in s e m i - m o d u l a r lat t iees. 
= Pübl . Math . 1957—1958. Tom. 5. Fase. 3—4. 217—221. p. 
512.8 
183. SZÁSZ Gábor : W. Haáck: Dars te l lende Geometr ie . Bd. 3. [f im.] = Acta Sei. 
Math . Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 3—4. 262. p. . 
515(049.3) 
184. Hódi Endre*—SZÁSZ Gábor—Tolnai Jenő; Ma tema t ika az á l t a l ános g imnáz iu -
m o k 4. osz t s zámára . 7. kiad. Bp. 1958, Tankönyvkiadó . 224 p. 
51(075.3) 
185. SZENDREI János : N. Jacobson: S t ruc tu re of rings. [Ism.] = Acta Sei. Math.. 
Szeged, 1958. Tom. 19. 'Fase. 1—2. 146—147. p. 
519.48(049.3) 
186. SZENDREI János : U b e r e ine a l lgemeine Ringkons t ruk t ion du rch schiefes P r o -
dukt . = Acta Sei. Math! Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 63—76. p. 
519.48 
187. SZERÉNYI Tibor : F. G. Tr ieomi : Vor lesungen über Or thogonal re ihen . [Ism.] 
= Acta Sei. Math . Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 142. p. 
517.512.7(049.3). 
188. SZERÉNYI Tibor : W. Haack : E l e m e n t a r e Different ia lgeometr ie . [Ism.] = Ac ta 



















SZŰKÉFALVI-NAGY Béla: H. Dölp—E. Net to : G r u n d z ü g e und A u f g a b e n d e r 
Di f fe ren t ia l - und In t eg ra l r echnung nebst den Resul ta ten . [Ism.] = Acta Sei. 
Math . Szeged. 1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 143. p. 
517.2/.3(049.3) 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla: M. Z a m a n s k y : In t roduc t ion à l : algèbre et l ' ana lyse 
modernes . [Ism.] = Acta Sei. Math . Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 3—4. 264. p. 
512+517(049.3) 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla: S. Cherub ino : Caleolo del le matr ic i . [Ism.] = Ac ta 
Sei. Math . Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 147—148. p. 
512.831(049.3), 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla—Foia?, C ipr ian : Sur les cont rac t ions de l ' espace d e 
Hi lber t . 3. = Acta Sei. Math . Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 26—45. p. 
517.948.35:513.882 
S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla—Korányi A d á m : Opera tontheore t i sche B e h a n d l u n g 
und Vera l lgemeine rung eines P rob lemkre i ses in der komplexen F u n k t i o n e n -
theorie . = Acta Math . 1958. Tom. 100. 171—202. p. 
517.948.35 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla—SZERÉNYI T ibor : L. B ieberbach : E i n f ü h r u n g i n 
die k o n f o r m e Abbi ldung. [Ism.] = Acta Sei. Math . Szeged, 1958. Tom. 19. Fase . 
3—4. 264. p. 
517.54(049.3) . 
TANDORI Káro ly : H. von Sanden : P r a x i s d e r Di f fe ren t ia lg le ichungen. [Ism.] 
= Acta Sei. Math. Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 141. p. 
517.91(049.3) 
TANDORI Káro ly : M. Zamansky : La sommat ion des séries d ivergentes . [Ism,] 
. = Acta Sei. Math . Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 141. p. 
517.521.7(049.3) 
TANDORI Károly : Uber die or thogonalen Funk t ionen . 4. (Starke Summat ion ) . 
= Acta Sei. Math. Szeged, 1958. Tom. 19. Fase. 1—2. 18—25. p. 
517.512.7 
1959 
ADAM A n d r á s : Kétpólusú e lekt romos hálózatokról . 4. = M T A Mat. K u t . In t . 
Közi. 1959. 4. évf. 2. f. 183—190. p. 
519.14:621.372.4 
ÁDÁM András : On subsets of set products . = Annal. Univ. Bp. Sec. Math . 
1959. Tom. 2. 147—149. p. • 
519.5 
Á D Á M András : On the defini t ions of direct p roduc t in universa l a lgebra . = 
Publ , Math . 1959. Tom. 6. Fasc. 3—4. 303—310. p. 
519.443 
Erdős Pá l—FODOR Géza—Hajna l A n d r á s : On t h e s t r u c t u r e of i n n e r se t m a p -
pings. = Acta Sei. Math . Szeged, 1959. Tom. 20. Pasc. 1. 81—90. p. 
519.5 
GEHÉR László: Uber ähnl iche l ineare T r a n s f o r m a t i o n e n in end l ichd imens io-
nalen Räumen. = MTA Mat. Kut . Int. Közl. 1959. 4. évf. 1. f. 95—99. p. 
512.974 
GEHÉR- László: Über For tse tzungs- und Approxlmat icmsprobleme f ü r s te t ige 
Abbi ldungen von met r i schen Räumen . = Acta Sei. Math , Szeged, 1959. Tom. 20. 
Fase. 1. 48—66. p. 
517.51:519.53 
204. K A L M Á R László: A n a r g u m e n t a g a i n s t t h e p l aus ib i l i t y of C h u r c h ' s thes is . 
= C o n s t r u c t i v i t y i n m a t h e m a t i c s P roceed ings of t h e co l l oqu ium he ld a t A m -
s t e r d a m . 1957. A m s t e r d a m , 1959. 72—80. p. • 
517.11 
205. M O Ó R A r t h u r : K. S t r u b e c k e r : D i f f e r e n t i a l g e o m e t r i e . 2—3. T h e o r i e d e r F l ä c h e n -
m e t r i k u n d T h e o r i e d e r F l ä c h e n k r ü m m u n g . [Ism.] = Ac ta Sei. M a t h . Szeged, 
1959. T o m . 20. Fase . 2—3. 219. p. 
513.735(049.3) 
206. M O Ó R A r t h u r : Ü b e r n i c h t - h o l o n o m e a l l g e m e i n e m e t r i s c h e L i n i e n e l e m e n t r ä u m e . 
— A c t a M a t h . 1959. T o m . 101. 201—233. p. • 
513.73 
207. M O Ö R A r t h u r : Ü b e r T e n s o r e n , d ie a u s a n g e g e b e n e n geome t r i s chen O b j e k t e n 
' G e b i l d e t s ind. = P u b l . M a t h . 1959. T o m . 6. Fase . 1—2. 15—25. p . 
513.73 
208. P E Á K I s t v á n : Ein S a t z ü b e r H a l b g r ú p p e n . = P u b l . M a t h . 1959. T o m . 6. Fase . 1—2. 
111—112. p. 
519.4 
209. P I N T É R L a j o s : L. B i e b e r b á c h : E i n f ü h r u n g i n die T h e o t i e d e r D i f f e r e n t i a l -
g l e i c h u n g e n i m r e e l l e n Gebie t . [Ism.] = Acta Sei. Ma th : Szeged, 1959. T o m . 20. 
Fase . 1. 102—103. p . 
517.9(049.3) 
210. P O L L Á K György : O t i p a h e v k l i d o v ü h n o r m . =" A c t a Sei. M a t h . Szeged, 1959. 
T o m . 20. Fase . 4. 252—268. p. 
519.4S 
211. P O L L Á K G y ö r g y — R É D E I László": D ie H a l b g r u p p e n , d e r e n a l l e e c h t e n Te i l -
h a l b g r u p p e n G r u p p e n s ind . = P u b l . M a t h . 1959 v Tom. 6. Fase. 1—2. 126—130. p . • 
519.4 
212. R É D E I Lász ló : A l g e b r a . 1. Tei l . Leipzig, 1959, A k a d . Ver lagsgese l l . Gees t u. 
P o r t i g K .—G. X V , 797 p. ( M a t h e m a t i k u. i h r e A n w e n d u n g e n In P h y s i k u. 
T e c h n i k , R e i h e A. Bd. 26. Teil . 1.) 
512.S;519.4 
213. R É D E I László: D i e e i n s t u f i g riiehtregulären Ringe . - A c t a Sei. M a t h . Szeged, 
1959. T o m . 20. Fase . 4. 238—244. p. 
519.48 
214. R É D E I Lász ló : N a t ü r l i c h e B a s e n des K r e i s t e i l u n g s k ö r p e r s . Te i l 1. = A b h . 
M a t h . Sem. H a m b u r g , 1959. Bd . 23. 180—200. p. 
531.6:511.27 
215. R É D E I László: N e u e r B e w e i s e ines Sa tzes von Delorie übe r e b e n e P u n k t g i t t e r . 
= J . L o n d o n M a t h . Soc. 1959. Vol. 34. 205—207. p. 
513.85 
216. R É D E I László: N e u m a n n J á n o s m u n k á s s á g a a z a l g e b r á b a n és s z á m e l m é l e t b e n . 
= M a t . Lapok , 1959. 10. évf. 3—4. sz. 226—230. p. 
92:51(439) Neumann 
217. R É D E I Lász ló : Ein spez ie l le r D i s k r i m i n a n t e n s a t z ü b e r P o l y n o m e . = A c t a Sei. 
M a t h . Szeged, 1959. T o m . 20. Fase . 4. 234—237. p. 
512.3 
218. R É D E I L á s z l ó — T ú r á n P á l : Z u r Theor i e d e r a l g e b r a i s c h e n G l e i c h u n g e n ü b e r 
end l i chen K ö r p e r n . = A c t a A r i t h . 1959. 5. 223—225. p. 
511.5 
219. S Z Á S Z G á b o r : B e v e z e t é s a há lóe lmé le tbe . (Szerk. S Z E N D R E I János . ) Bp. 1959,-
A k a d . K iadó , (Szegedi N y o m d a V.) 225 p. 
512.8 
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220. SZÁSZ Gábor : F u m i t o m o M a e d a : Kon t inu ie r l i che Geomet r ien . [Ism.] = A c t a Sei. 
Math . Szeged, 1959. Tom. 20. Fase. 2—3. 220. p. 
519.4(049.3) 
221. SZÁSZ G á b o r : K o m p l e m e n t u m o s há lók szerkezetéről . = M T A Mat . Fiz. Tud . 
Oszt. Közi. 1959. 9. köt. 1. EZ, 57—79. p. 
512.8 
222. Hódi Endre—SZÁSZ Gábor—Tolna i Jenő : M a t e m a t i k a az á l t a l ános g i m n á z i u -
m o k 4. oszt. s zámára . 8. k iad . Bp. 1959, Tankönyvk iadó . 224 p. 
51(075.3) 
223. Hódi Endre—SZÁSZ Gábor—Tolna i Jenő: M a t e m a t i k a az á l t a l ános g imnáz iu -
m o k 4. oszt. szäntära . 9. k iad . Bp. 1959, TaTiköriyvkiado. 224 p. 
51(075.3) 
S Z Ő K E F A L VI-NAGY Béla : A. C. Zaanen : An in t roduet ion t o t he t h e o r y oí ín-
tegrat ion. [Ism.] = Acta Sei. Math . Szeged. 1959. Tom. 20. Fase. 2—3. 217—218. p. 
517.3(049.3) 
S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla : Completely con t inuous opera to rs wi th u n i f o r m l y 
bounded i te ra tes . = MTA Mat. Ku t . Int . Közl. 1959. 4. évf. 1. f. 89—93. p. 
5Í7.94S.35 
226. S Z Ő K E F A L V I - N A G Y Béla: T. M. Apostol : Ma thema t i ca l analysis . A m o d e r n 
app roach to advanced ' ealculus. [Ism.] = Acta Sei. Math . Szeged, 1959. Tom. 20. 
Fase. 1. 98. p. 
517(049.3) 
227. S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla : Ü b e r Pa ra l l e lmengen n i t c h t k o n v e x e r e b e n e r Be-
reiche. = A c t a Sei. Math . Szeged, 1959. Tom. 20. Fase. 1. 36—47. p. 
513.87 
S Z Ö K É F A L V I - N A G Y Béla—Foia?, Ciprian: U n e re ia t ion p a r m i les v e c t e u r s pro-
pres d 'un opé ra t eu r de l ' espace d e Hi lber t e t de l ' opé ra t eu r ad jo in t . = A c t a Sci . 
Math . Szeged, 1959. Tom. 20. Fase. 1. 91—96. p. 
517.948.35:513.882 
H a a r Al f r éd összegyűj tö t t m u n k á i . A l f r ed H a a r G e s a m m e l t e Arbe i ten . S a j t ó a l á 
rend. S Z Ö K E F A L V I - N A G Y Béla. Bp. 1959, Akad . Kiadó . 660, [2]' p. 
51(081) 
230. TANDORI Káro ly : B e m e r k u n g zur Divergenz d e r t r igonomet r i schen Reihen . = 
Ac ta Sei. Math . Szeged, 1959. Tom. 20. Fase. 1. 25—32. p. 
517.522.3 ' 
231. T A N D O R I Károly: . C. Carat l iéodory: Var i a t i ons rechnung und par t i e l l e D i f f e r e n -
t ia lg le ichungen e r s te r Ordnung . [Ism.] = A c t a Sei. Math . Szeged, 1959. Tom. 
20. Fase. 2—3. 216. p. 
519.3+517.945(043.3) 
232. T A N D O R I Káro ly : M.. Mil ler : Var ia t ionsrechnung . [Ism.] = A c t a Sei. Math . Sze-
ged, 1959. Tom. 20. Fase. 2—3. 220. p. 
519.3(049.3) 
233. TANDORI Káro ly : Ü b e r die or thogonalen Funk t ionen . 5. (Genaue Weyische M u l -
t ipl ikatorfolgen) . = Ac ta Sei. Math . Szeged, 1959. Tom. 20. Fase. 1. 1—13. p. 
517.522 
234. TANDORI Káro ly : U b e r die or thogonalen Funk t ionen . 6. (Eine genaue B e d i n g u n g 
f ü r die Starke Summat ion) . = Acta Sei. Math . Szeged. 1959. Tom. 20. Fase. 1. 
14—18. p. 
517.522 
235. TANDORI Káro ly : Ü b e r d ie or thogonalen Funk t ionen . 7. (Approx imat ionssä tze ) . 







236. T A N D O R I K á r o l y : Ü b e r die o r t h o g o n a l e n F u n k t i o n e n . 8. (Eine n o t w e n d i g e Be -
d i n g u n g f ü r d i e Konve rgenz ) , = A c t a Sei. M a t h . Szeged, 1959. T o m . 20. Fase . 4. 
245—251. p. 
517.522 
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237. Á D Á M A n d r á s : Z u r T h e o r i e d e r W a h r h e i t s f u n k t i o n e n . = A c t a Sei. M a t h . Szeged, 
1960. Tom. 21. Fase . 1—2. 47—52. p. 
517.11:164.051 
238. B E R C Z I K Á r p á d : J á n o s Bolya i — ein grosser u n g a r i s c h e r M a t h e m a t i k e r . Z u m 
G e d e n k t a g d e r W e l t f r i e d e n s b e w e g u n g . = D a s H o c h s c h u l w e s e n , 1960. Jg . 8, No . 
10. 464—465. p. 
92:51(439) Bolyai J. 
239. F O D O R Géza : Ü b e r t r a n s f i n i t e F u n k t i o n e n : l . = A c t a Sei. M a t h . Szeged, 1960. 
T o m . 21. Fase . 3—4. 343—345. p. 
519.512 
' 240. G E H É R Lász ló : G. Hohe i se l : A u f g a b e n s a m m l u n g zu den g e w ö h n l i c h e n u n d p a r -
t ie l len D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n . [Ism.] = A c t a Sei. M a t h . Szeged, 1960. T o m . 21. 
Fase.. 1—2. 100. p . 
517.91/.94(076)(049.3) 
241. G E H E R Lász ló : M. M. Day : N o r m e d l i n e a r spaces . [Ism.] — Acta. Sei, M a t h . Sze-
ged, 1960. T o m . 21. Fase . 1—2. 97. p. 
517.948.35(049.3) 
242. Foia?, C i p r i a n — G E H É R L á s z l ó — S Z Ő K E F A L V I - N A G Y Bé la : On t h e p e r m u t a -
b i l i t y eond i t i on of q u a n t u m mechan ic s , = A c t a Sei. M a t h . Szeged, 1960. 
Tom. 21, Fase . 1—2. 78—89, p. 
517.433 
243. H O R V Á T H J á n o s : K s t é m u vyroCiu smr t i J a n o ä a Bolyaiho, = NaSa Veda , 1960. 
Rocn ik . 7. No. 6. 335—337, p. 
531—3:513.81 
244. H O R V Á T H J á n o s : K la syczna t e ó r i a pola a g e o m é t r y e z n a s t r u k t u r a p rzes t r zen i . 
W s e t n a r o c z n i c e snierc i J á n o s a Bolya ia . = P r o b l e m y P o p u i a r n v Mies i^ezn ik 
N a u k o w y , 1960. Rok. 16. No. 5. 325—332. p. 
531—3:513.81 
244a. K A L M Á R Lász ló : Anal íz i s . I. [rész,] I. éves t a n á r j e l ö l t h a l l g a t ó k s z á m á r a . 
• Bp . 1960, Felsőokt , Jegyze te l l á tó , 296 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é -
s z e t t u d o m á n y i K a r a [Jegyzetei] .) 
517(078) 
244b. K A L M Á R László: Anal íz i s . II. [rész.] Bp . í g e O ^ e l s ő o k t . Jegyze te l l á tó . 499 p. 
(Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei] ,) 
517(078) 
245. K A L M Á R László: E i n i g e ph i lo soph i sche P r o b l e m e d e r K y b e r n e t i k . = N a t u r -
w i s s e n s c h a f t u n d Ph i losoph ie . B e i t r ä g e z u m i n t e r n a t i o n a l e n S y m p o s i u m ü b e r 
N a t u r w i s s e n s c h a f t u n d P h i l o s o p h i e an lä s s l i ch d e r 5 5 0 — J a h r — F e i e r d e r K a r l -
M a r x — U n i v e r s i t ä t Leipzig. Be r l i n , 1960. 389—401. p. 
51.01:007 
246. K A L M Á R Lász ló : Ü b e r e inen R e c h e n a u t o m a t e n d e r e ine m a t h e m a t i s c h e 
S p r a c h e ve r s t eh t . = Z. A n g e w . M a t h . Mcch. 1960. Bd . 40. Sonde rh . 64—66. p. Sep. 
007 
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Ma th . S2eged, i960. Tom. 21. Fase . 1—2. 99—100. p. 
519.46(049.3) 
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248. KOVÁCS Is tván : Un complément a la t héo r i e d e l ' „ in tégra t ion non com-
muta t ive . " = Acta Sei. Math . Szeged. 1960. Tom. 21. Fase. 1—2. 7—11. p. 
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249. LEINDLER László: Ü b e r die or thogonalen Po lynomsys teme. = Acta Sei. Ma th . 
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516(049.3) 
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= Acta Sei. Math . Szeged, 1960. Tom. 21. Fase. .3—4. 292—299. p. 
517.522 , 
274. T A N D O R I Káro ly : Ü b e r e in P rob lem von G. Alexits . = Acta Math . Hung . I960. 
Tom. 11. Fase. 3—4. 429—433. p. 
517.522 
1 9 6 1 
' 275. Á D Á M A n d r á s : C. Bèrge : Théor ie des g raphes et ses appl icat ions. [Ism.] -
Acta Sei. Math. Szeged. 1961. Tom. 22. Fase. 1—2. 150—151. p. 
519.14(049.3) 
276. Á D Á M A n d r á s : J á n o s Surány i : Reduk t ions theor i e des En t sche idungsprob lems 
i m P r ä d i k a t e n k a l k ü l de r e rs ten Stufe. [Ism.] . = Acta Sei. Math . Szeged, 1961. 
Tom. 22. Fase. 3—4. 320—321. p. 
517.11:164.21.053(049.3) 
277. Á D Á M A n d r á s : On g raphs in wh ich two ver t ices , a re dis t inguished. - Ac ta 
Math . Hung. 1961. Tom. 12. Fasc. 3—4\ 377—397. p. Sep. 
519.14 
278. FODOR Géza: Ü b e r t r a n s f i n i t e Funkt ionen . 2. = Acta Sei. Math . Szeged, 1961. 
Tom. 22. Fasc. 3—4. 289—295. p. Sep. 
519.5 
279. FODOR Géza: Ü b e r t r ans f in i t e Funk t ionen . 3. = . A c t a Sei. Math, Szeged, 1961.. 
Tom. 22. Fase. 3—4. 296—300. p. 
519.5 
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280. K A L M Á R László: A prac t ica l infini t is t ic compute r . = Inf in i t i s t ic me thods . P r o -
ceedings of t h e Sympos ium on Founda t ions of M a t h e m a t i c s Warsaw, 2—9 Sep-
t e m b e r 1959. London—Warszawa , 1961. 347—362. p. Sep. 
517.1:519.8 
281. KOVÁCS Is tván : S u r cer ta ins a u t o m o r p h i s m e s des a lgébres h i lber t i ennes . = 
Acta Sei. Math . Szeged, 1961. Tom. 22. Fase. 3—4. 234—242. p. 
517.948.35 • 
282. LEINDLER László: U b e r die absolute S u m m i e r b a r k e i t de r Or thogona l r e ihen . 
= Acta Sei. Math . Szeged, 1961. Tom. 22. Fase. 3—4. 243—268. p. Sep. 
517.521.8 
283. LEINDLER László: Z u r F r a g e de r Approx ima t ion d u r c h o r t h o n o r m i e r t e P o l y -
nomsysteme. = Acta Sei. Math . Szeged, 1961. Tom. 22. Fase. 1—2. 129—132. p. 
Sep. 
517.522.5 
284. MOOR A r t h u r : Nich t l ineares invar ian tes Di f fe ren t i a l . = Ann . Mat . P u r a ed 
Appl . Ser. 4. 1961. Tom. 54. 255—273. p. Sep. 
513.76 
285. MOÓR A r t h u r : Ü b e r a f f i n e F i n s l e r r ä u m e von s k a l a r e r K r ü m m u n g . = Acta Sei. 
Math . Szeged, 1961. Tom. 22. Fase. 3—4. 157—189. p. Sep. 
513.813 
286. MOÖR A r t h u r : Ü b e r d ie k o n f o r m - k o v a r i a n t e Able i tung de r Vektoren . = Pub l . 
Math . 1961. Tom. 8. Fase. 1—2. 117—127. p. Sep. 
513.73 
287. MOÖR A r t h u r : Ü b e r p ro j ek t i ve geometr ische Inva r i an ten . = Publ . M a t h . 1961. 
Tom. 8. Fase. 3—4. 350—359. p. Sep. 
5Í3.76 
288. P E A K I s t v á n — P O L L Á K György: Bemerkungen über die H a l b g r u p p e n mi t Min i -
malbed ingung . — A n n a l . Univ . Bp. See. Marth. 1960—61. Tom. 3—4. 223—225. p. 
Sep. 
519.4 
289. . P I N T É R La jo s : Oszi l lat ionssätze f ü r einen T y p von .n icht l inearen D i f f e r en t i a l -
gleichungen zwe i t e r O r d n u n g . = MTA Mat . Kut . In t . Közl. 1961, 6. évf . 3. f. 
333—350. p. Sep. 
517.93 
290. P O L L Á K György: J . K u n t z m a n n : Méthodes numér iques . In te rpola t ion — Dér i -
vées. [Ism.] = A c t a Sei. Math . Szeged. 1961. Tom. 22. Fase. 1—2. 154—155. p. 
518.61(049.3) 
291. P O L L Á K György: U b e r die S t r u k t u r k o m m u t a t i v e r Haupt idea l ringe. = A c t a 
Sei. Math . Szeged. 1961. Tom. 22. Fase. 1—2. 62—74. p. Sep. 
519.4 8 
292. RÉDEI László: E ine E r g ä n z u n g zu meiner A r b e i t übe r g ruppén theore t i sche 
schiefe P roduk te . = J . f ü r Math . 1961. Bd. 208. 144. p. Sep. 
519.4 
293. SZÁSZ Gábor : On t h e va lua t ions of complemen ted m o d u l a r la t t ices of f i n i t e 
length. = Publ . Math . 1961. Tom. 8. Fase. 1—2. 128—130. p. Sep. 
512.8 
294. SZÁSZ Gábor : . T rans l a t ionen de r Verbände . = Acta F. R, N. Univ. Comen . — 
Math. 1961. Tom. 5. Fase. 8—10. 449—453. p. 
519.4H.47 
295. Hódi Endre—SZÁSZ Gábor—Tolnai Jenő: M a t e m a t i k a az á l ta lános g imn . 4. 
oszt. számára . 10. kiad. Bp. 1961. Tankönyvkiadó . 224 p. 
51(075.3) 
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296. SZÉKELY Sándor : Va rga T a m á s : Ma tema t ika i logika kezdőknek. 1. [Ism.] = 
Magy. Fii. Sz. 1961. 5. évi . 2. sz. 255—260. p. 
517.11(049.3) 
297. SZŐKEFALVI-NAGY Béla: B e m e r k u n g e n zur vo r s t ehenden A r b e i t des H e r r n S. 
Brehmer . = Acta Sei. M a t h . Szeged, 1961. Tom. 22. Fase. 1—2. 112—114. p. 
517,948.35(04) 
298. S Z Ő K E F A L V I - N A G Y Béla : F rédér ic Riesz: Oeuvres eomplétes. [Ism.] = Ac ta 
Sei. Math . Szeged, 1961. Tom. 22. Fase, 1—2. 155—156. p. 
51(081X049.3) 
299. S Z Ő K E F A L V I - N A G Y Béla: On Schäf fe r ' s construct ion of u n i t a i y dilartions. = ' 
Anna l . Univ. Bp. See. Math . 1960—61. Tom. 3—4. 343—346. p. Sep. 
517.948.35 , 
300. SZŐKEFALVI-NAGY Béla: P r z e m ó w i e n i e wygloszone n a uroczystosci ku uez-
czeniu pami^ci S te fana Banacha . = Roezniki Polskiego T o w a r z y s t w a M a t e m a -
tvcznego. 1961. Ser. 2. Wiadomosci Matematyczne . 4. 269—270. p. Sep. 
51.007.1(438) Bana'ch (061.7) 
301. TANDORI Káro ly : B e m e r k u n g zu e inem Satz von A. N. Kolmogöroff . = Acta 
Sei. Math, Szeged, 1961. Tom. 22. Fase. 1—2. 1*33—135. p. Sep. 
517.512.7 
302. TANDORI Káro ly : H. R. P i t t : Taube r i an Theorems. [Ism.] - Ac ta Sei. Math . 
Szeged, 1961. Tom. '22. Fase. 1—2. 151—152. p. 
517.948.32(049.3) 
303- T A N D O R I Károly : K a r l Zel ler : Theor ie der I i m i ü e r u n g s v e r f a h r e n . [Ism.] = 
Acta Sei. Math . Szeged, 1961. Tom. 22. Fase. 1—2. 152—153. p. 
517.52(049.3) 
304. TANDORI Káro ly : Su r l a convergence incondi t ionnel le des sér ies or thogonales . 
= C. R. Acad. Sei. Par is , 1961. Tom. 253. 928—929. p. Sep. 
517.512.7 
305. TANDORI Káro ly : Ü b e r Approx ima t ionen m i t a l lgemeinen Or thogona l re ihen . 
= Annal . Univ. Bp. See. Math . 1960—61. Tom. 3—4. 351—356. p. Sep. 
517.512.7 
306. TANDORI Káro ly : Ü b e r d ie Divergenz der Or thogonal re ihen . = Publ . Math . 
1961. Tom. 8. Fase. 3—4. 291—307. p. Sep. 
517.512.7 
307. Alexi ts György—TANDORI Káro ly : Ü b e r das Konvergenzverha l t en e ine r Klasse 
von Or thogonal re ihen . = Anna l . Univ. Bp. See. Math . 1960—61. Tom, 3—4. 
15—18. p. Sep. ' 
537.512.7 
F I Z I K A 
1955 
308. BERENCZ Ferenc : B e m e r k u n g e n z u r Ana lyse der Absorp t ionskurven . = Acta 
Phys . Hung. 1955. Tom. 4. Fase. 4. 317—325. p. 
535.341:517.512.2 
309. BERENCZ Ferenc : A hidrogén molekula a l apá l l apo tának számí tása i var iác iós 
módszerre l . Kand idá tus i ér tekezés tézisei. [Bp.] 1955, (Tudományos Minősí tő 
Bizottság.) 8 p. 
539.19:546.11—124(043,2) 
39 
310. BERENCZ Fe renc : Megjegyzések az abszorpciós görbék, anal íz iséhez. = Alagy 
Fiz. F. 1955. 3. köt. 3. f. 271—278. p. 
535.342 
311. BERENCZ Ferenc : Egy ú j e l j á r á s a H2 mo leku l a kötési e n e r g i á j á n a k m e g h a -
tá rozásá ra . = Magy. Fiz. F. 1955. 3. köt. 3. f. 265—270. p. 
539.19:546.11—124 
312. BUDŰ Ágoston: Kísér le t i f izika. 2. [rész.] ( n . félév.) II. éves t aná r j e lö l t ek , a l -
ka lmazo t t ma tema t ikus , f izikus, meteoro lógus és esti tagozatos h a l l g a t ó k r é -
szére. Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetel látó. 226 p. (Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e -
tem M a t e m a t i k a i Fizikai Kémia i K a r [Jegyzetei].) 
537/539(078) 
313. BUDÖ Ágoston—GOMBAY La jos : Kísér le t i f izika. 1. f . Bp. 1955, Felsőokt . 
Jegyzetel lá tó. 206 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r 
[Jegyzetei].) 
53(078) 
314. BUDÖ Ágoston—GOMBAY La jos : Kísér le t i f izika. 2. .f. Bp. 1955, Felsőokt . 
Jegyzet ellátó. 207—394. p. (Szegedi Tudományegye t em Te rmésze t t udomány i K a r 
[Jegyzetei].) 
53(078) 
315. BUDÖ Ágoston—Kovács I s tván : On the 4ír S t a t e of t h e O ^ Molecule = J . 
Chem. Phys. 1955. Vol. 23. No. 4. 751—752. p. 
539.192:546.21—124 
316. BUDÖ. Ágoston—Kovács I s tván : U b e r den ^ - Z u s t a n d des O t - M o l e k ü l s . = Acta-
Phys . Hung . 1955. Tom. "4. Fase. 3. 273—290. p. 
539.192:546.21—124 
317. BUDÖ Ágoston—Kovács I s tván : U b e r den' 4 T-Zus tand des OJ -Molekü l s . = E x p e -
r imen te l l e Technik der Physik, 1955. Jg. 3. Sonde rhe f t . 1—5. p. Sep. 
539.192:546.21—124 
318. BUDÖ Ágoston—Kovács I s tván : Vizsgálatok az O J molekula '"¡r ene rg i aá l l apo -
tán. = Magy. Fiz. F. 1955. 3. köt. 1. f. 67—85. p. Sep. 
539.192:546.21—124 
319. DOMBI Józse f—HORVAI Rezső—SZALAY László: Kísér le t i f izika. I. éves orvos-
és gyógyszerészhal lgatók számára . (Bp.) 1955, (Jegyzetsokszorosí tó Üzem.) 110 p. 
53(078) 
320. DOMBI József—HORVAI Rezső—SZALAY László: Kísér le t i f izika. 2. (Bp.) 1955, 
(Jegyzetsokszorosí tó Üzem.) 111—178. p. (Orvos tudományi Egyetem, Szeged. [Jegy-
zetei].) 
53(078) 
321. G O M B A Y Lajos—Ste iner Fe renc : Pho tonega t ive W i r k u n g von PbSe-Sch ich ten m i t 
Ag-Zusatz. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1955. Nova Ser. Tom. 1. Fase. 1—4. 
9—14. p. 
535.215.4 
322. Kiegészí tések a f iz ikai gyakorla tokhoz. (Összeáll. H O R V A I Rezső, K B T S K E -
MÉTY Is tván, L Á N G János, S A L K O V I T S Endre , SZÖLLÖSY László, V A D Á S Z 
László.) Bp. 1955, • Felsőokt. Jegyzetel lá tó . 121 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m 
Kísér le t i Fizikai In téze te [Jegyzetei].) 
53.071.08(078) 
323. H O R V Á T H János : [Bevezető e lőadás és hozzászólás az Eötvös L o r á n d Fizikai 
T á r s u l a t n a k „A m a g y a r f iz ikai könyvk iadás helyzeté"- rö l t a r t o t t a n k é t j á n . l 
= Fiz. Sz. 1955. 5. évf. 2—3. sz. 81—83. p. 
53:655.41(439X079.3) 
40 
324. H O R V Á T H János : The bilocal general izat ion of t h e Schröd jnge r—Gordon e q u a -
tion, = Acta Phys. Chem. Szeged, 1955. Nova Ser. Т о т . 1. Fasc. 1—4. 25—28. p. 
530.145.61:513.814 
325. H O R V Á T H János : C. Truesdel l : The k inemat ics of vort ici ty. [Ism.] = A c t a 
Sci. Math . Szeged, 1955. Т о т . 16, Fasc. 1—2. 134—135. p. 
532,527(049.3) 
326. H O R V Á T H János : Cont r ibu t ion t o t h e f ina l a f f i n e f ield law. = Bull . Acad. 
Fol. Sci. 1955. Cl. ,3. Vol. 3. No. 3. 151—155. p. 
530.145:531.211.3 
327. H O R V Á T H János : D. Ivanenko—A. Szokölov: Klassz ikus tére lméle t . [Ism.] 
= MTA Mat . Fiz. Tud . Oszt. Közi. 1955. 5. köt . 4 , sz. 502—507. p. 
531.211.3+537.212(049.3) 
328. H O R V Á T H János : Az e lekt ron mozgásegyenlete. = M T A M a t Fiz: Tud . Oszt . 
Közi. 1955. 5. köt. 4. sz. 411—450. p. 
530.12:531.18]:537.533.1 
329. H O R V Á T H János : Enrico Fermi. 1901—1954. = Fiz. Sz. 1955. 5. évf. 5. sz.. 
139—144, p. 
53.007.1(45):92 Fermi. 
330. H O R V Á T H János : H. Poincaré : Électr ici té e t opt ique. L a lumiére e t les théories. 
é lec t rodynamiques . [Ism.] = Acta Sci. Math . Szeged, 1955. Т о т . 16, Fasc. 1—2. 
135. p. , 
535.3:538.3(049.3) 
331. H O R V Á T H János : Közelí tő módszer a s a j á t f ü g g v é n y e k megha tá rozásá ra . = 
Magy. Fiz. F. 1955. 3. köt.' 1. f^ 43—45. p. 
530.145:517.392 
332. H O R V Á T H János : Megjegyzések a bi tokál is t e rek e lméletéhez. = Magy. Fiz. F . 
1955. 3. köt . 5—6. f. 467—487. p. 
539.12:513.814 
333. H O R V Á T H János : P. Appel l : T ra i t é d e m é c a n i q u e ra t ionnel le . То т е 5. Élé-
men t s de calcul tensoriel . Appl ica t ions géomét r iques et mécaniques , pa r René 
Thiry, [Ism.] = Acta Sci. Math . Szeged, 1955. Т о т . 16. Fasc. 1—2. 135. p. 
531.012:513.813(049.3) 
334. H O R V Á T H János : Stat iszt ikai mechanika . Egységes jegyzet. Bp. 1955, Felsőokt . 
Jegyzetel lá tó . 118 p. (Természe t tudományi Kar . Debrecen. [Jegyzetei].) 
531.19(078) 
335. H O R V Á T H János : Z a m e t k a ob okoncsate l 'nom polevom zakone. = Bju l l . 
Pol ' szkoj Akad . N a u k Otg. 3. 1955. Т о т . 3. No. 3. 153—156. p. Sep. 
530.145:531.211.3 
336. K E T S K E M É T Y Is tván : Bei t ráge zur Frage der Konzent ra t ionsdepolar i sa t ion , = 
Acta Phys . Chcm. Szeged, 1955. Nova Ser. Т о т . 1. Fasc. 1—4. 29—33. p. 
535.518.8 
337. K E T S K E M É T Y Is tván—SZALAY László: Po la r i sa t ion der Lumineszenz u n d d e r 
C h a r a k t e r de r Absorpt ions- u n d Emmiss ionsübergánge . = Acta Phys . H u n g . 
1955. Т о т . 5. Fasc. 3. 305—311. p. 
535.51:535.376;535.34 
338. K L O N G A Miklós: A hangrögzí tés ü j m ó d j a : a magne to fon . — Déknagyarország, . 
1955. 11. évf. 188. sz. 4. p. 
534.85:681.84 
339. M A K A I La jos : Jed l ik Ányos. ' (1800—1895). = Délmagyarország, 1955. 11. évf. 
292. sz. 3. p. 
53.007.1(439):92 Jedlik 
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340. M A K A I La jos : M u n k a f ü z e t a IV. éves t aná r j e lö l t ek f iz ikai e lőadási kísér le tezési 
gyakor la ta ihoz . 1. rész. Összeáll. . (Szakmailag e l lenőr iz te DOMBI József.) 
Bp. 1955, Felsőokt . Jegyzetel lá tó. 123 p. (A Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Kísér le t i 
Fizikai In t éze t e [Jegyzetei].) 
53.07(078) 
•341. P A U N C Z Rezső: Beveze tés az e lmélet i f iz ikába. T e r m o d i n a m i k a . IV. éves m a t e -
mat ika—fiz ika , a l ka lmazo t t m a t e m a t i k u s szakos ha l lga tók számára . Bp. 1955, 
^ Felsőokt: Jegyzete l lá tó . 45 p. (Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Ma tema t ika i— 
Fiz ika i—Kémia i K a r [Jegyzetei].) 
536.7(078) 
342. PAUNCZ Rezső: Inves t iga t ion oí a n e w q u a n t u m - m e c h a n i c a l method of a p p r o x i -
mat ion. = A c t a Phys . Hung . 1955. Tom. 4. Fasc. 3. 237—253. p. Sep. 
530.145.6:541.26 
343. PAUNCZ Rezső: Egy ú j kvan tum-kémia i közelítő módsze r te l jes í tőképességének 
vizsgálata . = Magy. Fiz. F. 1955. 3. köt. 1. f. 47—60. p. 
530.145.6:541.26:517.392 
"344. SOLTI Mihá ly—BALOG János—HORVÁTH J ó z s e f — K I S S László: A f é m e k be-
tegsége. (Fémtárgyak kor róz ió ja és a korrózió el leni védelem.) Bp. 1954 [1955], 
Egyet. ny. 100 p. (Útmuta tó a Társada lom- é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i I s m e r e t t e r -
jesztő Tá r su l a t előadói számára . 134.) 
620.197.3 
' 345. SOLTI Mihá ly—Li tván Gábor : A potenciá lmérés m i n t korróziós vizsgála t i m ó d -
szer. = Gép, 1955. 7. évf. 2. sz. 52—54. p. 
620.191:537.722 
'346. SZALAY László: Sugárzás tengerben élünk. = Délmagyarország , 1955. 11. évf. 
223. sz. 4. p. 
523.16;537.53;539.16 
347. SZALAY László: Az „X suga rak" felfedezője. Röntgen szüle tésének 110. év fo r -
duló já ra . = Délmagyaronsszág, 1955. 11. évf. 74. sz. 2. p. 
53.007.1(43):92, Röntgen 
•348. SZÖLLŰSY László: A m i még megoldásra vár . = Délmagyarország, 1955. 11. 
évf. 214. sz. 4 : p. 
629.19 
349. SZÖLLÖSY László: 280 éves a greenwichi csil lagvizsgáló. = Délmagyarország , 
1955. 11. évf. 188. sz. 4. p. ' 
522.1(421.6 Greenwich) 
350. SZÖLLÖSY László: Utazás a v i lágűrben. = 'Dé lmagyaro r szág , 1955. 11. évf. 
194. sz. 4. p. 
629.19 
'351. SZÖLLÖSY László: Utazás a v i l ágűrben — mes te r séges bolygón, = D é l m a g y a r -
ország, 1955. 11. évf. 199. sz. 4. p. 
629.19 
1956 
352 BERENCZ Fercnc : Der Einf luss der Korre la t ionSfaktors (1 + pr15) auf die B e r e c h -
n u n g e n des G r u n d z u s t a n d e s des Wassers tof fmoleküls . = Acta Phys . Hung . 1956. 
Tom. 6. Fasc. 1. 149—152. p. ' 
539.19:546.11—124 
•353. BERENCZ Ferenc—Kolos, Wlodzimierz—PAUNCZ Rezsö: Theore t ica l examd-
nation of t h e d ibenzo-der ivat ives of* perylene. — Acta Phys . Chem. Szeged, 
1956. Nova Ser. Tom. 2. Fasc. 1—4. 3—8. p. 
530,145.7:541.2 
. 4 2 
354. BUDÓ Ágoston: Theore t i sche Mechanik . (Mechanika.) Berl in, 1956, Deu t sche r 
Verl . der Wiss. VIII , 582 p, (Hochschulbücher f ü r Phys ik . Bd. 25.) 
531/533(075.8) 
355. „BUDÓ Ágoston—DOMBI Józse f—SZÖLLŐS Y László: Uber die B e s t i m m u n g der 
abso lu ten Q u a n t e n a u s b e u t e f luoresz ie render Lösungen. = Acta Phys . . Chern. 
Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 18—27. p. Sep. 
535.371:532.77 
356. BUDÓ Ágoston—GOMB A Y La jos : Kísér le t i f izika. [3. f.].Bp. 1956. Felsőolit. Jegy-
zetellátó. 395—698. p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Te rmésze t tudomány i K a r [Jegy-
zetei].) 
537/530(078) 
357. BUDÓ Ágos ton—KETSKEMÉTY Is tván : In f luence of secondary f luorescence on 
t h e émission spec t ra of l uminescen t solutions. = J . Chern. Phys . 1956. Vol. 25. 
No. 3. 595—596. p. Sep. 
535.375.45:535.333 
358. CSADA Imre : On t h e s t r u c t u r e of t h e generá l magne t i c f ield of t h e sun, = 
Szolnecsnüje Dannü je , 1956. No. 6. 140—144. p. 
523.76 
359. DOMBI Józse f—HORVAI Rezső: Ü b e r d ie Konzen t ra t ionsabhäng igke i t de r 
spek t r a l en W i r k u n g der Sekundär f luoreszenz . = Acta Phys . Chem. Szeged, 
1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 9—17. p. Sep. 
535.372 
360. [GÁTI] G A R G Y A László—SZALAY László: A lumineszceneiás anal íz is a lka l - ' 
rhazása az i p a r b a n és a mezőgazdaságban. = Atom, 1956. 5. sz. 116—1$. p. 
535.379:543.426:66 . 
361. GOMBAY Lajos—MAREK N á n d o r : Ü b e r die l ich te lekt r i schen Eigenschaf ten 
der d u r c h . Sui f id ie rung von a u f g e d a m p f t e n Kadmium,schichten herges te l l ten 
Halble i ter . = Acta Phys . Chern. Szeged. 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 
34—38. p. Sep. 
535.215:661.848.511.4/.5]:537.311.33 
• 362. GOMBAY Lajos—ZÖLLEI Mihá ly : Ü b e r den Zersetzungsprozess bei der Ver -
d a m p f u n g des K a d m i u m s u l f i d p u l v e r s . = Acta Phys . Chem. Szeged, 1956. Nova 
Scr. Tom. 2. Fase. 1—4. 28—33. p. 
539.234:661.848.511.4/.5.048 • . . 
363. H O R V Á T H János : Cont r ibu t ion to Stephenson—Kilmis ter ' s un i f i ed theory of 
gravi ta t ion and e lek t romagne t i sm. = II Nuovo Cimento. 1956. Ser, 10. Vol. 4. 
571—576. p. Sep. 
531.51+538.311:517.535.2 
364. H O R V Á T H János : Cont r ibu t ions to the uni f ied theory of physical f ields. = 
II Nuovo Cimento , 1956. Ser. 10. Vol. 4. 577—581. p. Sep. 
530.12:531.314(04) 
365. H O R V Á T H János : E l e k t r o d i n a m i k a és speciális re la t iv i táse lméle t . III . éves 
m a t e m a t i k a - f i z i k a szakos t aná r j e lö l t hal lgatók részére. Bp. 1956, Felsőokt. 
Jegyzetel lá tó. 395 p. (Szeg'edi Tudományegye tem Te rmésze t tudomány i K a r 
[Jegyzetei].) 
538.3(078);530.12(078) 
366. H O R V Á T H János : Elmélet i opt ika . Bp. 1956, Műszaki Kiadó. 265 p. 1- t 
535.1/. 5 
367. H O R V Á T H János : O teori i e lek t romagni tnogo pol ja v dvizsucs ihsz ja dielekt-




368. H O R V Á T H János : On the theory of t h e e lec t romagne t ic f ie ld in mov ing dieléc-
t r ica . = Bull. Acad. Pol. Sei. 1956. Cl. 3. Vol. 4. No. 7. 4 4 7 ^ 5 2 . p. Sep. 
538.12:537.226 
369. H O R V Á T H János : Egy ú j elv az a f f i n t é re lméle tekben . = Magy. Fiz. F. -1956. 
4. köt. 2. f. 105—114. p. 
531—3:513.814 
370. H O R V Á T H János—GYULAI József : Ü b e r d ie Erha l tungssä tze des e l ek t romag-
ne t i schen Fe ldes in bewegten Dielektr iken. = Acta Phys. Chem. Szeged. 1956. 
Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 39—48. p. Sep. 
530.131:531.314:538.311 
371. H O R V Á T H János—MOÓR A r t h u r : Ál ta lános m e t r i k u s vona l e l emté r r e a lapo-
zott tére lmélet . = MTA Mat . Fiz. Tud. Oszt. Közi. 1956. 6. köt. 1. sz. 53—72 p 
531.211.3:513.73 
372.' H O R V Á T H József—SZELL Tamás—Gerzan i t s Józse f—Kárpá t i Béla : A klóra--
minos hűtővízkezelés első hazai t apasz ta la ta i . = Magy. Energiagazd. 1956. 
9. évf. 8. sz. 310—314. p. 
620.197,3:[621.11—713:615.778.384 
373. K E T S K E M É T Y Is tván—SZALAY László: A lumineszcenciás anal ízis és kísér le t i 
módszerei . = Atom, 1956, 5. sz. 111—116. p. 
535.379:543.246 
374. K E T S K E M É T Y Is tván—SZALAY László: Polar izác iós vizsgálatok lumineszká ió 
o lda tokná l az abszorpciós és emissziós á t m e n e t e k je l legének e ldöntésére . = 
Magy. Fiz. F. 1956. 4. köt. 2. f. 115—126: p. Sep. 
5S5.34:535.37]:543.253 
375. KLONGA' Miklós: A színes fényképezés a lap ja i . 1. rész. összeá l l . . [Szeged,-
1956. Házi soksz.] [2], 114 p. (A Pedagógus Szakszerveze t T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
K a r i Alapszerveze tének Fototanfolyama.) 
535.6:773.7;778.6 
376-, L A K A T O S Béla: T h e in f luence exer ted by t rans i t ion me ta l cont rac t ion a n d 
doub le contract ion on t h e per iodic i ty of t h e physical and chemical p roper t i e s 
of t h e e lements . = Z. Physik. Chem. 1956. Bd. 206. 41—57. p. 
541.2 
377. M A K A I Lajos : M u n k a f ü z e t a IV. éves t aná r j e lö l t ek fizikai e lőadási k ísér le te -
zési gyakorla ta ihoz. 2. rész. Összeáll. — —. (Szakmai lag e l lenőr iz te DOMBI 
József é s VADÁSZ László.) Bp. 1956, Felsőokt. Jegyzetel lá tó . 80 p. (A Szegedi 
T u d o m á n y e g y e t e m Kísér le t i Fizikai In téze te [Jegyzetei].) 
53.07(075) 
378. SZALAY László: A Csongrád megyei f izákai—kémiai szakosztá ly m u n k á j á r ó l . 
= A t o m , 1956. 5. S7„ 174^182. p. 
53/54:061.22(439.181).049.4 
379. SZEPESI Gábor—CSÁSZÁR J ó z s e f — Í E H O T A I La jos : S tud ies on t h e l igh t 
absorp t ion of water-a lcohol ic solut ions in t h e n e a r i n f r a r e d s p e c t r u m range . 




380. BERENCZ Ferenc : A. N. Tyihonov—A. A. Szamarszk i j : A m a t e m a t i k a i f i z ika 
d i f ferenciá legyenle te i . [Ism.] = Magy. Fiz, F. 1957. 5. köt. 4. f. 361—362. p. 
53:517.944(022X049.3) 
44 
381. BERENCZ Ferenc : Die Berechnungen des Grundzus t andes des Wasse r s to f f -
moleküls auf G r u n d des Var ia t ionsver fahrens . = Acta Phys . Hung . 1957. Tom. 
6. Fase. 3—4. 423—441. p. Sep. 
539.19:546.11—124 
382. BERENCZ Ferenc : A h id rogén-moleku la a l apá l l apo tának számí tása i var iációs 
e l já rássa l . = Magy. Fiz. F. 1957. 5. köt. 2. f. 105—121. p. 
539.19:546.11—124 -
383. BERENCZ Ferenc : Az (1 + pr i 2) korrelációs f a k t o r szerepe a h id rogén-moleku la 
a l apá l l apo tának számí tásáná l . = Magy. Fiz. F. 1957, 5. k ö t 1. f. 41—46. p. 
539.19:546.11—124 
384. BUDÓ Ágoston: Kísér le t i f izika. 2. [rész.] (I. fé lév : Fiz ikai optika, e lek t ro- és 
magnetosztati 'ka, s tac ionár ius e lek t romos áram.) Egységes jegyzet egye temi t e r -
mésze t tudományka r i II. éves f i z ika szakos t aná r j e lö l t ek és "fizikus ha l lga tók 
számára . Bp. 1957, Felsőokt . Jegyzetel lá tó. 245 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m 
Természe t tudomány i K a r [Jegyzetei].) „ 
535(07 8);538/539(078) . ' 
385. BUDÓ Ágoston: Kísér le t i f izika. 2. [rész,] (II. félév.) Bp. 1957, Felsőokt . Jegyzet -
ellátó. 226 p. (Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Te rmésze t tudomány i K a r [Jegy-
zetei].) 
538.3/.5(078);539(078) 
386. BUDÓ Ágoston—DOMBI József—HORVAI Rezső: Be i t räge zur F r a g e de r spek-
t ra len W i r k u n g d e r Sekundär f luoreszenz . = Acta Phys . Ghem. Szeged, 1957. 
Nova Ser. Tom, 3. Fase. 1—4. 3—15. p. , • 
535.371:535.33 
387. BUDÖ Ágos ton—KETSKEMÉTY Is tván : U b e r den Einf luss der S e k u n d ä r -
f luoreszenz auf die Emiss ionsspektren f luoresz ie render Lösungen. = Acta Phys. 
Hung. 1957. Tom. 7. Fase. 2. 207—223. p. 
535.338.1 :[532.77:535.371 
388. BUDÖ Ágos ton—KETSKEMÉTY Is tván: Über die depolar i s ie rende W i r k u n g der 
Sekundär f luoreszenz . = Z. Na tu r fo r schung , 1957. Bd. 12a. H. 8. 673—674. p. Sep. 
535.371:535.518.8 
389. BUDÖ Ágos ton—KETSKEMÉTY Is tván—SALKOVITS Endre—[GÁTI] G A R G Y A 
László: Über die Bes t immung des wah ren -Po l a r i s a t i onsg rades des Fluoreszenz-
l ichtes von Lösungen. = Acta Phys . Hung. 1957. Tom. 8. Fase. 1—2. 181—193. p. 
535.518:535.371 
390. DOMBI József: A lka lmazo t t f izika. II. éves vegyészhal lgatók részére. Bp. 1957, 
Felsőokt. Jegyzetel látó. 69—161. p. (Szegedi Tudományegye t em Természe t tudo-
mányi Kar [Jegyzetei].) , 
535.215+537/538(078) 
391. DOMBI József: A lka lmazo t t f izika. II. éves vegyészha l igátok részére. (Kiegészí-
tés.) Bp. 1957, Felsőokt. Jegyzetel látó. 17 p. (Szegedi Tudományegye t em T e r m é -
sze t tudományi K a r [Jegyzetei],) 
537.31(078) 
392. GILDE Ferenc—BÁN Miklós: Electronic s t r u c t u r e of C r (III) h e x a e y a n i d e comp-
lex ion by the LCAO method . = Acta Phys.- Ghem. Szeged, 1957. Nova Ser. 
Tom. 3. Fase. 1—i. 42—48. p. 
539.184.264:546.763—128—386 
393. GOMBAY La jos—GYULAI Józse f—LÁNG János : Ü b e r die B e s t i m m u n g der 
Konzen t ra t ion u n d de r Bewegl ichkei t der Ladungs t räger in gemischten Ha lb -
lei tern. = Acta Phys. Hung . 1957. Tom. 8. Fase. 1—2. 203—209. p. 
537.311.33:537.241 
45 
394. H O R V Á T H János : E l ek t rod inamika és speciális r e l a t i v i t á se lmé le t III . éves m a t e -
ma t ika—fiz ika szakos t aná r j e lö l t ha l lga tók részére. Bp. 1957, Felsőokt. J egyze t -
ellátó. 395 p. (Szegedi Tudományegye t em T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei].) 
538.3(078); 530.12(078) 
395. H O R V Á T H János : G o m b á s Pá l : Az a tom s ta t i sz t ikus e lméle te és a lka lmazása i . 
. [Ism.] • Magy. Fiz. F. 1957. 5. köt. 3. f. 284—290. p. 
539.182(049.3) 
396. H O R V Á T H János—GYULAI József : Ergänzung zu unse re r „Über die E r h a l t u n g s -
sätze des e lek t romagne t i schen Feldas in bewegten Die l ek t r iken / ' = Acta Phys . 
Chem. Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3. Fase. 1 — t 33—34, p. 
530.131:538.312:537.226 
397. H O R V Á T H János—VASVÁRI Béla : Genera l ized l inear e lec t rodynamics . 1. 
= A c t a Phys . Hung. 1957. Tom. 7. Fase. 3. 277—288. p. 
538.3 
398. K E T S K E M É T Y ^Is tván—[GÁTI] GARGYA Lász ló—SALKOVITS Endre : Ü b e r 
e ine n e u e photoe lck t r i sche Messe inr ich tung z u r U n t e r s u c h u n g der F luoreszenz-
polar isat ion. = Acta Phys . Chem. Szeged, 1957. Nova Ser. T o m . 3. Fase. 1—4. 
16—20. p. 
535.215.083:535.51 
399. LÄNG János : Die Eigenschaf ten von PbSe-Schichten mi t Ag-Zusatz in d e r 
L u f t a t m o s p h ä r e . = A c t a Phys . Chem. Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3. Fase. 
1—4. 27—32. p. 
539.23:531.788 
400. M A K A I L a j o s : M u n k a f ü z e t az előadási kísérletezési gyakor la tokhoz , ös szeá l l . 
. (Lektorá l ta VADÁSZ László.) Bp. 1957, Felsőokt. Jegyzetel lá tó. 183 p. 
(A Szegedi Tudományegye t em Kísér le t i Fizikai In téze te [Jegyzetei].) 
53.07(076) 
401. SOLTI Mihá ly : Ü b e r d ie S t romver te i lung von ka thodisch geschütz ten An lagen 
in versch iedenen Bodenar ten . = Werks to f f e und Korros ion . 1957. Jg . 8. H . 5. 
256—260. p^ Sep. 
620.197.5:621.315.014 
402. SZALAY László: Valóra vá lnak az ember i ség legmerészebb á lmai . A mes t e r -
séges hold. = Délmagyarország. 1957. 13. évf. 252. sz. 4. p. 
629.19 
403. VASVÁRI Béla : E i n e klass ische Wechse lwi rkung zwischen den G i t t e r s c h w i n -
gungen von Kr i s t a l l en und den kollekt iven S c h w i n g u n g e n des E lek t ronengases . 
= Acta Phys. Chem. Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3. Fase. 1—4. 35—41. p. 
539.124.17:548.315 
404. ZÖLLEI Mihá ly : Alap i smere tek a ' f i z ika—matemat ika és m a t e m a t i k a — f i z i k a 
szakos t aná r j e lö l t ek műhelygyakor la tához . a Bp, 1957, Felsőokt. Jegyzete l lá tó . -
105 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Kísér le t i Fizikai In téze te [Jegyzetei].) 
53.08:689(078) 
. 405. ZÖLLEI Mih'ály: Ü b e r eine chemische Sens ib i l i s ie rungsmethode d e r mi t S i n t e r n ' 
hergeste l l ten CdS-Schichten. = Acta Phys. Chem. Szeged,' 1957. Nova Ser. 
Tom. 3. Fase. 1—4. 21—26. p, 
539.232:536.421.5 
1958 
406. BUDÖ Agos ton—KETSKEMgTY Is tvän : B e m e r k u n g e n zur F r a g e de r F luo-
reszenzpolarisat ion. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fase . 
3—4. 86—89. p. Sep. 
535.518.8 
46 
407. CSADA I m r e : On s t r u c t u r e of magnet ic f ie ld of t h e Sun. = Acta Phys . Chem. 
Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 3—4. 77—B5. p. 
523.038;523.76 
408. GÁTI. Lász ló—KETSKEMÉTY I s tván—MAREK Nándor—SZALAY László: 
A n o t e on the luminescence analysis of b i tumens . = Acta Phys. Chem. Szeged,-
1958. N o v a Ser. Tom. 4. Fasc. 3—4. 94—96. p. Sep. 
535.376:552.578.3 ' 
409. G Á T I László—SZALAY László: Zur F r a g e dé r exper imen te l l en Unte rsuchung , 
de r Rota t ionsdepolar isa t ion der Fluoreszenz von Losungen. = Acta Phys . Chem. 
Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 3—4. 90—93. p. Sep. 
535.518.81535.371:532.77 
410. GILDE Ferenc : On t h e absorp t ion spec t r a of oc tahedra l cyanide complex ions 
ot" t r ans i t ion metals . = Acta Phys. Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Suppl . 
21—26. p. 
535.343:546.266—386 
4Í1. G O M B A Y Lajos : Uber die Hers te l lungsmethoden der grossf lächigen CdS-
Zellen. = Fes tkörperphys ik und Phys ik der Leuchts toffe . Berlin, 1958. 57— 
58. p. 
621.383:661.848.511.2 
412. H O R V Á T H János : A. H. Wilson: T h e r m o d y n a m i c s and stat ist ical mechanics.. 
[Ism.] = A c t a Sei. Math . Szeged/1958. Tom. 19. F i s c . 3—4. 262—263. p. 
536.7:531.19(049.3) ' ' 
413. H O R V Á T H János : E ine Ax ioma t i s i e rung der Maxwel l schen Theor ie des e lekt-
romagne t i schen Feldes. = Acta Phys . Hung. 1958. Tom. 8. Fasc. 4. 399—418. p. 
538.11 
414. H O R V Á T H János : A eiklopoliének és a sz i lá rd t e s tek e lméle tének a lap ja i ró l . 
= Magy. Fiz. F. 1958. 6. köt. 4. f.. 315—332. p. 
539.1.01:530.145.6 
415. H O R V Á T H JÁNOS: Classical theory of physical f ie lds of second k ind in gene-
ra] spaces.. = Acta Phvs. Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 1—2. 
3—1,7. p. 
531—3 
416. H O R V Á T H János : New geometr ica l me thods of t h e theo iy of physical f ields. 
= II Nuovo Cimento, 1958. Ser. 10. Vol. 9. Suppl . 444—496. p. 
538.12:513.0 
417. H O R V Á T H János : 50 éves a Langevin-egyenle t , a molekulár i s f o l y a m a t o k 
d i n a m i k á j á n a k alapegyenlete . = Fiz, Sz. 1958. 8. évf. 10. sz. 303—305. p. 
533.7 
418. H O R V Á T H János : Zum Energ ie - Impuls tensor des e lek t romagnet i schen Feldes 
i m beweg ten Die lek t r ikum. = II Nuovo Cimento, 1958. Ser. 10. Vol. 7. 628— 
635. p. Sep. 
538.12:537.226 
419. H O R V Á T H János : Zur Geomct r i s i e rung des e lek t romagnet i schen Feldes. = II 
Nuovo Cimento, 1958. Ser. 10. Vol. 7. 636—648. p. Sep. 
538.12:513.813 ' 
420. K E T S K E M É T Y Is tván : B e s t i m m u n g der re la t iven Fluoreszenzintens i tä t und 
F luoreszenzausbeu te durch Polar i sa t ionsmessungen . = Acta Phys. Chem. Sze-
ged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 1—2. 18—20. p. Sep. 
535.371:535.51 
47 
421. KETSKEMÉTY I s tván—MAREK N á n d o r — S Á R K Á N Y Béla; U n t e r s u c h u n g des 
Z u s a m m e n h a n g e s zwischen Absorp t ions - u n d Po la r i sa t ionsspek t rum e i n e r f luo -
resz ierenden Mor inve rb indung . = A c t a Phys . Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. 
Tom. 4. Fase. 1—2. 21—29. p. 
535.343+535.514.41:547.972.33 
422. MÉSZÁROS La jos ; K o m p l e x hűtőgép. = Orv. Het i lap, 1958. 99. évf. 52. sz. 
1842—1843. p. Sep. 
621.57 
423. SZALAY László: Kísér le t i f izika. (1—4. rész.) "Bp. 1958, (Fővárosi Ny.) 106 p. 
(Szegedi Orvostudományi- Egye t em [Jegyzetei].) 
5 3 ( 0 7 8 ) 
1 9 5 9 
424. BERENCZ Fe renc . Die Berücks ich t igung der Hybr id i sa t ion im Fal le des W a s -
sers tof fmoleküls . = Acta Phys . Hung . 1959. Tom. 10. Fase. 1. 93—99. p. 
539.194:546.11—124 
> 
425. BERENCZ FERENC: Ein ige Zweizen t r en in teg ra l e zu Rechnungen auf G r u n d 
d e r Methode der kor re la t ionsmäss igen Molekü lbahn . = Acta Phys. H u n g . 
1959'. Tom. 9. Fase. 4. 381—392. p. 
539.193:517.37 
426. BERENCZ Ferenc : A hibr idizáció f igye lembe vé te le a h idrogén moleku láná l . 
= Magy. Fiz. F. 1959. 7. köt. 1. f. 61—66. p. 
539.194:546.11—124 
427. BERENCZ Ferenc : A h id rogén molekula a l apá l l apo t ának s a j á t f ü g g v é n y é b e n 
szereplő e lek t ronkorre lác ióró l . = Magy. Fiz. F. 1959. 7. köt. 5. f. 385—399. p. 
530.145:546.11—124.03 
-428. BERENCZ Fe renc : Ké tcen t rumos in tegrálok. — Magy. Fiz. F. 1959. 7. köt . 3. f . 
207—217. p. . ^ 
539.194.01:517.37 
429. BERENCZ Ferenc : Szépfalusy P é t e r : A F e r m i - g á z s ta t i sz t ikus t á r g y a l á s á n a k , 
továbbfe j lesz tése című kand idá tus i dolgozat ny i lvános v i t á j a . = M T A Mat . 
Fiz. Tud. Oszt. Közi. 1959. 9. köt. 4. sz. 430—433. p. . 
539.142.2(049.3) . ' 
430. BERENCZ Ferenc : Über die E lek t ronenkor re la t ion in de r E igen funk t ion des 
Grundzus t andes des Wassers tof fmoleküls . = Acta Phys . Hung . 1959. Tom. 10. 
Fase. 4. 389—405. p. 
539.124.16:546.11—124.03 
-431. CS A DA Imre : Genera l magne t ie f ield of the Sun — based orr magne tog ráms . 1. 
= Acta Phys . Chem. Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. Fase. 1—2. 12—19. p. 
523.038,-523.76 
432. DOMBI József—HEVESI János—HORVAI Rezső: Eine e in fache expe r imen te l l e 
Methode zur B e s t i m m u n g der In tens i t ä t de r Sekundär f luoreszenz . = Acta Phys . 
Chem. Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. Fase. 1—2. 20—25. p. 
535.371.083 
433. GÁTI László—SZALAY László: E ine B e m e r k u n g zur Versch iebung de r Ab-
sorp t ionsmaxima von versch iedenen wässr ig-glyzer inischen Fluorescednlösun-
gen. (Kurze Mitteilung.) = Acta Phys . Chem. Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. 
Fase. 3—4. 87—89. p. 
535.341:547.633.6—42 
•48 
434. GILDK Ferenc—BÁN Miklós: Spli t t ing d ' M e r m s o£ te t ragonal complexés in 
s t reng ficlds. = Acta Phys . Chem'. Szeged. 1959. Nova Ser. Tom. 5. Fase. 1—2. 
3—11. p. 
535.33:538.615 
4.35, GOMBAY Lajos—ZÖLLEI Mihá ly : Über die l ichte lekt r i sche Le i tung an den 
mit Sintern herges te l l ten CdS-Schichten, = Acta Phys. Chem. Szeged, 1959. 
Nova Ser. Tom. 5. Fase. 1—2. 26—33. p . ' 
535.2lS:546.48'221 
436. H O R V Á T H János : Az e lek t romágneses té r Maxweí l - fé le e lméle tének ax ióma-
rendszere. = MTA Mat. Fiz. Tud. Oszt. Közi. 1959. 9. köt. 3. sz. 259—286. p. 
533.11:538.3 
437. HORVÁTH János : N . M . Gün te r : Die PoteTitialtheorie und ihre A n w e n d u n g auf 
die G r u n d a u f g a b e n der ma themat i schen Physik. [Ism.] — Acta Phys. Hung. 
1959. Tom. 10. Fase. 2. 253—254. p. ' 
531.26:517.947.42(049.3) 
438. K E T S K E M É T Y Is tván : Über die sensibi l is ier te Fluoreszenz von Mischlösungen. 
^ Acta Phvs. Hung . 1959. Tom. 10. Fase. 4. 429—439. p. 
535.371 
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439. RÁN Miklós—GILDE Ferenc—HORVÁTH' János : Contr ibut ions to the genera l 
theory oC LCAO-MO method . — Acta Phys. Chem. Szeged, 1960. Nova Ser. 
Tern. 6. Fasc. 1—4. 8—17. p. 
530.145:541.2 
440. BERENCZ Fe renc : D e r ' B e i t r a g der Ok tupo lk ra f t e zu den van der Waalsschen 
At i rukt ionen. — Acta Phys. Hung. 1960. Tom. 12. Fasc. 2. 103—106. p. 
• 539.196.3 
441. BERENCZ Ferenc : Electron correlat ion in calculations on H2. L e c t u r e presented 
at the 3rd In te rna t iona l S u m m e r Ins t i tu te i n ' Q u a n t u m Chemis t ry a t Uppsala , 
Sweden. Uppsala, I960. 18 p. 
530.145 ' 
442. BERENCZ Ferenc : A k v a n t u m m e c h a n i k a i számí tásokban e lőforduló in t eg rá -
lokról. 11.] = Magy. Fiz. F. I960. 8. köt. 3. f. 199—206. p. 
530.145.6:517.6 
443. BERENCZ Ferenc : A kvan tummechan ika i számításokban e lőforduló ín te rgrá-
lokról, 2. = Magy. Fiz. F. I960. 8. köt: 4. f. 285—292. p. 
530.145.6:517.6 
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539.196.3 
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539.121.42 
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539.121.42 
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448. B E R E N C Z F e r e n c : D i e Ro l l e der Mul t ipo l Wechsel Wirkungen be i d e n v a n d e r 
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539.18:541.49 
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537.311.33 
457. G Y U L A I J ó z s e f — L A N G J á n o s : M e a s u r e m e n t of d i f f u s i v i t y , l i f e t i m e a n d s u r -
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459. H O R V Á T H J á n o s : N e w aspec t s of q u a n t u m - m e c h a n i c a l t h e o r y of t h e m a n y -
b o d y p r o b l e m . L e c t u r e p r e s e n t e d a t t h e 3rd I n t e r n a t i o n a l S u m m e r I n s t i t u t e in 
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T o m . 12. Fasc . 3. 263—267. p. 
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463. BUDÓ Ágoston: Kísérleti fizika. 2. [rész.] I. félév. Bp. 1961, Tankönyvkiadó. 
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464. BUDÖ Ágoston: Kísérleti fizika. 2. [rész.] II. félév. Bp. 1961, Tankönyvkiadó. 
226 p. (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természet tudományi K a r [Jegyzetei].) 
538+539(078) 
465. BUDÖ Ágoston: Vizsgálatok a molekulár is lumineszcencia köréből. = Magy. 
Fiz. F. 1961. 9. köt. 4. f. 269—282. p. Sep. 
535.371 
466. GILDE Ferenc: Über iappungsintegrale die auch Slatérsche Funkt ionen mi t 
ungeraden ef fekt íven Hauptquan tenzah len enthal ten. = Acta Phys. Chem. Sze-
ged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fasc. 3—4. 83—87. p. Sep. 
539.192:517.6 
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geometriai él teimezese. = Magy. Fiz. F. 1961. 9. köt. 6. f. 429—475. p. Sep. 
530.145:531—31:114/115 
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its t ransformat ions . = Acta Phys. Chem. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. 
Fasc. 1—2. 3—16. p. Sep. 
,530.145:531—3]:114/115 
469. HORVÁTH János : Uno Ingard—Wil l iam L. Kraushaa r : Introductíon to mecha-
nies. Mat te r and waves. [Ism.l = Acta Phys'. Hung. 1961. Tom. 13. Fasc. 3. 
367. p. 
531/534(049.3) 
470. KETSKEMÉTY István—DOMBI József—HEVESI János—HORVAI Rezső— 
' KOZMA László: Exper imente l le P r ü f u n g des' Wawilowschen Gesetzes im Fal le 
f luoreszierender Lösungen. = Acta Phys. Chem. Szeged. 1961. Nova Ser. Tom. 7. 
Fasc. 3—4. 88—92, p. Sep. 
535.371:532.77 
471. KETSKEMÉTY István—DOMBI József—HORVAI Rezső: Fluoreszenzemission, 
Absorption und Tempera tu r s t rah lung von Lösungen. = Annalen der Physik, 
1961. F. 7. Bd. 8. H. 7—8. 342—352. p. Sep. 
535.372:532.77 
; 472. KETSKEMÉTY István—DOMBI József—HORVAI Rezső—HEVESI János— 
KOZMA László: Bes t immung des Fluoreszenzausbeute und des Fluoreszenz-
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Acta Phys. Chem. Szeged. 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fasc. 1—2. 17—24. p. Sep. 
535.372 
473. MUSZKA Dániel: A gépjárműközlekedés biztonsága és az automatika. = Magy. 
Tud. 1961. 6. (68.) köt. 11. sz. 669—673. p. Sep. 
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Ka r [Jegyzetei].) 
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475. BECK' Mihá ly : Hydrogen peroxide s tabi l ised by t i t an ium (IV) icns as ¿, t i t r i -
met r ic m e a i u r i n g sclut ion. Detei mina t icn r;t c e t i um (IV) ions by di rec t 
t i t ra t ion . = Acta Chim. Hung . 1955. Tom. 5. Fasc. 3—4. 203—214, p. Sep. 
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473. BECK Mihály—CSÁSZÁR Józse i : Aminosav - f émkomplexek p a p í r k r o i n a t o g r á -
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477. BECK Mihály—CSÁSZÁR József: P a p e r e h r o m a t o g r a p h y ot aminő ae id -me ta l 
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543.544.42:547.965.08 
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ve t len kémia . [Isim.l — Magy. K é m . F. 1955. 61. évf . 7. sz. 222—223. p. 
541+546(075.8X049.3) 
502. H O F F M A N N P á l : U b e r d i e S ä u r e - H y d r o l y s e von Es te rn . N e u t r a l e S a l z w i r k u n g . 
= Ac ta P h y s . C h e m . Szeged. 1955. Nova Ser . Tom. 1. Fasc . 1—4. 15—23. p. 
66.062.6.093.8 
503. I - iOFFMANN P á l — K o c s á r d í S á n d o r : Sóhü tás v iz sgá la t a e t i l a ce t á t s a v a s h id ro -
l ízisénél . = Magy . K é m . F. 1955. 61. évf. 10. sz. 289—295. p. 
66.062.612.12.093.8 
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504. H U H N Pé te r—BECK Mihá ly : Szukcesszív egyensúlyok számí tásá ró l . = Magy. 
Kém. F. 1955. 61. évf. 5. sz. 129—133. p. 
541.54 
505. KISS Á r p á d : A z angu lá r i s an kondenzá l t a r o m á s szénh id rogének fénye lnye lése . 
= M T A K é m i a i Oszt. Közi. 1955. 6. köt. 1—2. sz. 63—76. p. Sep. 
547.52—127.03:541.551 
506. KISS Á r p á d : Az e lek t rosz ta t ikus kötésű komplexek fényelnyelése . = M T A 
Kémia i Oszt. Közi. 1955. 6. köt. 1—2. sz. 77—87. p. Sep. 
541.486.03:541.651 
s 
507. KISS Á r p á d : A h i d r a t á l t ionok fényelnyelésének törvényszerűségei . = M T A 
Kémia i Oszt. Közi. 1955. 6. köt. 1—2. sz. 37—46. p. Sep. 
541.132.03:541.651 
508. KISS Á r p á d : A naf ta l inszármazékol j . fényelnyelése . = M T A Kémia i Oszt . Közi . 
1955. 6. köt. 1—2. sz. 47—61. p. Sep. 
547.652.2.03:541.651 
509- KISS Á r p á d : A szfer ikus gát lás ha tása a fényelnyelésre . = MTA K é m i a i Oszt. 
Közi. 1955. 6. köt . 1—2. sz. 27—35. p. Sep. 
541.636:541.651 
510. KISS Á r p á d : "Eine T h e o r i e der Lich tabsorp t ion von K o m p l e x v e r b i n d u n g e n . 
= Z. Anorg. Alig. Chem. 1955. Bd. 282. 141—148. p. Sep. 
541.49:541.651 
511. KISS Á r p á d : Z u r L ich tabsorp t ion von Komplexve rb indungen . = T a g u n g s b e r i c h t 
der Chenrdsehen Gese l l sehaf t in d e r Deutschen Demokra t i schen Republ tk . H a u p t -
j a h r e s t a g u n g vom 21—23, Október 1954 in Leipzig. Ber l in , 1955, 45—55. p. 
541.49:541.651 
512. KISS József—FODOR Gábor—BÁNFI Dezső: S te reochemica l a n d syn the t i c 
s tudies in t he sphingos ine field. P a r t 9. T h e ozonolysis of na tu r a l sphingos ine . 
= A c t a ' C h i m . Hung. 1955. Tom. 5. Fasc. 3—4. 341—348.-p. Sep. 
547.952:541.63 
513. KISS Józse f—Jurcs ik I s tván : Invest igat ions in t h e sphingos ine f ield. P a r t 14. 
The s t r u c t u r e of sphingoglycosides. P r e l i m i n a ry communica t ion . = Ac ta Chim, 
Hung. 1955. Tom. 5. Fasc. 3—4. 477—480. p. Sep. 
547.952:547.918 
514. KISS J ó z s e f — K ó b o r Jenő : Z u r Kenn tn i s d e r S te reochemie des Te t ra l in r inges . 
= Acta Chim. Hung . 1955. Tom. 5. Fasc. 3—4. 365—373. p. Sep. 
541.63:668.746.2.017 
515. K O V Á C S Ödön—Herout , Vlas t imi l—Horák, Mi lan—Sorm, Frant iSek: O te r -
penech, 67. Hydrogenacn i p roduk ty san toninu a a lan to lak tonu . = C h e m . Li sty, 
1955. R. 49. 1856—1869. p. 
547.596'.5976542.941 
516. L A K A T O S Béla: Az á tmene t i f ém-kon t rakc ió és ket tős kontrakció , m i n t a f izi-
kai és kémia i s a j á t s ágok periodici tását befolyásoló tényezők. = Ma5gy. Kém. F. 
1955. 61. évf. 7. sz. 210—216. p. 
541.2 
517. L A K A T O S Béla : Inves t iga t ions on the a p p a r e n t v o l u m e of the sol id p h a s e of 
cen t r i fuged precipi ta tes , 2. Ef fec t of condi t ions of prec ip i ta t ion on t h e a p p a r e n t 
vo lume of cen t r i fuged b a r i u m sulphate . = A c t a Chim. Hung. 1955, Tom. 7. 
Fasc. 3—4. 259—276. p. 
546.431.226,08:[543.21:66,067.5 
518. L A K A T O S Béla : Per iodici ty of the chemical t h e r m o d y n a m i c proper t ies of t h e 
compounds . = Acta Chim. Hung. 1955. Tom. 8. Fasc. 1—3. 207—231. p. Sep. 
541,124:541.49]:541.9 
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519. Kl ivényi Gize l l a—LAKATOS Béla : Ü j e lemek. 2. A 87. e lem: a f r a n c i u m . = 
Magy. Kém. F. 1955. 61. évf. 7. sz. 216—221. p. 
546.37 
520. P A U K C Z Rezső: A kémia i kötés t ípusairól . •= T e r m t u d . Taní tása , 1955. 1. évi . 
2—3. ez'. 99—104. p. 
541.57:371.38 
521. SALLÁY Is tván : Stereo chemische u n d synthe t i sche Un te r suchungen a u f d e m 
Sphingosin-gebiet . 10. Dars t e l lung e iniger langket t igen a l ipha t i schen Ketone . 
= Ac ta Chim. Hung . 1955. Tom. 5. Fase. 3—4. 349—358. p. Sep. 
547.952.07:547.284.1 
522. S A L L A Y I s tván—DUTKA Ferenc : S tereochemica l a n d synthe t ic s tudies in t h e 
sphingos ine field. P a r t 13. P r e p a r a t ion of DL-threo-2-acetamiTio-l ,3-diacetoxy-
octadecane. = Acta Chim. Hung . 1955. Tom. 5. Fase. 3—4. 359—363. p, Sep. 
541.952.01:547.284.1 
523. L u t t e r Béla: Kémia i technológia és á ru i smere t . (Egységes jegyzet.) III . éves 
kémia - f i z ika szakos ha l lga tóknak . 2. köt . [ í r ták:] (Aranyi Endre , . . . S Í P O S 
György, SZÉLL T a m á s [stb.]) Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetel lá tó. 344 p. (Eötvös 
L o r á n d Tudományegye tem M a t e m a t i k a i Fizikai Kémia i K a r [Jegyzetei].) 
66(078) 
524. S Í P O S György—SZÉLL T a m á s — D U R K O I r én : Kémia i technológiai gyakor -
latok. 1. [rész.] Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetellátó. 76 p (Szegedi T u d o m á n y -
egye tem Alka lmazo t t Kémia i Tanszéke [Jegyzetei].) 
66(078)(076) 
• 525. SÍPOS György—SZÉLL T a m á s — D U R K Ó I r én : Kémia i technológiai gyakor -
latok. 2. [rész.] Bp. 1955, Felsőokt. Jégyzetel lá tó. 48 p. (Szegedi T u d o m á n y -
egyetem Alka lmazo t t Kémia i Tanszéke [Jegyzetei].) 
66(078)(076) 
526. SOLTI Mihá ly—HORVÁTH József : Különböző ta la j t ípusok korróziós h a t á s á n a k 
l abora tó r iumi vizsgálata . 1. Denison-cel lás vizsgálatok. = Magy. Kém. F. 1955. 
61. évf. 12. sz. 427—437. p. 
620.193.92.:631.42/.43 
527. SZABÓ Zoltán: Beszámoló a szervet len és ana l i t ika i , v a l a m i n t a f iz ika i k é m i a . 
t e rén h a z á n k b a n e lé r t l egú j abb e redményekrő l . " A m a g y a r t u d o m á n y t íz éve. 
1945—1955. Bp. 1955. 359—377. p. 
• 54(439)"1945¡1955" (047.1) 
528. SZABÓ Zol tán : N. N. Szemjonov ú j könyvéről . (N. N. Szemenov: O neko tor ih 
probleimah himicseszkoj k inet ik i i r eakc ionnoj szposzobnoszti.) [Ism.] = Magy. 
Kém. L. 1955. 10. évf. 7, sz. 219—220. p. 
541.124!.127(022X049.3) 
529. SZABÓ Zol tán: Na lband j an—Vojevodszk i j : Hidrogén ox idác ió jának és égésének 
mechan izmusa . [Ism.] = Magy. Kém. L. 1955. 10. évf. 3. sz. 92—93. p. 
546.11:541.126.2(049.3) 
530. SZABÓ Zoltán: V ie r s tu fenmechan i smus ; die Lösung der Kine t ik von z u s a m m e n -
gesetzten Reakt ionen . = Z. Elekt rochemie , 1955. Bd. 59. No. 10. 1038—1039. p. Sep. 
541.124:518.43 
531. SZABÓ Zol tán—BARTHA L a j o s — L A K A T O S Béla: A d in i t rogénte t rox id-mole-
kula szerkezete és reakciói . = Magy. K é m . F. 1955. 61. évf. 6. sz.. 161—176. p, 
546.174—124:541.6 
532. SZABÓ Zol tán—BECK Mihá ly : A jód k inyerése hazai ásványvizekből . = Magy. 
Kém. L. 1055. 10. évf. 10. sz. 317—318. p. 
661.471:553.72(439) 
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533. SZABÖ Zcl tán—CSÁXYI László—Kávai Már i a : B e s t i m m u n g de r Lösl ichkei ts -
p r c d u k t e ven Meta l lhydroxydniedersch lágen . 1. Ube r d ie Reak t i cn d c j Alu-
m i n i u m - l o n s mit dem Hydroxyl - Ion . = Z. Anal . Chem. 1955. Bd. 146. H. ö. 
401—414. p. Sep. 
541.8:546.621—37 
534. SZABÖ Zol tán—HUHN Pé t e r—Bergh Á r p á d : A homogén lánckata l íz i s és 
inhifcició mechanizmusa . = Magy. Kém. F. 1955. 61. cvf. 5. sz. 137—145. p. 
542.971.2:54?.948 
535. SZÉLL Tamás : Mi és a kémia. = Délmagyaror izág , 1955. 11. évi. 43. .sz. 2. p. 
54(04) 
536. SZÉLL Tamás : Mit kell t u d n u n k a texti l -színezésekről? = Délmagyarorszűp, 
1955. 11. évf. 273. sz. 4. p. 
667.2:677.027 
537. SZÉLL Tamás : A vegyészek termelési gyakor la ta . = Szegedi Egyetem, 1955. 
3. évf. 16. fiz. 1. p. 
54:378.147.867 
538. SZÉLL Tamás—Bajusz Sándor : Ada tok a helyet tesí tők ha tásához a k a l k o n -
képzcdésnél . = Magy. Kém. F. 1955. 61. évf. 8. sz. 235—236. p. Sep. 
547.572.6 
539. Tóth A l a d á r — L A K A T O S Béla: Vizsgálatok a csapadékok ce iUr i fugálásával 
nyert üledék té r fogatáró l . 3. G y o r s szu l fá tana l íz í s a bá r iumszu l f á t - c sapadék 
cen t r i fugá lásáva l n y e r t ü ledék té r íoga t mérése a l ap j án . = Magy. Kém. F. 1955. 
61. évf. 8. sz. 239—245. p. 
543.21:66.067.5 
1956 
540. BALOG János—SZEPESY Gábor : Crit ical eonsiderat ion regard ing tho e x a m i -
na t ion of complex s tabi l i ty by J a t k a r a n d Mattoo. = J. Indián Chem, Soc. 
1956. Vol. 33. No. 10. 753—759. p. 
541.486:543.25 7 • 
541. B A R T H A Lajos—SZABÖ Zol tán : A dini t rogóntet roxid hidrolíziséről. = Magy. 
Kém. F. 1956. 62. évf. 9. sz. 294—296. p. 
546.174:542.938 
542. BECK Mihály—Tóth K á l m á n : A k remrodan id komplexek képződésének m e c h a -
nizmusáról . (Előzetes közlemény.) = Magy, Kém. F. 1956. 62. évf. 6. sz. 211— 
212. p. 
546.7 6'266—386 
543. CSÁNYI László: ü b e r das Oxvdat ionspoten t ia l der Pe roxysäu ren .von Schwefe l . 
= Naturwiss . 1956. Jg. 43. H. 2. 33—34. p. 
541.138.2:546.22—39 
544. CSÁNYI László—SOLYMOSI Frigyes: ' A peroxi -vegyüle tek és a rodan id- ionok 
közötti reakcióról . Megjegyzések a peroxisav szolvátck (új t ípusú pe rox i savak) 
létezéséhez. = Magy. Kém. F. 1956. 62. évf. 10. sz. 356—368. p. 
546.226—35—39:54 6.268.5 
545. CSÁSZÁR József—BALOG János—LEHOTAI Lajos : Übe r die L ich tabsorp t ion 
von koordinat ív gesät t igten Chlorokomplexen: = Acta Phvs . Chem. Szeged, 
1956, Nova Ser, Tom. 2. Fase. 1—4. 56—61. p. Sep. 
541.651:546.13—386 
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546. CSÁSZÁR Józse f—HORVÁTH Erzsébet—LEHOTAI Lajos : Der Lich tabsorp t ions-
mechan i smus der «,«'-Dipyridyl und o -Phenan thro l in Komplexe . = Acta Phys, 
Chem. Szeged.' 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 49—55. p. Sep. 
541.651:547.828+547.836.3—3S6 
54V. FODOR Gábor : Beszámoló. A „Tiszta ' ' és Alkalmazot t Kémia Nemzetközi Unió-
jának (IUPAC) XIV. Kongresszusa. Zürich, 1955. júl ius 21—27. = Magy. Kém. 
I . 1956. 11. év" 1 sz. 93—94. p. Sep. 
54+66(061.3.055) 
548. FODOR Gábor : Dars t e l lung von Trop-6-en-3i-ol , e inem v e r m u t e t e n Zwischen-
produk t der Scopolaminsynthese . Kol loquium des Ortsverfcandes Ber l in a m 28. 
Oktober 1955. = Mit te i lungsbla t t der Chemischen Gesel lschaf t in der Deutschen 
Demokrat i schen Republ ik . 1956. H. 1. 1. p. Sep. 
547.834.3:615.784.4 
549. FODOR Gábor.: Dé tc rmina t ion de la conf igurat ion de cer ta ines amines te r t ia i res 
et des sels qua te rna i r c s d ' a m m o n i u m organiques. = Bull. See. Chim. Fr. 1956. 
1032—1039. p. Sep. 
541.251:547.333.31.4 
550. FODOR Gábor : А II. Magyar Vegyészkongresszus. = Magy. Kém. L . 1956. 11. 
évf, 1. sz. 1—3. р. 
54(061.3.055)(439)'' 1955" 
551. FODOR G á b c r : Té rkémia i mpser-idri lások ;zere?e -яг a lkvlc idok szintézisében. = 
MTA Kémiai Oszt. Közi. 1956. 7. köt. 3—4. sz. 467—479. p. Sep. 
541.251:547.94.07 
552. FODOR. G á b c r : Übe r die Bes t immung der absoluten Konf igura t ion von quat '-
t ä r en Ammoniumsa l zen u n d über die Synthese des Acetyl-scopins. = Angew. 
Chem. 1956, Jg. 68. No. 5. 188. p. 
541.251:547.333.4 
553. FODOR Gábor : Uber die Konste l la t ion des Glucosamins . Neueres über die 
SLereechemie des organisch gebundenen Stickstoffs . = Angew. Chem. 1956. 
Jg. 68. No. 5. 188. p. 
541.63:547.455.623!233.1 
554. FODOR G á b o r — K O C Z K A Káro ly : Une nouvelle réact ion de cyclisation des 
aminof l roo l s . P r í n ^ r a t i c n du 2-imido-4. 5-cyclooentano- l . 3-oxazolidine. •= Acta 
Phys. Chem. Szeged. 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 74—76. р. Sep. 
547.435:66.095.252 
555. FODOR G á b o r — K O C Z K A Károly—Lestyán János : S tereochemis t ry of t ropana 
alkalcids. P a r t 9. Select ive qua t emi sa t i on of tropan-3'<-ol and tropan-3/»-ol a n d 
of the i r der ivat ives . =" J. Chem. Soc. 1950. 1411—1417. p. Sep. 
541.63:547.834.3 
556. FODOR G á b o r — K O C Z K A Károly—Leslyán J ános—TÖTH Józse f—HALMOS 
Miklós—KOVÁCS Ödön—VINCZE I rén : Abszo l ju tna j á konf igurac i j a neko to rüh 
t re t icsnüh aminov i cse tver t icsnüh a m m o n i e v ü h szolej. = Uszpehi Himii , 195C. 
Tom. 25. Vüp. 7. 894—902. p. 
541.251:547.333.3!.4, 
557. FODOR Gábor—Les tyán János—KOCZKA Káro ly—TÓTH Józse f—KOVÁCS 
Ödön—HALMOS Miklós—VINCZE I rén : Die Bes t immung, der absolu ten Kon-
f igurat ion einiger t e r t i ä r e r A m i n e und q u a t e r n ä r e r - A m m o n i u m salze. = Acta 
Phys. Chem. Szeged. 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 62—73. p. Sep. 
541.251:547.333.3!.4 
558. FODOR Gáfccr—ÖTVÖS László: Die R a u m s t r u k t u r der Amino-desoxyzucker . 2. 




559. FODOR Gábor—Sal lay I s tván—Dutka Ferenc ; T h e conf igura t ion of r e t r o n e c i n e 
and of re la ted Compounds. (Stereochemist ry of pyr ro l iz id ine a ikaloids . P a r t 2.) 
= Acta Phys . Chem. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 80—84. p Sep 
547.94:547.747:541.63 
560. FODOR Gábor—Sal lay I s tván—Dutka Ferenc : Q u a t e r n a r y a m m o n i u m sal ts 
der ived of (—) lupinine . = Acta Phys . Chem. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. 
Fase. 1—4. 77—79. p. Sep. 
547.944.3:547.333.4 
-561. FODOR Gábor—TÓTH József—Koczor I s tván—DOBÖ Pá l—VINCZE I rén : T h e 
total synthes is of scopolamine. = Chem. Ind . 1956. 764. p. Sep. 
542.91:615.784.4 
562. FODOR Gábor—TÖTH József—Koczor I s tván—VINCZE I r én : A n w e n d u n g der 
E lek t ronen theor i e u n d der a l lgemeinen s te reochemischen Gesetze in d e r o rgan i -
schen Synthese . Die Synthese des Trop-6-en-3-ols, eines v e r m u t e t e n Zwischen-
p r o d u k t e s de r Tropanalka lo ide , und die des Acetyl-Scopins. = Tagungsbe r i ch t 
der Chemischen Gese l l schaf t in de r Deutschen Demokra t i schen Repub l ik „Elekt -
ronen theo r i e d e r homöopolaren Bindung." H a u p t j a h r e s t a g u n g 1955. Ber l in , 1956. 
105—111. p. Sep. 
541.63:547.834.3.07 
563. FODOR Gábor—TÖTH József—Koczor I s tván—VINCZE I r én : Syn these von 
Trop-6-en-3a-ol, e ines v e r m u t e t e n Zwischenproduk tes d e r Tropana lka lo id -Bi l -
dung. = Angew. Chem. 1956. Jg . 68. No. 4. 153. p. Sep. 
547.834.3.07:547.944.3 
564. G A L I B A I lona—CSÄNYI László—SZABÖ Zol tán : A pe rox id íkénsav reakc ió i -
n a k katal íz ise . 1. A peroxid íkénsav ka ta l izá l t hidrolízise. = Magy. K é m . F. 
1956. 62. évf. 8. sz. 257—264. p. 
546.227:542.938 
565. GALIBA I lona—CSÁNYI László—SZABÖ Zol tán : A pe rox id íkénsav reakc ió i -
n a k katal ízise. 2. A peroxid iszul fá t - és jod id- ionok közötti r eakc ió katal íz ise . 
= Magy. Kém. F. 1956. 62. évf. 8. sz. 265—267. p. 
546.227:542,938 
566. H A L M O S Miklós: P répa ra t ion of p u r e hypophosphorous acíd, = Acta Phys. 
Chem. Szeged, 1956. Nt/va Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 85—86. p. Sep. 
547.558. 1 
567. HÍRES József—BALOG János : Un te r suchungen übe r die c i s - t r ans - I someren 
von Sch i f f -Basen auf G r u n d des Absorp t ionsspek t rums . = Acta Phys . Chem. 
Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 87—94. p. Sep. 
541.634:535.343 
568. HÍRES Józse f—Jancsó Hi lda : R e f r a k t o m e t r i s c h e U n t e r s u c h u n g der A z o m e t h i n -
B i n d u n g in Schi f f -Basen. = Ac ta Phys. Chem. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. 
Fase. 1—4. 95—100. p. Sep. 
547.235.2—211:535.322.4 
569. KISS Á r p á d : Az a tomkötésű komplexek fényelnyelése . = MTA Kémia i Oszt. 
Közi. 1956. 7. köt. 3—4. sz. 367—377. p. 
541.651:541.486—123 
570. KISS Á r p á d : Uber den Mechan ismus de r Lichtabsorpt ion"-von hydra t i s i e r t en 
Atomionen . = Acta Chim. Hung. 1956. Tom, 10. Fase. 1—3. 39—49. p. Sep. . 
541.132.03:541.651 
'571. KISS Á r p á d : U b e r die Bedeu tung der Absorpt icmskurven in der S t r u k t u r f o r -
schung gelösten Komplexe . = Acta Phys. Chem. Szeged. 1956. Nova Ser. Tom. 2. 
Fase. 1—4. 101—110. p. Sep. 
541.651:541.49 
58 
572. KISS Árpád : Über die Beeinf lussung der Lichtabsorption durch ster ische Hin-
derung. 1. Systematik der Wirkungsar ten. = Acta Chim. Hung. 1956. Tom. 10. 
Fase. 1—3. 207—216. p. 
541.651:541.636 
573. KISS Ái-pád: Zur Lichtabsorption der kondensier ten aromat ischen Verbindungen. 
= Tagungsber icht der Chemischen Gesellschaft in der Deutschen Demokrat ischen 
• Republik. „Elektronentheor ie der homöopolaren Bindung." Haupt jahres tagung 
1955. Berlin, 1956. 136—145. p. Sep. 
541.651:547.52—127.03 . • „ . 
574. KISS Árpád : Zur Lichtabsorpt ion der kondensier ten aromatischem Verb indun-
gen. 1. Wei terbau der Theor ie der orient ier ten Lichtabsorption. = Acta Chim. 
Hung. 1956. Tom. 8. Fase. 4.'345—354. p. Sep. 
541.651:547.52—127.03 
575. KISS Árpád—CSÁSZÁR József—Lehotai La jos : Az acetilaceton komplexek 
fényelnvelése. = MTA Kémiai Oszt. Közi, 1956. 8. köt. 1. sz. 149—155. p. Sep. 
547.442.3—386:541.651 
576. KISS Árpád—CSÁSZÁR József—Lehotai Lajos: A kobalti komplexek fény-
elnyelésének mechanizmusa. = MTA Kémiai Oszt, Közi. 1956. 8. köt. 1. sz. 
59—66. p. Sep. 
546.733—386:541.651 
577. KOVÁCS Ödön—FODOR Gábor—HALMOS Miklós: The stereochemist iy of t he 
t ropane alkaloids. P a r t 8, The absolute configurat ions of the ni trogén a toms in 
some optically activé t ropanols and derived qua te rna ry satts. = J. Chem. Soc. 
1956. 873—876. p. 
541.63:547.834.3 
578. KOVÁCS ödön—Herout , Vlastimil— Horá-k, Milan— Sorm, Frant isek: On ter-
penes. 67. Hydrogénat ion products of santonin and alantolactone. = Coll. Czech. 
Chem. Comm. 1956. Vol. 21. 225—239. p. Sep. 
542.941:547.659.6+547.473.2 
579. KOVÁCS ödön—PASZT György—Grüner Kata l in : New syntheses of (±) 
phenylalaninol . = Acta Phys. Chem. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 
111—117.'p. Sep. 
547.586.2:542.91 
580. KOVÁCS ödön—WEISZ Imre—Zoller, Peter—FODOR Gábor: Konsti tut ions-
beweis eines Tropan-Vierr ingäthers . Dars te l lung von zwei neuen epimeren 
Ecgoninolen. 7. Mit tei lung über Stereochemie der Tropanalkaloide. = Helv, 
Chim. Acta, 1956. Vol. 39. Fase. 1. No. 12. 99—110. p. Sep. 
541.63:547.834.3 
581. LAKATOS Béla: A vegyületek te rmodinamika i sa já t sága inak periodicitása. = 
MTA Kémia i Oszt. Közi. 1956. 7. köt. 2. sz. 119—140. p. 
541.66:541.4 
582. LAKATOS Béla—KIRÁLY Dezső—Bayer Jenő: Üj periodikus függvények. 3. 
Az S és P mező periodikus függvényeinek matemat ika i approximációja . = 
Magy. Kém. F. 1956. 62. évf. 4. sz. 119—129. p. 
541.9 
583. ÖRDÖGH Mária—SZABÓ Zoltán: Az ammónia „nem-katal i t ikus" -oxidációja. 
»- MTA Kémia i Oszt. Közi. 1956. 7. köt. 3—4: sz. 325—336. p. 
546.171.1:542.943 
584. ÖTVÖS László—SIROKMÁN Ferenc: Contribution to t h e corrélation of steric 
s t ruc ture wi th dissociation constants in organic Compounds. 1. Bases. = Acta 
Phys. Chem. Szeged, 1956. Nova Ser. .Tom. 2, Fase. 1—4. 118—126. p.' Sep. 
541.63:541.454:547.1 
ь 59 
585- P A U X C Z Rezső: Inves t iga t ion of t h e iwo-d imens iona l homologous se r i e s of 
a rc rna t i c c e m p o u n d s . = Acta P h y s . Hung. 1956. T o m . 6. Fasc . 1. 15—31. p. 
547.521 
5E6. P A U N C Z R e z s i — W i i h e i m I s t v á n : Kondenzá l t a i o m á s vegyü le t ek e lmé le t : v izs-
gá la ta . 2. A ter i lén, k v a t e r i l é n cs t e r an t én . = M T A K é m i a i Oszt, Közi . 1956. 
7. köt. 2. sz. 269—276. p. 
547.521—127 , 
587. S Í P O S G y ö r g y — S Z É L L T a m á s — D U R K Ó I r é n : K é m i a i technológia i g y a k o r l a -
tok. Bp. 1956, Felscokí . Jegyze te l lá tó . 186 p. (Szegcdi T u d o m á n y e g y e t e m A l k a l -
mazot t Kémia i T a n s z é k e [Jegyzetei].) 
63(076) 
588. L u t t e r Béla : K é m i a i t echnológ ia ' és á r u i s m e r e t . 2. [1. köt.] (A kötet t á r s sze rző i 
A r a n y i Endre . S Í P O S György, S Z É L L T a m á s [stb.]) Bp. 1956, Felsöokt . J egyze t -
el lá tó . 264 p. (Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m M a t e m a t i k a i F iz ika i K é m i a i 
K a r [Jegvzetei].) 
66(078) 
589. S I R O K M Á N F e r e n c — Ö T V Ö S László: Con t r ibu t ion to t h e co r ré l a t ion ol s t e r i c 
s t r u c t u r e wi th d issocia t ion cons t an t s in o rgan ic compounds . 2. C a r b o x y l i c ac ids . 
= Ac ta Phys . Chem. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fasc. 1—4. 127—136. p. 
541.63:547.463.1 
590. SOLTI Mihá ly—Bácska i Gyu la : A korróziós inh ib i to rok v é d ő h a t á s á n a k p rob l é -
m á j a és a l k a l m a z h a t ó s á g u k hazai t apasz t a l a t a i . = Magv. K é m . L. 1956. 11. 
évi. 11—12. sz. 342—348. p. 
620.197.2:542.978 
5 9 1 S O L T I M i h á l y — K I S S László—Vígh Anta l : Ó n b e v o n a t o k ko r róz ióá l l ó ságának 
e l ek t rokémia i v izsgála ta . = Magv. Kém. F. 1956. 62. évf. 4. sz. 130—135. p. Sep. 
620.19,1:669.68.017 
592. S O L Y M Q ? T F r igyes : Az ozmiumtet roxic idal ka ta l i zá l t n á t r i u m a r z e n i t - f e í T M a -
nid reakc ió ana l i t ika i a l k a l m a z á s a i . = Magy. K é m . F. 1956. 62. év f . 9. sz. 
318—322. p. 
546.331.93:546.723.267]:541.124 
593. S Z A B Ó Zol tán : Az 1954—1955. évi k u t a t á s o k e r e d m é n y e a sze rve t l en k é m i a 
t e rü le tén . = M T A K é m i a i Oszt . Közi . 1956. 8. köt . 1. sz. Í57—166. p. 
546.001.5(439)"1954'1955" 
594. SZABÓ Zo l t án—BECK Mihály—'Tóth K á l m á n : A - n e w ana ly t i ea ! p r i n c i o l e : 
h i n d r a n e e of ex t r ac t ion . = Na tu rwi s s . 1956. Jg . 43. H. 7. 156. p. 
543.432 
595. S Z A B Ó Zol tán—Gál Dezső: Vizsgála tok a s zénh id rogének o x i d á c i ó j á n a k k i n e t i -
ká j á ró l . 1. Á l t a l ános meg jegyzések . Kísér le t i m e t o d i k a . = M T A K é m i a i Oszt . 
Közi. 1956. 7. köt . 3—4. sz. 379—386. p. 
543.943:547.21 
596. S Z A B Ó Zol tán—Gál Dezső: Vizsgála tok a s z é n h i d r o g é n e k o x i d á c i ó j á n a k k i n e t i -
ká iá ró l . 2. E tán n e m - k a t a l i z á l t ox idác ió ja . = MTA K é m i a i Oszt. Közi . 1956. 
7. kct . 3—4. sz. 387—403. p. 
547.212:542.943 
597. S Z A B Ó Zol tán—Gál Dezső: Vizsgála tok a s z é n h i d r o g é n e k o x i d á c i ó j á n a k k i n e t i -
k á j á r ó L 4. Meí i l amin és n i t rogénd iox id h a t á s a az e t án ox idác ió j á ra . = M T A 
1956. 7. köt. 3—4. sz. 405—418. p. 
547.212:542.943 :f546.212+546.15 
598. S Z A B Ó Zol t án—Gál Dezső: Vizsgála tok a s z é n h i d r o g é n e k o x i d á c i ó j á n a k k ine t i -
ká iá ró l . 4. M e t í l a m i n és n i t rogénd iox id h a t á s a az e l án ox idác ió j á ra . = M T A 
. K é m i a i Oszt. Közi. 1956. 7. köt. 3—4. sz , 419—434. p. 
547.212:542.9431:546.174 
60 
599. SZABÓ Zoltán—Gál Dezső; Vizsgálatok a szénhidrogének ox idác ió j ának kinet i -
ká já ró l . 5. Etilén nem-ka ta l i t ikus oxidációja . = MTA Kémia i Oszt. Közi. 1956. 
7. köt. 3—4 az. 435—445. p. 
547.313.2:542.943 
COÜ. SZABÖ Zoltán—Gál Dezső: Vizsgálatok a szénhidrogének ox idác ió jának kinet i-
ká j á ró l . 6. Homogén ka ta l izá torok ha t á sa az etilén oxidáció jára . = MTA Ké-
miai Oszt. KözJ. 1956. 7. köt . 3—4. sz. 447—458. p. 
547.313.2:542.943.7 
601. SZABÓ Zol tán—Gál Dezső: Vizsgálatok a szénhidrogének ox idác ió j ának k ine t i -
ká já ró l . 7. Acet i lén oxidációja és homogén kata l izá torok ha t á sa az oxidációra. 
= MTA Kémia i Oszt. Közi. 1956. 7. köt. 3—4, sz. 459—465. p. 
547.314.2:542.943.7 
602. SZABÓ Zol tán—KIRÁLY Dezső: Sokoldalúan használha tó torziós mér leg a 
kémiai l abora tó r ium számára . (Előzeles közlemény.) - Magy. Kém. F. 1956. 
02. évi. 5. sz. 175—176. p. 
542.3:681.267.4 
G03. SZABÓ Zoltán— ÖRDÜGH Már ia : Az a m m ó n i a bomlásának k i n e t i k á j a kva rc -
felületen. = MTA Kémia i Oszt. Közi. 195G. 7. köt. 3—4. sz. 313—324. p. 
546.171.1:542.943 
. 004. SZÉLL Tamás : „Hidroplex" . egy ú j vízlepergetővé tevő szer. = Magy. Text i l -
technika, 1956. 2. sz. 77—82. p. 
667.166.2 
605. Kiss Pé te r—SZÉLL Tamás : P a p e r chrpmatograph ie separa l ion of cer ta in s tero ids 
on l i l ter paper wi th a l u m i n i u m - s o a p impregna ted . = Naturwiss . 1956. Jg . 43. H. 
19. 448. p. 
543.544.42:1547.925:66.022.4 
606. SZÉLL Tamás—Bajusz Sándo r : Prepara t ion oí 2-hydroxy-4-ni t ro-propiophe-
ncne. = Acta Phys. Chem. Szeged. 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fasc. 1—4. 137— 
139. p. 
542.952.1:547.572.1 
G07. SZEPESY Gábor : T h e light absc rp l ion of somé cyatiine dyes adsorbed on eel-
lophane. = ' - a a Phys . Chem. Szeged. 1956. Nova- Ser. Tcm. 2. Fasc. 1—4. 
140—148. p. Sep. 
541.651:547.832.1 
608. Gráf László—TÖTH József—Göncz I s tván : Szénhidrogéngázok k r o m a t o g r á f i á s 
megha tá rozásá t befolyásoló tényezők vizsgálata. = Magy. Kém. F. 1956. 62. évf. 
4. sz. 113—118. p. 
543.272.7:543.544.2 
1957 
609. BÁN Miklós: Absorpt ion ípect ra ol' sómé aromat ic compounds calculated by 
m e a n s of the electron gas method . = Acta Phys. Chem. Szeged, 1957. Nova Ser. 
Tom. 3. Fa sc. 1—4. 49—55. p. Sep. 
541.651:547.52:543.252 
610. BÁN Miklós: Szerves vegyüle tek fényelnyelésének ér te lmezése az e lekt rongáz-
modei l a l ap ján . A szt i lbén abszorpciós sáv ja inak kiszámítása. = MTA Kémiai 
Oszt. Közi. 1957. 9. köt. 3. sz. 245—255. p. Sep. 
541.651:547.636.3:543.252 
011. BECK Mihály; On the colo-rimetric de te rmina t ion of boron. = Acta Phys. 
Chem. Szeged. 1957. Nova Ser. Tom. 3. Fasc. 1—4. 89—90. p 
543.43:546.273.33 
61-
612. BÉRCES T ibo r—HUHN Pé te r : On t h e extens ion of t h e concept o í t h e f o u r 
s t age meehan i sm. 2. Appl ica t ion in t he ana lys i s of a n e x p e r i m e n t á l k ine t i c 
curve . = Ac ta Phys . Chem. Szeged, 1957. N o v a Ser. Т о т . 3. Fasc. I—4. 
100—111. p. 
541.124.7 
613. BERENCZ Ferenc—Kolos, Wlodzimierz—Pauncz Rezsó: A peri lén d ibenzo-
s z á r m a z é k a i n a k elmélet i vizsgálata . = MTA Kémia i Oszt. Közi. 1957. 9. köt . 
3. sz. 293—298. p. 
547.68:530.145.7 
614. B E R N Á T H Gábor—KOVÁCS Ödön: Use of c e r i u m (IV) sa l t s in organic oxi -
da t ion processes. = Acta Phys . Chem. Szeged, 1957. Nova Ser. Т о т . 3. Fasc. 1—4. 
129—136. p. 
542.943:547.04]:546.655.4—38 
615. CSÁNYI László: A kén pe rox i sava inak oxidációs po tenc iá l ja . = MTA K é m i a i 
Oszt. Közi. 1957. 8. köt. 4. sz. 407—426. p. 
546.227:542.943 
616. CSÁNYI László: A mol ibdená t iónok és a h id rogénpe rox id reakció járó l . 3. M e g -
jegyzések a t e t r ape rox id imol ibdená t iónok létezéséhez. — M T A K é m i a i Oszt. 
Közi. 1957. 8. köt. 4. sz. 403—406. p. 
546.776—128:546.2151:541.124 
617. CSÁNYI László—SOLYMOSI Frigyes: Ada tok a perox i -vegyüle tek a n a l i t i k á j á -
hoz. 1. A peroxi-vegyületek csopor tmeghatározása . = M T A Kémia i Oszt. KözL' 
1957. 8. köt. 2—3. sz. 253—259. p. Sep. 
541.459 
618. CSÁNYI László—SOLYMOSI Frigyes: Ada tok a peroxi -vegyüle tek a n a l i t i k á -
jához. 2. A fLOy—H'iSO/, r endszer anal íz ise során fe l lépő indukc iós reakc iók . 
= M T A Kémia i Oszt. Közi. 1957. 8. köt. 2—3. sz. 261—276. p. Sep. 
541.459:54-1.124.7:546.215 
619. CSÁNYI László—SOLYMOSI Frigyes: Ada tok a peroxi -vegyüle tek ana l i t i ká -
jához. 3. A h idrogénperoxid , peroxikénSav (Caro-sav) és pe rox id ikénsav e g y m á s 
m e l l e t t tö r ténő cer imet r iás meghatározása . = M T A Kémia i Oszt. Közi . 1957. 
8. köt. 2—3. sz. 277—291. p. Sep. 
543.242 :[546.215.08:546.227.08 
• 620. CSÁNYI László—SOLYMOSI Fr igyes: Ada tok a peroxi -vegyüle tek a n a l i t i k á -
jához. 4. A h id rogénperox id és peroxiecetsav, v a l a m i n t a h id rogénpe rox id és a 
peroxi - foszforsavak egymás mel le t t tör ténő ce r ime t r i á s megha tá rozása . = MTA 
K é m i a i Oszt. Közi. 1957. 8. köt. 2—3. sz. 293—298. p. Sep. 
543.242 :[546:215.08:547.292—3f) :546-185—39 
621. CSÁNYI László—SOLYMOSI Frigyes: Bei í rage zur Ana lyse der P e r o x y v e r -
b indungen . 1. Kons t i tu t ionsbes t immung der P e r o x y v e r b i n d u n g e n . = Acta Chim. 
Hung. 1957. Т о т . 13. Fasc. 1—"2. 9—17. p. 
541.6:546.215 
622. CSÁNYI László—SOLYMOSI Frigyes: Bei t ráge zur A.nalysc der P e r o x y v e r b i n -
dungen. 2. Dié bei der Ana lyse dés Systems H202—H2SO'. a u f t r e t e n d e n indu-
zier ten Reakt ionen . = Acta Chim. Hung. 1957. Тот ." 13. Fasc. 1—2. 19—37. p. 
541.124.7:1546.215:546.226—325 
623. • CSEH I s tván—BALOG János—KISS László: Über dié Auf lösung des E lek t ro-
lytz inks in v e r d ü n n t e r Überch lorsaure . = Acta Phys . Chem. Szeged. 1957. 
Nova Ser. Т о т . 3. Fasc. 1—4. 64—68. p. Sep. 
541.132:546.137—32 
624. FODOR Gábor : Recent deve lopment in t he syn thes i s a n d s te reoehemis t rv of 
t r o p a n e alkaloids. = Te t rahedron , 1957. Vol. 1. 86—102. p. Sep. 
547.944.3.07:541.63 
62-
625. FODOR Gábor : S te reochemische u n d e lek t ronen theore i i sche Über legungen zur 
Syn these u n d Biogenese der Tropá-Alkalo ide . = Fes t schr i f t A r t h u r Stoll. Basel , 
1957. 682—700. p. Sep. 
041.63:547.834.3.07 
626. B r u c k n e r Győző—FODOR Gábor : Beszámoló a p r ága i szerves kémiai k o n f e r e n -
ciáról. == M T A Kémia i osz t . Közi. 1957. 8. köt. 2—3. sz. 221—232. p. 
547.1(061.3.055.1X437.11) 
627. FODOR G á b o r — K O V Á C S Ödön—Tömösközi Is tván—Szilágyi János : Mécan i sme 
et s té réochimie de la f ixa t ion du f o r m a l d e h y d e su r la doub le liaison du cyclo-
hexcne. = Bull . Soc. Chim. Fr. 1957. 357—359. p. Sep. 
541.63:547.281.1 ."547.592.2 
628. FODOR Gábor— TÓTH József—Roműike, Annel iese—V1NCZE I rén—DOBÓ 
P á l — J A N Z S Ó Géza: E i n e verbesser te Synthese von Scopolamin u n d eeine 
biogenet ischen Beziehungen. = A n g e w .Chem. 1957. Jg. 69. No. 21. 678—679. p. 
542.91:547.834.3 
629. FODOR Gábor—VINCZE I r é n ^ T Ó T H József: T h e abso lu te conf igura t ion of 
valeroidine. = Exper ien t ia , 1957. Vol. 13. Fasc. 5. 183. p. Sep. 
547.944.3:541.63 
630. Fodor Gábor—Varga Éva—FURKA Á r p á d : A kinet ic contr ibut ion to t he 
k n o w l e d g e of carbon-r ings . = Croat . Chem. Acta, 1957. Vol. 29. 303—312. p. 
547.51:541.124 
631. Gál Dezső—GALIBA I lona—SZABÓ Zol tán: Ace ta ldehid lassú és h ideg- lángú 
oxidác ió ja és e t án ha t á sa e r r e az oxidációra. ' = MTA Kémia i Oszt. Közi. 1957. 
8. köt. 2—3. sz. 335—344. p. Sep. 
547.281.2:541.126] :547.212 
632. GÖRÖG Sándor—BECK Mihá ly : On t h e de te rmina t ion of t r i e thy lene te t ramine . 
— Acta Phys . Chem. Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3. Fasc. 1—4. 91—94. p. 
543.42.062+543.43:547.415.5 
633. GRASSELLY Gyula : Labora to ry equ ipmen t f o r e lec t rographic examina t ions . 
= Acta Min. Pe t r . Szeged, 1957. Tom. 10. 19—23. p. 
542.2:543.25.063 
634. H A L M O S Miklós—KOVÁCS Ödön—Fodor Gábor : S tereochemis t ry of the 
t ropane alkaloids. 11. Oxidat ion of f o u r epimer ic ecgoninols by silver oxide. = 
J. Org. Chem. 1957. Vol. 22. No. 12. 1699—1701. p. Sep. 
547.834.3:546.571—31:542.943 
635. H O F F M A N N Pál—Guczi László—VERES Sándor ; Közegha tás vizsgálata a m a -
kmsav-monoet i l -ószter-K-só lúgos e l szappanos í tás iná l . = Magy. Kém. F. 1957. 
63. évf. 1. sz. 32—38. p. Sep. 
547.461.3—38:542.951.92 
636. H U H N Pé te r—BÉRCZES Tibor : On t h e extension of t h e concept of t he f o u r 
s tage mechan i sm. 1. Gene ra l considerat ions. = Acta Phys . Chem. Szeged, 1957. 
Nova Ser. Tom. 3. Fasc. 1—4. 95—99. p. 
541.124.7 
637. KISS Á r p á d : A che lá t^komplexek fényelnyeléséről . 1. A fényelnyelés elmélete. 
= M T A Kémia i Oszt. Közi. 1957. 9. köt. 3. sz. 257—274. p. Sep. 
541.651:541.572.54 
638. K I S S Árpád : Mechan i smus der Lichtabsorpt ion der K o m p l e x e mi t e lekt ros ta t i -
schen Bindungen . = Acta Chim. Hung. 1957. Tom. 10. Fasc. 4. 373—386. p. Sep. 
541.651:541.486 
639. KISS Á r p á d : Mechan i smus der Lichtabsorpt ion der Komplexe m i t kova len ten 
Bindungen . = Acta Chim. Hung . 1957. Tom. 11. Fasc. 1—2. 113—123. p. Sep.' 
541.651:541.572 
63' 
l-íJ. K ISS A r p r d : Zui Lichtatsurp'.ícTi der kondens ie r t en a romat i schen Vei 'bin-
dungen . 2. Die Lichta 'csorption der l inear kondens ie r ten m o.nat ischen V e r b i n -
dungen . = Acta Chim. Hung . 1357. Tom. 11. Fase. 1—2. 85—98. p. Sep. 
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62—65. p. 
541.128:547.466.22'17 3—386 
714. BECK Mihá ly—HUHN Pé te r : A komplex képződési függvény nevezetes pont ja i . 
— Magy. Kém. F. 1958. 64. évf. 2. sz. 62—65. p. 
541.486 
715. B E R N Á T H Gábor—TUBA Zol tán : Resolut ion of DL-a lan ine . = Acta Phys . 
Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 3—í. 125—130. p. Sep. 
542.925:547.466.23 
716. CSÁNYI László: On t h e fo rma t ion of isopoly acids. P a p e r ch romatograph ic 
s tudy of t h e aggrega t ion process of molybdic acid. = Acta Chim. Hung . 1958. . 
Torn. 15. Fasc. 3. 257—264. p. 
543.544.42:546.776—32 
717. CSÁNYI László: T h e oxidat ion potent ia l of t he peroxy-acids of su lphur . = Ac ta 
Chim. Hung . 1958. Tom. 14. Fasc. 3—4. 275—294. p. 
541.138.2:546.227.04 
718. CSÁNYI László: Ü b e r d ie Reakt ion der Molybdat - Ionen u n d des Wassers to f f -
peroxyds . 1. Ü b e r die Strufctur von Pe roxymolybda t - Ionen . • = A c t a Chim. Hung . 
1958. Tom. 14. Fasc. 1—2. 69—78. p. 
546.77—128:546.215 
719. CSÁNYI László: Ü b e r die Reak t ion der Molybdat - Ionen und des Wasse rs to f f -
peroxyds. 2. Die Reakt ion zwischen Polymolybda t - Ionen u n d l V a s s e r s t o f p e r o x y d . • 
= A c t a Chim. Hung. 1958. Tom. 14. Fasc. 1—2. 79—87. p. 
546.77—128:546.215 
720. CSÁNYI László: .Über die Reakt ion der Molybdat - Ionen u n d d e s Wassers to f f -
peroxyds . 3. B e m e r k u n g e n z u r Exis tenz der Te t rape roxyd imolybda t - Ionen . = 
Acta Chim. Hung. 1958. Tom. 14. Fasc. 3—4. 269—274. p. 
546.77—31.04:546.215 
721. CSÁNYI László—SOLYMOSI Fr igyes: Ada tok a peroxi -vegyüle tek ana l i t i ká -
jához. 5. A peroxi -vegyüle tek e g y m á s mel le t t történő, közvet len megha tá rozása 




722. CSÁNYI László—SOLYMOSI Frigyes: Be i t räge zu r Ana lyse d e r P e r o x y v e r b i n -
dungen. 3. Cer imet r i sche B e s t i m m u n g des Wasse r s t a f fpe roxyds , d e r P e r o x y -
sehwefe l säu re (Carosche Säure) und der P e r o x y d i s c h w e f e l s ä u r e n e b e n e i n a n d e r . 
= Acta Chim. Hung , 1958. Tom. 13. Pasc. 3—4. 257—274. p. 
543.242 :[546.215:546.227 
723. CSÄNYI László—SOLYMOSI Frigyes: Be i t räge z u r Ana lyse d e r P e r o x y v e r b i n -
dungen. 4. Cer ime t r i sche B e s t i m m u n g von Wasse r s to f fpe roxyd und Pe roxyes -
s igsäure sowie von Wasse r s to f fpe roxyd u n d P e r o x y p h o s p h o r s ä u r e n e b e n e i n -
ander . = Acta Chim. Hung . 1958. Tom. 13. Fase. 3—4. 275—282. p. 
543.242:1546.215:547.292—39:546.185—32 
724. CSÄNYI László—SOLYMOSI Frigyes; Bei t räge zur Ana lyse der PeroxyVerb in-
dungen. 5. U n m i t t e l b a r e B e s t i m m u n g der P e r o x y v e r b i n d u n g e n n e b e n e i n a n d e r 
m i t H i l f e von Arsentger Saure . = Acta Chim. Hung . 1958. Tom. 17. Fase. 1. 
69—80. p. 
546.215.06:546.193—325—41 
725. CSÄNYI László—SOLYMOSI Fr igyes: Über die Reak t ionen zwischen den 
Pe roxyve rb indungen u n d Rhodanid ionen . B e m e r k u n g e n zur Exis tenz d e r Solva t -
Peroxysäuren , (Pe roxysäuren v o m neuen Typ.) = Acta Chim. Hung . 1958. 
Tom. 15. Fase. 3. 231—255. p. 
546.226—32—42:546.268.5—128 
726. CSÄNYI László—Szabó Marg i t : A klorá t - ionok induká l t redukció já ró l . = Magy. 
Kém. F. 1958. 64. évf. 7—8. sz. 248—249. p. 
546.135—128:541.127 
727. CSÁNYI László—Szabó Margi t : On t h e induced reduc t ion of ch lo ra t e ions. = 
Talanta , 1958. Vol. 1. 359—366. p. Sep. 
542.941:546.135 
728. Fülöp Klá ra—CSÁNYI László: A HJOJ-OSOÍ r endszer po la rográ f iás v ise lkedé-
séről. = Magy. Kém. F. 1958. 64. évi. 7—8. sz. 247—248. p. 
543.253.546.215+546.944 
729. CSÁSZÁR József: Ada tok a 8-OH-kinol in-fém.komplexek fényelnyeléséhez . 
'.'.;,;"/. Kém. F.-1958. 64. évf. 4. sz. 138—143. p. 
547.831.1—386:541.651 
730. CSÁSZÁR József : Ü b e r die Lichtabsorpt ion de r Me ta l l komplexe des bis-{Salicyl-
a ldehyd j -Äthy lend i imins u n d des bis- (Acetylaceton)-Äthylendi imins . = Acta P h y s . 
Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Suppl. 9—12. p. 
541.651:547.415.1—386 i 
731. CSÁSZÁR Józse f—KISS László—BECK Mihá ly : On t h e b eh av i o u r of t h e Cu(II)-
his t id ine eomplex. = Naturwiss . 1958. Jg. 45. H. 9. 210—211. p. 
541.486:543.544.42 
732. Morvay Józse f—CSÁSZÁR'Józse f—Almásy Miksa: Ada tok az ad rena l in d i k á l i u m -
higany(I I ) te t rarodanidos reakciójához, (Előzetes közlemény.) — Magy. Kém, F. 
1958. 64. évf. 5. sz.'181—182. p. 
615.361.45:615.43 
733. CSEH I s tván—BALOG János—KISS László: Cink o ldódásának vizsgála ta h íg só-
sav- és kénsavo lda tokban , különös tekinte t te l a kísérlet i k ö r ü l m é n y e k r e . = Magy. 
Kém. F. 1958. 64. évf. 6. sz. 185—191. p. 
546.47.03:541.8 
734. CSEH I s tván—BALOG János—KISS László—Paulik I s tván : Ü b e r den E in f luss 
der T e m p e r a t u r auf die A u f l ö s u n g des Zinks in v e r d ü n n t e n Säurelösungen". = 
Acta Phys. Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fase. 3—4. 107—115. p. 
546.47:532.73—3 
'735. G Á L Dezső—Dutka Ferenc : Kinet ics of isotopie e x c h a n g e reac t ions of a lkyl 
iodides. = Naturwiss , 1958. Jg. 45. H. 7. 163. p. 
541.124:547.224.02 f 
736. G Á L Dezső—Dutka Ferenc—Guczi László—Kende Imre—Koch M á r t a : Appl ica-
t ion of radioisotopes to p rob l ems of chemica l kinetics. = Proc. Uni ted Na t ions 
in tern , conf. peacefu l uses of a tomic energy . 2nd. Genova , 1958. Vol. 20. 139— 
141. p. 
546.79.02:541.124/. 128 
'737. GÁL Dezső—Vágó Éva : Appl ica t ion of t h e kinet ic isotopic m e t h o d to t h e s t u d y 
[of] bac te r ia l n u t r i e n t t r anspor t . = Zbl. -Back II. 1958. Bd. 111. 546—552. p. 
546.79.02:576.8.095.81 
738. Guczi László—Kendé I m r e — G Á L Dezső: Kinet ics of a lkyl iodide-desorpt ion 
f rom red phosphorus . = Naturwiss . 1958. Jg. 45. H. 8. 183. p. 
541.183.25:547.224] :546.18 
739. GÁL Dezső—GALIBA I lona—SZABÓ Zol tán: S low a n d co ld - f l ame oxidat ion of 
ace t a ldehyde a n d e f f e c t of e t h a n e on- th is oxidation. = Acta Chim. Hung. 1958. 
Tom. 16. Fase. 1. 39—49. p, 
541.127.3:1547.281:547.212 
740. GILDE Ferenc : A z á t m e n e t i f é m e k oktaéderes c i an id -komplexe ínek e lek t ron-
t e r m j e i az LCAO-módszerre l . Bp. 1958, (Tudományos, Minősítő Bizottság.) 5, [3] p. 
_ (Kandidá tus i é r tekezés tézisei.) 
541.2:530.145]:541.49 
'741. GOMBAY L a j o s — G Y U L A I József—HEVESI Imre : Hers t e l lung von gepress ten 
Pho toe lemen ten aus. CdS-Pulver . = Acta Phys, Chem. Szeged, Í958. Nova Ser. 
Tom. 4. Fase. 1—2. 30—34. p. Sep, 
621.383.5:546.48'22]:621.315.592 
742. GÖRÖG Sándor—BECK Mihá ly : On t h e s tabi l i ty a n d catalyt ic ac t iv i ty of i ron 
( I l l ) - t r ie thylenete i t ramine complex. ' = Acta Phys . Chem. Szeged. 1958. Nova Ser, 
Tom. 4. Suppl . 70—72. p. 
541.121 +541.128:54 6.723—386 
743. H I R E S József: Hydrogen bond ing e f fec t on t he absorp t ion s p e c t r u m of some 
Schit 'fbases. = Acta Phys . Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 3—4, 
120—124. p. 
' 542.953.4:543.422]:541.57 * I 
744. HIRES József—Sáska László: Die Reakt ionsgeschwindigkei t , e in iger Sch i f f -Basen 
mit Jodmethv l . = Acta Phys . Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 3—4. 
116—119. p. 
541.127.1:1542.953.4:547,412.725 
745. H O R V Á T H Erzsébet : Lősungsmi t te le inf iuss auf die Lich tabsorp t ion de r Chela t -
komplexe. = Acta Phys . Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom.. 4. Suppl : 13—16. p. 
5tl.651:547,l'13—386]:66.062 
746. H O R V Á T H Erzsébe t—TOMBÁCZ Erzsébet : B e m e r k u n g e n übe r die Ä n d e r u n g e n 
\ de r L ich tabsorp t ion e in ige r Chinone. — Acta Phys . Chem. Szeged, 1958, Nova 
Ser. Tom. 4, Fasc, 3—4, 103—106. p. 
541.651:547.567 
747.. H U H N Pé te r : A Bodens te in- fé le módsze r diszkussziója a négylépcsős mechan iz -
m u s kere tében. = Magy. Kém. F. 1958. 64. é v i 7—8. sz. 263—264. p. 
541.124 
748. H U H N Pé te r—BECK Mihá ly : Einige rechner i sche Über legungen hins icht l ich 
sukzess iver Gleichgewichte . = Acta Phys . Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. 
Fasc. 1—2. 45—53. p. 
541.122.3—386:1541.132:546.48 
71-
749. H U H N Péte r—BECK Mihály: On t h e dis t inguished po in t s of t h e complex f o r -
m a t i o n func t ion . = Acta Phys . Chem. Szeged, 1958. N o v a Ser. Tom. 4. Suppl . 73. p. 
541.49 
750. H U H N P é t e r — M Á R T A Ferenc : On t h e m e a n i n g of t h e in f luenc ing f a c t o r of t h e 
homogeneous chain catalysis a n d inhibi t ion. = A c t a Phys . Chem. Szeged. 1958. 
N o v a Ser. Tom. 4. Fasc. 1—2. 38—44. p. 
542.971.2 
751. K I R Á L Y Dezső—Zalatnai Ka ta l in—BECK Mihá ly : H id rá t i zomerek t e r m o g r a v i -
me t r i á s vizsgálata . = Magy. Kém. F, 1958. 64. évf. 11. sz. 437—438. p. 
• 543.227:541.621.32 
752. KISS Á r p á d : Be i t r äge zur Lichtabsorpt ion d e r Che la t -Komplexe . 1. T h e o r i e d e r 
L ich tabsorp t ion . = Acta Chim. Hung . 1958. Tom. 14. Fasc. 1—2. 141—161. p. 
541.4S6:541.574]:541.651 
753. K I S S Á r p á d : A komplex vegyüle tek fénye lnye lésének elmélete . 1. Az o ldot t 
k o m p l e x e k sz immetr iav iszonyainak és k ö t é s m ó d j á n a k megál lap í tása . = M T A 
K é m i a i Oszt. Közi. 1958. 10. köt. 2. sz. 221—234. p. 
541.49—42:541.57 
754. KISS Á r p á d : Lich tabsorp t ion der K o m p l e x e d e r Ionen m i t gleicher d -E lek t ro -
nenzah l . = Acta Phys . Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Suppl , 3—8. p. 
541.651:541.572.5—128 i 
755. KISS Á r p á d : Theor ie der Lichtabsorpt ion von K o m p l e x v e r b i n d u n g e n . 1. S y m -
me t r i e - u n d B indungs i r agen d e r K o m p l e x v e r b i n d u n g e n . = Acta Chim. Hung.. 
1958. Tom. 17. Fasc. 2. 225—240. p. 
541.651:541.572.5 
756. KISS Á r p á d — C S Á S Z Á R Józse f—HORVÁTH Erzsébet : Be i t r äge zur L i c h t a b s o r p -
t ion de r Ni(II ) -Komplexe. = Acta Chim. Hung . 1958. Tom. 15. Fasc. 2.151—161. p.. 
541.651:546.742 
757. KISS Árpád—CSÁSZÁR József— LEHOTAI La jos : Bei t räge zum Mechan i smus 
d e r L ich tabsorp t ion von Cyankomplexen . = Acta C h i m . Hung . 1958. Tom, 14. 
Fasc. 1—2. 225—236. p. 
541.651 :[541.486:546.266 
758. KISS László: Übe r das po la rograph i sche Verhal ten, e in ige r Ace ty l - ace ton -Komp-
lexe, = A c t a Phys . Chern. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Suppl : 53—55. n. 
543.253:547.284.3—386 
759. KOCZKA Káro ly—BERNÁTH Gábor : P repa ra t ion of codeine der iva t ives s te reo-
isomeric wi th r e f e r ence to t h e n i t rogen a tom. = Chem. Ind. 1958. 1401. p. Sep. 
541.63:615.783.19 
760. K O C Z K A Káro ly—BERNÁTH Gábor : A tercier n i t r o g é n a t o m t é rkémia i v izsgá-
la ta a mor f in a lkaloidoknál . = Magy. Kém. F. 1958. 64. évf. 7—8. sz. 293— 
294. p. Sep. 
546.17—123:541.63:547.943 
761. KOVÁCS Ödön: A m o d e r n módsze rek a l k a l m a z á s á n a k je len tősége a szerves k é -
miában . = Magy. Kém. L. 1958. 13. évf. 2. sz. 38—41. p. Sep. 
543.8 -
762. Herou t , Vlas t imi l—KOVÁCS Ödön: Szerves p r e p a r a t í v m u n k a kis a n y a g m e n n y i -
ségekkel . 1. = Magy. Kém. L. 1958. 13. évf. 3. sz. 61—67. p. 
543.8 
763. Herout , Vlas t imi l—KOVÁCS ö d ö n : Szerves p r e p a r a t í v m u n k a kis anyagmeaanyi-
slégekkeJ. 2. = Magy. Kém. L. 1958. 13. év.f. 4; sz. 124—131. p. Sep. 
543.8 
72-
764. KOVÁCS Ödön: Szerves p r epa ra t í v m u n k a kis anyagmennyiségekke l . 3. = Magy.. 
Kém. L. 1958. 13. évi. 7—8. sz. 258—262. p. Sep. 
543.8.063 
765. K O V Á C S Ödön: Szerves p repa ra t ív m u n k a kis anyagmennyiségekke l . 4. = Magy. 
Kém. L. 1958. 13. évf. 9. sz. 324—327. p. Sep. 
543.8.063 
766. KOVÁCS Ödön: Use of p a p e r ch roma tog raphy in the last s teps of the synthesis-
of scopolamine. = Acta Chim. Hung. 1958. Tom. 15. Fasc. 1. 95—102. p. Sep. 
543.544,42:547.944.3.08 
767. KOVÁCS Ödön—BERNÁTH Gábor : Oxydace cericí tymi solemi v organické che-
mii. = Ohemie, 1958. R. 10. C. 12. 1022—1029. p. 
543.242.82:547 
768. L A K A T O S Bé la—Bohus János : -Uj módszer a k é m i a i kötés po la r i t á s fokának k i -
számí tásá ra . [Előadás a M a g y a r Kémikusok Egyesüle te 50 éves f enná l l á sa a l k a l -
mából r endeze t t jub i lá r i s vegyészkongresszuson.] = Magy. Kém. F. 1958. 64. évf. 
7—8. sz. 269—270. p. 
• 541,573 
769. L A K A T O S Béla—Bohus János : Ü j módszer a kémia i kötés po la r i t á s fokának k i -
számí tásá ra . 1. A kémia i kötés ionos* k a r a k t e r é n e k és po la r i t á sának p r o b l é m á j a . • 
= Magy. Kém. F. 1958. 64. évf. 12. sz. 453—468. p. 
541,573 
770. L A K A T O S B é l a — K I R Á L Y Dezső—Bayer Jenő: New periodic funct ions . 3. Ma the -
mat ica l a p p r o x i m a t i o n of t h e periodic func t ions of t h e f ie lds S a n d P. = Acta 
Chim. Hung . 1958. Tom, 17. Fasc. 2. 125—150. p. 
541.9:537.566 
771. L A K A T O S Bé la—KIRÁLY Dezső—Bayer Jenő: New periodic funct ions . 4. .The 
' per iodic i ty of a tomic hea ts of t he t rans i t ion meta l s . — Acta Chim. Hung . 1958. 
Tom. 17. Fasc. 2. 151—170. p. • 
541.113:517.566 
772. Tóth A l a d á r — L A K A T O S Béla: Invest igat ions on the a p p a r e n t vo lume of t he 
1 solid phase of cen t r i fuged precipi tates. 3. Rap id ana lys i s of su lpha tes b y 
m e a s u r i n g t h e v o l u m e of cen t r i fuged prec ip i ta tes of b a r i u m su lphate . = Acta . 
Chim. Hung . 1958. Tom. 16. Fasc. 3. 251—266. p. 
546.431'226.08:543.244,3 
ITS. M Á R T A Ferenc—BECK Mihá ly : A s imple device fo r s tudy of react ions b e t w e e n 
l iquid a n d gas phases by magne t i c method . = Naturwiss . 1958. Jg. 45. H. 7. 162. 
p. Sep. 
541.124.012 
774. M A T K O V I C S Béla : Ü b e r die W i r k u n g von S te r inen auf Mikroorganismen. 3. Die 
W i r k u n g des Ergoster ins auf das -Redoxpoten t ia l u n d den Trockensubs tanzgeha l t 
von Pen ic i l l ium ch rysogenum Q 176-Kulturen. = Zbl . Bak t . II. 1958. Bd. 111. 
543—545. p. Sep. 
547.92:576.88.282.123.2 
775. M A T K O V I C S Béla—FERENCZY Lajos—Selmeczi György: Synthesis of some 
N-subs t i tu ted male ic imides . — Acta Phys . Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 
4. Fasc. 3—4. 134—143. p. Sep. 
542.91:547.398.5 
776. MATKOVICS' Béla— Konsánszky An ta l : Ü b e r die W i r k u n g von S te r inen auf 
Mikroorganismeoi, 2. Die W i r k u n g des Choles ter ins auf das Redoxpoten t ia l u n d 
die PenicÜlinprodu 'kt ion des Pen ic i l l ium chrysogenum Q 176 Stammes. = Zbl. 
Bak t . II. 1958. Bd. 111. 540—542. p. Sep. 
547.922:576.88.282.123.2 
"777. M A T K O V I C S Béla—Kovács Endre—Búzás Géza: Ein ige die As c o r bi ns ä u r e - O x y -
da t ion bee in f lussende Fak to ren . = Naturwiss . 1958. Jg . 45. H. 20. 491. p. Sep. 
547.475.2:542.943.6 
778. M A T K O V I C S Bé la—KOVÁCS Ödön: Chromatograph i sche T r e n n u n g von I some-
ren 3 -Grana ta lonén . = Ac ta Phys . Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fase. 
1—2. 66—68. p. 
543.544:541.621.3 
779. M A T K O V I C S Béla—Pulay Gábor : Die W i r k u n g von S te r inen auf Mikroorgan i s -
men. 1. Die W i r k u n g von Choles ter in auf die T rockensubs t anz von Rhizopus 
ar rhizus- , Pen ic i l l ium chrysogenum Q 176-, Asperg i l lus n iger - und M u c o r m u -
cedo-Kul turen . = Zbl. Ba'kt. IT. 1958. Bd. 111. 440—442. p. Sep. 
547.922:576.88.282.123 
"780. M A T K O V I C S Bé la—SÍPOS -György—CSEH I s tván : Expe r imen te l l e S tud ien ü b e r 
den W i r k u n g s m e c h a n i s m u s d e r Peroxydase . — Na tu rwis s . 1958. Jg. 45. H. 15. 
364—365. p. 
542.943.6 
781. M A T K O V I C S Béla—Szabó Mihá ly : Übe r die W i r k u n g von Chol inchlor id auf die 
Zucke rbe l a s tung u n d die Insul inempf indl ichkei t . = Na tu rwiss . 1958. Jg. 45. H. 17. 
422—423. p. Sep. 
547.435—38:612.352.12 
"782. M A T K O V I C S Béla—Tárnoki K lá ra—Németh György: U b e r die I so l i e rung von 
P o r p h y r i n - M e t h y l e s t e m aus Knöl lchen von Lup inus lu teus . = Acta . Phys . Chem. 
Szeged. 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fase. 1—2. 69—72. p. Sep. 
542.98:54.7.979.733 
'783. MÉSZÁROS La jos : Invest igat ion of damping capi l lary w a v e s in f lu ids of d i f -
f e r en t chemical composit ion. = Acta Phys. Chem. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 
4. Fasc. 3—4. 165—168. p. Sep. 
541.18—145 
784. MÉSZÁROS L a j o s — B A R T Ó K Mihá ly : Uti l izat ion of f u r f u r a l . 2. P r e p a r a t i o n of 
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541.634:547.451.63 
995.. Su jk in , Niko la j Ivanovics—KOVÁCS Ödön—Bel'szkij , Ivan Fedorovics—BAR-
TÓK Mihály: Katali t icseszkoe gidr i rovanie organicseszkih okiszej v protocsnoj 
sziszteme pr i povüsennom davleni i vodoroda. = Doki. Akad . Nauk. SzSzSzR, 
1961. Т о т . 136. No. 5. 1120—1122. p. 
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996. LAKATOS Béla: A le n e m zár t a lhéjú fémionok komplexeinek elmélete . 1. 
A kr is tá lytér elmélet. = MTA Kémiai Oszt. Közi. 1961. 15. köt. 2. sz.. 157—206. p. 
548.0:541.27 
'997. LAKATOS Béla: A' le n e m zá r t a lhéjú fémionok komplexe inek elmélete . 2. 
A l igandtér elmélet. = MTA Kémia i Oszt. Közi. 1961. 15. k ö t 3. sz. 307—349. p. 
548.0:541.27 
998. LAKATOS Béla: A le n e m zár t a lhé jú fémionok komplexeinek elmélete. 3. 
A kristály t é r és l igandtér elmélet a lka lmazása e komplexek fizikai és kémiai 
tu la jdonsága inak értelmezésére. = MTA Kémiai Oszt. Közi. 1961. 16. kot. 1. sz. 
53—114. p. 
548.0:541.27 
999. LAKATOS Béla: A le n e m zárt a lhé jú fémionok komplexe inek elmélete. 4. 
•A le n e m zár t aUÍéjú fémek l igandtér elmélete. = MTA Kémiai Oszt. Közi. 1961. 
16. köt. 2. sz. 207—225. p. 
548.0:541.27 
1000. LAKATOS Béla—Bohus János—Hess Árpád : Kísér le tek pszeudo-aromás szer-
vetlen l igandokkal a lkotot t á tmenet i í ámkomplcxek előál l í tására. 1. A foszfor-
ni t r i l vegyületek. = Magy. Kém. F. 1961. 67. évf. 9. sz. 374—378. p. 
546.3—386 у 
1001. LEHOTAI Lajos : Spektrophotometr ische Bes t immung de r in Lösungen vor -
handenen Komplexe. = Acta Phys. Chem. Szeged,- 1961. Nova Ser. Т о т . 7. 
Fasc. 1—2. 25—32. p. 
543.42.062:541.8—386. 
1002. MÁRTA Ferenc: Ni t rogénmonoxid hatása a propi laldehid t e rmikus bomlásá ra . 
1. Általános megjegyzések. Kísérlet i metodika. = Magy. Kém. F. 1961. 67. évf. 
5.' sz. 216—219. p. 
546.172.6—31:547.281.3 
1003. MÁRTA Ferenc: Ni t rogénmonoxid hatása a propi la ldehid bomlására . 2. A pro-
pi laldehid t e rmikus bomlása. = Magy. Kém. F. 1961. 67. évf. 5. sz. 219—231.. p. 
546.172.6—31:547.281.3 
1004. MÁRTA Ferenc—HUHN Pé te r : Ön the order of inf luenced reactions. = Acta 
Phys. Chem. Szeged, 1961. Nova Ser. Т о т . 7. Fasc. 1—2. 33—41. p. 
541.128.7 
1005. [Szemenov] Szemjonov, N[ikolaj] N[ikolaevics]: A kémiai k inet ika és a reak-
cióképesség néhány p rob lémája . (Szabad 'gyökök és láncreakciók.) (Az 1., 2. 
részt és a Függeléket MÁRTA Ferenc, a 3. és 4. rész t GÁL Dezső fordí to t ta . 
Lektorá l ta SZABÓ Zoltán.) Bp. 1961, Akad. Kiadó. 503 p. 
541.124.7:541.515 
1006. Búzás Géza—MATKOVICS Béla—Kovács Endre : T h e ef fec t of alcohol, acet -
a ldehyde and d i f fuse Iight on t h e reaction of t h e horse-radish peroxidase-
ascoTbic acid system. = Acta Biol. Hung. 1961. Т о т . 12. Fasc. 1. 13—15. p. Sep. 
547.475.2:542.943.6 
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LOOT. M A T K O V I C S Béla—FERENCZY La.ios—FÖLDEÁK Sándor : The synthes is 
a n d reduc t ion of 3-indolylacetonitr i le . = Acta Phys. Chem. Szeged, 1961. Nova 
Ser. Tom. 7. Fasc. 1—2. 51—54. p. Sep. 
542.91+542.941]:547.757 
1008. MATKOVICS Bé la—FÖLDEÁK Sándor—Pórszász J ános : An invest igat ion of 
the connection be tween physiological act ivi ty a n d chemical s t r u c t u r e of n e w 
drugs ac t ing on the cen t ra l ne rvous system. 2. Synthes is of cyclic t e r t i a ry 
aminoprop ion ic esters a n d „ reve r sed" esters. = Ac ta Phys . Chem. Szeged, 
1961. Nova Ser. Tom. 7. Fasc. 1—2, 60—65. p. Sep. 
6 1 5 . 7 8 — 0 9 2 : 5 4 1 . 6 9 
1009. M A T K O V I C S Bé la—HALMOS Miklós—WEISZ Imre : Ü b c r die Reduktdon de r 
2-carbá thoxy-pseudopel le t ie r ine . = J . P r a k t . Chem. 1961. Re ihe 4 Bd. 12. H. 
5—6. 290—293. p. Sep. 
542.941:615.733.2 ' 
1010. M A T K O V I C S Béla—Pénzes Lász ló—FÖLDEÁK Sándor : A modi f i ed synthes is 
of t h i a m i n pyrophospha te a n d d ihydroxyace tone monophospha te . = Ac ta 
Phys . Chem. Szeged. 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fasc. 1—2, 55—59. p. Sep. 
547.7.89.1:577.164.11 
1011. Kóbor . Jenő— MÉSZÁROS L a j o s — H A C K L L a j o s : The pyrolysis of m e t h y l 
ricinoleate and m e t h y l ricineladdate. S tud ies on t h e p repa ra t ion of m e t h y l 
undecylenate." = Acta Phys . Chem. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom.' 7. Fasc. 1—2. 
42—50. p. Sep. 
542.92:547.475.124; 547.295.71 
1012. S Í P O S György—Szabó Rózsa: U b e r die ge lenkte B r o m i e r u n g von Ni t ro -
hydroxy-ace tophenonen . = Ac ta Phys, Chem. Szeged, 1961. Nova Ser. T o m 7. 
'Fasc. 3—4. 126—128. p. Sep. 
' 542.944:547.572.1 
1013. SOLYMOSI Frigyes: Beszámoló a Német Demokra t ikus Köz tá rsaságban te t t 
t anulmányutami 'ó l . = M T A Kémia i Oszt. Közi. 1961. 16. köt. 1. az. 139—141. p. 
54(430.2X079.31 - ^ 
1014. SOLYMOSI Frigyes—Révész László: Az a m m ó n i u m p e r k l o r á t t é i m i k u s b o m -
lása cinkoxid je lenlétében. (Előzetes közlemény.) = Magy, Kém. F. 1961. 67. évf. 
10. sz. 459—460. p. 
546.39'137.04:546.47—31 
1015. SOLYMOSI Frigyes—Révész László: T h e r m a l decomposi t ion ' of a m m o n i u m 
oerch lora te in presence of zinc oxide. = Nature , 1961. Vol. 192. 64—65. p. 
542.92:546.39' 137 
• 1016. SOLYMOSI Fr igyes—SZABÓ Zol tán : Ef fec t of defect, s t r u c t u r e on the' r a t e of 
fo rma t ion of spinels. = J.- Chem. Sac. 1961. 2745—2748. p. 
548.7 36.453.2:1541.124:546.74'! 22 * ' , 
1017. SOLYMOSI Fr igyes—SZABÓ Zol tán: A hibás e l rendeződés ha tá sa a spinel l -
.képződés sebességére. = Magy. K é m . F. 1961. 67. évf. 1. sz. 8—11. p. 
548.736.453.2 
1018. S Z A B Ó Zol tán : [Hozzászólás Erdey-Grúz Tibor : A Kémia i T u d o m á n y o k Osz-
t á lyának I960., évi m u n k á j á r ó l t a r to t t osztá lyt i tkár i beszámolójához.] = MTA 
Kémia i Oszt. Közi. 196L 15. köt. 4. sz. 447—451. p. 
061.12(4391053:54 
1019. SZABÓ Zol tán: N. N. Szemjonov : A kémiai k ine t ika és a reakciósebesség né-


















SZABÓ Zol tán—BATTA Is tván—SOLYMOSI Frigyes: On the cata lysis of 
so l id-phase react ions. = Proceedings of the F o u r t h In t e rna t iona l S y m p o s i u m 
on the React ivi ty of So-lids. A m s t e r d a m , 1960. A m s t e r d a m , 1961. 409—415. p. 
Sep. 
541.128—16:546.742'723 
SZABQ Zol t án—KIRÁLY Dezső—BÁRDI I s tván : Die Kinet ik der t h e r m i s c h e n 
Zerse tzung des Oxalylchlorids. = Z. Physik. Chem. N e u e Folge. 1961. Bd. 27. 
H. 1—2. 127—135. p. 
541:124.7:547.461.2 
SZABÓ Zol tán—MÁRTA Ferenc : Mechanism of in f luenc ing t h e t h e r m a l 
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1961. Vol. 83. 768—773. p. Sep. 
541.124:547.382.1 
SZABÓ Zol tán—MÁRTA Ferenc : Nitrogén monoxid ha t á sa a p rop i l a ldeh id 
t e r m i k u s bomlására . 3. Propi la ldehid t e rmikus bomlása n i t rogénmonox id j e -
lenlé tében. = Magy. Kém. F. 1961. 67. évf. 6. sz. 233—238. p. 
547.281.,? :542.924.3:546.172.6—31 
SZABÓ Zol t án—MÁRTA Ferenc : Ni t rogénmonoxid ha t á sa a p rop i la ldeh id 
t e rmikus bomlásá ra . 4. Ni t rogénmonoxid h a t á s á n a k mechan izmusa a propi l -
a ldeh id t e rmikus bomlásában . = Magy. Kém. F. 1961. 67. évf. 6. sz. 238—244. p. 
547.281.3 -.542.924.3:546.172.6—31 
SZABÓ Zol tán—SOLYMOSI Fr igyes : In f luence of t h e defec t s t r u c t u r e of s u p -
por t on t he act ivi ty of catalyst . = Actes du D e u x i è m e Congrès I n t e r n a t i o n a l 
de Catalyse, Par i s . 1960. Par is , 1961. 1627—1643. p. Sep. 
541.128.13 
SZABÓ Zol tán—SOLYMOSI Fr igyes—BATTA I s tván : A fémnikkel k a t a l i z á t o r 
ak t i v i t á s ának vizsgálata a nikkeloxid hordozó defek tszerkeze tének f ü g g v é n y é -
ben. = Magy. Kém. F. 1961. 67. cvf. 1. sz. 3—8. p. 
542.973:546.74—44 
SZÉLL Tamás—SAMU Lajos ; An ins t rument , fo r t he demons t ra t ion of coun te r -
cu r r en t cont inuous processes. = Acta Phys . Chem, Szeged, 1961. N o v a Ser, 
Tom. 7 Fasc. 1—2. .73—76. p. Sep. 
542.2.%42.61 
SZÉLL T a m á s — S l P O S György: N e u e Ni t ro-Chalkone . 5. = Liebigs A n n , C h e m . 
1961. Bd. 641. 113—115. p. Sep. 
547.572.6'117.4.002.2 
Fodor Gábor—VINCZE Irén—Tóth József: T h e s te reochemis t ry of t h e t r o p a n e 
alkaloids. P a r t 13. T h e absolu te conf igura t ion and a s impl i f ied synthes is of 
valeroidine. = J. Chem. Soc. 1961." 3219—3221. p. 
541.63:547.944'. 94 5 
VINCZE I rén—Simon Káro ly : Die Dars te l lung. von 1 -pheny l -Mo-ch lo rpheny l ) -
3 -d imethy lamino-propano l - l . = Acta Phys. Chem. Szeged. 1961. Nova Ser. 
Tom. 7. Fasc. 3—4. 117—120. p. Sep. 
547.284.3.07 
Dudás Anta l—WEISZ Imre : Der iva te der P iper id incarb ino le . 1. Ü b e r d i e 
Pheny 1-piperidv 1-(2)-carbinole. = Chem. Ber, 1961. Jg, 94. 412—414. p. Sep. 
547.822.3 
WEISZ Imre—Dudás An ta l : Az a-{2-piperidiI)-feni lecetsavmeti lészter sz te reo-
kémiá já ró l . = Acta P h a r m . Hung . 1961. 31'B. évf. Suppl . 116—117. p. 
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1147. L Á N G S á n d o r : A d a t o k a z A n t a r k t i s z é g h a j l a t á r ó l . = I d ő j á r á s , 1959. 63. évf . 
5. sz. 313—314. p. 
551.58(99) 
1148. L Á N G S á n d o r : E i n t e i l u n g U n g a r n s in p h y s i s c h - g e o g r a p h i s c h e L a n d s c h a f t e n 
u n d W i r t s c h a f t s b e z i r k e . = A c t a Geogr . Szeged, 1959—1960. T o m . 4. F a s e 1—4 
3—13. p. 2 t. 
911.5:[551.4+338.071.5(439) 
1149. L Á N G S á n d o r : F iz ikogeogra f szk i i geomor fo lozsk i me tod i n a i z s z l e d v a n e v 
U n g a r i j a . = S z b o r n i k v cseszt n a a k a d e m i k A(nasz tasz) , Sz ( to j anov) B e s k o v . 
Szof i j a , 1959. 127—136. p. 
911.2:551.4(439) 
1150. L Á N G S á n d o r : Grúz i a t e rmésze t i képe. = Fö ldr . É r t 1959 8 évf 1 f 133— 
148. p. 3 t. Sep. 
551.4(479.22) ,914.792.2 
100-
1151. LÄNG Sándor : Az ú j Szt. Lőr inc -csa toma . = Földr . Ért . 1959. 8. évf. 4. f . 
510—511. p. 
626.1(282.272.1) ' 
1152. L Á N G Sándor : Vyvoj t r e tohornych vu lkan ickych pa rovn í v Mada r sku . = 
C.eogr. Casopis, 1959. R. 11. Ö. 2. 81—92. p. Sep. 
911.2:551.43(439) 
1153. L Á N G Sándor : Wink le r -Hermaden . A r t h u r : Geologisches^ Krä f t e sp i e l u n d 
L a n d f o r m u n g . [Ism.] = Földr . Ért . 1959. 8. évi . 1. f. 152—153. p. 
551.244(234,3—11)(049.3) 
1154. Kéz A n d o r — L A N G Sándor : Leíró természet i fö ldra jz . 2. köt. 2. f. La t in A m e -
rika, Anta rk t i sz . í r t a : L Á N G Sándor . Bp. 1959, Felsőokt . Jegyzetel lá tó . 201— 
495. p. (Debreceni Tudományegye tem. Te rmésze t t udomány i K a r . — Szegedi 
Tudományegye tem. Te rmésze t tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
911.2(72+8-\-99)(078) 
1155. K é z A n d o r — L Á N G Sándor : Leíró te rmésze t i fö ld ra jz . 2. köt. 3. f. A z óceá-
nok. í r t a : L Á N G Sándor . Bp. 1959, Felsőokt. Jegyzetel lá tó. 206 p. (Debreceni 
Tudományegye t em. Te rmésze t tudomány i K a r . — Szegedi Tudományegye tem. 
Te rmésze t tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
911.2:551.46(078) 
1156. MEZŐSI József: A Tiszántúl déli részén, f i a t a lko rú ü ledékeken k ia l aku l t t a -
l a jok agyagásvány-vizsgála ta . = Földi. Közi. 1959. 89. köt. 1. f. 65—70. p. 
552.52(439.16):543.227 • 
1157. M O L N Á R Béla: A s ta t i sz t ikus nehézásvány-vizsgála t hibalehetőségei . = Földt . 
Közi. 1959. 89. köt 3. f. 294—297. p. 
549.1:542.675 
1158. P É N Z E S I s tván : Korea, Csoszan, Tai Han. [Bp.J 1959, T IT F ö l d r a j z - és Föld-
tan-geof iz ika i Országos Vá lasz tmánya . 24 p. [Stemciles sokszorosí tás ] 
908(519) 
1159. P É N Z E S Is tván : Tízezer k i lométer az ú j Koreában . = Te rmtud . Közi. 1959. 
3. (90.) évf.' 10. sz. 460—463. p. 
910.4(519) 
1160. VÁMOS Rezső—ANDO Mihá ly : Eeological geographic fac tors inf luencing 
„ s t r a igh thead" of rice plant . = Acta Geogr. Szeged, 1959—1960. Tom. 4. 
Fase. 1—4. 45—64. p. 
911.2:[551.5:633.18(439) 
1161. W A G N E R Richá rd : Angaben zum Mikrok l ima der Reis fe lder in Kopáncs . 
= Acta Clim. Szeged. 1959. Tom. 1. Fase. 1—4. 3—27. p. 
551.584:633.18(439,181) 
1162. W A G N E R Richárd : Angaben z u m Mikrok l ima von drei Werks t ä t t en in Szeged. 
= A c t a Clim. Szeged, 1959. Tom. 1. Fase. 1—4. 73—90. p. 
551.584.3:658.2(439 Szeged) 
1 9 6 0 
1163. B Á L I N T Sándor : Alsóváros. = A Móra Fe renc Múzeum Évkönyve, 1958—1959. 
Szeged, 1960. 123—126. p. 
914.39 Szeged—201.2 
1164. B Á L I N T Sándor : Egy ismeret len régi szegedi városkép . = A Móra Ferenc Mú-
zeum Évkönyve . 1958—1959. Szeged, 1960. 191—196. p. 
912(439 Szeged)"1709"(084.32):914.39 Szeged—201.2 
101-
"1165. GRASSELLY Gyu la : A n a t l e m p t t ö cha rac te r i ze t h e s tabi l i ty r e l a t ions of 
t e t r ahedra l oxyan ions b y t h e i r complex an ionic potent ia ls . = N. Jb . Miner . 
Abh. 1960. Bd. 94. 1075—1092. p. 
549.02:541.138 
1166. GRASSELLY Gyula—RÓZSA Éva: Data on t h e phosphorus content a n d o rgan ic 
r e m a i n s of m a n g a n e s e oxidé ores í r o m U r k u t . = Acta Min. Pe t r . Szeged, 
1960. Tom. 13. 3—8. p. 
546.1856.02] :553.32(234.373.1) 
1167. H O R V Á T H János : (Reális kr is tá lyok szerkezete.) 1. Koopera t ív je lenségek. 
= Fiz. Sz. 1960. 10. évf. 9. sz. 282—288. p. 
548.312 
K O C H Sándor ; L u d w i g i t e f r o m Ocna d e Fer . (Vaskő, Bana t , Ruman ia ) . = 
Acta Min. Pe t r . Szeged, 1960. Tom. 13. 9—16. p. 
549.731.33(498.5) 
J 
KOCH. Sándor—GRASSELLY Gyula—Padéra , K a r e l : Cont r ibu t ions t o t h e 
j ameson i t e problem. = Acta Min. Petr . Szeged, 1960. Tom. 13. 17—32. p. 
549.353.4 
1170. K O R P Á S EMIL: Egyiptom. — Colombia. Ecuador . Pe ru . Bolívia. Chile. = 
Földra jz . 3. köt. Tenge ren túli vi lágrészek. Pedagógia i főiskolai t a n k ö n y v . 
Bp. 1960. 54—62.; 427—451. p. 
916.2-\-918.3/.6(07 5.8) 
1171. L Á N G Sándor : A Délkele t -Alföld félszíne. = Fö ldr . Közi. 1960. Ű j fo lyam. 8. 
(84.) köti 1. sz. 31—43. p. 
911.2:551.4(439.14—12) 
1172 L Á N G Sándor : [Hozzászólás K á d á r László: Horda lékmozgás és fo lyószakasz-
jel leg c. t anu lmányához . ] = Földr . Ért. 1960. 9. évf. .3. f. 336—342. p. 
551.482.215.2:551.311.234,2f.3(049.3) . 
1173. L Á N G Sándor : A te rmésze tes t á j a k . [Térkép.] Sz*?rk. . Magyaro r szág é g h a j -
lat i a t lasza. Bp. 1960. 2 t é rkép lap . 
912:551.58(439)(084.32) . 
1173a. MEZŐSI József: Ásvány tan . I. éves b iológia i—földra jz szakos levelező ha l lga tók 
számára . Összeáll. • . Bp. 1960(1961), Felsőöfct. Jegyzete l lá tó . 109 p. (Szegedi 
T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
548+549(078) 
1174. MEZŐSI József: D a t a on t h e fo rmat ion of t h e kaol in in t h e T o k a j - M o u n t a i n s . 
= Acta Min. Pe t r . Szeged, 1960. Tom. 13. 33—57. p. 
553.61(234.373.5) 
1175. PÉNZES Is tván : A m a i Korea . ( T a n u l m á n y u t a m a Korea i Népi D e m o k r a t i k u s 
Köztársaságban. ) = Földr . É r t 1960. 9. évf, i : f. 96—110. p. 4 t. 
308(519) 
1176. PÉNZES Is tván : V ie tnam. [Bp.] 1960, T I T ' F ö l d r a j z - és Föld tan-geof iz ika i 
Országos Vá lasz tmánya . 24 p. [Stenciles sokszorosítás.] 
908(597) 
1177. P É N Z E S Is tván : V ie tnami út i jegyzetek. = Fö ld ra j z i zsebkönyv. Bp. [1960.] 
12. évf. 83—99. p. 
910.4(597) 
1178. W A G N E R Richárd ; Egy b ü k k i töbör fe lmelegedése és lehűlése. = Az ipar i 
meteorológia kérdései . A [Magyar Meteorológiai] Tá r sa ság V. Vándorgyű lésé -
nek e lőadásai és t a n u l m á n y ú t j a i . Miskolc—Bükk hegység—Eger. 1959. augusz -





1179. W A G N E R Richá rd : Magyarország égha j l a t i at lasza. [Ism.] = Idő já rás , I960. 
64. évf. 4. sz. 243—245. p. 
912:551.58(439)(084.4)(049.3) 
1180 W A G N E R Richárd : A m i k r o k l í m a a l a k u l á s á n a k és a b ruzone fellépésének: 
összefüggései . = M T A A g r á r t u d . Oszt. Közi. 1960. 18. köt. 1—2. sz. 226^231. p. 
551.584:632.162 
1 9 6 1 
1181. ANDÖ Mihály: Homoktérsz ín mik rok l ima t ikus hőmérsékle t -vá l tozása kü lön-
böző idő já rás i viszonyok a lka lmáva l . = Földr . Ért . 1961. 10. évf. 1. f. 1—22. p. 
551.584.32(439.15):551.525.2 
1182. GRASSELLY Gyula—Cseh Néme th József : Da ta on t h e geology a n d minera logy 
of t h e m a n g a n e s e o r e deposi t of Urku t . 1. = Acta Min. Pe t r . Szeged, 1961. 
Tom. 14. 3—25. p. Sep. 
551.762.1:553.32(439.117 Urkut) . 
1183. K O C H Sándor : T h e . t e r t i a ry volcanic minera l iza t ion in Hungary . = A c t a 
Geol. Hung . 1961. Tom. 7. Fasc. 1—2. 187—195. p. Sep. 
553.21(439:234.373.3/.5);551.78 
'1184 K O R P Á S Emil: Asztalos I s tván—Sár fa lv i Béla : A Duna—Tisza köze mező-
gazdasági fö ldra jza . [Ism.] = Földr . Ér t . 1961. 10. évf. 1. f. 132—137. p. 
911.3:63(439.15) 
1185. K R A J K Ö Gyula : A gazdasági körze tbeosz tás és 'a közlekedés összefüggésé-
nek n é h á n y elvi vonatkozása . = Földr . Ér t . 1961. 10. évf. 3. f. 321—333. p. 
911.3:656]:338.071.5 
"1186. K R A J K Ö Gyula : A gazdasági körzetes í tés néhány elvi kérdése . = Földr. 
Közi. 1961. 9. (85.) köt. 3. sz. 223—246. p. 
711.2:338.071.5(439) 
1187. L Á N G Sándor : A f ö l d r a j z ku t a t á s f e l ada t a i a Délkelet-Alföldön. = Földr . 
Közi. 1961. 9. (85.) köt. 2. sz. 176—178. p. 
911.2/.3(439.14—12).001.5 
1188. MEZŐSI József: Zeoli te occur rence in t h e M á t r a mounta in . = Acta Min. 
Pe t r . Szeged, 1961. Tom. 14. 67—74. p. Sep. 
553.67(234.373.3) 
1189. M I H Á L T Z Is tván : Les sed iments eol iens de la G r a n d e P l a i n e Hongroise . ' = 
In te rna t iona l Association on Q u a t e r n a r y Research Vl - th Congress. Augus t -
s e p t e m b e r 1961. Abs t rac t s of Papers . 161. p. 
551.311.3(439.14) 
1190. M O L N Á R Béla: A Duna—Tisza közi eol ikus ré tegek felszíni és fe lszín a la t t i 
k i te r jedése . = Földt . Közi. 1961. 91. köt . 3. f. 300—315. p. 
551.311..3(439.15) - .' ' 
• 
1191. P É N Z E S Is tván : Barangolás Ha jna lo r szágban [Korea]. Bp. 1961, M ó r a Fé renc 
Kiadó. 237, [3] p. 2 t. 
910.4(519X0:8) 
1192. P É N Z E S Is tván : Korea. Gazdasági élet. [Lexikoncikk.] = Üj M a g y a r Lexikon. 
4. ['köt.] Bp, (1961.) 207—208.: 208—209. p.. 
908(519) 
1193. RÖZSA Éva: The occurrence of s t r iped calcites containing m a n g a n e s e írt 

















UHERKOVICH Gábor : A dobsinai jégbar lang 90 éve. = Élet és Tud. 1961. 
16. évf. 6. sz. 176—179. p. 
551.44(439.22 Dobsina)(091) 
UHERKOVICH Gábor: A Tá t r a bércei közt. = Élet és Tud. 1961. 16. évf . 
31. sz. 976—979. p. 
911.2(234.372.43) 
B I O L Ó G I A 
1955 
ÁBRAHÁM Ambrus : Ábra füze t az Összehasonlító ál latszervezettan, se j t é s 
szövettan c. jegyzethez. Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetellátó. [132] p. (Szegedi 
Tudományegyetem Természet tudományi K a r [Jegyzetei].) 
591.8(078)(084) 
ÁBRAHÁM Ambrus : F ixá i t é r t r anszp ian tá tumok beidegzése. — Katonaorvos i 
Sz. 1954. 6. évf. 5. sz. 493—499. p. 
591.413—089.843.47 
ÁBRAHÁM Ambrus : Megyeri János—Török László—Wéber Mihály; Ál ta lános 
á l la t tan. Tankönyv a pedagógiai főiskolák számára . [ I s m ] = Álla t tani Közi. 
1955. 45. köt. 1—2. f. 155—156. p. 
591(075.8X049.3) 
ÁBRAHÁM Ambrus : Microscopie innervat ion of the eornea wi th r e f e rence 
to t h e neura l eonnections of t he fibrocytes. = Acta Biol. Hung. 1955. Tom. 6. 
Fase. 1—2. 31—76. p. Sep. 
591.185.6;591A84 
ÁBRAHÁM Ambrus : A szovjet biológusok és a magyar biológiai ku ta tások . 
= Délmagyarország, 1955. 11. évf. 110. sz. 5. p.; 112. sz. 2. p.: 113. sz. 4. p.;. 
114. sz. 2. p. 
57.007.1(47):57.08(439) 
ÁBRAHÁM Ambrus : Uber die Stel le und S t r u k t u r der Rezeptoren i m A o r t e n -
bogen des Rindes. = Acta Biol. Szeged, 1955. Nova Ser. Tom. 1. Fase. 1—4. 
125—159. p. 
591.112.4:591.413:636.2 
ÁBRAHÁM Ambrus—Sin La jos : Microscopie innervat ion of f ixed vascu la r 
graf ts . = Acta Morph. Hung. 1955. Tom. 5. Fase. 1—2. 103—112. p. 
591.413—0S9.843.47 
ANDÖ Mihálv: Az erdőül te tvények szélvédő ha tászóná jának változása. [Ism.] 
= Időjárás, Í955. 59. évf. 2. sz. 121. p. 
634.956.584 
BARTUCZ Lajos : Emberszármazás tan . IV. éves biológia—kémia szakos hal l -
gatók számára . Bp. 1955; Felsőokt. Jegyzetellátó. 350 p. (Eötvös Loránd T u -
dományegyetem • [Jegyzetei].) 
572.1/.4(078) 
BARTUCZ Lajos: Die Variat ionen der S t a t u r und der Si tzhöhe nach Al ter 
und Beschäft igung bei den M ä n n e r n von Nagykunság. = Acta Biol. Szeged, 
1955. Nova Ser. Tom. 1. Fase. 1 ^ 1 . 189—193. p. 2 t. 
572.512.2.025(439.169) , 
BICZÓK Ferenc: A Pápakovácsi-ré t r izoszféra-protozoáinak vizsgálata. = 
Ál la t tan i Közi. 1955. 45. köt. 1—2. f. 21—32. p. 3 t. Sep. 
631.467.1 
1207. BICZÓK Ferenc : Über die Wirl tung von Wurzelex. t rakíen auf einzellige-
Organ ismen . = Acta Biol. Szeged, 1955. Nova Ser. Tom. 1. Fasc. 1—4. 
160—173. p. Sep. 
631.467.1:381.144.2 
1208. Ál la t tan . 2. köt. Ál la t rendszer tan . Pedagógiai főiskolai t ankönyv . í r t á k : Bende 
Sándor, BICZÓK Ferenc, [etc.] (Bírálók: Á B R A H Á M Ambrus , KOLOSVÁRY 
Gábor.) Bp. 1955, T a n k ö n w k i a d ó . 757, [3] p. 8 t. ' 
592/599(075.8) 
1209. B O D R O G K Ö Z Y György: [Hozzászólás Soós I s tván : A gyümölcs- és szőlőter-
mesztés rekons t rukc iós p rob lémái c. előadásához.] — MTA Agrá r tud . Oszt. 
Közi. 1955. 7. köt. 1—2. sz. 224. p. 
634.1/.8.001.8(439)(079.5) 
1210. BODROGKÖZY György: Das zönologische Sys tem u n d d ie Boden ind ika to r -
Rolle de r Unkrau tgese l l scha f t en de r S a n d w e i n g á r t e n des Donau-Theiss -Zwi-
schenst rorrúandes . = Acta Biol. Szeged, 1955. Nova Ser. Tom. 1. Fasc. 1—4. 
3—16. p. 
581.552:632.51] :631.427.22(439.15) ' 
\ 
1211. F A R K A S Gyula—Dezső Gyula : Daten z u r Anth-ropologie der Bevölkerung von 
U n g a r n in den X—XIII . J a h r h u n d e r t e n . == Acta Biol. Szeged, 1955. Nova' Ser. 
Tom. 1. Fasc. 1—4. 194—200. p. 
572.9(439.16)':09/12";572.75j.76 
1212. FERENCZ Magdolna : Könyv a méhekről . = Délmagyarország , 1955. 11. évf.. 
99. sz. 3. p. 
' 639.1(049.3) 
1213. FERENCZ Magdolna : A szegedi halászat . = Délmagyarország , 1955. 11. évf. 
256. sz. 5. p. 
639.2(439 Szeged) 
J214. FERENCZY Lajos : T h e do rmancy and germina t ion of sceds of t h e Fraxinus-
excels ior L. = Ac ta Biol. Szeged, 1955. Nova Ser. Tom. 1. Fasc. 1—4. 17—24. p. 
581.142:581.481:674.031.931.242 
1215. G R E G U S S -Pál : Ident i f ica t ion of l iviog gymnospe rms on ' t h e basis of 
xylotomy. Bp. 1955, Akad . Kiadó. 263 p. 191 ,t. 8"mell . 
581.824:582.42/.47:634.975 
1216. G R E G U S S Pá l : Egy Kínábó l származó ú j haszon fenyőfa. (Metasequoia glyptost-
roboides Hu et Cheng.) = A z Erdő, 1955. 4. évf. 1. sz. 8—12. p. Sep. 
582.47:634.975(439) 
1217. G R E G U S S P á l : A VIII . Nemzetközi Botanikai Kongresszus. Par is -Nice , 1954. 
VII . — 4. Pa leobo tan ika i előadások. [Beszámoló.] = Bot, Közi. 1955, 46. köt.; 
1—2. f. 11—13. p. 
561(061.3.055X44) 
1218. G R E G U S S Pá l : Oznaczenie dohio-miooenskiego pnia d rzewa z T u r o w a n a d 
Nysa t u z y c k a = Acta Geol, Pol . 1955. Vol. 5. 273—275. p, 1 t. Sep. 
. 562.476(438:118.2) 
1219. GREGUSS P á l : Xylotomie de r Chlamydospermen . = Acta Biol, Szeged, 1955. 
N o v a Ser. Tom. 1. Fasc. 1—4. 25—35. p. 
581.824.1:582.49 
1220. GREGUSS P á l : Xylotomische B e s t i m m u n g der heu t e lebenden Gymnospermen. . 
Bp: 1955, Akad . Kiadó. 308 p. 191 t. 8 mell . 
581.824:582.42/.47 
1221. H O R V Á T H A n d o r : Die Mol luskenfauna de r Theiss. = Acta Biol. Szeged. 1955. 
Nova Ser. Tom. 1. Fasc. 1—4. 174—180. p. 
594(282.243.742) 
105-
.1222. KOLOSVÁ'RY G á b o r : Az á l la tok szaporodásának fe j lődése . = É le t és T u d . 
1955. 10. évf. 37. sz. 1175—1178. p. 
591.16 
.1223, K O L O S VÁR Y Gábor : Ers te Angaben ü b e r t r iass i sche Kora l l en des Mecsek-
Gebi rges in Südunga rn . = Ac ta Biol. Szeged, 1955. Nova Ser. Tom. 1. 
Fasc. 1—4. 181—182. p. Sep. 
563,6(234.373-6:116.1) 
1224. K O L O S V Á R Y Gábor : Tr iászidőszaki kora l lok a Mecsekhegységből . = Föld t . 
KözL 1955. 85". k ö t 2. f. 232, p. 
563.6(234.373.6:116.1) 
1225. KOLOSVÁRY G á b o r : Ü b e r s ta t ig raphischer Rol le d e r Fossi len B a l a n i d e n . = 
Acta Biol. Szeged, 1955. Nova Ser. Tom. 1. Fasc. 1—4. 183—188. p. Sep. 
565.351.6:551.76/.78 
1226. K O R M O S Józse f—KORMOS K a t a l i n : Ada tok a k lorof i l lh iányosság g e n e t i k á j á -
hoz. = Annál . Biol. T ihany , 1955. Vol. 23. 177—186. p. 
633.842:581.174.1 
1227. K O R M O S J ó z s e f — K O R M O S K a t a l i n : A z oltási a f f in i t á s ró l . = A n n á l . Biol. 
T ihany , 1955. Vol. 23. 161—175. p. 
581.165.73 
"1228. K O R M O S Józse f—KORMOS K a t a l i n : A pe te se j t sz ikszemcséinek v i se lkedése a • 
pap r ika embr ioná l i s fe j lődésében . = Anná l . Biol. T ihany , 1955. Vol . 23. 
187—191. p. 
633.842:581.3 
"1229. M A Á C Z János : Holzanaly t i sche Un te r suchungen bézüglich Metasequoia Glyp-
tostroboides Hu et Cheng. = Acta Biol. Szeged, 3955. Nova Ser. Tom. 1. 
Fasc. 1—4. 36—40. p. 
581.824.1:582.476.2 
1230. M A Á C Z János : X y l i t u n t e r s u c h u n g aus d é m Koh len rev i e r von Borsod. = 
Acta Biol. Szeged, 1955. N o v a Ser. Tom. 1. Fasc. 1—4. 41—45. p. 
581.824.1:561.47(439.134:118.2) 
1231. S IMONCSICS P á l : Invest igat ion of charcoal r e m a i n s of t h e pa laeol i th ic 
l imon i t m i n e of Bala tonlovas . = Acta Arch . Hung . 1955. Tom, 5. Fasc. 3—4. 
293—295. p. Sep. 
56.012.1(439.12:119.1) 
1232. S IMONCSICS Pá l : Verk iese l te p e i m i s c h e S t a m m r e s t e von d e m Meesek-
Gebirge. = Acta Biol. Szeged, 1955. Nova Ser. Tom. 1. Fasc. 1—4. 46—62. p. 2 t. 
56.016.1(234.373.6:113.6) 
1233. SZALAI I s tván : Bevezetés a növényé le t t anba . 1. f. A/ A növények t ápanyaga i . 
B/ A t ápanyagok fe lvé te l e (Resoiptio). C/ A t ápanyagok á t a l ak í t á sa (Assimi-
latio). Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetel látó. 218 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m 
Természe t tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
581.13(078) 
1234. S Z A L A I I s tván : Beveze tés a növényé le t t anba . 2. f. D/ A t á p a n y a g o k szál -
l í tása (Migratao). E/ A t á p a n y a g o k r a k t á r o z á s a és e lbon tá sa (Accumula t ion és 
Mobilisatio). F/ Energ ia t e rmelő f o l y a m a t o k (Dissimilatio). G/ Kiválasz tás . 
(Eliminatio). Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetel lá tó. 140 p. (Szegedi T u d o m á n y -
egyetem Természe t tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
581.13(078) 
1235. SZALAI I s tván : Bevezetés a növényé le t t anba . 3. f. 2. A növekedés és f e j l ő d é s 
élet tana. (Crescentia és Ontogenesis.) 3. A z inger je lenségek és mozgás é le t t ana . 
( I r r i tab i l i tas és Motio.) Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetel lá tó . 179 p. (Szegedi T u -
d o m á n y e g y e t e m Természe t tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
581.14+581.18(078) 
106-
1236. SZALAI I s t v á n — V A R G A Magdolna : Ü b e r den Einf luss des Lebensa l te r s u n d 
der Lebensbed ingungen auf den M a r k s t r a h l e n a n t e i l i m Holzkörper der Esche. 
= A c t a Biol. Szeged, 1955. Nova Ser. T o m . 1. Fase. 1—4. 71—94. p. 
581.5:531.823:647.031.931.242 
1237. .SZALAI I s tván—VARGA Magdolna : Ü b e r d ie W i r k u n g der UV-Bes t r ah lung 
de r Samen auf d ie E n t w i c k l u n g der Baumwol lp f l anzen . = Acta Biol. Szeged, 
1955. N o v a Ser. Tom. 1. Fase. 1—4. 63—70. p. 
581.141.035:633.511 
1238: T Í M Á R La jos : Egy e l fe le j t e t t szegedi t e rmésze tku ta tó , Lányi Béla. = Dél-
magyarország , 1955. 11. évf. 40. .sz. 4. p. 
58:92 Lányi¡581.9(439.181) 
1239. T Í M Á R La jos : P f l anzenschäd l inge zwischen den Eisenbahnschienen a m Theiss-
ufer . = A c t a Biol. Szeged, 1955. N o v a S i r . Tom. 1. Fase. 1—4. 95—112. p. 
632.5(439.161.18:282.243.742) 
1240. T t M Ä R L a j o s : A szamócáról . = Délmagyafország , 1955. 11. évf. 157. s z 2. p. 
. 634.75 
ó 
1241. T Í M Á R La jos : Egy veszedelmes gyomkár t evő előőrsei Szegeden. = Dél-
maigyarorsziág, 1955. 11. óvf. 14. sz. 4. p. 
632.51(439 Szeged) 
' 1242. VÁMOS Rezső: A barnu lásos betegség oka és tényezői. = A g r á r t u d o m á n y , 
1955. 7. évf. 5. sz. 209—212. p. 
: 633.18:632.162 
1243. V Á M O S Rezső: A barnu lásos r izsbetegség (bruzóne). = Magy. Mezőgazd. 
1955. 10. évf. 1. sz. 9. p. 
633.18:632.162 
1244. V Á M O S Rezső: Microbiologic processes in linieless a lka l ine soils. = Ac ta 
Biol. Szeged, 1955. Nova Ser. Tom. 1. Fase. 1—4. 113—124. p. 
631.427.2:631.415.3 
1245. V Á M O S Rezső—Pre t l enhof fe r I m r e : A szu l f á t r eduká ló bak té r iumok szerepe a 
r izs b a r n u l á s o s megbetegedésében. = M T A Agrá r tud . Oszt. Közi. 1955. 7. köt. 
3-^1. sz. 315—322. p. 
633.18:632.16]:631.461.71 
1 9 5 6 
1246. Á B R A H Á M A m b r u s : New sensory and a p p a r a t u s e s in the sc lera of m a m -
mals. = Acta Morph. Hung . 1956. Tom. 7. Suppl . 7. 34—35. p. 
611.841.3:599 
1247. Á B R A H Á M A m b r u s : Ü b e r d ie P r o b l e m e in der Histologie des vegeta t iven 
Nervensys tems . = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 
111—135. p. Sep. 
591.88 
1248. Á B R A H Á M A m b r u s : U b e r die S t r u k t u r und d ie Endigungen" der Aor t i cus -
fase rn i m Aor tenbogen des Menschen mi t Berücks ich t igung der Chol ines te rase-
Ak t iv i t ä t de r Pressorezeptoren . = Z. M i k r . - A n a t Forschung, 1956. Bd. 62. 
H. 2. 194—228. p. Sep. 
611.132.1—018:577.153 
1249. Á B R A H Á M Ambrus—BICZÓK Ferenc—HORVÁTH Andor—Megyer i J á n o s : 
Hydrobiologische u n d faun i s t i sche Studien i m südwest l ichen Tei le des Bülck-




1250. ÁBRAHÁM Ambrus—HORVÁTH Andor—Megyeri J ános : Hidrobiológia^ vizs-
gálatok a Szilvás pa tak vizgyűj tő területén. — Állat tani Közi. 1956. 4o. köt. 
3—4. f. 13—24. p. 1 t . Sep. 
577.472(28):551.482.22(430 Szilváspatak) 
1251. BARTUCZ LAJOS: ' A magyar antropológia m ú l t j a és szakosztályunk jövő 
feladatai . = Biol. Közi. 1956. 4. köt. 2. f. 3—13. p. 
572(439X091) 
1252. BARTUCZ Lajos : A törzshossz variációja a fe lnőt t kor egyes szaka iban a 
nagykunoknál . = Biol. Közi. 1956. 3. köt. 2. f. 89—96. p. 
572.512.7(439.169) 
1253. BARTUCZ La jos—FARKAS Gyula : Anthropologische Untersuchung der in 
Csongrád—Felgyő gefundenen Skelet te aus der Arpadenzei t . = Acta Biol. 
Szeged. 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 235—261. p. 2 t. 
572.51(439.181)"08";572.71(439.181)"08" 
1254. BICZÓK Ferenc: Contr ibut ions to t h e Protozoa of t h e Rhizosphere of v h e a t , 
= Acta Zool. H u n g 1956. Tom. 2. Fase. 1—3. 115—147. p. 
633.11:631.467.1 
1255. BICZÖK Ferenc: Morphologische und physiologische Untersuchungen an einer 
neuen Pyxid ium-Art . = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 
155—165. p. Sep. 
591.4+591.1,-593.175 
1256. BODROGKÖZY György: Homoki erdeink szépségei. = Délmagyarország, . 
1956. 12. évf. 136. sz. 5. p. 
58.006(439 Szeged—•-192X04) 
1257. BODROGKÖZY György: Untersuchungen über die synökologischen Verhä l t -
nisse der Sandbodenwälde r in der Umgebung von Szeged. = Acta Biol. Szeged, 
1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 3—12. p. 2 t . Sep. 
581.526.42:634.97(439.181) 
1258. FERENCZ Magdolna: Untersuchungen des F isch-Darminhal tes in den Gewäs-
sern von Szeged. = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 
167—182. p. 
591.13.087:597(28:439 Szeged) 
1259. FERENCZY Lajos : Ant ibacter ia l substances in seeds. = Nature . 1956. Vol.. 
178. 639—640. p. 
- 581.48:576.8.097 
1260. FERENCZY Lajos : Ant ibacter ia l substance in seeds of F rax inus excelsior L. 
= Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 13—14. p. Sep. 
581.48:576.8.097 
1261. FERENCZY La jos : Növénymagvak bakteriosztázisos hatása patogén b a k t é r i u m -
fa jokra . = Acta P h a r m . Hung. 1956. 26. évf. 3. 122—125. p. 
581.48:615.779 . • 
1262. FERENCZY Lajos: Occurrence of ant ibacter ia l Compounds in. seeds and fruits. 
= Acta Biol. Hung. 1956. Tom. 6. Fase. 3—4. 317—323. p. Sep. 
576.8.097 :[58l.47:581.48 
1263. FERENCZY Lajos : Qua te rnar ammoniumvegyüle t baktér iumel lenes magcsá-
vázásra. Előzetes közlemény. = Növénytermelés. 1956. Tom, 5. No. 2. 177— 
184. p. Sep. 
631.531.172.2:547.333.4 
1264. FERENCZY Lajos: Untersuchungen über die Keimungverhäl tn isse und Sti-
mulation des Hundszahns (Cynodon dactylon (L.) Pers.) un te r Berücksichtigung, 
der Berasungs-Frage. = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4» 
15—22. p. Sep. 
581.142.036,1:633.261 
108-
1265. FERENCZY Lajos—Gulyás Sándor : Unte r suchungen übe r die künstl iche. Pe r i -
d e r m b ü d u n g de r Kártof i 'e lknol len. = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. 
Tom. 2. Fase. 1—4 23—27. p. Sep. 
581.446.2.04:633.491 
1266. GREGUSS Pá l : Der Nutzen der Xylotomie bei de r B e s t i m m u n g der Koniferen . 
= Deutsche Baumschule , 1956. Jg. 8. Lfg. 2. 39—44. p. 
581.8:582.47 
1267. G R E G U S S Pál : A n y i t v a t e r m ő k xy lo tomiá ja . Doktori ér tekezés ' tételei . [Bp.] 
1956. (.Tudományos Minősí tő Bizottság.) 11 p. 
581.824:582.42'.47(043.2} 
1268. GREGUSS Pá l : ö s n ö v é n y i m a r a d v á n y o k a Heves megyei Darnóhegyről . — 
Földt. Közi. 1956. 86. köt. 1. f. 86—92. p. 2 t . Sep. 
56Í .026.2(439.133:118.51) 
1269. GKEGUSS Pál : P f l anzenres te aus d e r Kreidezei t von Ta ta . = Acta Biol. 
Szeged. 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 39—49. p. 
561.47.016.1(439.115:116.3) 
1270. GREGUSS P á l : The • phy l lo t axy of Metasequoia, sequoia a n d t axod ium. = 
Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 29—38. p. 
581.456:582.476.2 
1271. GREGUSS P á l — P a p p János : Ungar i sche Arbore t en u n d bo tan i sche Gär ten . 
= Deu tsche Baumschule, ,1956. Jg. 8 . .Lfg . 3. 73—81. p. 
58.006(439) 
1272. H O R V Á T H Andor ; Ü b e r die Weicht iere des Börzsönyei- Gebirges. = Acta 
Biol. Szeged. 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 133—191. p. 
594(28.01:234.373.33) , . • 
1273. H O R V Á T H Imre : Die P ro tozoen fauna des v i rus inf iz ie r ten und v i rus f re ien 
Szegediner Papr ikas . = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 
193—198. p. Sep. 
631.467.1:632.388:633.842(439 Szeged) 
1274. KOLOSVÁRY Gábor : A p á t h y , Is tván. Szeged, 1956. (Megyei Könyv tá r , Hód-
mezővásárhely.) 16 p. (Csongrád1 Megyei Füzetek. 20.) 
59.007.1(439):92 Apáthy 
1275. KOLOSVÁRY Gábor : A Bükkhegység eocén koral l ja i . — Földt . Közi. ""lífnfi. 
86. köt. 1. f. 67—85. p. 6 t. 
563.6(118.14:234.323.4) 
1276. KOLOSVÁRY Gábor : Davadie, Cl.: Contr ibut ion ä l ' é tude des. Balanides 
te r t ia i res de l 'Algérie. [ I s m ] = Földt. Közi. 1956. 86. köt. 1. f. 102. p. 
565.351.6(65:118)(049.3) 
1277. KOLOSVÁRY Gábor : Davadie, Cl.: Descript ion d ' une f a u n é p l iocene et qua-
t e rna i r e d e Cir r ipédes p r o v e n a n t d e l ' I ta l ie du Sud et de la Sicilie. [Ism.] 
= Földt. Közl. 1956. 86. köt. 1. f. 102. p. 
565.35(458:118.2X049.3) 
1278. KOLOSVÁRY Gábor : Az első t i szakuta tó expedíció. = Jászkunság . ' 1956. 
3. évf. 4. sz. 152—156. p. 
591.9(282.243.742)(079.3):551.482.2(282.243.742) 
1279. KOLOSVÁRY Gábor : Énuméra t ion des co raux t r ias iques de la Hongrie. = 
Bull . Mens. Soc. Linn. Lvon, 1956. Ann. 25, No. 9. 231—232. p. 
563.6(439:116.1X083.8) s 
1280. KOLOSVÁRY Gábor : Phylogenet i sche Bei t räge zur G a t t u n g Baianus . = Acta 
Zool. Hung. 1956, Tom. 2. Fase. 1—3, 187—191. p. 
565.351.6(439:118.1) 
109-
1281. K O L O S V Ä R Y G á b o r : Übe r e r s t e K o r a l l e n f u n d e a u s d e r J u r a - Z e i t des M e c s e k -
Gebirges in Süd-Ungarn . = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2 
Fase. 1 ^ . 205—207. p. 1 t. Sep. 
563.6(234.373.6:116.2) 
1282. K O L O S V Ä R Y G á b o r : U b e r phylogenet ische Regression i m Kora l lenorgan ismus . . 
= Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 199—204. p. Sep. 
563.6.012(234,373.6:116.1) 
1283. K O R M O S Józse f—Kormos K a t a l i n : De te rminá l t pap r ikák . = Növényte rmelés , 
1956. Tom. 5. No. 1. 1—10. p. 
633.842:581.154 
1284. K O R M O S Józse f—Kormos Ka ta l in : Kísér le t i a d a t o k a v i rágos növények m o r -
fogeneziséhez. = Bot. Közi. 1956. 46. köt. 3—í. f. 207—217. p. 
633.848:576.371:581.154 
1285. K O R M O S Józse f—Kormos Ka ta l in : N e u e U n t e r s u c h u n g e n über den G e s c h l e c h t s -
d i m o r p h i s m u s d e r Prodiscophryen . = Acta Biol. Hung . 1956. Tom. 7. Fase. 1. 
109—125. p. 
5,93.17:591.151 
1286. K O R M O S Józse f—Kormos K a t a l i n : A pap r i k a t e rmés sz ín- és mi r igy vá l toza ta i . 
= Növénytermelés , 1956. Tom. 5. No. 2.. 141—152. p. Sep. 
633.842:581.154. 
1287. Kovács E n d r e — M A T K O V I C S Béla: Ka ta l ázak t iv i t á s vál tozása S t r ep tomyces 
gr iseus tenyészetekben. = Biol. Közi. 1956. 4. köt. 1. f. 37—40. p. Sep. 
576.852.182.0Ö3.3 
1288. M I N K E R Emil : Bei t räge zu r Kenn tn i s des vege ta t iven Nervensys t ems d e r 
Katze. — Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 209—217. p. 
Sep. 
591.483:599.742.7 
1289. PÉTER László: Szalóky I s tván : A szegedi f a i sko lák tör téne te . — Szaíóky 
I s tván : Faiskolai t e rme lésünk az á tszervezés előtt. [Ism.] = E t h n o g r a p h i a . 
1956. 67. évf. 4. sz. 667—668. p. ' 
•631.537(439 SzegedX049.3) 
1290. SIMONCSICS P á l : B raunkoh lenp f l anzen aus d e m Koh len rev i e r von Nógrád . 1. 
U b e r e inen Fus i t von Kányás . = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser, Tom. 2. ' 
Fase. 1—4. 59—62. p. 
561.47.072(439.134:118.2);552.574.11 
1291. Maácz János—SIMONCSICS P á l : Braunkohlenunte rsuchungten aus d e m K o h l e n -
r e v i e r von Borsod. 2. = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 
51—58. p. 
561.47.072:553.96(118.2:439.134) 
1292. STAMMER A r a n k a : Be i t r äge zu r Kenn tn i s des Gangl ion ci l iare des Hundes . . 
= Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2. Fase. 1—4. 219—234." p, S e p 
591.481.43:599.742.1 
1293. SZALAI I s tván : Die Sonxmerpf lanzung d e r K a r t o f f e l m i t du rch „Rind i te" 
ausge t r iebenen jungen Kar tof fe lknol len . = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. 
Tom. 2. Fase. 1—4. 63—67. p. Sep. 
. 631.543.9"322" :633.491 ;581.143.04 
1294. S Z A L A I I s tván—VARGA Magdolna : Die Ges t a l tung de r Mengenve rhä l t n i s s e 
dér G e w e b e e l e m e n t e i m Holzkörpe r der Esche an den vei-schiedenen F u n d -
or ten. (Studien ü b e r F r a x i n u s exeelsior L. 3.) = Acta Biol. Szeged. 1956., 
Nova Ser.. Tom. 2. Fase. 1—4. 97—102. p 
581.82:581.526.42:582.931.4 
110-
1295. S Z A L A I I s t v á n — V A R G A Magdolna : Die W e c h s e l w i r k u n g von S t r a k t u r u n d 
S t a n d o r t i-m Spiegel des A u f b a u s der J a h m n g e bei d e r Esche. (Studien ü b e r 
F r a x i n u s excels ior L. 2.) = A c t a Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 2.. 
Fasc . 1—4. 77—96. p. Sep. 
581.143.31:581.523.5:582.931.4 
1296. T Í M Á R La jos : A Délikelet-Alföld vetési gyomvegetációja . kandidá tus i é r t e -
kezésének kivonata . = M T A Agrá r tud . Oszt. Közi. 1956. 9. köt: 1—3. sz. 
310—312. p. 
581.55:632.51[631.12](439.18) 
1297. T Í M Á R L a j o s : Megemlékezés Lányi Béláról . (1879—1918.) = Bot. Közi. 1956-
46. köt. 3—4. f. 177—178. p. 
92:58.007.1(439) Lányi 
1298. V Á M O S Rezső: ö s sze függés a szikesedés, a b ruzone és a t a l a j n i t rogén bősége 
k ö z ö t t = Agrokémia és T a l a j t a n , 1956. Tom. 5. No-. 2. 193—202. p. Sep. 
631.445.52:631.416.1:632.162 
1299. VÁMOS Rezső: The role of t h e soil 's excess n i t rogén in t h e bruzorie of t h e 
r ice. = Ac ta Biol. Szeged, 1956. Nova. Ser. Tom. 2. Elasc. 1—4. 103—110. p. 
631.416.1 :[632.162:633.18 
1300. V A R G A Magdolna : Miér t jó a ja rovizá lás? = Élet és Tud . .1956. 11. évi.. 
12. sz. 363—366. p. 
631.531.17 
1301. V A R G A Magdolna : Mi tö r t én ik l ombhu l l á sko r? = Élet és Tud. 1956. l l .~évf . 
36. sz. 1141—1144. p. 
581.148.2 • 
1302. V A R G A Magdolna : Néhány bo r só fa j t a gyökerének auxinérzékenysége . — 
A g r o k é m i a és Ta la j t an , 1956, Tom. 5. No. 4. 457—460. p. Sep. 
581.144.2:581.192.7]:635.656 
1303. V A R G A Magdolna—FERENCZY Lajos : E f fec t of 'Rindite ' on t he deve lopment 
of t h e g rowth-subs tances in pota to tubers . = Na tu re , 1956. Vol. 178, 1075. . p.. 
- 631.811.98.036:633.491;581.143.04 
1 9 5 7 
1304. Á B R A H Á M A m b r u s : Anal izá torok . = Élővilág, 1957. 2 . .évf . 4. sz. 3—10. p. 
611.89 
1305. Á B R A H Á M A m b r u s : The s t r u c t u r e of ca rd iac ganglia. = Acta^Biol . Hung. 
1957. Tom. 8. • Suppl. 1. 11—12. p. . 
591.412:591.481.4 
1306. Á B R A H Á M Ambrus—BICZÓK Ferenc—Megyer i János : Hydrobiologische U n -
t e r suchungen a m öst l ichen Tei le des Bükk-Gebi rges . = Acta Biol. Szeged, 
1957. Nova Ser. Tom. 3. Fase. 1—2. 55—79, p. 1 t . 
577.472(439.134:282.1) > 
) 
1307. Á B R A H Á M Ambras—ERDÉLYI Lajos : U b e r die S t r u k t u r u n d d ie Inne rva t ion 
des Reizlei tungssystems im Herzen der Säuget iere . = Acta Biol. Szeged, 1957. 
Nova Ser. Tom, 3. Fase. 3—4.-275—308. p. 
591.175.6:591.412] :599;612.17 2.61—019 
1308. A B R A H A M A m b r a s — M I N K E R Emi l : Innerva t ion of the Lamel l ib ranch Musc le . 
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Á B R A H Á M A m b r u s — S T A M M E R A r a n k a : Die m i k r o s k o p i s c h e I n n e r v a t i o n 
des Vogelherzens . = Acta Biol. Szeged, 1957. Nova Ser . T o m . 3. Fase . 3—4. 
247—273. p. 
591.88:591.412]:598.2 
B A R T U C Z L a j o s : A s z e n t e s - k a j á n i ava rk o r i t e m e t ő t ipo lóg iá jához . - - A n t h r o p . 
Közi . 1957. 1. köt . 1—2. f. 27—48. p . 5 t. 
571.9:930.26(439 Sze ntes—Kaján)"05" 
B A R T U C Z L a j o s — F A R K A S G y u l a : Zwei A d o r j á n e r G r ä b e r f e l d e r d e r A w a -
r en zeit a u s an th ropo log i schen G e s i c h s t p u n k t e b e t r a c h t e t . = A c t a Biol . Szeged, 
1957. N o v a Ser. T o m . 3. Fase . 3—4. 315—347. p. 4 t. 
572(369.2:439 Adorján) 
B1CZÓK F e r e n c : Phys io logy of t h e c y s t m e n t e x a m i n e d on t h e Co lpoda 
fas t iga ta . = Acta Biol. Szeged, 1957. Nova Se r . T o m . 3. Fasc . 1—2. 109—122. p . 
591.178.084.1:593.1 
B O D R O G K Ö Z Y György ; Die Vege ta t ion d e r W e i s s p a p p e l - H a i n e in d e m R e -
se rva t . ,Emlékerdő : ' bei Szeged—Ásot tha lom. = A c t a Biol. Szeged, 1957. Nova . 
Ser. Tom. 3. Fasc. 3—4. 127—140. p. 
581.526.425:582.623.23:712.23(439 Szeged—Asotthalom) * 
F E R E N C Z Y L a j o s : E x a m i n a t i o n s of e the r -ex t rac t i ab le g e r m i n a t i o n i n h i b i t o r s 
of f l eshy f ru i t s , s e p a r a t e d by p a p e r c h r o m a t o g r a p h y . = A c t a Biol. H u n g . 1957. 
Tom. 8. Fasc. 1- 31—37. p. 
581.142.08:576.8.095.87:543.544.42 
F E R E N C Z Y La jos : E x a m i n a t i o n of e t h e r - e x t r a c t a b l e g r o w t h s u b s t a n c e s in 
g rape a n d w a t e r - m e l o n w i t h p a p e r c h r o m a t o g r a p h y . = <E>YTON, 1957 . 9. (1.) 
47—52. p:. Sep. 
581.143.08:576.8.095.87:543.544.42 • 
F E R E N C Z Y L a j o s : E x a m i n a t i o n s on g e r m i n a t i o n - a n d g r o w t h - i n h i b i t i n g e f f e c t 
of some seed -ex t r ac t s . = A c t a Biol. Szeged, 1957. Nova, Ser . Tom. 3. Fasc . 1—2. 
7—10. p'. 
581.142/.143.04:631.811.98:576.8.095.87 
F E R E N C Z Y La jos : F u r t h e r inves t iga t ions on an t ib io t ics of seeds . 1. A n t i b a c -
te r ia l a g e n t s in u m b e l l i f e r a e seeds. = A c t a Biot. Szeged, 1957. N o v a Ser . 
T o m . 3.' Fasc. 3—4. 141—143. p. 
581.48:582.893] :57 6.8.097 
F E R E N C Z Y L a j o s : N ö v é n y t á r s u l á s tani megf igye lések s p o r t p á l y á k o n . = Bot . 
Közi. 1957. 47. köt. 1—2. f. 123—134. p. 
581.553:712.25 
t 
F E R E N C Z Y L a j o s — G R A C Z A La jos : A n t i b a c t e r i a l subs t ances in l eaves of 
d r i ed p lants . = Na tu rwi s s . 1957. Jg. 44. H. 22. 590—591. p. 
581.456:576.8.097 • " . 
F E R E N C Z Y L a j o s — G R A C Z A L a j o s — S Z A L A I I s t ván : S tud ie s on t h e se lec t ive . 
g e r m i n a t i o n inh ib i t i ng e f fec t of 2 -me thy l - l , 4 -naph toch inon . = A c t a Biol . 
Szeged, 1957. Nova Ser . Tom. 3. Fasc. 1—2. 3—5. p. 
583.J42.04.-631.811.9S 
G R A C Z A La jos : On t h e aux in - sens i t iv i ty of t h e coleopt i les of d i f f e r e n t A v e n a 
var ie t ies . = Ac ta Biol. Szeged. 1957. Nova Ser . Tom. 3. Fasc. 1—2. 11—14. p. 
Sep. 
581.142.04:631.811.982:633.13 
G R A C Z A La jos : Ve rg l e i chende U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d ie A u x i n - E m p ' f i n d l i c h -
ke i t d e r Koleopty le v e r s c h i e d e n e r Ge t re ide -Sor t en . = Acta Biol. Szeged, 
1957. Nova Ser. Tom. 3. Fasc. 3—4. 145—149. p. 
581.142.04:631.811.982:633.13 
1323. G R E G U S S P á l : A h á m o z h a t ó b ü k k r ö n k ö k hosszan t i r epedezése inek oka i ró l . 
= Az Erdő . 1957. 6. évf. 1. sz. 3—8. p. 
674.031.632,22.019.133 
1324. G R E G U S S P á l : T h e l e a f - e p i d e r m i s of t h e Cycadales . = Ac ta Biol. Szeged, 
1957. Nova Ser . T o m . 3. Fase . 3—4. 151—164. p. 
581.821:581.45):582.44 
1325. G R E G U S S P á l : E in L ign i t a u s d e m M i o z ä n von R i x h ö f t u n d e in ige w i c h t i g e 
B e o b a c h t u n g e n a n e i n e m „ K n o r r i a " - S t a m m . = A b h . Deu t sche A k a d . Wiss . 
Ber l in . K l a s s e f ü r Chemie . Geologie u. Biologie, 1957. No. 3. 1—16. p. 3 t. Sep. 
561.476.2,07(43:118.2) 
1326. G R E G U S S P á l : M a r g i n a l r ay p a r e n e h y m a in A r a u c a r i a c e a e a n d in P o d o -
ca rpaceae . = Ac ta Biol. Szeged, 1957. N o v a Ser . Tom.. 3. Fase . 1—2. 15—17. p. 
581.823:582.472f,473 
1327. G R E G U S S P á l : A n e w l y de tec ted h o m o x y l o u s t ree . = Acta Biol. H u n g . 1957. 
T o m . 8. S u p p l . 1. 50. p. 
561.47 
1328. G R E G U S S P á l : Ü j L a u r i n o x y l o n f a j Magya ro r szág ró l : = Földt . Közi . 1957. 
87. köt . 2. f. 218—223. p. 1 t . 
561.678.1(118.2:439) 
1329. G R E G U S S P á l : Vi rágz ik a Szegedi E g y e t e m F ü v é s z k e r t j é b e n a M e t a s e q u o i a . 
— A z Erdö , 1957. 6. évf . 7. sz. 272—274. p. 
634.975.472.259:581,145.1 
1330. Ba l l a A n t a l — G R E G U S S P á l — M i s á k J á n o s : Sza rvas , d a s s chöns t e u n d g rö s s t e 
A r b o r e t u m U n g a r n s . = D e u t s c h e B a u m s c h u l e , 1957. Jg. 9. L fg . 1. 9—19. p. 
58.006(439.175 Szarvas) 
1331. G R E G U S S P á l — M A T U S Z K A József : Die U n t e r s u c h u n g d e r an l ä s s l i ch d e r 
B o h r u n g e n bei T i sza lök z u t a g e g e f ö r d e r t e n Holzres te . = A c t a Biol. Szeged, 
1957. Nova Ser. T o m . 3.. Fase. 3—4. -165—178. p. 2 t. 
561.421.47.016.1(439) 
1332. A Szegedi ' T u d o m á n y egy etem- F ü v é s z k e r t j e . (Szerk. G R E G U S S Pál . [Szerzők:] 
B O D R O G K Ö Z Y Györgv . K I R Á L Y László , K I S S Á r p á d , N O V O T N Y J á n o s , 
U H E R K O V I C H Gábor . ) ÍBp.) 1957. (Akad . ny.) 71 p. 
58.006(439 Szeged) 
1333. Das L e b e n der Tisza. 1. Ü b e r d i e T i e r w e l t der Tisza u n d i h r e r I n u n d a t i o n s -
gebie te . Von P. Be re t zk , Gy. Csongor , A. H O R V Á T H , A. K á r p á t i , G. K O L O S -
VÁRY, M. Szabados , M. S Z É K E L Y . = A c t a Biol. Szeged, 1957. N o v a Ser . 
T o m . 3.. Fase . 1—2. 81—108. p. Sep. 
591.9(439 -.282.243.742) 
1334. K O L O S V Á R Y G á b o r : E n u m e r a t i o n des B a l a n i d e s foss i l e s d e la H o n g r i e . = 
Bul l . Mens . Soc. Linn . Lyon, 1957. Ann . 26. No. 2. 30—32. p. 
565.351,6(439:11)(083.8) 
1335. K O L O S V Á R Y G á b o r : M i t t e i l u n g ü b e r die A u f a r b e i t u n g e ines n e u e r e n A n t e i l e s 
des u n g a r i s c h e n M a d r e p o r a r i e n - M a t e r i a l s d e r geologischen Ans ta l t . = A c t a 
Bio-1. Szeged. 1957. Nova Ser . T o m . 3. Fase . 3—4. 309—314. p. Sep. 
563.66(439X04 7) 
1336. K O L O S V Á R Y G á b o r : A s tudy of t h e fossi l M a d r e p o r a r i a of H u n g a r y in t h e 
sys tem of l i fe p h e n o m é n a . = Acta Biol . H u n g . 1957. Tom. 8. S u p p l . 1. 
34—35. p. 
563.66(439) 
1337. K O L O S V Á R Y G a b o r : T r i a s s i sche K o r a l l e n a u s S t r a t e n s k á H o r n a t i n a in d e r 
Tschechos lowake i . * = Geol. P r á c e . 1957. Z p r á v y 10. 95—106. p. Sep . 
563.6(437.6:116.1) 
g ÖiMiográíia 1 1 3 
1338. KOLOSVÁRY Gábor : Ű j koral lok a l ába t l an ! a l sókré ta időszaki r é t egekbő l . 
= Földt . Közi. 1957. 87. köt. 1. f. 81—84. p. Sep. 
563.6(439.115:116.3) 
1339. K O L O S V Á R Y Gábor : Ü b e r d ie Fossilen M a d r e p o r a r i e n in d e m S y s t e m d e r 
Lebensersche inungen . = Acta Biol. Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3. Fase . 
1—2. 123—126. p. Sep. 
563.66(439.11) :575'.321 
1340. S t rand , Embr ik—Gulbis , El izabete: Aphodius : Espéces d e Kokenhusen . T r a -
duet ion d e G. KOLOSVÁRY. = Bull. Mens. Soc. Linn . Lyon, 1957. A n n . 26. 
No. 9. 251—257. p. 
595.764.1(474.3} 
1341. K O R M O S Józse f—Kormos Ka ta l in : De t e rmina t i on in de r E n t w i c k l u n g d e r 
Suctorien. 1. Die De te rmina t ion d e r Stel le d e r Embryoorgan is ie rung . = Acta . 
Biol. Hung . 1957. Tom. 7. Fase. 4. 365—383. p. 
593.176:591.32 
1342. K O R M O S Józse f—Kormos Ka ta l in : Die en twick lungsgesch ich t l i cben G r u n d -
lagen des Systems de r Suctorien. 1. = Acta . Zool. Hung . 1957. Tom. 3. 
Fase. 1—2. 147—162. p. 
593.176:575.3,1.7 
1343. K O R M O S Józse f—Kormos K a t a l i n : Die Ontogenese der Protozoen. = Ac ta Biol.. 
Hung . 1957, Tom. 7. Fase. 4/ 385—402. p . 
593.1:591.3 
1344. K O R M O S Józse f—Kormos Ka ta l in : A p u h a pap r ika . = Növénytermelés . 1957. 
Tom. 6. No. 1. 33—44. p. 
633.842 1 
1345. KÖVES Erzsébet : Mérgező g o m b a — ehe tő gomba. = Élet és Tud . 1957. 12. 
évf. 34. sz. 1077—1079. p. 
582.287.237/.23& 
1346. K Ö V E S Erzsébet : Pap i e r ch roma tog raph i sehe Unte r suchungen" de r ä the r lös -
l ichen Keimungs- u n d w a c h s t u m s h e m m e n d e n S to f fe d e r Haferspelze . = A c t a 
Biol. Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3. Fase. 3—4. 179—187. p. 
581.142j.143.04:633.253:543.544.42 
1347. Kovács Endre—MATKOVICS Béla : V e r ä n d e r u n g d e r K a t a l a s e a k t i v i t ä t in 
S t rep tomyces gr i seus-Kul turen . = Acta Biol. Hung . 1957. Tom. 7. Fase. 4. 
343—347. p. Sep. 
576.852.182:577.158.7.051 
1348. M A T K O V I C S Béla—Kovács End re : S to f fwechse lun t e r suchungen in S t r e p t o -
myces gr i seus-Kul turen . 1. Mit te i lung: B e s t i m m u n g d e r V e r ä n d e r u n g e n von 
Redoxpotent ia l , Trockensubs tanz , r eduz ie renden S tof fen und K a t a l a s e a k t i v i t ä t 
in S t rep tomyees-gr i seus-Kul turen . = Zbl. Bakt . I. Orig. 1957. Bd. 171. 75—79. 
p. Sep. 
576.852.182.093.3 
1349. Németh György—MATKOVICS Béla: Ein n e u e r , e in ro tes P i g m e n t e r zeugen -
de r u n d den a tmosphär i schen Stickstoff b i n d e n d e r Mikroorganismus . = N a t u r -
wiss. 1957. Jg. 44. H. 23. 621. p. Sep. 
576.851.155 
1350. SIMONCSICS Pá l—KEDVES Miklós: E ine n e u e Sequoia-Res te aus d e m P a n -
n o n de r Bala ton-See-Gegend. = Acta Biol. Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3. 
Fase. 1—2. 19—23. p. 
561.476.2.016.1:551.782.2(439.12) 
1351. STAMM ER Aranka : . Az édesvízi csontoshalak szemizmainak sze rkeze te és 
beidegzése. = Ál l a t t an i Közi. 1957. 46. köt . 1—2. f. 115—123. p. 4 t. Sep. 
597.5(28) :[591.473.3:591.484.6 
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1352. SZALAI I s tván : Change of bonded a n d f r e e t r y p t o p h a n con ten t in t ube r s of 
g e r m i n a t i n g potatoes, (Physiological s tudy of t h e potatoes. 10.) = Acta Biol. 
Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3. Fasc. 1—2. 51—54. p. 
581.142.04:547.757:633.491 
1353. S Z A L A I István.:" The-s ign i f i cance of s u m m e r - p l a n t e d n e w potato t ube r s fo rced 
w i t h „Rindi te" . = Acta Biol. Hung . 1957. Tom. 8. Suppl . 1. 49—50. p. 
631.543.9"322":633.491]:631.811.98 
1354. S Z A L A I I s tván : Die Ver te i lung d e r f r e i en A m i n o s ä u r e n in Kar to f f elknoll en 
u n d ih re Bee inf lussung durch „Ja rowisa t ion" . 1. Pho tome t r i s che B e s t i m m u n g 
des G e s a m t a m i n o s ä u r e n spiegeis im K a r t o f f e l s a f t mi t t e l s der N i n h y d r i n r e a k -
•tion. (Physiologische S tud ien . ü b e r die Kar to f fe lp f l anze , 7.) = Acta Biol. 
Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3. Fasc. 1—2. 33—40. p. 
581.133.04:547.965:633.491[631.531.17] 
1355. S Z A L A I I s tván : Die Ver te i lung d e r f re ien Aminosäu ren • in Kar to f f e lkno l l en 
und i h r e Bee in f lussung du rch „Ja rowisa t ion" . 2. Pap i e r ch roma tog raph i sche 
U n t e r s u c h u n g e n d e r f re ien Aminosäu ren des Kar to f fe l sa f t e s . (Physiologische 
S tud ien ü b e r die Kartoffel 'pf lanze. 8.) = A c t a Biol. Szeged, 1957. Nova Ser. 
Tom. 3. Fasc. 1—2. 41—49. p. 
581.133.04:547.965:633.491[63l.531.17] 
1356. S Z A L A I I s tván : Z u s a m m e n h ä n g e zwischen der , K e i m u n g der j u n g e n (in 
. K e i m r u h e bef indl ichen) Knol len bei ve rsch iedenen Kar to f fe l so r t en u n d d e r 
Konzen t r a t ion des St imulat ionsgemisches . . = Acta Agr. Hung. 1957. Tom. 7. 
Fasc. 1—2. 25—36. p. 
633.491:631.811:98 
1357. Sá rkány Sándor—^SZALAI Is tván : Növény tan i p r a k t i k u m . 1. [köt.] Növény-
szervezet tan i gyakor la tok. Egyetemi tankönyv; Bp. 1957, Tankönyvk iadó . 
644 p. 8 t . 
581(076X075.8) 
1358. S Z A L A I Is tván—Dévay Már t a : Die W i r k u n g d e r „Rändi te-Dämpfe" auf d e n 
N-S to f fwechse l der Kar to f fe lkno l len in den einzelnen Ke imungsphasen . (Phy-
siologische Studien ü b e r die Kar to f fe lp f l anze . 6.) = A c t a Biol. Szeged, 1957. 
Nova Ser. Tom. 3. Fasc. 1—2. 25—31. p. 
581.133.1:581.142.04:633.491 • 
1359 . 'SZALAI I s tván—FERENCZY La jos—VARGA Magdolna—Dévay M á r t a : Me-
tabol ie changes in sprouting, pota to tube r s t r ea ted w i t h „Rindite" . = Acta 
Biol. Hung. 1957. Tom. 8. Fase. 1. 11—19. p. 
581.13.04:[633.491:581.446.2 • 
1360. T Í M Á R La jos : Die botanische E r fo r schung des Sees Fehér tó bei Szeged. = 
Acta Bot. Hung . 1957. Tom. 3, Fasc. 3—4. 375—389. p. 1 t. 
581.526.3(439:285.2 Fehértó) 
1361. T Í M Á R Lajos : Megemlékezés Czógler Ká lmánró l . = Ál la t t an i Közi. 1957. 
46. köt. 1—2. f. 9—10. p. 1 t. • • 
59.007.1(439) ;92 Czógler 
1362. T l M Á R La jos : Zonác ió tanu lmányok szikes vizeik p a r t j á n . = Bot. Közi. 1957. 
47. köt. 1—2. f. 157—163. p. 
581.526.325.4 
1363. T Í M Á R La jos : Zönölogische Un te r suchungen in den Äckern Ungarns . = Acta 
Bot. Hung . 1957. Tom. 3. Fasc. 1—2. 79—109. p. 
581.55:633[631.12](439) 
1364. T Í M Á R La jos—BODROGKÖZY György: A L y t h r u m "linifolium Kare l . et1 
Kiril . Magyarországon. = Bot. Közl. 1957. 47. köt. 1—2. f. 119—121. p. 
582.872(439) 
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1365- T l M Ä R Lajos—Ubrizsy Gábor : Die A c k e r u n k r ä u t e r U n g a r n s mi t b e s o n d e r e r 
Rücksicht auf d ie chemische U n k r a u t b e k ä m p f u n g . = Acta Agr . Hung . 195V. 
Tom. 7. Fase. 1—2. 123—155. p. 1 t. 
632.51(439):632.954 
1366. UHERKOV1CH Gábor : Ada tok a Bangia. a t r o p u r p ú r e a é le tmódjához . = Bot. 
Közi. 1957. 47. köt. 1—2. f. 51—54. p. Sep. 
582.274.2:581.5 
1367. Das Leben der Tisza. 3. Tho rea ramosiss ima Bory (Rhodophvta) a u s de r Tisza. 
(Vorläuf ige Mittei lung.) Von G. UHERKOVICH. = Acta Biol. Szeged, 1957. 
Nova Ser. Tom. 3. Fase. 3—4. 207—212. p. Sep. 
582.273(439:282.243.742) 
1368. VÁMOS Rezső: Nut r i t ion condi t ions of rice a t the t i m e of t h e a p p e a r a n c e 
of the b las t („bruzone"'). = Acta Biol. Szeged, 1957. Nova Ser. Tom. 3 
Fase. 3—4. 239—245. p. 
633.18:1632.162:631.811.98 
1369. Takács Ferenc—VÁMOS Rezső: A barnulásos betegség, a N-bőség és a z idő-
já rás közötti összefüggés. (Kísér le tek a r izs n i t rogénműt rágyázásá ra . ) = A d a -
tok a rizstermesztéshez. Szeged, 1957. 19—29. p. 
633.18:632.161:551.524.3 ' 
/ 
. 1370. VÁMOS Rezső—Mérai József : A hazai r izs te rmelés e redményessége és az 
időjárás . = Ada tok a r izs termesztéshez. Szeged, 1957. 5—18. p. 
633.18(439):632.161:551.524.3 
1371. VARGA Magdolna : Examina t i on of g rowth- inh ib i t ing substances , s e p a r a t e d 
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1444.' M A T K O V I C S Béla—Kovács End re : Redoxpo ten t i a lve rände rungen bei d e r 
Reakt ion des Peroxydase-Peroxydsys tems . =- Enzymologia, 1958. Vol. 19. 
249—250. p. Sep. 
577.158.52:541.138.3 
1445. M A T K O V I C S Béla—Kovács End re : A s imple meLhod f o r rH measur ing in 
microbiological processes. = Schweiz. Z. Pa th . Bakt . 1958. Vol. 21. No. 3. 
666—669. p. Sep. 
576.8.093.3:541.138.3.08 
1446. M A T K O V I C S Béla—Kovács Endre : Die Wi rkung der Sauers to f f t ens ion auf 
den Verlauf der Redoxpo ten t i a l -Kurve bei Mikroorganismen. = Naturwiss . 
1958. Jg. 45. H. 7. 168. p. Sep. 
57 6.8.095.2:541.138.3 
1447. M A T K O V I C S Béla—Puíay G á b o r : A koleszter in ha tása a Pénic i l l ium chryso-




1448. Néme th György—MATKOVICS Béla : U b e r e inen netten, e in ro tes P i g m e n t 
b i ldenden u n d den a t m o s p h ä r i s c h e n Stickstoff b indenden Mikroorgan i smus . 
= Zbl . Bak t . II. 1958. Bd. 111. 562—565. p. Sep. 
576.851.155 
1449. K O R M O S K a t a l i n : Die Biologie von Urnu la . U r n u l a t u rp i s s ima n. sp. = A c t a 
Zool. Hung. 1958. Tom. 4. Fase. 1—2. 167—189. p. 
593.176 
1450. M I N K E R Emi l—ÁBRAHÁM A m b r u s : Vagotomische U n t e r s u c h u n g e n a n 
Ka tzen . = Acta Biol. Szeged, 1958, N o v a Ser . Tom. 4. Fase. 1—2. 115—119. p. 
612.819.91:591.483.08 
1451. F a r e d i n I m r e — S Á R K Á N Y Béla : Vérp lazma és szövetek ad rena l i n t a r t a l m á -
n a k f luor imet r i á s megha tá rozásáró l , ö s szehason l í tó v izsgála tok a Wei l -Mal -
h e r b e és Bone, v a l a m i n t az Eu le r és Floding reakciókkal . — Kísér i . Orvos tud . 
1958. 10. évf. 2—3. f. 174—183. p. 
612.129—081:577.174.5 
1452. SOLTI Mihá ly—HORVÁTH József : Über den Einf luss a n a e r o b e r B a k t e r i e n 
auf den S t rom bedarf im Erdre ich ver legter , ka thodisch geschütz te r A n l a g e n . 
= Werks to f f e u n d Korros ion, 1958. Jg. 9. H. 5. 283—291. p. Sep. 
576.581.318:620.197.5 
1453. STAMMER A r a n k a — M I N K E R E m i l — H O R V Á T H Imre—ERDÉLYI Lajosa T h e 
s t r u c t u r e of the pe r iphera l t ransmiss ion a p p a r a t u s e s a n d the f o r m s of t h e i r 
connect ion. = Acta Biol. Hung . 1958. Tom. 9. Suppl . 2. 32. p. 
591.473.21.3:591.88 
1454. SZALAI I s tván : Fej lődés- és anyagcsereé le t tan i v izsgá la tok b u r g o n y a g u m ó -
kim. Doktori é r tekezés tételei .1 Szeged, 1958, (Tudományos Minősí tő Bizot tság, 
Akadémia i ny. Bp.) 9 p. 
581.13/.14:633.491 
1455. S Z A L A I I s tván : Gebundenes u n d f re ies T r y p t o p h a n in den knospenden T r i e -
ben von F r a x i n u s excelsior. (Studien an F r a x i n u s excels ior L. 4.) = S tud . 
P l a n t Physiol . 1958. [Tom. 12 ] 241—249. p. Sep. 
582.931:1581.44:547.757 
1456. SZALAI I s tván : Növényéle t tan . 1. rész. (2. á tdolg. kiad.) Bp. 1958, F e l s ő o k t 
Jegyzetel lá tó. 344 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r 
[Jegyzetei].) 
581.1(075.8) 
1457. SZALAI I s tván : Die Ontogenese de r Ka r to f f e lkno l l en im Spiegel des S t o f f -
wechselprozesses . = Acta Biol. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fase. .3—4. 
165—166. p. Sep. 
581.142.08:581.137.7:633.491. 
1458. SZALAI I s tván : Ver te i lung u n d V e r ä n d e r u n g de r f r e i en A m i n o s ä u r e n in den 
m i t R ind i t e behande l t en jungen Ka r to f f e lkno l l en von ve r sch iedenen K e i -
mungss tad ien . 1. Pho tome t r i s che B e s t i m m u n g d e r G e s a m t - A m i n o s ä u r e m i t 
. Hälfe de r Ninhydr in -Reak t ion . (Das ' physiologische S t u d i u m der K a r t o f f e l -
knollen. 12.) = Acta Biol. Szeged. 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fase. 1—2. 17—21. p. 
Sep.' • 
581.133.04:547.9651:633.491 
1459. S Z A L A I I s tván—GRACZA La jos : Dis t r ibut ion of ascorbic acid in ve rna l i zed 
po ta to t u b e r s in d i f f e r en t phases of sprout ing. (Physiological s tud ies on p o t a t o 
plants . 9.) = Acta Agr . Hung . 1958. Tom. 8. Fasc. 1—2. 59—66. p. Sep. 
633.491:1581.142:547.475.2 
1460. SZALAI I s tván—GRACZA La jos : Quan t i t a t i ve d is t r ibut ion a n d changes of 
t h e f r e e t r y p t o p h a n in t h e tw igs of t h e ash. = fliYTON, 1958. 11. (2.) I l l — 
114. p. Sep, 
581.13:547.757 
122-
1461. U H E R K O V I C H Gábor : Character is t ics o l t he phy top lank ton of t h e r i v e r 
Tisza d u r i n g t h e a u t u m n a n d w i n t e r 1957«—1958, a n d t h e a l l ied p rob l em of 
t h e po tamoplank ton . = Acta Biol. Hun? . 1958. T o m 9. Suppl . 2. 16—17. p. 
• 577.475:582.23/.26(439:282.243.742) 
• 1462. U H E R K O V I C H Gábor : Megfigyelések scenedesmusokban gazdag tenyészete-
ken. = Biol. Közi. 1958. 6. köt. 1. f. 31—39. p. 
582.263:578.08 
1463. U H E R K O V I C H Gábor : A szolnoki Holt-Tisza moszatairól . = j á szkunság , 
• 1958. 4. évf. 1.—2. sz. 34—37. p. Sep. 
582.25/.26(439.169:282.243.742) 
1464. D a s Leben der Tisza. 4. Das Fo tamophy töp lank ton bei Szeged im Herbs t u n d 
Winter 1957/1958. Von G. UHERKOVICH. = Acta Biol. Szeged, 1958. Nova Ser. 
Tom. 4. Fase. 1^-2.-23—40. p. 
577.475:582.23! .26(439:282.243.742) 
t465. Das Leben de r Tisza. 6. Ma l lomonasa r t en a u s der Tisza u n d e inem „Toten 
A r m " de r Tisza. Von ' G. 'UHERKOVICH. = Acta -Biol. Szeged, 1958. Nova 
Ser. Tom. 4. Fase. 3—4. 167—171. p. 
582.251.4(439:282.243.742) 
14G6. VÄMÖS Rezső: HiS, t he cause of t he b ruzone (Akiochi) disease of r ice. = 
Soil a n d P l a n t Food, 1958. Vol. 4. No. 1. 37—40. p. 
632.162:633.181:546.221 
1467. VÁMOS Rezső: Inhibi t ion of su lpha t e reduc t ion in paddy soils. Na tu re , 
1958. Vol. 182. 1688.'p. 
576.851.318:633.185 
1468. VÁMOS Rezső: A rizs n i t rogén f e j t rágyázásáról . = Magy. Mezőgazd. 1958. 
13. évf. 15—16. sz. 13. p. 
633.18:631.84 - - / 
1469. VÁMOS Rezső: Tala jb io lógia i fo lyamatok szerepe a rizs , ,Brusone' ' betegség 
gében. = MTA Agrá r tud . Oszt. Közi. 1958. 14. köt. 1—3. sz. 242—250.. p. 
631.46:[632.162 .-633.183 
1470. V Á M O S Rezső—STEFANDEL Is tván; Inhib i t ion of s u l p h a t e reduct ion in 
wa te r logged soils. = Acta Biol. Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 3—4. 
173—178. p. Sep. • 
' 576.S51.318:631.445.1 
1471. VARGA Magdolna : P a p e r c h r o m a t o g r a p h i e examina t ion of g rowth - inh ib i t i ng 
subs tances w i t h special respec t to f l e shy f rui ts . = Acta Biol. Szeged, 1958. 
Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 1—2. 41—49, p. Sep. 
581.142.08:576.8.095.87j:543.544.42 
1472. V A R G A Magdo lna—KÖVES Erzsébet : V o r k o m m e n , Ver te i lung u n d q u a n -
t i t a t ive V e r ä n d e r u n g des JÍ-Inhibitors in den e inzelnen Organen d e r Bohnen-
pf lanze. = Naturwiss . 1958. Jg. 45. H. 19. 468—469. p. Sep. 
581.143.08"763,':633.353 • 
1473. ZSOLDOS Ferenc : E f fec t on aerobic a n d anaerobic condit ions on the ion 
u p t a k e of rice. (Physiological s tudy of t h e rice. 2.) = Acta Biol. Szeged, 1958. 
Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 1—2. 51—57. p. Sep. 
581,133:633.18 
1474. ZSOLDOS Ferenc : Éle t tani vizsgálatok rizs cs í ranövényeken. K a n d i d á t u s i 
é r tekezés tételei . (Bp.J 1958, (Akad. Ny.) 5, [3] p. 
631.543.3:[581.133:633.183 
1475. ZSOLDOS Ferenc : Un te r suchungen ü b e r die Entg i f tungsprozesse des A m -
m o n i a k s bei Reispf lanzen. (Das physiologische S t u d i u m der Reispf lanze. 3.) 
= A c t a Bio). Szeged, 1958. Nova Ser. Tom. 4. Fasc. 1—2. 59—63. p. Sep. 
576.8.095.18:546.171.11:633.18 
123-
1476. ZSOLT János : Torulopsis pseudaeria nov. SDec., a new yeast f r o m soil. = 
Antonie van Leeuwenhoek, 1958. 24. 210—214. p. Sep. 
3 S 2 . 2 S 2 . 2 3 
1477. ZSOLT .János: Untersuchungen über Hefea tmung. 3. Veraenderungen d e r 
Atmungsgeschwindigkei t bei Messungen nach der Warburg-Methode. = Mit-
tei lungen de r Biochemischen Sektion des Vereins Ungarischer Chemiker . 
Vor t räge der Tagung über Hefeforschung. Bp. 6. Feb rua r 1958. [Bp. 1958.] 
- 11—12. p. Sep. 
57$.087.9:[582.282.23:581.12 
1478. ZSOLT János—FERENCZY Lajos: No inhibit ion of p igment product ion by 
' d iphenylamíne in Candida pulcherr ima (Lindner) Windisch. = Acta Biol. 
Szeged. 1958. Nova Ser. Tom. 4, Fase. 1—2. 65—66. p. 
581.175.11:547.551.2] :582.282.23 
1959 
1479. ÁBRAHÁM Ambrus : Beszámoló a Londonban ta r to t t XV. Nemzetközi Zoo-
lógiai Kongresszusról. = MTA Biol. Csop. Közi.,1959. 2. köt. 4. sz. 463—479. p. 
Sep. 
061.3(421.2)"1959" :59 
1480. ÁBRAHÁM Ambrus : Darwin Károly o t thonában. = MTA Biol. Csop. Közi. 
1959. 3. köt. 3—4. sz. 309—318. p. 
92:57(42) Darwin 
1481. ÁBRAHÁM Ambrus : A magyar biológia" problémái . Megnyitó beszéd [a II. 
Biológiai Vándorgyűlésen]. = MTA Biol. Csop. Közi. 1959. 2. köt. 4. sz. 
453—462. p. 
57/59(439)001.5. 
"1482. ÁBRAHÁM Ambrus : A Magyar Biológiai Társaság II. Vándorgyűlése. = Biol. 
Közi. 1959. 7. köt. 1—2. f. 127—129. p. 1 t. 
57:061.23.053(439)"1958" 
.1483. ÁBRAHÁM A m b r u s : Tudományos találkozókon Indiában. = Magy. Tud . 1959. 
.4. (66.) köt. 11. sz. 608—610. p. 
910.4(54):591(061.3:540) 
1484. ÁBRAHÁM Ambrus : A vese mikroszkopikus beidegzése. = Állat tani Közi. 
1959. 47. köt. 1—2. f. 27—40. p. 4 t. Sep. 
591.461.2:591.483 
1485. ÁBRAHÁM Ambrus : Zur Frage der i n t emeurona l en Synapsen in den vege-
ta t íven Ganglien. = Z. Mikr.-Anat. Forschung, 1959. Bd. 65. H. 4. 547—581. p. 
Sep. 
611.899:591.88 
1486. ÁBRAHÁM Ambrus—BICZŐK Ferenc—Megyeri János: Vergleichende faunis -
t ische Untersuchungen in den Kleingewassern des Bükk-Gebirges. = Acta 
• Biol. Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. Fasc. 3—4. 201—214. p. 
591.9(234.373.4:282.2) 
1487. ÁBRAHÁM Ambrus—ERDÉLYI Lajos: Localization of acetylehol inesterase 
in t h e cardiac conductíng system of ungula ta . = Acta Morph. Hung. 1959. 
Tom. 8. Fasc. 4. 403—414. p. Sep. 
591.112:599.6]:615.711.76 
1488. ÁBRAHÁM Ambrus—HORVÁTH Imre: Über die mikroskopische Innerva t íon 
des Herzens von Süsswasser-Knochenfischen. = . Z. Mikr.-Anat . Forschung, 
1959. Bd. 65. H. 1. 1—20. p. Sep. ' 
597.5 :[591.412:591.88 
124-
1489. Á B R A H Á M Ambrus—MLnker Emil : Exper imente l l -morpholog ische Un te r su -
chungen über die Innerva t ion der Schl iessmuskeln von Süsswassermusche ln . 
= Z. Zell forsch. 1959. Bd. 49. 638—654. p. Sep. 
594.1.084:[591.473:591.483 
1490. Á B R A H Á M Ambrus—STAMMER A r a n k a : Exper imente l l -morpholog ische U n -
te r suchungen übe r die Innerva t ion d e r A u g e n m u s k e l n von Fröschen. . = Z. 
Mikr . -Anat . Forschung. 1959. Bd. 65. H. 4. 582—594. p. Sep. 
591.483:611.846.1]:597.8.084' 
1491. Á B R A H Á M Ambrus—STAM.MER A r a n k a : Un te r suchungen über die S t ruk tu r , 
die mikroskopische Innerva t ion und d ie Chol ines te raseakt iv i tä t der Neben-
n iere von Vögeln. = Acta Biol. Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. Fase. 1—2. 
35—95. p. 
591.88:591.147.6:598.2 
1492. BICZÖK Ferenc : Beszámoló a Magyar- Biológiai Társaság Szegedi Osz tá lyának 
e lőadó üléseiről 1957 márciustól—1958 októberéig. = Biol. Közi. 1959. 7. köt. 
1—2. f. 136—144. p. ' 
57:061.23.055.5(439 Szeged)"1957¡1958" 
149-3. BICZÖK Ferenc : A contract i l is f e h é r j é k szerepe a z . osmoregula t ióban . = 
M T A Biol. Csop. Közi. 1959. 3. köt. 2. sz. 183—194. p. 
576.323 
1494. BICZÖK Ferenc : Éle t tani vizsgálatok a P la tyophrya l a t a Kahl -on . 2. Cont-
ract ios jelenségek. = Ál la t tani Közi.- 1959. 47. köt. 1—2. f. 55—61. p. 1 t. Sep. 
593.171:591.13 
1495. BICZÖK Ferenc : Exper imente l l e Unte r suchungen über die W a n d e r u n g der 
Protozoen im Erdbaden . = Acta Biol. Szeged. 1959. Nova Ser. Tom. 5. Fase. 
1—2. 97—108. p. ' 
631.467.1:591.54 
1496. BICZÖK Ferenc; A t a l a j l akó protozoák vizsgálata különös t ek in te t t e l a 
rizoszf é rára . Kandidá tus i ér tekezés tételei . [Kiad, a] (Tudományos Minősítő 
Bizottság.) (Bp.) 1959, (Akad, ny.) 5, [3] p. 
631.467.1:593.1(043.2) 
1497. BODROGKÖZY György: Ada tok a dé lke le t -k iskunsági homoki szőlők gyom-
' .ársulásainak i smere téhez . ' = Bot. Közi. 1959. 48. köt. 1—2. f. 81—94. p. 
634.8(439.155—12):632.51 
1498. BODROGKÖZY György: öko log ische Verhäl tn isse der Standorts typer i der 
Sandweiden von fa l schem Schafschwinge l (Potent i l lo-Fes tucetum pseudovinae 
danubia le) in Sí id-Kiskunság. = Acta Biol. Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. 
Fase. 3—4. 145—160. p. 3 t. 
633.264:631.411.1(439.155—13) 
1499. FERENCZ Magdolna: A babonák elleni küzde lem nagy harcosa. = Tiszatúj , 
1959. 13. évf. 8. sz. 3. p. 
92:57(42) Darwin 
1500. FERENCZ Magdolna : Egy korszakalkotó m u n k a . Száz éve j e l en t meg Darwin 
m ű v e a f a j o k eredetéről . - - Délimagyarország, 1959. 15. évf. 276. sz. 5. p. 
575.4(04) 
1501. FERENCZ Magdolna : Ké t hónap Bulgár iában . = Te rmtud . Közi. 1959. 3. 
(90.) évf. 12. sz. 563—564. p. 
577.472(061.6:497.2X079.3) 
1502. FERENCZY Lajos : New data to superselect ive weed controL 1. The regula tory 
ef fec ts of 2 ,4-dichlorophenoxyethylamine. = Naturwiss . 1959. Jg. 46. H. 7. 
237. p. Sep. 
632.954:633 
125-
1503. FERENCZY La jos : S tud ies on precursors of t h e indolylacet ic acid. 1. O n t h e 
a u x i n ac t iv i ty of t ryp tamine . = Naturwiss . 1959. Jg. 46. H. 6. 208. p. Sep. 
631.811.98 
1504. FERENCZY L a j o s — M A T K O V I C S Béla: A n e w possibi l i ty of p r o d u c i n g 
superse lec t ive herbicides . = Acta Biol. Hung . 1959. Tom. 10. Suppl . 3. 30. p. 
632.954 
1505. FERENCZY La jos—ZSOLT J á n o s ^ M A T K O V I C S Béla : S tud ies on t h e a n t i -
microbial act ivi ty of N-subs t i tu ted male imides . 1. Fungis ta t i c ac t iv i ty oS N-
pheny lmale imide . = Acta Biol. Hung. 1959. Tom. 10. Fasc. 1. 77—83. p. 
576.8.095.18 
1506. GREGUSS Pá l : Discovery of Ordovician Cormophy ta . = Acta Biol. H u n g . 
1959. Tom. 10. Suppl . 3. 26. p. 
561.52(113.3)' 
1507. GREGUSS P á l : Die E n t d e c k u n g der Urco rmophy ten in Ordovicien. = P roce -
edings of t h e IX . In t e rna t iona l Botanical Congress. Mont rea l , Augus t 19—29. 
1959. Toronto , 1959. Vol. 2. Abs t rac t s . 142—143. p. 
561.52(113.3) • 
1508. G R E G U S S P á l : F á k k ivá lasz tása ipar i cé lokra . = Technika , 1959. 3. évf . 2. sz.. 
£4.] p. 
674.03 
1509. GREGUSS P á l : A f á k szövet tani vizsgálata . = Fa ipa r , 1959. 9. évf. 9. sz. 
257—261. p. ' 
634.97:581.824.1 
1510. GREGUSS P á l : Holzana tomie de r europäischen L a u b h ö l z e r und S t r ä u c h e r . 
Bp. 1959, Akad . Kiadó . 330 [2] p. 302 t. 6 mel l . 
581.824.1:634.0.176.1(4—191)(022) 
1511. GREGUSS P á l : O k r e m n e l ü j sztvol dereva iz n izsnego eocena baszsze jna Volgi. 
= Paleontologicseszki j Zsurna l , 1959. No: 3. 134—137. p. 1 t . 
56.016.1(118.1:47) 
1512. GREGUSS P á l : Ösi szárazfö ld i növények fel fedezése. = Élet és Tud . 1959.. 
14. évf. 23. ez. 707—709. p. 
56.016.1(113.3) 
, 1513. ' G R E G U S S P á l : P r o b l e m of t h e origin of l and p l an t s in t h e l ight of n e w 
ordovician f inds . = Acta Paleont . Pol. 1959. Vol. 4. No. 1. 3—9. p. 2 t . 
576.12:56.016.1(113.3) 
1514. GREGUSS P á l : Xylo tomische Un te r suchungen a n B r a u n k o h l e n f u n d e n a u s 
Várpa lo ta . = Acta Biol. Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. Fasc. 1—2. 1—16 p. 
581.824.1:561.476.2(118:439.117) 
1515. H O R V Á T H Imre : T h e e f fec t of deep and s u r f a c e m a n u r i n g on t h e t e m p e r a -
tu re a n d w a t e r conten t of s a n d soils. = Acta Clim. Szeged, 1959. Tom. 1. 
Fasc. 1—4. 29—43. p . 
631.411.1:631.816J33;631.46 
1516. H O R V Á T H Imre : E x p e r i m e n t a l s tudies on t h e innerva t ion of the in tes t ina l 
canal of t he f rog. = Acta Biol. Hung . 1959. Tom. 10. Suppl . 3. 43—44. p. 
591.434:591.48]:597.8 
1517. H O R V Á T H Imre : Az idegrendszer exper imentá l i s v izsgála ta a b é k á k szivén. 
= Ál la t t an i Közi . 1959. 47. köt . 1—2. f. 93—97. p. 1 t . Sep. 
597.8 ;[591.48:591.412 
1518. H O R V Á T H József—Solt i Mihá ly : Bei t rag z u m Mechan i smus der a n a e r o b e n , 
mikrobiologischen Korros ion d e r Meta l le i m Boden. = W e r k s t o f f e u n d Kor -
rosion, 1959. Jg . 10. H. 10. 624—630. p. Sep. 
620.193.5:576.8.095.23 
126-
1519. KEDVES Miklós: "Morphologische Var ia t ionen der waagrech ten W a n d des-
Làngspa renchyms ím. Holz von T a x o d i u m ascendens Brongn. = Acta Biol. 
Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. Fasc. 3—4. 161—165. p. 
581.823:674.032.476 
1520. KEDVES Miklós: Pa lynologische U n t e r s u c h u n g e n d e r miozânen B r a u n k o h l en-
tier Herer id 13 Bohrung. = Acta Biol. Szeged, 195Ö. Nova Ser. Tom. 5. Fasc. 
3—4. 167—179. p. 
561.072:551.782.1(439.117 Herend) 
1521. KEDVES Miklós: Xy l i t be s t immungen aus den Bohrungen bei Ganna ' u n d 
Herend . = Acta Biol. Szeged, 1959. N o v a Ser. Tom. 5. Fasc. 1—2. 17—23. p. 
581.824.1:56.016.1(439.117 Herend) 
1JÎ22. KOLOSVÁRY Gábor : Classif icat ion phylogénét ique des Araignées . = . Bul l -
Soc. Hist . Nat. Toulouse, 1959. Tom. 93. 406. p. 
565.44 ' - ' 
1523. KOLOSVÁRY Gábor : É n u m é r a t i o n des co raux mesozoiques d e l a Hongr ie e t 
de la Transy lvan ie . = Bull . Mens. Soc. Linn. Lyon, 1959. Ann. 28. No. 6. 
194—196. p. ' 
563.6(116:439+498.4)(083.8) 
1524. KOLOSVÁRY Gábor : Kora l len aus der Un te rk r e ide des Mecsek-Gebirges. — 
Acta ' Biol. Szeged, 1959. Nova Ser. T o m . 5. Fasc, 1—2. 125—128. p. 
563.6(116.3:234.373.6) 
1525. KOLOSVÁRY Gábor : Locali tés nouvel les d 'espèces de Cir r ipèdes d a n s , l e 
Bassin Pannon ién . = Bull . Mens. Soc. Linn . Lyon, 1959. Ann. 28. No. 6. 170. p. 
565.35(439X083.8) 
1526. KOLOSVÁRY Gábor : A IV. Tisza-kuta tó expedíció. = Jászkunság , 1959., 
5. évf. 2. sz. 78—79. p. 
591.9(439:282.243.742)(079.3) 
1527. KOLOSVÁRY Gábor : A s ta t is t ical s t u d y of t he miocène Ba lan ids f rom. 
Hunga ry . = J. Paleont . 1959. Vol. 33. No. 1. 196—198. p. Sep. 
565.351.6(118.2:439):57 5.4 
1528. KOLOSVÁRY Gábor : Ü b e r die K a r b o n - F a u n a , des Szendrőer Gebirges. = 
Acta Biol. Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. Fasc. 1—2. 117—123. p. • 
563.6/.9(113.5:234,373.4) 
1529. KOLOSVÁRY Gábor : Ü b e r díe S e p t e n s t r u k t u r e iniger Madrepora r i en . = 
Acta Biol. Szeged. 1959. N o v a Ser. Tom. 5. Fasc. 1—2. 109—115. p. 
'. 563.66:591.8 
1530. K O R M O S József—KORMOS. Ka ta l in : Direct observat ion a n d e x p e r i m e n t á l 
analysis of nuc lear changes in conjugatiorç. = A c t a Biol. Hung. 1959. Tom. 10. 
Suppl . 3. 49. p. , •' 
591.167.8:591.813 
1531. KÖVES Erzsébet : Növény és szárazság. = Élet és T u d o m á n y tudományos 
k a l e n d á r i u m a 1959. [Bp. 1959.] 195—197. p. 
58.032.3 
1532. KÖVES Erzsébet—VARGA Magdolna: Compara t ive examina t ion of w a t e r -
and e ther -so luble inh ib i t ing subs tances in dry f ru i t s : = i&YTON, 1959. 12. (2.> 
93—99. p. Sep. 
581.142.08"763":581.47 
1533. L I P T Á K Pá l : Beszámoló a csehszlovák ant ropológusok 1959. évi konfe renc iá -
járól. = An th r . Közi. 1959. 3. köt. 3—4. f. 141—145. p. 1 t. 
572(061.3:437X042) 
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1534. LIPTÁK Pá!: Ember tan és történeti ember tan . = AfHhr. Közi. 1959. 3. köt. 
3—4. f. 111—120. p. 
572.001 
1535. Búzás Géza—MATKOVICS Béla—Kovács Endre : Über d ie Reaktion des 
Meerret t ichperoxydase-Ascorbinsäure-System beeinf lussender Faktoren. = Die 
Pharmazie . 1959. Jg. 14. H. 7. 392—393. p. 
577.15S.52:547.475.2 
1536. Márton Piroska—Kovács Endre—MATKOVICS" Béla: Untersuchung de r Be-
deutung und Rolle der partiellen Tension des Sauers toffs bei der K u l t u r von 
Mikroorganismen. = Enzymologia, 1959. Vol. 20- 192—196. p. Sep. 
576.8.093.3:546.21 
1537. MATKOVICS Béla—Kovács Endre : Potenciálvál tozás vizsgálata c i t romsav-
termelésnél felület i- és mélykul túrákban. = MTA- Biol. Csop, Közi. 1959. 
3. köt. 2. sz. 247—251. p. Sep. 
576.8.095.3:541.138 
1538. MATKOVICS Béla—Kovács Rndre : Potential Veränderungen bei der Z i t ronen-
säureprodukt ion in Oberf lächen- und Tiefkul turen . = Acta Biol. Hung. 1959. 
Tom. 10. Fase. 2. 151—155. p. 
576.8.095.3:[547.477.1:541.138.8 
1539. MATKOVICS Béla—Kovács Endre—SÍPOS György: S tof fwechse lun te rsu-
chungen a n Streptomyces griseus-Kulturen. 2. Mit te i lung: Veränderung der 
Sauers toff tension in Oberf lächen- und Tiefenkul turen . — Schweiz. Z. Path . 
Bakt. 1959. Vol. 22. No. 2. 214—224, p. Sep. 
576.8.093.3:546.21 
1540. MATKOVICS Béla—Németh György: Néhány a d a t a symbiot ikus n i t rogén-
kötés mechanizmusához. = Biol. Közi. 1959. 6. köt. 2. f. 155—160. p. Sep. 
631.416.1:631.461.2 ..5:631.811.1 
1541. MATKOVICS Béla—Pulay Gábor: Über die Wirkung des Cholesterins auf 
das Wachs tum des Penici l l ium chrysogenum-Stammes Q 176. = Acta Biol. 
Hung. 1959. Tom. 9. Fase. 4, 343—345. p. Sep, 
582.282.123,2:1576.8.095.42:547.922 
1542. MATKOVICS Béla—SÍPOS György: Ergosterin ha tása a Penici l l ium chrysoge-
n u m Q 176. RP- i á ra és szárazanyagtar ta lmára . = Biol. Közi. 1959. 6. köt. 2. f. 
161—163. p. Sep. 
582.282.123.2:1541.138:615.711.72' 
1543. MATKOVICS Béla—SÍPOS György: Über die Wirkimg des Ergosterins auf 
das Redoxpotential und den Trockensubstanzgehal t von Penici l l ium chryso-
genum Q 176-Kulturen. = Acta Biol. Hung.,J959. Tom. 9. Fase." 4, 347—349. p. 
582.282.123.2 :[541.138:615.711.72-
1544. MATKOVICS Béla—SÍPOS György: Über die Wirkung von Ster inen auf das 
Wachs tum der Mikroorganismen: = Acta Biol. Szeged. 1959. Nova Ser. 
Tom. 5. Fase. 1—2. 25—33. p. 
576.8.095.42:547.92 
1545. M1NKER Emil—ÁBRAHÁM Ambrus : The role of ganglións in the moti l i ty 
of b ivalve shells. = Acta Biol. Hung. 1959. Tom. 9. Fase. 3. 219—227. p. 
591.481.4:594.141 
1546. SIMONCSICS Pál : Palynologische Untersuchungen an der miozänen B r a u n -
kohle des Sa lgóta r jáner Kohlenreviers. 1. Die Sporomorphen-Flora von K a -




1547. S IMONCSICS Pál : A Sa lgó t a r j án vidéki .miocén ba rnakőszén pal inológiai 
vizsgálata . = Földt. Közi. 1959, 89. köt. 1. f. 71—84. p. 
561.016.1:553.96(439.131:11B.21> 
1548. STAMMER A r a n k a : A z A m p h i b i á k szemizmainak mikroszkopikus beidegzése 
exper imen tá l i s v izsgála tok a l ap j án . = Ál la t tan i Köz;l. 1959. 47. köt. 1—2. f. 
137—142. p. 2 t. Sep. 
597.6 :[591.484:591.88 ' 
1549. STAMMER A r a n k a : The s t r u c t u r e a n d microscopical innerva t ion of t h e 
s u p r a r e n a l g lands in repti les. = Acta Biol. Hung. 1959. Tom. 10. Suppl . 3. 
48. p. 
591.88:1598.1:591.147.6 
1550. STAMMER A r a n k a : Über die S t r u k t u r und die mikroskopische Innerva t ion 
de r Nebenn ie r e der Repti l ien. = Acta Biol . Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. 
Fase. 3—4. 215—224. p. 
591.88:591.147.6:598.1 
1551. STAMMER A r a n k a : Verg le ichende Ana tomie u n d mikroskopische Inne rva t ion 
de r Augenmuske ln von Repti l ien. . = Acta Biol. • Szeged, 1959. Nova Ser. 
. Tom. 5. Fase. 1—2. 129—141. p. 
591.182:591.484.61:598.1 
1552. SZALAI I s tván : Effect of r ind i te on t h e v i t amin C conten t of n e w pota to 
t ube r s d u r i n g sprout ing. = Acta Biol. Hung. 1959. Tom. 9. Fasc. 3. 245—252. p. 
633.491:577.164.2 
1553. SZALAI I s tván : -Ergebnisse d e r Unte r suchungen über die S tof fwechse l -
physiologischen Grund lagen des Akt iv i tä t swechse l der Kar to f fe lkno l l e . (Physi-
ologische Studien an Kar to f fe lkno l l en . 17.) = Acta Biol. Szeged, 1959. Nova 
Ser. Tom. 5. Fasc. 1—2. 35—47. p. 
633.491.08:581.13 
1554. SZALAI Is tván: Quant i ta t ive changes of g rowth-p romot ing a n d inhib i t ing 
subs tances in t h e potato tube r s t r ea t ed wi th rindite. (Physiological s tudy of 
the potato. 15.) = Physiol . P l an t . 1959. Vol. '12. 237—244. p. Sep. • 
581.143"763":631.811.982]:633.491 
1555. SZALAI I s tván : Quan t i t a t ive dis t r ibut ion of f r e e amino acids in rindite-
forced n e w pota to tubers , var ious phases of sprout ing. = Acta Biol. Hung . 
1959. Tom. 9. Fasc. 3. 253—264. p. 
633.491:581.142]:547.965 
1556. SZALAI I s tván : T r y p t o p h a n e contents of n e w potato tubers forced by r ind i t e 
in the d i f f e r en t phases of t h e germina t ion . (Physiological s tudies of t h e 
potato. 14.) = Physiol . P lan t . 1959. Vol. 12. 155—161. p. Sep. 
581.142:[633.491:547.757 
1557. TÍMÁR La jos—BODROGKÖZY György: Die pf lanzengeographische K a r t e 
von Tiszazug. = A c t a , Bot. Hung. 1959. Tom. 5. Fasc. 1—2. 203—232. p. 1 t. 
1 íérk. 
5 8 1 . 9 ( 4 3 9 . 1 6 9 ) 
1558. UHERKOVICH*~Gábor: Ada tok a Tisza hol tágainak mikrovegetác ió jához . 1. 
A szolnoki Tisza ho l tága inak a lgái 1957 őszén. = Bot. Közi. 1959. 48. köt. 
1—2. f. 30—40. p. Sep. 
582.26(439.161:282.243.742) 
t 
1559. UHERKOVICH Gábor : Ada tok a Tisza p o t a m o p h y t o p l a n k t o n j a ismeretéhez. . 1. 
A Tisza szegedi po t amophy top l ank ton j a egy esztendei fo lyamatos v izsgá la tá -
nak fon tosabb eredményei . = Hidr. Közi. 1959. 39. évf. 2. sz. 154—162. p. Sep. 
582.2 6(282.243.742):581.526.323.2 
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1560. UHERKOVICH Gábor : Charac te r i s t i cs of t h e po t amophy top lank ton in the-
u p p e r reach of the r i v e r Tisza a t t imes of e x t r e m e l y h igh and e x t r e m e l y 
low wa te r . = Acta Biol. Hung. 1959. Tom. 10. Suppl . 3. 21—22. p. 
577.475:582,23/.26(439:282.243.742) 
1561. UHERKOVICH Gábor : A Chlorococcales (Protococcales) zö ldmosza tordó t a g o -
zódásának főbb vonala i . = Biol. Közi. 1959. 7. köt. 1—2. f. 121—126. p. Sep. 
582.264.45 
1562. U H E R K O V I C H Gábor : Mars i l i — hazánk egykori nagy ku t a tó j a . = Jász-
kunság , 1959. 5. évf. 3. sz. 128—131., p. 2 t . Sep. 
92(45) Marsili:574.9(439:282.2)"168/171" 
1563. U H E R K O V I C H G á b o r : A P e d i a s t r u m b o r y a n u m (Trup.) Menegh . a lakkörérő l . . 
= Anná l . Biol. T ihany , 1959. Vol. 26. 393—398. p. 1 t. 
582.264.47 
1564. UHERKOVICH Gábor : Tá t ra i bércek v i rágéke . = Élővilág, 1959. 4. évf. 
1. ez. 10—14. p. 
581.9(437:234.372.43) 
1565. Das Leben der .Tisza. 8. Be i t r äge zur Typ i s i e rung de r Algenvege ta t ion von 
Erdg ruben d e r Tisza. Von G. UHERKOVICH. = Acta Biol. Szeged, 1959. 
Nova Ser. Tom. 5. Fase. 1—2. 49—59. p. Sep. 
582.26(439:282.243.742) 
1566. VÁMOS Rezső: T h e b r o w n colorat ion in t h e t issues of r i ce p l a n t caused by 
hydrogen su l f ide . = A c t a Agr. Hung. 1959. Tom. 9. Fase. 1—2. 117—128. p. 
633.18:632.162]:546.221 
1567. VÁMOS Rezső: „Brusone" disease of r ice in Hunga ry . = P l a n t a n d Soil, 
1959. Vol. 11. No. 1. 65—77. p. 1 t . Sep. 
633.18(439):632.162 
1568. V Á M O S Rezső: A b ruzone fe l lépése és e l t e r j edése Magyarországon. = Biol. 
Közi. 1959. 7. köt. 1—2. f. 113—120. p. 2 t . 
633.18:632.162(439) 
1569. V Á M O S Rezső: Hogyan vál tozik a ha l a s t avak é l e t e ? . . . = Halásza t . 1959. 
6. évf. 5. sz. 82 . 'p . 
639.31(439:285) 
1570. VÁMOS Rezső: A kénh idrogén képződésének akadá lyozása az e lá rasz to t t t a l a -
jokban . = Agrokémia és T a l a j t a n , 1959. Tom. 8. No. 4. 321—330. p. 
631.67 :[631.453:546.221 
1571. VÁMOS Rezső—ANDŐ Mihá ly : Die Rolle des Sonnenl ichtes in de r B e k ä m p -
f u n g des in den Reisböden en t s t ehenden H2S. = Acta Biol. Szeged. 1959. 
Nova Ser. Tom. 5. Fase. 1—2. 61—69. p. 1 t . 
581.035:[546.221:631.67 ; 
1572. VÁMOS Rezső—Takács Fe renc : Signif icance of appl ica t ion of n i t r a t e fe r t i l i -
zers in paddy soils. = Curr . Sei. 1959. Vol. 28.' 406—407. p. 
631.84 
1573. VARGA Magdolna : Examina t ion of n a t u r a l l y occurr ing phenol ic ac ids as 
inh ib i to r s and the i r re la t ion to t h e e f f ec t of auxins . = Proceedings of t h e 
IX. In t e rna t iona l Botanical Congress. Mont rea l , Augus t 19—29. 1959. Toronto . 
1959. Vol. 2. Abst rac ts . 414—415. p. . 
631.811.982:547.587 
1574. VARGA Magdolna : U j tároló anyagok. = Éle t és Tud . 1959. 14. évf. 9. sz.. 
280—282. p . 
633.491 :[581.142" 7 63" :631.811.982 
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1575. VARGA Magdo lna—KÖVES Erzsébet : Dist r ibut ion a n d quan t i t a t ive changes 
of t h e ^ - inh ib i to r in t h e v a r i o u s o rgans of t h e bean p l a n t du r ing ontogeny. 
= Acta Biol. Hung. 1959. Tom. 9. Fasc. 4. 369—378. p. 1 t. Sep. 
635.652 :[577.95:581.192.7 
1576. V A R G A Magdo lna—KÖVES Erzsébet : Phenol ic acids as g rowth a n d ger-
mina t ion inhibi tors in dry f ru i t s . = Nature , 1959. Vol. 183. 401. p. 
581.47:1547.56:581.142/. 143"763" 
1577. ZSOLDOS Ferenc : Az á rasz tás ha tá sa a különböző n i t rogénvegyüle tek hasz-
nos í tására f i a t a l rizsnövényeknél, — Növénytermelés , 1959. Tom. 8. Nó. 2. 
125—130. p. Sep. 
633.183:631.811.1 
1578. ZSOLDOS Ferenc : Changes of f r e e amino acids in rice seedlings d u e to t he 
e f fec t of fac to rs r e n d e r i n g ' t h e m suscept ible of the b r o w n i n g disease. = Acta 
Biol. Szeged, 1959. Nova Ser. Torn. 5. Fasc. 1—2. 71—76. p. 
546.221.1:581.133.12]:[633.183:632.162. 
1579. ZSOLDOS Ferenc : Quan t i t a t i ve changes in y-aminobutyr ic acid induced by 
low t e m p e r a t u r e in r i c e plants . = Nature , 1959. Vol. 184. 280. p. Sep. 
633.18:632.1621:547.466.3 
1580. ZSOLDOS Ferenc : S t i cks to f fumsa tz der ammoph i l en Pf lanzen . 5. Die W i r k u n g 
der Sauers to f f tens ion auf d i e N á h r s t o f f a u f n a h m e der Reispf lanze (Oryza 
Sativa). = A c t a Biol. Hung . 1959. Tom. 10. Fasc. 1. 91—94. p. Sep. 
633.18:581.1111:546.21 
1581. ZSOLDOS Ferenc : Studies on t h e ni trogen me tabo l i sm of rice. (Resume of 
thesis fo r cand. sc. biol.) = Acta Biol. Szeged, 1959. Nova Ser. Tom. 5. 
' ' Fasc. 1—2. 77—84. p. 
581.133.1:633.183 
1582. ZSOLDOS Ferenc—SZALAI I s tván : Quan t i t a t ive and qua l i t a t ive changes in 
f r e e a m i n o ac ids of r i c e plants- induced by u n f a v o u r a b l e conditions. = A c t a 
Biol. Hung. 1959. Tom. 10. Suppl . 3. 28—29. p. 
633.18:581.133.1.02 
1583. ZSOLT János : The evolut ion of domest icated yeasts, and some re la ted p r o b -
lems. = Acta Bot. Hung. 1959. Tom. 5. Fasc. 1—2. 233—257. p. 
582.282.23 
1960 
1584. Á B R A H Á M A m b r u s : Ada tok a re t ina szerkezetének ismeretéhez , t ek in t e t t e l 
az idegsej tek r é t egé re és a központ i kapcsola tokra . = MTA Biol. Orv. Tud.. 
Oszt. Közi. 1960. 11. köt . 2—3. sz. 211—238. p. 
611.843.1 ¡612.843.15 
1585. Á B R A H Á M A m b r u s : Megemlékezés He rmán Ottóról szüle tésének 125. esz-
tendős év fo rdu ló j a a lka lmábó l . = Biol. Közi. 1960. 8. köt. 2. f. 111—112. p. Sep.. 
92:57.007.1(439) Hermán ' • 
1586. Á B R A H Á M A m b r u s : Morphologische Grund lagen der nerva len Nierenregula -
tion. = N ie ren funk t ion u n d Nervensys tem. Berl in , [i960.] 3—38. p. Sep. 
• 612.461.238 
1587. Á B R A H Á M A m b r u s : Z u r K e n n t n i s d e r ' S t r u k t u r der Netzhaut , mi t besonderer 
Berücksicht igung der Ganglienzel lenschicht . = Zel l forschung, 1960. Bd. 52: 
H. 4. 529—548. p. 
611.843.1:612.843.114 
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1588. Á B R A H Á M A m b r u s — B I C Z Ó K F e r e n c — M e g y e r i J á n o s : ö s s z e h a s o n l í t ó f a u n i s z -
. ti ka i v i z s g á l a t o k a B i ikk -hegység k i sv ize iben . = Aeta Acad . Paed . S z e g e d i e n -
sis, 1960. 2. rész. 109—125. p. Sep. 
577.472(282.2:234.373.4) 
1589. Á B R A H Á M A m b r u s — S T A M M E R A r a n k a — F ö l d e s I s t v á n — L e v e n d e l Lász ló : 
A g u m ó s t e n g e r i m a l a c t u b e r k u l i n n a t keze l t kü l ső gen i t á l í s s z e r v e i n e k és 
b ő r é n e k idegszöve t t an i v izsgá la ta . = T u b e r k u l ó z i s , 1960. 13. évf . 9. sz. 257— 
259. p. 1 t. 
615.724.8:[591.88:636.91 
1590. L e v e n d e l L á s z l ó — Á B R A H Á M A m b r u s — F ö l d e s I s t v á n — V e k e r d i L á s z l ó — M e d -
v e c z k y E n d r e : J , r í l -e l j e lze t t t u b e r k u l i n n a l k i v á l t o t t a l l e rg i á s r eakc ió össze-
h a s o n l í t ó a u t o r a d i o g r a f i á s és idegszöve t t an i v izsgá la ta . = T u b e r k u l ó z i s , 1960* 
13. évf . 9. sz. 259—261. p. 1 t . Sep. 
615.724.8:611—018.8 
1591. B O D R O G K Ö Z Y György : H o r t o b á g y i sz ikes t a l a j o n gyep tö ré s t köve tően t e l e p í -
t e t t f ü v e s - h e r é s t á r s í t á s o k cönológia i é r téke lése . = A Déla l fö ld i M e z ő g a z d a -
sági Kísé r le t i In t éze t b e s z á m o l ó j a a z 1960. évi k u t a t ó m u n k á r ó l . 3. köt . Szeged, 
1960. 507—530. p. 
631.445.52/.54(439.165):581.524.32 
1592. B O D R O G K Ö Z Y György : ö s s z e f ü g g é s a meszes - szódás sz ikesek t a l a j v i s z o n y a i , 
v a l a m i n t n ö v é n y t a k a r ó j u k közö t t a D é l - K i s k u n s á g b a n . - A IV. Bio lógia i 
V á n d o r g y ű l é s E l ő a d á s a i n a k I smer t e t é se . D e b r e c e n , 1960. m á j u s 19—20—21. 
(Bp.) 1960. 16. p . 
631.445.52j.54:581.9 (439.155—13) 
1593. B O D R O G K Ö Z Y György : Phy tozöno log i sche u n d bodenöko log i sche ü n t e r s u -
c h u n g e n an den S u m p f w i e s e n i m S ü d e n des G e b i e t e s K i s k u n s á g {Klein-
K u m a n i e n ) . = Ae ta Bot. Hung . 1960. T o m . 6. Fasc . 3—4. 171—207. p. 1 t. 
581.557:581.526.33(439.155—13) 
1594. E R D É L Y I L a j o s : A z ingerveze tő r e n d s z e r s z e r k e z e t e és be idegzése a p a t á s o k 
sz ívében . = . Á l l a t t a n i Közi . 1960. 47. köt . 3—4. f. 63—67. p. 2 t. 
591.88 :[599.6:591.412 
1595. F A R K Á S G Y U L A : Szegedi 6—18 éves f i ú k és l e á n y o k f ő b b t e s t m é r e t e i . >= 
V A n t h r o p . Közi. 1960. 4. köt . 3—4. f. 103—135. p. 
572.512(439 Szeged) 
1596. G R E G U S S P á l : [Hozzászólás Soós Rezső: Haza i n ö v é n y f ö l d r a j z i és f e j l ő d é s -
t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 1950—1960. c. e lőadásához . ] = M T A Biol . .Csop. Közi . 
1960. 4. köt . 1—2.. sz. 39—41. p. 
576.12:561.32(079.5) 
1597. G R E G U S S P á l : A IX . Nemze tköz i Bo t an ika i Kongres szus ró l . = Magy . T u d . 
1960. 5. (67.) kö t . 2. sz. 99—102. p. 
58:061.3(100:713 Montreal)"1959" 
1598. K E D V E S Miklós: É t u d e s pa lyno log íques d a n s le ba s s in de Dorog. 1. = P o l l e n 
e t Spores , 1960. Vol. 2. No. 1. 89—118. p. 1 t. 
56.074.1(439.115) 
1599. K E D V E S Miklós : Pa lyno log i sche U n t e r s u c h u n g e n a n B r a u n k o h l e n von V á r - ' 
pa lo ta . = A e t a Biol. Szeged. 1960. Nova Ser . T o m . 6. Fasc . 1—4. 43—56. p. 
561.074.1:553.96(118.2:439.117 Várpalota) 
1600. K O L O S VÁR Y G á b o r : Class i f ica t ions p h y l o g é n é t i q u e s des A n t h o z o a i r e s e t des 
C i r r ipédes . = Bul l . Soc. Hist . Nat , Toulouse , 1960. T o m . 95. 195—196. p. Sep . 
593.6+595.35 " 
1601. K O L O S V Á R Y G á b o r : Egy ú j á l l a t a T i s z á b a n . = É le t és T u d 1960 15 év f . 
34. sz. 1081—1082. p. 
594.7(439:282.243.742) 
132-
1602. KOLOSVÁRY Gábor : A Móra Ferenc Múzeum madreporar iá i . = A M ó r a 
Ferenc Múzeum Évkönyve 1958—1959. Szeged. 1960. 223—226. p. 
563.66(069.5:439 Szeged) -
1603. KOLOSVÁRY Gábor: New fossil Balanid localities in Hungary. = J . Paleont . 
1960. Vol. 34. No. 3. 590—591. p. Sep. 
565.351.6(439) * 
1604. KOLOSVÁRY Gábor : The phylogenctic Classification oí the Madrepora r i an 
corals. = J . Paleont. 1960. Vol. 34. No. 5. 1051—1053. p. Sep. 
563.66 ' 
1605. KOLOSVÁRY Gábor—Abrikoszov,. G. G.: Nahozsdenie predsztavi te l ja klasz-
sza Kamptozoa v presznüh vodah' Vengrii. = Zool. Zsu rna l , ' 1960. Tom. 39. 
No. 11. 1735—1737. p. 1 t. Sep. 
568.193.12(439:28) 
1606. KORMOS József—KORMOS Kata l in : Direkte Beobachtung der Kern Verände-
rungen der Konjugat ion von Cyclophrya ka tha r inae (Ciliata, Protozoa). . = 
Acta Biol. Hung. 1960. Tom. -10. Fase. 3—4. 373—394. p. 
576.312:593.176 
1607. KORMOS József—KORMOS Kata l in : Experimentel le Untersuchung, de r K e r n -
veränderungen der Konjugat ion von Cyclophrya ka tha r inae (Ciliata, Protozoa). 
= Acta Biol. Hung: 1960. Tom. 10. Fase. 3—4. 395—419. p. 
576.312:593.176 
1608. KORM.OS József—KORMOS Kata l in : Die genetischen Typen d e r Carotinoid-
Systeme der Papr ika f ruch t . = Acta Bot. Hung. 1960. Tom. 6. Fase. 3—4. 
305—319. p. 
633.842:547.979.8 
1609. KORMOS József—KORMOS Kata l in : A Suctoriák • ra jzós tád iumának jelentő-
sége a Biogenezisben és a rendszerezésben. = Állat tani Közi. 1960. 47. köt. 
, 3—4. f. 97—104. p. 
593.176:576.12 
1610. L IPTÁK Pá l : Uber die Bedeutung taxonomischer Forschungen in der Anth ro -
pologie. — Actes du VI° Congres Internat ional des Sciences Anthropologiques 
et Ethnologiques. Tome Í. Paris, 1960. 211—213. p. 
572.1f.4(04) , 
1611. MARÓTI Imre : Histologische Untersuchungen der Marat t iaceae-Blät ter mi t 
besonderem Hinblick auf die Epidermis. = Acta Biol. Szeged, 1960. Nova Ser. 
Tom. 6. Fase. 1—4. 71—89. p. 
581.821:[582.394.62:581.45 
1612. MATKOV1CS Béla: Ex t reme Werte der a tmosphär ischen Na-Bindüng bei den 
aus den Wurzelknöllchen von Lupinus lüteus isolierten Hefen. = Naturwiss . 
1960. Jg. 47. H. 4. 92. p. • 
. . 576.851.155:581.133.12 
1613. MATKOVICS Béla: Über die Einwirkung von Sterinen auf das Wachs tum 
von Mikroorganismen. = Die Pharmazie, 1960. Jg. 15. H. 3. 122—125. p. 
547.92:[581.143:576.8 
1614. Fehér Tibor—MATKOVICS ^Béla: Chemical Constitution-of the red blood cell 
membráné . = Nature , i960. Vol. 187. 701—702. p. 
612.111.015 
1615. MATKOVICS Béla—Kovács Endre—CSEH Is tván: Changes of electrode Poten-
tial in blood during haemolysis and reversible and i rreversible coagulation. 
= Enzymologia, 1960. Vol. 22. 277—280. p. Sep. 
612.118.221.3:537.213 
133-
1616. M A T K O V I C S Béla—Kovács Endre—FÖLDEÁK S á n d o r — S l P O S György : Bei-
t r ä g e zu den D e h y d r o g e n a s e Eigenschaf ten d e r Pe roxydase . = Enzymologia 
1950/60. Vol. 21. 96—100. p. Sep. 
577.158.52:542.941.8 
.1617. Pórszász J á n o s — M A T K O V I C S Bé la—FÖLDEÁK Sándo r : Syn these N - s u b s ü -
tu ie r te r , auf das Zen t r a lne rvensys t em w i r k e n d e r t e r t i ä r e r Amine . ~ A n g e w 
Chem. 1960. Jg. 72. No. 17. 635. p. 
547.233.3.07:615.78 
1618. K O R M O S Kata l in : R u h e z u s t a n d bei den Pro tozoen mi t te l s M e t a m o r p h o s e = 
Acta Biol. Hung. 1960. Tom. 11. Fase. 3. 255—269. p. 
593.1:591.34 
1619. P Á L F I Gábor : A permetező t rágyázás h a t á s á n a k v izsgá la ta a búza t á p a n y a g -
á ramol t a t á sá ra . [1.] = Agrokémia és Ta l a j t an , 1960. Tom. 9. JNTo. 3. 345—356. p. 
Sep. 
633.11:631.816.31 
1620. P Á L F I Gábor : A t e rmesz t e t t növények csírázása szikes közegben. = Növény-
termelés . 1960. Tom. 9. No. 4. 359—368. p. 
581.142:631.445.521.54 
1621. Dézsi László—Dévay M á r t a — N a g y Zs igmond—PÁLFI G á b o r : Összefüggés a z 
őszi búza növénysűrűsége, t ápanyagfe lvé te le és t e r m é s e között . = N ö v é n y -
termelés , 1960. Tom. 9. No. 4. 299—308. p. 
633.11"323"-.1581.13+581.47 
1622. S IMONCSICS P á l : Pa lynologische Un te r suchungen a n de r Miozänen B r a u n -
kohlen des S a l g ó t a r j á n e r Kohlenreviers . 2. Sukzession d e r P f l a n z e n v e r e i n e 
des Miozän moo res von Ka ta l inbánya . = - Ac ta Biol. Szeged, 1960. Nova Ser . 
Tom. 6. Fase. 1—4. 99—106. p. 
561.072:581.524.3:551.782.1(439.131) 
1623. T l M Ä R Lajos : G o m b á k a Tiszántúlról . 1. = Bot. Közi. 1960. 48. köt. 3—4. f . 
235—238. p. . ' 
582.28(439.16) 
1624. U H E R K O V I C H Gábor : Ada tok a Tisza p o t a m o p h y t o p l a n k t o n j a i smere téhez . 
2. A tiszalöki vízlépcső ha tá sa a Tisza a lgavege tác iö já ra . = Hidr . Közi. 1960. 
40. évf. 3. sz. 239—245. p. ' . 
582.26(282.243.742):581.526.323.2 
. 1625. U H E R K O V I C H Gábor : Be i t räge zur K e n n t n i s ' ü b e r das Vorkommen de r Sce-
nedesmus -Ar t en in Unga rn . 2. Die Scenedesmus-Ar ten de r Tisza (Theiss) u n d 
i h r e r Nebenflüsse . = Acta Bot. Hung. 1960. Tom. 6. Fase. 3—4. 405—426. p. 11. 
582.264.48(282.243.742) 
U H E R K O V I C H Gábor : A pécsi Pedagógiai Főiskola Növény tan i T a n s z é k é n e k 
h e r b á r i u m a . "= Bo-t. Közi. i960. 48. köt. 3—4. f. 304—305. p. 
579.71:587:378.957(439 Pécs) 
Das Leben der Tisza. 9. U b e r die Algenvegeta t ion de r Oberen-Tisza (Theiss) 
in den J a h r e n 1958 und 1959. Von G. U H E R K O V I C H . = Acta Biol. Szeged, 
1960. Nova Ser. Tom. 6. Fase.- 1—4. 107—126. p. 
582.26(282.243.742) 
1628. VÁMOS Rezső: Ha lpusz tu lás a T i sza . ho l tága iban . = Halászat , 1960. 7. évf. 
5. EZ. 92. p. 
591.139:597(439:282.243.742) 
1629. VÁMOS Rezső—Vida László: A fenyőcsí ra növények és csemeték a n t i b a k t e -
r i áüs anyaga inak vizsgálata . = A Magyar K é m i k u s o k Egyesüle te B iokémia i 






1630. V A R G A Magdolna : Tormozsen ie p ro rasz t an i j a k l u b n e j ka r to f e l j a vo v r e m j a 
szk lad i rovan i j a szalici lovoj kiszlotoj . — Acta Agr. Hung. 1960. Т о т . 10. Fa.sc. 
3—4. 237—243. р. 
633.491:581.142.08"763"]:547,587.11 
.1631. ZSOLDOS Ferenc : F ia ta l rizsnövények tápanyagfe lvé te lének vizsgálata . = 
A g r o k é m i a és T a l a j t a n , 1960. Т о т . 9. No. 1. 103—110. p. 
633.18:581.13 
1632. ZSOLDOS Ferenc : A n i t rogén anyagcsere és a b ruzone között i kapcsola t ké r -
désének vizsgálata. = MTA AgrártucL. Oszt. Közi. 1960. 18. köt. 1—2. sz. 
249—255. p. 
581.133.1:632.162 
1633. Z S O L D O S ' Ferenc : A n i t rogén hasznos í tásának vizsgálata r izs növényeknél . 
= Agrokémia és T a l a j t a n , 1960. Т о т . 9. No. 4. 501—510. p. 
633.18:581.133.1 
1634. ZSOLT J ános : Élesztők e t a n o l - a s s z i m i l a d ó j á n a k vizsgálata . = Bot. Közi. 
1960. 48. köt. 3—4. f. 198—201. p. 
582.282.23:581.13] :547.21 
1635. ZSOLT János : Fiziológiai v izsgá la tok élesztőkön. Kand idá tus i ér tekezés té te-
lei. [Szeged], 1960, [Stencilsokszorosítás]. [4] p. 
' 578.087.9:1582.282.23:581.1 
1636. ZSOLT János : К p r o b l e m e klaszszifikacii drozszsej . = Mikrobiologi ja , 1960. 
Т о т . 29. Vüp. 3. 377—381. p. 
582.282.23 
1637. ZSOLT János : Selekt ive ' W i r k u n g von Tr iphenyl te t razo l iumchlor id gegen 
Hefen . = Naturwiss . 1960. Jg. 47. H. 11. 255. p. 
582.282.23:57 6.8.097.25]:547.62'113 
1 9 6 1 
1638. Á B R A H Á M A m b r u s : Hístological, h is tochemical a n d cytological inves t igat ions 
on the cen t r a l nervous sys tem of s o m é insects. = 11. Entomologen Kongress , 
Wien, 1960. Wien. 1961. 391—393. p. 1 t. 
591.481:591.88] :595-. 7 
1639. Á B R A H Á M A m b r u s : Die mikroskop ische Innerva t ion d e s Herzens der A m p h i -
bien. = Acta Biol. Szeged, 1961. N o v a Ser. Tom. 7. Fase: 1—2. 45—64. p. Sep. 
- 591.88:1597.6:591.412 
1640. A B R A H Á M A m b r u s : Die mikroskop ische Innerva t ion des Herzens, der Rept i -
lien. = Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 3—4. 95—107. p. Sep. 
591.88:591.412]:598.1 ' 
1641. Á B R A H Á M A m b r u s : S t r u k t u r u n d End igungs fo rmen der Fasern des Nervus 
aor t icus im Aor tenbogen 'des Schweines . = Z. Mikr . -Anat . Forschung, 1961. 
Bd. 67. H. 3. 409—426. p. Sep. 
591.882 :[591.413:599.731.1 
1642. Á B R A H Á M A m b r u s : 'A szív beidegződése. = MTA Biol. Orv. Tud.. Oszt. 
Közi. 1961. 12. köt. 3. sz. 207—244. p. Sep. 
612.178:[591.88:591.412 
1643. BICZÓK Ferenc : Electron microscope s tudy of Colpoda fas t igata Kahl . = 
Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase: 3—í. 109—114. p. 
593.171.086 
135-
1644. Das Leben de r Tisza. 13. Ökologische Unte r suchungen der Mäh w i es en u n d 
Weiden d e r Mittel-Theiss. Von György BODROGKÖZY. = Phyton , 1961. Vol. 
9. Fase. 3—4. 196—216. p. 
581.526.34:551.482.215.74(439:282.243.742) 
1645. F A R K A S Gyula : An t ropomet r i a . = Ü t m u t a t ó a s iskolai tes tnevelés r e f o r m -
jáva l kapcsolatos k u t a t á s adat fe lvéte lezéséhez. [Bp. 1961.] 4—20. p. 
572.087 
1646. F A R K A S Gyula : Kr i t i sche Ü b e r s e h t der a n ungar i schen Kinde rn a u s g e f ü h r -
ten antropologischen Un te r suchungen . = Acta Biol. Szeged, 1961. Kova Se r . 
Tojjrt- 7. Fase. 1—2. 121—139. p. 
572.087—053.7(439X091) 
1647. Boross László—FERENCZY La jos : The an t ibac te r i a l act ion óf some l - s u b s t i -
t u t ed an th raqu inone-2-ca rboxy l i c acids, = Na tu rwiss . 1961. Jg, 48, H. 11. 
432—433. p. 
576.8.097.39:547.673.7 
1648. FERENCZY Lajos— Göndös György—Procs T ibor—ZSOLT János : Ü b e r d a s 
V o r k o m m e n von an t imikrob ie l l en Verb indungen in Hei lpf lanzen. = Ac ta 
Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 3—4. 69—73. p. 
615.32:615.779.93 
1649. FERENCZY La jos—MATKOVICS Bcla : S tud ies on indoleacet ic acid p r ecu r -
sors. 2. On t h e ac t iv i ty a n d selectivi ty of t r y p t a m i n e and indoleacetoni t r i le . 
= Acta Biol. Hung. 1961. Tom. . 12. 'Fasc. 2. 107—119. p. Sep. 
581.192.6:547.757 • 
1650. FERENCZY La jos—MATKOVICS Béla—ZSOLT János : S tud ies on t h e an t i -
microbial act ivi ty of N-subs t i tu ted male imides . 2. F u r t h e r e x a m i n a t i o n s on 
N-pheny lma le imide and re la ted compounds. = Acta Biol, Szeged, 1961. Nova 
Ser. Tom. 7. Fasc. 3—4. 75—80. p: 
57 6.8.095.18;615.779.93 
1651. FERENCZY Lajos—ZSOLT János—Vink le r Elemér—Kiivényi Fe renc : A n t i -
microbial act ivi ty of a romat i c th io lsu lphonates a n d th io lsu lphina tes . = Acta-
Biol. Hung . 1961. 'Tom. 12. Fasc. 2. 121—126. p. ' 
576.8.097:547.551.55 
1652. FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS Béla—Pórszász J ános : P h a r m a k o l o g i s c h e 
U n t e r s u c h u n g e iniger zen t ra l w i r k e n d e r neua r t ige r Säureamide . — Ac ta 
Physiol . Hung . 1961. Tom. 18. Suppl . 87—88. p. 
615.78:547.298.1 
1653- Pórszász János—FÖLDEÁK Sándor—MATKOVICS Bé la—Barankay T a m á s — 
Gibiszer-Pórszász Ka ta l in : Compara t ive pharmacology of N-subs t i tu ted t e r t i -
a r y a n d q u a t e r n a r y a m i n o es ters of acet ic a n d propionic acid. = Acta Physiol . 
Hung. 1961, Tom, 19. Fasc, 1—4. 235—258, p. Sep. 
615.778.42 
1654. Das Leben der Tisza. 10. Die Rhizopodenfauna der auf u n g a r i s c h e m Boden 
f l iessenden oberen S t r ecke d é r Tisza im J a h r e 1959/60. Von Dániel GÁL. = 
Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fasc. 1—2. 77—83. p. 1 t. Sep. 
593.11(439:282.243.242) 
1655. Das Leben der Tisza, 15. Die Rh izopodenfauna de r T i sza—Maros -Mündung 
im J a h r e 1959. Von Dániel GÁL. = Acta Biol. Szeged. 1961. Nova Ser. Tom. 
7. Fasc. 3—4. 133—138. p. 1 t . Sep. 
593.11(439.18:282.243.742) 
1656. GREGUSS Pál : Die En tdeckung von U r k o r m o p h y t e n aus dem Ordov iz ium (2). 
= Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fasc. 1—2. 3—30. p. 5 t . S e p . 
561.31/.35(113.3) 
136-
1657. G R E G U S S Pá l : A pa lm t r u n k f rom the lower miocéné coal basin o£ Salgó-
t a r j á n . = T h e Palaeobotanis t , (1959.) 1961. March . Vol. 8. No. 1—2. 19—21. p. 
1 t. 
561.545.2(118.2:439.131) 
1658. G R E G U S S P á l : Pe rmische fossile Hölzer aus Ungarn . == Pa laeontographica , 
1961. Abt . B. Bd. 109. Lfg. 5—6. 131—146. p. 11 t. 
581.824.1:561.4.074.1(439:113.6) 
1659. G R E G U S S Pá l : Ramif ica t ion of Sigi l lar ia a n d Lepidodendron and t h e te lome 
theory, = Phylomorphology , 1961. Vol. 11. No. 3. 243—248. p. Sep. 
581.444:561.38 
1660. GREGUSS Pá l : Xylo tomy of Cycadales and t h e s t r u e t u r e of the leaf ep ide r -
mis. = Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 3—4. 3—14. p. 8 f. 
Sep. 
561.44:581.824.1 
1661. G R E G U S S Pá l—KEDVES Miklós: Adatok, a hazai mezozóos fa törzsek isme-
retéhez. = . M. Ali. Fö ld tan i Int . évi j e len tése az 1957—58. évről . Bp. 1961. 
435—444. p. Sep. 
581.824.1:56.016.1(439:116) 
1662. GREGUSS Pá l—Vanhoorne , Roger: S t ü d e pa léobötan ique des argi les de la 
Campine ä Sa in t -Lconard (Belgique). = Bull . Inst. Sei. Nat. Belg. 1961. 
Tom. 37. No. 33. 1—33. p. 13 t. Sep. 
581.824:561.47.074.1(493:119) > . 
1663. G U L Y Á S Sándo r : Un te r suchungen an de r Bla t t ep idermis de r Selaginel len. 
= Acta Biol. Szeged, 1961- Nova Ser. Tom. 7. Fase. 3—4. ,15—24. p. Sep. 
581.821:581.45]:582.382.22 
1664. Fröhl ich Marg i t—HORVÁTH Erzsébet : T h e Por te r -S i lbe r react ion in t h e 
presence of glucose. = Acta Med. Hung. 1961, Tom. 17. Fase. 3—4. 257—262. p. 
612.45—08;577.2 7 4 . 5 . 0 7 . 
1665. K A L M Á R László: Wissenschaf t l i che Abs t rak t ion und die A n w e n d u n g m a t h e -
mat i sche r Methoden in Biologie und Medizin. = ' Arzt u n d Phi losophie . H u m a -
nismus. — Erkenntn is . — Praxis , V e r h a n d l u n g e n auf dem Sympos ium ü b e r 
phi losophische F ragen der Medizin anläss l ich des 150 j äh r igen J u b i l ä u m s 
de r Humbo ld t -Un ive r s i t ä t und des 250 j ähr igen J u b i l ä u m s de r Char i té . B e r -
lin 7. b is 9. November 1960. Berl in , 1961, VEB Ver lag Volk u n d Gesundhe i t . 
132—133. p. Sep. 
007+621.391:57+61 
1666. KEDVES Miklós: Beobach tungen an den Pol len des rezenten Ginkgo bi loba 
L. m i t besondere r Hins icht auf die F ragen der De te rmina t ion de r fossi len 
Pol len de r Ginkgoinae . = Ac ta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 
1—2, 31—37. p. Sep. 
561.46.074.1 
1667. K E D V E S Miklós: É tudes palynologiques dans le bassin de Dorog. 2. = Pol -
len e t Spores, 1961. Vol. 3. No. 1. 101—153. p. Sep. 
56.074.1(439.115 Dorog) 
1668. KEDVES Miklós: Z u r palynologischen Kenn tn i s des u n t e r e n Eozäns von H a -
l imba. = Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 3—4. 25—41. p. Sep.-
56.074.1(439.117 Halimba:118.1) 
1669. KOLOSVÄRY Gábor : Einige in te ressan te Ba l anus -Funde aus der Burd iga l i en-
s tu fe von T u r k m e n i s t a n . = Acta Biol. Szeged, 1956. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 




1 6 7 1 . 
1672. 
1 6 7 3 . 











KOLOSVÄRY G á b o r : Énuméra t íon des Ba lan ides fossiles du T u r k e s t a n et d e 
l 'Uzbekis tan . = Bull . Mens. Soc. Linn. Lyon, 1961. Ann . 30. No. 4. 78. p. 
565.351.6(584)(083.8) 
K O L O S V Á R Y Gábor : E rgänzende Daten z u r K e n n t n i s d e r M a d r e p o r a r i e n u n d 
Balan iden de r Adr ia . = Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 3—4. 
143—147. p. 
593.66+595.351.6(262.3) 
KOLOSVÁRY Gábor : F u r t h e r fossi le Ba lan ids f r o m t h e USSR. = Ac ta Biol. 
Szeged, 1961. Nova Ser . Tom. 7. Fase. 3—4. 149—154. p. 
565.351.6(584) 
Das Leben der Tisza. 17. Zoologische Ergebnisse d e r v ie r ten Tiszaexpedi t ion . 
Von Káro ly Bába, G á b o r KOLOSVÄRY, I s tván Sterbetz , I s tván Vásá rhe ly i , 
Géza Zilahi-Sebess. = Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 3—4. 
155—173. p. 
591.9(439:282.243.742—192) 
Das Leben der Tisza. 11. Zoologische Bei t räge zur K e n n t n i s de r E n t w i c k l u n g 
de r F a u n a des Tiszatales . Von László H a v r a n e k , G á b o r KOLOSVÁRY, I s t v á n 
Sterbetz . = Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 1—2. 89—98. p. 
591.9(439:282.243.742) 
K O R M O S Józse f—KORMOS K a t a l i n : Die A u f r e c h t e r h a l t u n g de r M a t u r i t ä t 
nach Kon juga t ion . NaturwisS. 1961. Jg. 48. H . 23. 727. p. 
591.167.8 
K O R M O S Józse f—KORMOS Ka ta l in : Mit K e r n d i m o r p h i s m u s v e r b u n d e n e n u k -
l ea re Di f fe renz ie rung bei d e n . Cil iophoren. = Na tu rwis s . 1961. Jg. 48. H. 23. 
727. p. 
591.813:593.17 
K O R M O S Józse f—KORMOS K a t a l i n : Phy logene t i sche W e r t u n g konve rgen te r 
u n d d ive rgen te r E igenschaf ten bei den Suk tor ien . — Acta Biol. Hung . 1961. 
Tom. 11. Fase. 4. 335—358. p. 
593.176:576.12 
KÖVES Erzsébe t—VARGA Magdolna : G a b o n a t a r l ó m a r a d v á n y o k b a n e lő for -
du ló fenol ka rbonsav jel legű gát lóanyagok h a t á s a másodve tésű növények m a g -
v a i n a k cs í rázására . = Agrokémia és T a l a j t a n . 1961. Tom. 10. No. 1. 135—144. p. 
631.547.1:581.192.6 
L I P T Ä K Pá l : Die Bedeu tung der t axonomischen F ragen in de r h is tor i schen 
Anthropologie . = Ac ta F. R. N. Univ. Comen. 1961. Tom. 5. Fase. 3—6. A n t h -
rop. Publ . 3. Pars . 1. 309—314. p. Sep. 
572.94 
L I P T Á K P á l : Fragen d e r historischen Anthropolog ie des F r ü h m i t t e l a l t e r s in 
Ungarn . = Anthrop . KÖzl. 1961. 5. köt. 1—4. f. 79—86. p. 
572(439)"03/08" 
L I P T Á K P á l : On t h e p rob lems of historical an th ropo logy (palaeoanthropology) . 
= Acta Biol. Szeged. 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 3—4. 175—183. p. 
572.001:569.9 
M A R Ó T I I m r e : U n t e r s u c h u n g der En twick lung de r Ep ide rmis des Ps i lo t inae-
und des Fi l ic inae-Bla t tes u n d der E n t w i c k l u n g des Stomas . = Acta Biol. 
Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. "3—4. 43—67. p. Sep. 
581.821.581:45]:582.391+582.394 
M A T K O V I C S Bé la—FÖLDEÁK Sándor—Konsánszky Antal-: A s tudy w i t h a 
n e w dehydrogenase inhibi tor . = Enzymologia . 1961. Vol. 23. 314—316. p. Sep. 
577.158 
"1684, M A T K O V I C S Bé la—FÖLDEÁK Sándor—Fórszász J ános—SlPOS György: Né-
hány gyógyszerha tás tan i lag fontos aminokarbonsavészcer szintézise. 1. P ipe r i -
d in -ka rbonsavész te rek szintézise. = Acta P h a r m . Hung, 1961. 31. évf. 3. 
113—121. p. Sep. 
615.511:547.822.3.07 
1685. P Á L F I Gábor—Visnyovszky Zs igmond—Trange r Béla: Poliploid f ű s z e r p a p r i k a 
előál l í tása. = Kísér le tügyi Közi. 1961. 54/C. Ker tésze t 1. 3—13. p. Sep. 
576.356.5:633.842 
1686. S IMONCSICS Pá l—KEDVES Miklós: Pa laeobo tan ica l examina t ions on m a n -
ganese series in Urkufc (Hungary , T ransdanub ia ) . = Ac ta Man. Pe t r . Szeged, 
1961. T o m 14. 27—57. p. Sep. 
56.074.1(116.2:439.117 Urkut) 
"1687. ST AMMER A r a n k a : Die Ne rvenendorgane de r Vogelhaut . - Acta Biol. Sze-
ged, 1961. Nova Ser. Tom. 7. Fase. 3—4. 115—131. p. 
591.872:598.2 
1688. STAMMER A r a n k a : Un te r suchungen übe r die S t ruk tu r u n d die Innerva t ion 
de r Ep iphyse bei Vögeln. = Acta Biol. Szeged, 1961. Nova Ser. Tom. 7, Fase. 
1—2. 65—75. p. Sep. 
591.88 :[598.2:591,481.3 
1689. SZALAI I s tván : F renyó Vilmos: Növényé le t t an . [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1961. 
10. évf. 7—8. sz..496—500. p. 
581(049.3) 
1690. U H E R K O V I C H Gábor : Ada tok a t iszai algavegetáció ismeretéhez. = Bot. 
Közi. 1961. 49. köt. 1—2. f. 73—83, p. 
582.26(282.243.742) 
1691. U H E R K O V I C H Gábor : P á r h u z a m o s fe j lődés i rendel lenesség az Anki s t rodes -
m u s és a Scenedesmus genusokban . = Anná l . BLol T ihany , 1961, Vol. 28. 
197—202. p. 2 t. Sep. 
582:263:581.143.32 
1692. U H E R K O V I C H Gábor : A t iszai a lgák a szaprbbionta rendszerben . = Hidr . 
Közi. 1961. 41. évf. 1. sz. 85—88. p. Sep. 
582.26:577.472(282.243.742) 
1693. Das Leben de r Tisza. 12. Wei te re synop t i sche Beobachtungen über d ie Algen-
vegeta t ion der Tisza (Theiss) zwischen Tiszabecs und Tiszacsege u n d i h r e r 
Nebenf lüsse . Von Gábor U H E R K O V I C H . = Acta Biol, Szeged, 1961. Nova 
Ser. Tom. 7. Fase. 1—2. 103—119. p. 
582.251.26(439:282.243.742) 
1694. Das Leben de r Tisza. 14. E rgänzende Bei t räge zu r Kenn tn i s der Algenvege-
ta t ion des Szolnoker Tisza-Altwassers , V o n ' Gábor UHERKOVICH. = Acta 
. Biol. Szeged, 1961. Nova S.er. Tom. 7. Fase. 3—4. 89—94. p. 
582.26/. 27(439.169:282.243.742) 
1695. VÁMOS Rezső: A z amorf kovasav képződése és fe lha lmozódása a deg radá l t 
szikes t a la jokon . = Agrokémia és T a l a j t a n , 1961, Tom. 10. No. 1. 53—66. p. 
631.445.52/.54:546.284.325—161 
c 
1696. VÁMOS Rezső: „Egyiptomi csapás" a Tiszám. = Tiszatáj , 1961. 15. évf . 1. sz. 
8. p. 
591.139:597.5(282.243.742) 
1697. V Á M O S Rezső: A H.S képződés és a. k l ima t ikus tényezők szerepe a tömeges 
ha lpusz tu lásban . = Hidr . Közi. 1961. 41. évf. 4. sz. 343—348. p. 
639.2.091 :[551.482.214.1:546.221.1 
139-
1698. Kovács Endre—VÁMOS Rezső: Eh7 condit ion of rh izosphere of r i c e p l a n t s 
re la t ing to intensi ty of photosynthesis . = V. In t e rna t iona l Congress of Bio-
chemis t ry . Moszkva 10—16. Augus t 1961. Abs t r ac t s of communica t ions . Moszk-
va, [1961.] 465. p. 
632.16:[633.183:581.132.1'.2 
1699. VARGA Magdolna: A z aux inok szerepe a gyümölcs képződésében, = Élet és 
Tud. 1961. 16. évf. 31. sz. 980—982. p. 
631.811.982:581.145.2 * 
1700. VARGA Magdolna : Rovar fogó növények. = Élet és Tud. 1961. 16. évf. 29. sz . 
903—906. p. 
582.69 
1701. V A R G A Magdo lna—KÖVES Erzsébet : Methodological examina t ions concern-
ing the g rowing of oat seedl ings f o r auxin-assay . = Acta Biol. Szeged, 1961. 
Nóva Ser. Tom. 7. Fasc. 1—2. 39—44. p. 
581.143.2.087.9 
1702. ZSOLDOS Ferenc : Növényfiziológiai t a n u l m á n y ú t o n K í n á b a n . = Bot. KözL 
1961. 49. köt. 1—2. f. 71—72. p. 
581.1(51X079.3) 
1703. ZSOLT János : F u r t h e r invest igat ions on Dioszegia hungar i ca Zsolt, = Acta 
Biol. Szeged, 1961. Nova Set». Tom. 7. Fasc. 3—4. 81—87. p. 
582.282.23 
1704. Nóvák Ervin—ZSOLT" János : Biochemical in te rp re ta t ion of sugar ut i l izat ion 
.pat terns of yeasts. [Abstract .] = V. In te rna t iona l Congress of Biochemis t ry . 
[Moscow],' 10—16. August . 1961. Moszkva, [1961.] 291. p. 
577.15:582.282.23 . 
1705. Novak Erv in—ZSOLT J á n o s : A n e w sys tem -proposed fo r yeasts . = Acta 
Bot. Hung. 1961. Tom. 7. .Fasc. 1—2. 93—145. p. 
582.282.23 
1706. ZSOLT János—Pazonyi Bé la—Nóvák Erv in—Pele An ta l : Az élesztők. Bp. 
1961,-Akad. Kiadó. 133 p. (Magyarország K u l t ú r f l ó r á j a . 1. köt. 9. f.) 
582.282.23;663.1 
T Ö R T É N E L E M 
1 9 5 5 
1707. CZŰTH Béla—SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : Burdu re l l u s az utolsó bagauda 
vezér? = A n t i k Tan. 1955. 2. köt. 1—3. f. 113—120. p. 
936.4"04/05" 
1708. G A Á L Endre : Fe l szabadulásunk tizedik év fo rdu ló j á ra . = Szegedi Egye tem, 
1955. 3. évf. 7. sz. 1. p. 
943.9" 1945/1955" :3KP(439)5 
1709. G A Á L Endre : Hős? harcok emlékei . A m a g y a r munkásmozga lom m ú l t j á b ó l . 
(Összeáll, és szerk.: Lányi Ernőné.) [Ism,] = Századok, 1955, 89. évf. 4—5. sz. 
795—799. p. 
331I007](439)"1893/1945"(049.3) 
1710. G A Á L Endre : Megjegyzések az 1919-es szegedi e l l en fo r rada lom kérdéséhez . 
= Délmagyarország, 1955. 11. évf. 220. sz. 4. p. 
323.273(439 Szeged)"1919" 
140-
. 1711. G A Á L Endre : Szabadságunk t izenegyedik év fo rdu ló já ra . = Szegedi Egyetem, 
1955. 3. évf. 18. sz. 1. p. 
943.9 Szeged:3KP(439)5 
1712. G A Á L Endre : Szeged fe lszabadulása . Szeged, 1955, T u d o m á n y e g y e t e m Röl-
csésze t tudományi Kara . [2], 18 p. 
943.9 Szeged:355.48(439 Szeged)"1944" 
1713. KARÁCSONYI Béla: A f o r r a d a l m a k óriása. = Déltnagyarország, 1955. 11. évf. 
262. sz. 1. p. 
323.272(47)"1917"' 
1714. KARÁCSONYI Béla : A m a g y a r nép tör ténete . 1. rész. 1526-ig. 6. kiad. Bp. 
1955, Tankönyvkiadó . 115 p. 8 t. 
943.9"00/1526"(075) • ' 
1715. KARÁCSONYI Béla : A IV. Magyar Békekongresszus elé. ' = Dé lmagyar -
ország, 1955. 11. évf. 37. sz. 5. p.; 38. sz. 3—4. p. 
327.4(439X061.3)"1955" 
171§^ Zsigmond .László—Fejér ' K lá ra—KARÁCSONYI Béla: Tö r t éne l em a z á l t a l a - • 
— nos. i skolák 8. oszt. s zámára . 8. kiad. Bp. 1955, Tankönyvk iadó . 131 p. 
943.9"1848/1949"(075.2) 
1717.^ Zs igmond László—Heckenast Gusz táv—KARÁCSONYI Béla : Tö r t éne l em az 
á l ta lános iskolák 7. oszt. számaira. 8. kiad. Bp. (1955), Tankönyvk iadó . 155 p. 
943.9" 1526/1848" (075.2) _ -
1718. K U L C S Á R Zsuzsanna—Székely György: Egyetemes tör téne lem. A korai f eu -
dal izmus. (Kiegészítő az Egye temes tö r t éne lem 1. részhez.) Az á l t a l ános g im-
náz iumok 1. oszt, s zámára . 2. kiad. Bp. (1955), Tankönyvkiadó . 29, [3] p. 
940"04/lÖ"(075.3) 
1719. KULCSÁR Zsuzsanna—Székely György: Egyetemes tö r téne lem. 2. rész. A kö-
zépkor- 11—17. százada. (Az á l ta lános -gimnáziumok 2. oszt. számára . ) 6. kiad. 
Bp. (1955), Tankönyvk iadó , 179 p. 
940.2" 10/16"(0 75.3) 
1720. A középkor tör ténete . ( Isztori ja szrednih vekov.) 1. köt. Egyetemi t ankönyv . 
Szerk. Je. A. Koszminszki j , Sz. D. Szkazkin. (Ford. Gyóni Mátyás [stb.] Szerk. 
KULCSÁR Zsuzsanna.) Bp. 1955, Tankönyvkiadó . 620 p. 10 térképinél! . 
• 940"05/16"(075.8) 
1721. MEREI Gyula : A m a g y a r népi demokrác ia tör ténete . (1944. okt.—1948. június.) 
[Kiad. a] Szegedi Tudományegye t em Bölcsészet tudományi Kar . . Bp. 1955 
[1956], Felsőokt. Jegyzete l lá tó . 78. p. 
321,8(439):943.9"1944.10/1948.06"(078) 
1722. MÉREI Gyula : Magyarország tör ténelme. (1825—1848.) Bp. 1955, Felsőokt. 
Jegyzetel látó. 267 p. (Eötvös L o r á n d Tudományegye tem Tör t éne t tudomány i 
K a r [Jegyzetei].) 
943.9"1825/1848"(078) 
1723. MÉREI Gyula : Szántó I m r e ; A parasztság k isa já t í t ása és. mozgalmai a d u n á n -
túli Festet ics-bir tokon. 1711—1850. [Ism.] = Századok, 1955. 89. évf. 6. sz. 
957—959. p. 
323.333[007](439.12)"1711/1850"(049.3); 
333.37(439.12)" 17; 18" 
1724. MEREI Gyula : Varga J á n o s : Népfelkelő és ger i l laharcok Jel lasics ellen 1848 
őszén c. kandidá tus i é r tekezésének v i tá ja . Mérei Gyula opponens felszólalása, 
= Hadtör t . Közi. 1955. Ű j fo lyam. 2. évf. 3—4. sz. 333—336. p. 
355.425(439)"1848"(049.2) 
141-
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S Samu: K isztorii obscsesztva P a n n o n » vo v r e m j s 
ca rsz tvovan i ja M a r k a Avre l i j a . = Acta An t . H u n g . 1955. Tom. 3. Fasc. 4. 
321—328.. p. Sep. 
939.86"01" :308(398.6)"01" 
SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: K voproszu o szocial 'niih dv izsen i jah v Gal l i i 
v I sztoleti i . = Acta Ant . Hung. 1955. Tom. 3. Fasc. 1—2. 123—150. p. Sep. 
936.4" 00" :323.381 
SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : K voproszu o s z o c i a r n ü h dv izsen i jah v Gal l i i 
vo II sztoletii . = Acta Ant . Hung . 1955. T o m 3. Fasc. 3. 233—240. p. Sep. • 
936..4"01":323.381 
T E T T A M A N T I Béla : Ok tóber zász la ja a la t t . = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf.. 
19. sz. 1. p. 
323.272(47)" 1917"(061.7) 
1956 
B Á N K Ű T I I m r e : I. Rákóczi György b i r toka inak gazdasági i r a t a i (1631—1648). 
Sa j tó a l á r end . és bev. Makka i László. [Ism.] = Századok, 1956. 90. . é v f -
4—6. sz. 796—799. p. 
930.85(439)"163H64"(093.33); 
631.16:631.116.í(439)"163/164"(093.33) 
B Ó N I S György: I s tván király. "Bp. 1956, Műve l t Nép. 171 p. 8 t . (Mágyar 
Tör téne lmi Társu la t . 6.) 
943.9"09/10"(092);92 István király ' . 
1731. CZtJTH Béla—SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : A bagauda . mozga lmak His -
p á n i á b a n . = An t ik Tan . 1956. 3. köt. 1—3. sz. 175—180. p. "Sep. 
936.5"409/464";323.272(365)"409!464" 
1732. G A Á L Endre : Megjegyzések egy könyb í rá l a t m a r g ó j á r a . • = D é l m a g y a r -
ország, 1956. 12. évf. 243. sz. 4. p. 
943.9 Szeged" 1917/1919"(049.2) 
331[007](439 Szeged)"1917/1919"(049.3) 
1.733. G A Á L Endre : Szegedi ada lékok a k ler iká l i s reakc ió népel lenes ha rcához . 
(1914—1920.) Szeged, 1956, (Megyei Könyv tá r Hódmezővásárhe ly . ) 39 p. (Csong-
r á d Megyei Füzetek. 19.) 
323.2731322/(439 Szeged)»1914/1920" 
1734. G A Á L Endre : A szegedi m u n k á s s á g ha rca a Tanácsköz tá r saságé r t 1917—1919. 
[Kiad.] a Szegedi Tudományegye tem Tör téne t i Intézete. (Felelős szerkesztő 
MÉREI Gyula.) Bp. 1956, Szikra. 231 p. 
943.9 Szeged"1917/1919";KP(439)1"1917/1919"; 
331[007](439 Szegedy 1917¡1919" 
1735. G U L Y A Károly ; 1848 márc ius 15 és az i f j ú s á g f o r r a d a l m i szerepe. = Sze- • 
gedi E g y e t e m 1956. 4. évf. 5. sz. 1. p. 
323.272(439)"1848.03.15" -.323.248(439) 
1736. H O R V Á T H Is tván Káro ly : Sá rvá r szerepe а XVI . század m a g y a r k u l t ú r á j á -
ban . = Tinódi [Lantos Sebes tyénl -emlékkönyv. [Szombathely], (1956). 43—58. p. 
930.85(439.111 Sárvár)" 15" 
1737. K A R Á C S O N Y I Béla : F o r r a d a l o m és szabadságharc 1848/49. [Kiegészítő a 
Tör téne lem az á l ta lános iskolák 8. osst. s z á m á r a c. tankönyvhöz.] Bp. 1956, . 









1738. KARÁCSONYI Béla : A m a g y a r nép tör ténete . 1. rész. 1526-ig. 7. kiad. Bp. 
1956, Tankönyvk iadó . 115 p. 8 t. 
943.9"00/1526"(075.3) 
1739. Zsigmond László—Heckenast Gusz táv—KARÁCSONYI Béla: Tör téne lem az: 
1 á l t a l ános iskolák 7. oszt. számára . 9. Ricid, [Utánny.] Bp. 1956, Tankönyvkiadó . 
155 'p. 
943.9" 1526/1848"(075.2) 
1740. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : Cagliostro. = Acta Phíl . Szeged, 1956. 2. köt . 
51—56. p. 
92 .'366.1(45) Cagliostro;394.011(4)"177/179" 
1741. MÉREI Gyula : Az 1848—1849. évi m a g y a r k o r m á n y o k gazdaságpol i t iká ja . 
Közgazd. Sz. 1956. 3. évf. 3. sz. 314—329. p. 
943.9"1848/1849" ;338.98(439)"1848/1849'' 
1741a. MÉREI Gyula : . A m a g y a r tö r téne t 1711—1849, c. e lőadás p r o g r a m j a a t u d o -
m á n y e g y e t e m e k tö r t éne lem szaka s z á m á r a . [Kiad. az] Okta tásügyi Miniszté-
r ium. Bp. 1955 [1956], FelsŐDkt. Jegyzetel lá tó . 21 p. 
943.9"1711/1849"(083.97) / 
1742. MÉREI Gyula : Mezőgazdasági á ru t e rme lé s és a parasz tság helyzete M a g y a r -
országon a f euda l i zmus vá l ságának e lmélyülése ide jén . = Századok, 1956. 
90. évf. 4—6. sz. 591—616. p. 
943.9"18" ;63(439)"18" ;323.333(439)"18" 
1743. A r a t ó Endre—MÉREI Gyula—Varga Zol tán : Magyaror szág tör ténete . 1790— 
1848. Átdolg. Vörös Anta l . Bp. 1956, Felsőokt . Jegyzetel látó. 222 p. (Eötvös-
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Tör t éne t tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
943.9" 1790/1848"(078) 
1744. SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : Iul iobona és Ma te rnus felkelése. = Arch. Ér t . 
1956. 83. köt. 1. sz. 18—24. p. 
936.4"0186" 
1745. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Z u r Vorgeschichte der wanda l i sch-a lan i schen 
W a n d e r u n g . = A Móra Ferenc M ú z e u m Évkönyve. 1956. Szeged, 1956. 31— 
35. p. Sep. 
936.313/.314"40l/402" 
1 9 5 7 
1746. B Á N K Ü T I Imre : Az Alföld népének h a r c a a tö rök hódítók ellen a mohács i 
csa ta u tán . 1526—1527, = Acta Hist. Szeged, 1957. 2. 3—30. p. 
943.914"1526/1527" :323.333[007](439.14) 
174T. CZÜTH Béla—SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Bagaudák az Alpokban . = 
A n t i k Tan . 1957.' 4. köt. 1—2. sz. 116—122. p. Sep. 
937.2" 401/408" ;323.272(372)"401/408" 
1748. G A Á L Endre : Adatok Szeged f e l szabadu lásának tör ténetéhez. 1944—1945. = 
Acta Hist. Szeged, 1957. 1. 3—24. p. 
943.9 Szeged"1944/1945" 
1749. GULYA Káro ly : Gondola tok az évfordu ló u tán . = Tiszatá j , 1957. november . 
[1.] p. 
323.272(47)" 1917/1957"(061.7) 
1750. KARÁCSONYI Béla: A m a g y a r nép tö r téne te az Árpád -ko r végéig. Bp. 1957, 
Felsőokt. Jegyzetel lá tó . 138 p. (Szegedi Tudományegye tem Bölcsészettudo-
m á n y k a r i Jegyzet.) , 
943.9" 00/12"(078) 
143:. 
1750a. KARÁCSONYI Béla: Magyaror szág tö r t éne t e a 14. század ele jé től 1526-ig, 
Kiad. a Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsésze t tudományi K a r á n a k T a n u l m á n y i 
Osztálya. Bp. 1957, Felsőokt. Jegyzetel látó. 148 p. {Bölcsésze t tudománykar i 
Jegyzet.) 
943.9"1300/1526"(078) 
1751. KARÁCSONYI Béla : Ok tóber álarcai . = Tisza tá j , 1957. szeptember . [10—11.] p. 
323.27 3(439)"1956" 
1752. Zs igmond László—Heckenast Gusz táv—KARÁCSONYI Béla: Tö r t éne l em az 
á l ta lános iskolák 7. oszt. számára . 10. kiad. Bp. 1957, Tankönyvk iadó . 131 p. 
943.9" 1526/1848"(075.2) 
1753. MADAY Pál : A n o n y m u s Körösközre vonatkozó a d a t a i a Ges ta H u n g a r o r u m -
ban. = Körös Népe. 2. Békéscsaba, 1957. 5—14. p. 
943.917.5"11"(093.323);908(439.175)"11" 
1754. A magya r jakobinusok i ra ta i . 1. [köt.] A m a g y a r j akob inus mozga lom i ra ta i . 
S a j t ó a l á rend. B e n d a K á l m á n . (A bevezetést l ek to rá l t ák : Kosáry Domokos, 
MÉREI Gyula.) Bp. 1957, Akad . Kiadó. CIII , 1142 p. 16 t. (Fontes His tó r i áé 
Hungar i cae Aevi Recentioris . Magyarország U j a b b k o r i Tör téne tének Forrásai . ) 
943.9" 179"(093.2);323.23(439)"179"(093.2) 
1755. Magyarország tör ténete . 2. [rész.] Magyarország ú j k o r i tö r téne te . 1790—1918. 
1. [ k ö t ] Magyarország tö r t éne t e a feuda l izmusró l a kap i t a l i zmus ra való á t -
mene t korszakában. 1790—1849. Egyetemi t ankönyv . í r t a A r a t ó Endre , M É R E I 
Gyula [stb.] Szerk. MÉREI Gyu la , ' Sp i ra György. Bp. 1957, Tankönyvk iadó . 
523 p. 14 íérk. 
. 943.9"1790/1849"(075.8) 
1756. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Mommsen végakara ta . = A n t i k T a n . 1957. 
4. köt. 3—4. sz. 322. p. 
92 Mommsen 
1757. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Ókor i t ö r t éne t egy ú j ango l ha ladó t ö r t é n e t i , 
fo lyó i ra t első számaiban . — Ant ik Tan. 1957. 4. köt . 3—4. sz. 319—322. p. 
931(05)(42)" 1952"(049.3) 
1 9 5 8 
1758. G A Á L Endre : A z őszirózsás fo r r ada lom győze lme Szegedeíi. = Tisza tá j , 1958. 
november . 3—4. p. 
943.9 Szeged"19l8";323.272(439 Szeged)"1918" 
/ 
1759. K U L C S Á R Pé t e r : A m a g y a r á l lamszervezés néhány p rob lémá ja . I s tván és 
A j t o n y harca . = Acta Hist. Szeged, 1958. 3. 39 p. 
943.9"09/10" :321.3 . 
1760. NAGY László: A másod ik v i lágháború tö r t éne tének fő kérdései Sztál in , 
Churchi l l és Roosevelt levelezésének tükrében . [Ism.] = Társ . Sz. 1958. 13. 
évf. 6. sz. 109—118. p. 
940.53/.54(093.2)(049.3) 
1761. PÉTER László: A Nagy György-fé le köztársásági mozga lom tör ténetéhez , = 
Korunk , 1958. 2. fo lyam. 17. évf. 2. sz. 304—306. p. 
- 323.23(439.183 Makó)" 1913" 
1762. RÁCZ János : A nac iona l izmus az ellen f o r r a d a l o m eszmei fegyvere. — Dól-
magyarország, 1958. 14. évf. 140. sz. 3. p. 
323.114:323.273 
1763. SZABOLCSI Gábor : Jegyzetek egy gyár h á r o m n e g y e d évszázadáról . = K o r -
társ , 1958. 2. évf. 9. sz. 403—417. p. 
677.12.006.3(439 Szeged)" 1883/1958" 
144-
1764. SZÉKELY La jos : A megvesztegethete t len . Robespier re szüle tésének 200. év-
fo rdu ló j á r a . = Tisza tá j , 1958. jún ius . 5. p. 
323.272(44)" 178/179" :92 Robespierre 
1765. W I T T M A N Tibor : Egyetemes tör ténet . 1566—1648. Bp. 1958, Felsőokt. Jegyze t -
ellátó. 95 p. (Szegedi Tudományegye t em Bölcsészet tudományi K a r [Jegyzetei].)-
940.2" 1566 ¡1648" (078) 
1766. W I T T M A N Tibor : A németa l fö ld i fo r r ada lom t a n u l m á n y o z á s á n a k néhány 
belgiumi és szovjetunióbel i tapasz ta la ta . = Századok, 195Ü. 92. é v i 5—6. sz. 
915—919. p. 
323.272(i92)"15/16":930.2(492.47) . 
1767. W I T T M A N Tibor : Spanyolország a' XVI . és XVII . században . = Fe jeze tek a 
késői középkorból . LEgyetemi jegyzet.] Bp. 1958. 109—122. p. 
946" 15 ¡16" (07 8) 
1 9 5 9 
1768. B Á L I N T Sándor : Szeged városa . Bp. 1959, Képzőművészet i Alap. 171 p. 
2 x. 1 térk. 
72(439 Szeged); 943.9 Szeged; 711.4(439 Szeged) 
1769. G A Á L Endre : A hódmezővásárhe ly i Nemzeti Tanács mega laku lása és műkö-
dése. = Tisza tá j , 1959. 13. évi . 10. sz. 3—4. p. 
943.918.1 Hódmezővásárhely" 1918"; 
321.8(439.181. Hódmezővásárhely)" 1918" 
1770. G A Á L Endre : A szegedi munkás&ág fo r r ada lmi harca i 1918—1919-ben. = 
Tanácsköz tá r saság Csongrád megyében. [Szeged].- 1959. 5—66. p. 
331[007](439.181)"1919" 
1771. G A Á L Endre : A Tanácsköz tá r saság szegedi ese'ményei ós a revizionis ták. = 
Tisza tá j , 1959. 13. évi. 2. sz. 3., 10. p.; 3. sz. 3—4. p. 
943.9 Szeged" 1919":323.273(049.3) 
1772. H A H N Is tván : Ideológiai és pol i t ikai h a r c J u l i a n u s apos ta ta ha lá l a körfíl. = 
A n t i k Tan. 1959. 6. köt. -4. sz. 253—265. p. 
937"03":92 Julianus 
1773. HAHN I s tván : Sassanidische und spá t römische Bes teuerung. = Acta Ant . 
Hung . 1959. Tom. 7. Fasc. 1—3. 149—160. p. 
930.85(3 55:37)"04/05":336.2(355:37)"04/05" 
1774. HORVÁTH. I s tván Káro ly : Mit tudot t az ókor e m b e r e a világról? [Bp. 1959, 
Stencilsokszorosítás.] 17 p. 
140.8(38) 
1775. MÉREI Gyula : A m a g y a r népi demokrác ia tör ténete . 1944. okt.—1948, június . 
(Az 1955. t avaszán t a r to t t előadásokról készül t gyorsírói jegyzés, kisebb mér -
t ékben javí tot t , ú j a b b kiadása.) Bp. 1959, Felsőokt. Jegyzetel lá tó . 164 p. 
(Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsészet tudományi K a r [Jegyzetei].) 
321.8(439) :943.9"1944.10/1948.06"(078) 
1776. MÉREI Gyula : Szekíű Gyula tö r téne t í rásának kérdéséhez. = Felsőokt. Sz. 
1959. 8. évf. 9. sz. 531—536. p. .. . 
930.1:92 Szekfű 
1777.- MÉRÉI Gyula : Szekfű Gyula tör ténetszemléle tének b í rá la tához . = Társ . Sz. 
1959. 14, évf. 7. sz. 27—52. p. 
930.1:92 Szekfű 
1778. NAGY László: A másod ik v i l ágháború ki törésének huszad ik év fo rdu ló já ra . 
— Társ . Sz. 1959. 14. évf. 8—9. sz. 40—55. p. 
940.53/.54 
10 B i b l i o g r á f i a 145 
1779. P É T E R László: Bá l in t Sándo r : Szeged városa . [Ism.] = T isza tá j ; 1959. 13, évf . 
5. sz, 1.0. p. 
943.9 Szeged;72(439 Szeged)(049.3) 
711.4(439 Szeged)(0á9.3) 
1780. PÉTER László: Kossu th és Balcescu szegedi egyezsége. = Magyar Nemze t , 
1959. 15. évf. 197. sz: 4. p. 
327.7:323.1(439:498)"1849" 
1781. SOÖS Kata l in : Ada lékok a Magyar Tanácsköz tá rsaság és az Osz t r ák K ö z t á r -
saság kapcso la ta inak tör ténetéhez . A nyuga t -magyaro r szág i kérdés 1919 m á r -
cius—augusztus. = Soproni Sz. 1959. 13. évf. 4. sz. 289—304. p. 
943.926"1919"-327(439:436)" 1919" 
1752. S Z É K E L Y La jos : J o h n Brown. (1800—1859.) = T isza tá j , 1959. 13. évf . 10. sz . 
" 8. p. 
92 Brown:326.4(73)" 1859" 
1783. W I T T M A N Tibor : Bá thor i I s tván kü lpo l i t iká ja . — Beth len Gábor külpol i t i -
k á j a . — Magyar külpol i t ika és diplomácia a f eudá l i s korszakban . — N é m e t -
a l fö ld i -magyar kapcsolatok. — Rákóczi György (I.) kü lpo l i t iká ja . — Svéd-
m a g y a r kapcsola tok. [Lexikoncikkek.] = Diplomácia i és nemzetköz i jogi 
lexikon. Bp. 1959. 55.; 69—70.; 316—321.: 3ß0—361.; 451.; 478—479. p. 
943.9:940"16";327(439:4)"16" 
1784. W I T T M A N Tibor: Az osztrák Habsbu rg -ha t a lom válságos éveinek t ö r t é n e t é -
hez. (1606—1618.) = Acta Hist, Szeged, 1959. 5. 47 p. 
943.6:943.9"160/161" t 
1960 
1785. Bernabö B r e a . ' L(uigi) :0 Odysseus nyomáb an Aiolos b i r o d a l m á n a k f ö l d j i n . 
(Ford. BENEDEK Nándor . ) = Acta Ant iqua Szeged, 1960. Tom. 3. 23 D. 
930.26(262.13:22 Lipari) 
1786. ' G A Ä L Endre : Széchenyi Is tván. = Tiszatáj , 1960. 14. évf. 5. sz. 9. p. 
92:32(439) Széchenyi 
1787. G A Á L Endre : Szeged t izenöt éve. = Tisza tá j . 1960. 14. évf. 4. sz. 7. p. 
943.9 Szeged"1945/1959" 
1788. G U L Y A Káro ly : 1944. augusz tus 23. = T i sza t á j . 1960. 14. évf. 8. sz. 9. p . 
949.8"1944.0S.23" 
1789. H A H N Is tván : E. Ferencxy: Geschichte d e r Völker auf dem Boden U n g a r n s 
bis zur L a n d n a h m e . ]Tsm.] = A c t a . Kist. Hung. 1960. Tom. 7. No. 1—2. 
202—205. p. 
936/939:5 71(119:439) 
1790. H A H N Is tván : A Holt- tengeri közösségtől az őskeresztény vagyonközösségig. 
= Világosság, 1960. 1. évf. I. sz. 8—17. p. 
330.191.11:282"00"]:930.272(33) 
1790a. H A H N Is tván : Der ideologische Kampf u m den Tod J u l i a n s des Ab t rünn igen . 
.= Klio, 1960. Bd. 38. 225—232. p. Sep. 
937"03":92 Julianus 
1791. H A H N Is tván : Az időszámítás tör ténete . Bp. i960. Gondola t . 130. [2] p. (Gon-
dola t tá r . 2.) 
529.2(091);930.24(091) 
1791a. [Avdiev] Avgyi jev , V. I.: Az ókori Kelet k u t a t á s á n a k 40 éve a Szov je tun ió -




1792. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : A Kossuth-emigrác ió Olaszországban. (Lek to rá l t ák : 
B a r i a I s tván . MÉREI Gyula.) Bp. 1960. Akad . Kiadó. 315 p. 8 t . 
92:32(439) Kossuth;945"185<186"; 
325.254(=945.11:45)" 185/186" 
1703. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : Risorg imento-ünnepségek Olaszországban. = Tisza-
t á j , 1960. 14. évf. 1. sz. 6. p. 
' 061.75:945"1859"(047) 
1794. M A D A Y Pál : Békés megye vá rosa inak és községeinek tö r téne te . Békéscsaba, 
1960, (Békés Megye Tanácsa V. B.) 512 p. 15 t . 
943.917.5(022) ¡016(439.175) 
1795. MADAY P á l : Szarvas község a Tanácsköz tá rsaság idején. Szarvas , 1960, • 
(Szarvas Község Tanács V. B.) 65, [3] p. 4 t. 
943.917.5—201 Szarvas" 1919" 
1796. MÉREI Gyu la : Le déve loppement de l 'h is tor iographie hongroise au cours des 
cinq dern ières années . La crise du í éoda l i sme et l ' è re des révolu t ions bour -
geoises. (1790—1849.) = Études Histor iques. 1960. 1. 88—191. p. 
930(439)" 195511960" :943.9"1790/1849" 
1797. MÉREI Gyula : M. Kondor Viktór ia : Az 1875-ös pár t fúz ió . [Ism.] = Magy. . 
Tud. 1960. 5. (67.) köt. 10. sz. 639—64Í. p. 
329.54(439)"1875"(049.3) 
1798. MÉREI Gyula : Szekfű Gyula tör téne tszemlé le tének b í rá la tához . = Századok, 
1960. 94. évf. 1—3. sz. 180—256. p. 
930.1:92 Szekfű 
1799. MÉREI Gyula : Ü b e r einige Fragen der A n f á n g e der kapi ta l í s t i schen Gewer -
been twick íung in Ungarn . = Études historiques. [Tom.] 1. Bp. 1960. 721—775. p. 
338.4(439)"178/184" '. 
1800. N A G Y László: A Szovje tunió Nagy Honvédő H á b o r ú j á n a k tör téne te . 1941— 
1945. 1. köt. [Ism.] = P á r t t ö r t . Közi. 1960. 6. évf. 4. sz. 217—221. p. 
947"194l!l945":940.53f.54(049.3) 
1801. SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : Ennius A m b r a c i a - j a és L. Aemil ius Pau l l u s 
egy fe l i ra tos ed ic tuma. = Ant ik Tan. 1960. 7. köt. 3—4. sz. 227. p. 
937"01"(093.5):326.4(37}"0189" 
1802. VASS Is tván : Emlékezés Franc iaország nemzet i t r a g é d i á j á n a k 20. év fo rdu ló -
já ra . = T i sza tá j . 1960. 14. évf. 5. sz. 8. p. 
944"1940"(04) 
1803. VASS Is tván : Az imper ia l i s ta gya rmat i rendszer és fe lbomlása . [Ism.] = Tisza-
fái, 1960. 14. évf. 7. sz. 9. p. 
325.4:325.485 
1804. W I T T M A N Tibor : Que lques p rob lèmes re la t i f s à la d ic ta ture r é v a l u t i o n n a i r e 
des g randes vi l les de Flandre . 1577—1579. Bp. 1960, Akad. Kiadó. 38 p. (Studia 
Histórica Academiae Se ien t i a rum Hungar icae . 40.) 
949.3—202" 157" ;323.27(49 3—201 )" 1577/1579" 
1 9 6 1 " - T 
1805. B Á L I N T Sándor : Szeged egyetemi művel tsége a rena i ssance ko rában . = Felső-
okt. Sz. 1961. 10. évf. 4. sz. 238—241. p. 
930.85(439 Szeged)"14":378.4(4) 
1806. G A Á L Endre : A hódmezővásárhe ly i munkásmozga lom tö r t éne t e 1917—1919. 
márc iu s 21. = Acta Hist. Szeged, 1961. Tom. 8. 61 p. 
331 [007](439.181H)" 1917 '1919.03.21" 
10* 147 
1807. G A Á L Endre : A t e rü le t i l evé l t á rak segédle tkészí tésének néhány kérdése . = 
Levé l t á r i Sz. 1961. 11. évf. 3—4. sz. 61—70. p. 
930.251 
1808. GULYA Káro ly : Az erdé ly i nemzetiségi ké rdés megoldásá ra i r ányu ló t ö r e k -
vések 1918—1919-ben. = Acta Hist. Szeged, 1961. Tom. 9. 3—19. p. 
323.1(439.2iy'1918/1919";327(439:498)"1918/1919" 
1809. GULYA Káro ly : A szabadság születése Bu lgá r i ában . = T isza tá j , 1961. 15. évf. 
9 sz. 4 p 
949.72"1944"(04) 
1809a. H A H N ISTVÁN: Egyetemes tör ténet . (Középkor-ú jkor . ) Bp. 1961, T a n k ö n y v -
kiadó. 229 p. (Állami Pedagógia i Főiskola [Jegyzetei].) 
940"15/17"(078) 
1810. H A H N Is tván : ..I. sz. 1961". = Világosság. 1961. 2. évf. 1. sz. 1—4. p. 
529.2:930.241:232.921 
1810a. H A H N Is tván : F r e i e A r b e i t u n d Sk lavenarbe i t in d e r s p ä t a n t i k e n S tad t . = 
Anna l . Univ. Bp. See. Hist . 196L T o m 3. 23—39. p. Sep. 
323.325+323.34(37/38); 937/938(093) 
1811. H A H N I s tván : A Jézus-mítosz és a tö r t éne lem. = Világosság, 1961. 2. évf. 
12, ez. 22—31. p. 
232:930 
1812. H A H N Is tván : Josephus és a Bel lum J u d a i c u m eschatologiai há t t e re . — A n t i k 
Tan . 1961. 8. köt. 3—4. sz. 199—220. p. 
933(093):875 Josephus Flavius 
1813. H A H N Is tván : Még egy szó a Hol t - tenger i vagyonközösségről . Válasza a Vigi -
• l iának. = Világosság, 1961. 2. évf. 6. sz. 34—39. p. 
330.191.11:282"00"}:930.272(33) 
1813a. H A H N Is tván—Molnár J ó z s e f : ' E g y e t e m e s tör téne t . (A f r a n c i a polgár i f o r r a -
da lomtól a párizsi kommünig . ) Bp. 1961, Tankönyvk iadó . 179 p. (Ál lami P e d a -
gógiai Főisikoía [Jegyzetei].) 
940.2" 178/187"(078) 
1814. H A H N Is tván—Unger Mátyás ; Tör téne lem a t e c h n i k u m o k 1. oszt. s z á m á r a , 
7. átdolg. kiad. Bp . 1961, Tankönyvkiadó . 128 p. 12 t. 
930.9".:. ./12"(075.3);9p.9.0l/.02(075.3) 
1815. Tör téne lmi olvasókönyv. 1. For rásszemelvények az ókori Kelet , Görögország 
és R ó m a taní tásához. (Összeáll, é s , j egyze tekke l e l l á t t a : Fi l la Is tván, Waczu l ik 
' Margi t . Szerk. H A H N István.) Bp. (1961), Tankönyvk iadó . 259 p. 8 t. 
931/939(093.3X075.4) 
1816. K A P O S I Már ton : Székely I s tván : Krón ika ez v i l ágnak jeles dolgairól . [Ism.] 
= I roda lomtör téne t , 1961. 49. évf. 4. sz. 472. p. 
930(439) Székely:930.9"—/1558"(093.32)(049.3) 
1817. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : II con t r ibu to ungiherese al la spediz ione dei mil le . 
= At t i del X X X I X Congresso di Storia del Risorg imento I ta l iano. P a l e r m o -
Napol i 1960. Salerno. [1961], 14 p. 
945:943.9"185" 
1818. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : Proget t i rivoluzionari i ta l io-ungheres i ne l 1864, 
Bologna, 1961, Cooperat iva Tip. Azzoguidi. 30 p. 
945:943.9"1864" 
1819. L I P T Á K Pá l : G e r m a n i s c h e Skele t t res te von Hács -Béndek-pusz ta aus d e m 
5. Jh . = A c t a Arch. Hung. 1961. Tom. 13. Fase. 1—4. 231—246. p. 1 t 
930.26:572.7(439.123)"04" 
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1820. 1V1ÉREI Gyula : A H a b s b u r g mona rch i a ideal izálása a . .nemzetekfölöt t i á l l a m " 
e szmé jének szolgála tában. . = Magy. Tud. 1961. 6. (68.)' köt. 9. sz. 513—527. p. 
943.6:341(4—191) 
1821. MÉREI Gyula : A „nemzetek fölöt t i á l l a m " e szmé je a n y u g a t - n é m e t és az 
osz t rák burzsoá tö r t éne t í r á sban . (1. rész.) = Századok, 1961. 95. évf. 6. sz. 
862—888. p. 
930(430.1) :341.2 J (4—191) 
1822. MÉREI Gyula : A „nemzetek fölöt t i á l l am" ké rdése a l egú j abb n y u g a t - n é m e t 
és osztrák tör ténet i i roda lomban . = MTA Társ . -Tör t . Tud. Oszt. Közi. 1961. 
11. köt. 1—3. sz. 164—180. p. 
327.39:930(430.1) 
1823. Magyarország tör ténete . 3. [köt.] Magyarország tö r téne te 1790—1849.. A f e u -
, da l izmusró l a kap i t a l i zmusra va ló á t m e n e t korszaka. Egyetemi t ankönyv . í r t a 
Ara tó Endre , Benda K á l m á n , MÉREI Gyula [stb.] Szerk. MÉREI Gyula, Spi ra 
György. Bp. 1961, Tankönyvkiadó . 645 p. 30 t. 14 t é rk . 
943.9" 1790/1849"(075:8) 
1824.- NAGY László: A II. v i l ágháború tör ténete . Bp. 1961, Tankönyvkiadó . -70 p. 
(Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsészet tudományi K a r a [Jegyzetei].) 
940.53/. 54(078) 
1825. SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : La colonisat ion grecque de l 'Asie. Mineu re 
et les tab le t tes de Pylos. = Acta Ant . Hung . 1961. Tom. 9. Fase. 3—4. 261— 
266. p. 
325.4(392—52):930.27(389.1 Pylos) 
1826. S Z A D E C Z K Y - K A R D O S S S a m u : Kisázsia görög gyarmatos í t ása és a pylosi 
t áb lák . = Ant ik Tan. 1961. 8. köt. 3—4. sz. 264—267. p. 
939.2/.3:325.4(38—51) 
1827. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Perczel Mór por t ré jához . = Világosság, 1961. 
2. évf. 11. sz. 55—56. p. 
92 Perczel 
1828. SZÁDECZKY-KARDOSS S a m u : Z u r In te rp re ta t ion zweier Hydat ius-Ste l len . 
= Hel ikon. 1961. A n n o 1. No. 1. 148—152. p. Sep. 
936.5"449"(093.3) 
1829. SZÉKELY Lajos : A l b e r t Mathiez : A f r anc ia fo r rada lom. [Ism.] = Acta Hist. 
Szeged, 1961. Tom. 9. 20—34. p. 
944"1789/1794"(Ö49.3) 
1830. SZÉKELY Lajos : Az amer ika i négerek szabadságküzdelmeiből . — Tiszatáj,-
1961, 15. évf. 6. sz. 4. p. 
325.485(7=96)" 17/18" 
1831. SZÉKELY Lajos : Békéscsaba. (Egy város rövid életrajza.) = Tisza tá j , 1961. 
15. évf. 12. sz. 2. p. 
943.917.5—201 Békéscsaba "171/195" 
1832. SZÉKELY" Lajos : A f r a n c i a fo r r ada lom (1789—1794). Bp, 1961, Tankönyvkiadó . 
103 p. (Bölcsészet tudományi K a r o k [Jegyzetei].) 
' 944"1789/1794"(078)-,323.27(44)"17 89/¡794"(078) 
1833. SZÉKELY Lajos : A „v i l l ámháború" kulisszái mögött . 1—8. [rész.] = Dél-
Magyarország, 1961. 51. évf. 138. sz. 5. p.; 139. sz. 4. p.; 140. sz. 5. p.; 141. sz. 
5. p.; 142. sz. 7. p.; 143. sz. 5. p.; 1.44. sz. 5. p.; 145. sz. 4. p. 
940.53/.5Í 
/ . 
1-834. W I T T M A N Tibor : A f l a m a n d posztóipar tőkés lehetőségei a m a n u f a k t ú r a -
korszak küszöbén. = Századok, 1961. 95. cvf. 2—3. sz. 236—280. p. 
930.85(492)" 15" :677.62 
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1835. W I T T M A N Tibor : Függet lenségi harcok Sz erdélyi f e j ede lmek vezetésével , 
Bp. 1961, (Felsőokt. Jegyzetellátó.) 51 p. (Központ i Pedagógus Továbbképző 
Intézet . Tö r t éne l emtaná roknak . 8.) 
943.921" 16" ;323.272(439)" 16" (078) 
1836. W I T T M A N Tibor : A németa l fö ld i f o r r a d a l o m rövid tör téne te . = A c t a Hist . 
Szeged, 1961. Tom. 7. 99 p. 
949.2"156/160" ;323.272(492)"1566/1585" 
1837. W I T T M A N Tibor—KOVÁCS Is tván: A szegedi Akadémia i Napokról . = Magy. 
Tud. 1961. 6. (68.) köt. 7—8. sz. 472—477. p. 
061.3(439 Szeged).055.1"1961" 
P O L I T I K A I G A Z D A S Á G T A N 
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1838. H O R V Á T H Róber t ; Az 1945—46-os m a g y a r in f lác ió e lmélet i kérdései 10 évi 
t udományos fe j lődés t áv la t ában . = Acta Ju r . Pol.- Szeged, 1955. Tom, 1. 
Fasc. 2. 20 p. 
332.571.2(439)"1945/1946" 
1839. - H O R V Á T H Róber t : [Hozzászólás a szovje t közgazdászoknak „A pénz a szo-
c ia l i zmusban" c. t á rgykö rben í r t cikkeihez.] = A pénz a szocia l izmusban. 
C ikkgyű j t emény és v i taanyag . Bp. 1955. 176—184. p. 
332.402[3K](079.5) 
1840. NAGY La jos : A nehéz ipar fe j lődése és a munkásosz t á ly vezető szerepe növe-
kedésének összefüggése. = Délmagyarország, 1955. -11. évf. 158. sz. 4. p. 
338.924[3K]:323.332(439) 
1841. N A G Y La jos : A nehéz ipa r vezető szerepe a népgazdaságban . = D é l m a g y a r -
ország, 1955. 11. évf. 96, sz. 5. p. 
338.924:62+669(439) 
1842. NAGY Lajos : A szocialista iparos í tás — a szocial izmus épí tésének fő eszköze. 
= Délmagyarország , 1955. 11. évf. 87. sz. 5. p. 
338.924[3K](439) 
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1843. H O R V Á T H Róber t : Közgazdasági e lmélet .és gazdaságpol i t ika . E m l é k k ö n y v 
Al-fred A m o n n 7.0. szü le tésnap ja a lka lmából . Wi r t scha f t s theo r i e u n d W i r t -
schaf tspol i t ik . Fes tschr i f t f ü r A l f r e d A m o n n zum 70. Gebur ts tag . [Ism.] = 
Tá j ék , a Kül f . Közgazd. I rodalomról , 1956. 5. 27—30. p.: 6—7. 26—28. p. 
33(082)(049.3) 
1844. H O R V Á T H Róber t : A polgár i nemzet i j övede lemszámí tá s Magyarországon . 
" = Stat . Sz. -1956. 34. évf. 4. sz. 324—337. p. 
339.32(439) 
1845. H O R V Á T H Róber t : R i c a r d o „Pr inc ip les" - jének ú j m a g y a r k iadásáró l . [Ism.] 
= Jog tud . Közi. 1956. 11. évf. 2. sz. 118—125. p. 
330.184.1(439X049.3) 
1846. NAGY La jos : Tessedik Sámue l gazdasági nézetei . = Közgazd. Sz. 1956. 3. évf, 
11—12. sz. 1420—1432. p. • 
• 330(439)" 178/182":92 Tessedik 
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1847. H O R V Á T H Róber t : J . Robinson: A tőkefe lha lmozás . T h e accumula t ion of 
capital . [Ism.] = Tá jék , a Kül f . Közgazd. I rodalomról , 1957. 5. 21—27. p. 
330.141(049.3) 
1848. H O R V Á T H Róbert : N. Chamber l a in : A gazdasági fo lyamat á l ta lános e lméle te . 
A genera l theory of economic process. [Ism.] = Tá jék , a Kü l f . Közgazd. 
I roda lomról , 1957. 1—3. 19—26. p. 
330.1(049.3) 
1849. H O R V Á T H Róber t : A nemzet i jövede lemszámi tás tan tö r téne tének módszer -
tan i kérdéseiről . (Válasz Hetényi I s tván és H a j p á l Gyula hozzászólására.) = 
Stat . Sz. 1957. 35. évf. 6. sz. 4 6 3 ^ 7 7 . p. 
339,32.001.2(091.2) 
1850. H O R V Á T H Róber t : A' poli t ikai gazdaságtan -kérdései. P r o b l e m e der politi-
schen Ökonomie. [Ism.] = T á j é k . , a Kül f . Közgazd. . I rodalomról , 1957. 10. 
6—10. p.; 11—12. 16—25. p. 
330.1(049.3) 
1851. H O R V Á T H Róber t : W. Lewis: A . g a z d a s á g i növekedés elmélete. The theory 
of economic g rowth . [Ism.] = Tá jék , a Kül f . Közgazd. I rodalomról , 1957 . 4. 
18—26. p. 
330.1(049.3) 
1 9 5 8 . 
1852. H O R V Á T H Róber t : A. H a n s e n : A gazdasági tevékenység fe j lődési i r ányza ta i 
és ciklusai . T r e n d s a n d cycles in economic act ivi ty. [Isim.] = Tájék. , a Kül f . 
Közgazd. I roda lomról , 1958. 5. 35—40. p. 
330:114.21:338.97(049.3) 
1853. H O R V Á T H - Róbert : F. B a e r w a l d : A gazdasági fe j lődés á l t a l ános e lméle tének 
rendszer tanához . Zur Sys temat ik e iner a l lgemeinen Theor ie d e r Wi r t scha f t s -
en twiek lung . [Ism.] = Tá j ék , a Külf . Közgazd." I rodalomról , 1958. 6—7. 25— 
31. p. 
330.114(049.3) 
1854. H O R V Á T H Róber t : J . K. Ga lb ra i th : A piac szerkezete és a stabil izációs pénz-
ügyi pol i t ika . Marke t s t r u c t u r e a n d s tabi l isat ion policy.' [Ism.] = Tá jék , a 
Kül f . Közgazd. I rodalomról , 1958. 5. 31—34. p. 
332.574:338.98(73)"195"(049.3) 
1855. H O R V Á T H Róber t : J. W e r n e r : Az e lmé le t és a tö r téne lem viszonya J. A. 
S c h u m p e t e r műveiben . Das Verhä l tn i s von Theor ie u n d Geschichte ' bei Jo seph 
A. Schumpete r . [Ism.] = Tá jék , a Kül f . Közgazd. I rodalomról , 1958. 4, 34— 
40. p. 
330.187.21(049.3) 
1856. H O R V Á T H Rober t : Közgazdasági vál tozások. Kuznets , S imon: Economic 
change. Selected essays in business cycles, na t iona l income, a n d economic 
g rowth . [Ism.] = Stat . Sz. 1958, 36. évf. 4. sz. 369—370. p. 
311.17:338/339(081X049.3) 
1857. H O R V Á T H Róber t : W. M. Corden: Az i m p o r t el lenőrzése Angl iában . T h e 
control of impor t s . A case s tudy. The Uni ted Kingdom i m p o r t res t r ic t ions of 
1951—52. [Ism.] = T á j é k , a Kül f . Közgazd. Irodalomról , 1958. 10.. 68—70. p. 
382.14:382.5(42)"19S"(049.3) 
1858. NAGY László: A munka jogviszony kezdő időpont ja . = Munkaügy i Sz. 1958, 
2. évf. 11. sz.' 9—13. p.; 12. sz. 19—21. p. 
331.116 
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1859. NAGY László: A t e rü l e t i egyez t e tő ' b i zo t t s ágok g y a k o r l a t á n a k n é h á n y t a p a s z -
ta la ta . M u n k a ü g y i Sz. 1958. 2. évf . 3. sz. 27—31. p.; 4. sz? 25—29. p . ; 5. sz. 
34—36. p. 
332.88 .'331.154(433} 
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1860. H O R V Á T H Róbe r t : E. H. C h a m b e r l i n : Egy á l t a l á n o s a b b é r t é k e l m é l e t f e lé . 
T o w a r d s a m o r e g e n e r a l t heo ry of value. [Ism.] = T á j é k , a Kü l f , Közgazd . 
I roda lomró l , 1959. 4. 26—30. p. 
330.172:338.8(049.3) 
1861. H O R V Á T H R ó b e r t : F. Gehre l s : A bé r sz ínvona l és az össz fog la lkoz ta to t t ság . 
W a g e s a n d a g g r e g a t e e m p l o y m e n t . [Ism.] = T á j é k , a Kü l f . Közgazd . I r o d a -
lomról , 1959. 1. 29—32. p . 
331.215:331.024.2(049.3) 
1862. H O R V Á T H R ó b e r t : J . de V. G r a a f f : E lméle t i jólét i gazdaság tan . T h e o r e t i c a l 
w e l f a r e economics . [Ism.] = T á j é k , a Kü l f . Közgazd . I roda lomró l . 1959. 7—8. 
33—37. p. 
330.187.22(049.3) 
1363. H O R V Á T H R ó b e r t : J . H i r sh l e i f e r : Az op t imá l i s b e r u h á z á s k i v á l a s z t á s á n a k 
e lméle té rő l . On t h e t h e o r y of op t ima l i n v e s t m e n t decis ion. [Ism,] = T á j é k , a 
Kül f . Közgazd . I roda lomró l , 1959. 1. 32—35. p. 
330.132.2:330.142.2(049.3) 
1864. M A Y E R László: A k ü l k e r e s k e d e l e m r i ca rdó i e l m é l e t é n e k k r i t i k á j á r ó l . = A c t a 
OekbnoJTi.-Pol. Szeged, 1959. 1. 25—45. p. 
382:330.184.1(049.3) 
1865. M U H I László: N a v r a t i l Á k o s és a polgár i k ö z g a z d a s á g t a n „ob jek t iv i t á sa" . = 
A c t a Oekonom. -Fo l . Szeged, 1959. 1. 47—70. p . 
33(439) NavTatil;338.911+338.93:339.23 
1866. N A G Y L a j o s : A f ö l d j á r a d é k t e rmésze té rő l és s z e r e p é r ő l mezőgazdaság i t e r -
me lőszöve tkeze t e inkben . = A c t a Oekonom.-Po l . Szeged, 1959. 1. 3—24. p. 
333.013.2:333.2(439) 
1867. S Z A B O L C S I G á b o r : M u n k á s s á g és szociográf ia . G e r e b l y é s László: így vol t . 
[Ism.] = Éle t és í rod . 1959. 3. évf. 36. sz. 9. p. 
331:308(439)" 193"(049.3) 
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1868. H O R V Á T H R ó b e r t : E. Devons : - A közgazdászok s z e r e p e a közügyekben . T h e 
role of t h e economis t i n p u b l i c a f f a i r s . [Ism.] = T á j é k , a Kü l f . Közgazd . 
I roda lomró l , 1960. 5. évf . 1. 43—47. p. 
33.007.1:330.180.8 
1869. H O R V Á T H R ó b e r t : G. F a b i u n k e : List F r i g y e s n é m e t n e m z e t g a z d á s z t ö r t é -
n e l m i sze repéhez . 1739—1846. Z u r h i s to r i schen Rol le des d e u t s c h e n N a t i o n a l -
ö k o n o m e n F r i e d r i c h List (1789—1846). [Ism.] = Közgazd . Sz. 1960 . 7. évf . 
4. sz. 514—516. p. 
330.185.3:92 List(049:3) 
1870. H O R V Á T H R ó b e r t : G. S tuve l : Az a k t í v á k f e l é r t é k e l é s é n e k és a k ü l k e r e s k e -
de lmi r e á l c s e r é a r á n y o k k i h a t á s a i n a k f e l m é r é s e a n e m z e t g a z d a s á g i m é r l e g -
rendsze rben . A s s e t r e v a l u a t i o n a n d t e r m s - o f - t r a d e e f f e c t s i n t h e f r a m e w o r k 
of t h e n a t i o n a l accoun t s . [Ism.] = Tá j ék , a Kü l f . Közgazd . I r o d a l o m r ó l . 1960. 
5. évf. 1. 34—39. p. 
382.16:332.576J:339.4(049.3) 
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1871. H O R V Á T H Róber t : Ha tvan i István és a m a g y a r közgazdasági i rodalom k e z -
detei. = Közgazd. Sz. 1960. 7. évf. 1. sz. 74—91. p. 
33(439)" 17" :92 Hatvani 
i 
1872. H O R V Á T H Róber t : K. W. Rotschi ld: A gazdasági növekedés mode l l j e inek 
kor lá ta i ró l . Kr i t ika i megjegyzések Ká ldo r mode l l j ének egyes vonatkozása ihoz . 
The l imi ta t ions of economic g rnwth models, Crit ical r e m a r k s on somé aspects 
of Mr. Ka ldor ' s model. [Ism.] = Tá j ék , a Kül f . Közgazd. I rodalomról , 1960. 
5. évf. 2—3. 38—42. p . ' 
330.114.2.002.234(049.3) 
1873. H O R V Á T H Róber t : L. M. Goreux : Az é le lmiszerkeres le t jövedelmi ruga lmas -
sága. Ház ta r t á s i fe lvé te lek elemzése. Income elast ici ty of t h e d e m a n d for íood. 
Household survey analysis, [Ism.] = Tá jék , a Külf . Közgazd. I roda lomról . 
1960. 5. évf, 4. 15—20. p. 
339.4:330.123.4:312.5(049.3) 
1874. H O R V Á T H Róber t : R. G. D. Alien; A makroökonómia i model lek felépítésérő!. 
T h e s t r u c t u r e of macro-economic models . [Ism.] = Tá jék , a Kül f . Közgazd. 
I roda lomró l . 1960. 5. évf. 10—11. 26—29. p. 
330.131.001.5(049.3) 
1875. IMRE Ottó: A m u n k a b é r és m u n k a b é r r e n d s z e r ü n k néhány kérdése. = Dél-
magyarország . i960. 50. évf. 200. sz. 2—3. p,; 201. sz. 2—3. p. 
331.2(439) 
1876. K A P O S I M á r t o n : ' A XVIII . Szegedi Ipar i Kiá l l í tás és Vásár . = T isza tá j , 1960. 
14. évf. 9. sz. 5. p. 
061.4:67/68(439 Szeged) 
1877. MÉREI Gyula : Uber e in ige Fragen der A n f ä n g e der kapi ta l i s t i schen Gewerbe -
en twick lung in Ungarn . Bp. 1960, Akad. Kiadó. 55 p. (Studia Histór ica A c a d e -
m i a e S e i e n t i a r u m Hungar icae . 30.) 
338.4(439)"178/184" ' 
1878. P É T E R László: írói harc a parasz t i fö lszabadulásér t . Erdei Fe renc ötvenedik" 
s zü l e t é snap já ra . = Csongrád Megyei Hir lap , 1960. 17. évf. 304. sz. 9. p. 
92:32(439) Erdeil:323.332 
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1879. B A L Á Z S József: Az ambrózfa lv i Dimi t rov Termelőszövetkezet 10 eves f e j -
lődése és jelenlegi p roblémái . [Hódmezővásárhely] , (1961, Hódmezővásá rhé lv í 
ny.) 66. [21 p. 
333.2(439.181 Ambrózfalva)(047.1) 
1880. B A L Á Z S József: A mezőgazdasági te rmelőszövetkeze tek jövedelemrészesedése. 
- = Acta Jur . Pol . Szeged. 1961. Tom. 8. Fase. 3. 20 p. 
331.2:333.2(439) 
1881. H O R V Á T H Róber t : Keirs tead, B. S.: Tőke, k a m a t és prof i t . Capital , i n t e r e s t 
a n d prof i t s . [Ism.] = Tá j ék , a Kü l f . Közgazd. i rodalomról , 1961. 6. évf, 5—6. • 
37—45. p. • 
330.14+332.81+338.934.5(049.3). 
1882. H O R V Á T H Róber t : Marchai , J . : Mér legmódszer a f r anc i a n e m z e t g a z d a s á g b a n . 
L a comptab i l i t é na t iona le f rancaise . [Ism ] = Tá jék , a Külf . Közgazd. I roda-
lomról . 1961. 6. évf. 10—11. 39—42. p. . 
330.173.34:339.47(44X049.3) 
1883. H O R V Á T H Róber t : Richter , G.: Munkaé r t éke lmé le t és munka te rme lékenység . 
Arbe i t swe r t t heo r i e u n d A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t [Ism.] = Tá jék , a Kül f . Köz-
gazd. I rodalomról , 1961, 6. évf. 2—3. 12—14. p. 
330.138.15+338.011(049.3) 
153-
1884. H O R V Á T H Róber t : Schmid t -Renner , G.: A te rmésze t befolyása a z anyag i 
t e rme lés re és ez u tóbbi te lephelyének k ia l aku lásá ra . Der Einf luss der N a t u r 
auf die mater ie l le P roduk t ion und ihre S tandor tb i ldung . [Ism.] = Tá j ék , a 
KülfP Közgazd, I rodalomról , 1961. 6. évf. 2—3. 15—17. p. 
338.911:330.15(049.3) 
1885. H O R V Á T H Róber t : Stock, W.: Franc iaország á l lamosí to t t i pa rvá l l a l a t a inak 
beruházás i po l i t iká ja az á l lamosí tások óta e l te l t időben. Die Invest i t ionspol i t ik 
in na t ional i s ie r ten I n d u s t r i e - u n t e r n e h m e n F r a n k r e i c h s seit i h re r Na t iona l i -
s ierung. [Ism.) = T á j é k , a Kül f . Közgazd. I roda lomró l , 1961. 6. évf. 10—11. 
133—137. p. 
338.982.4(44) :330.142(049.3) 
1886. W I T T M A N Tibor : A hol land gazdasági „csoda" és a ho l land burzsoá n e m z e t -
t évá l á s n é h á n y kérdése. = M T A Társ . -Tört . Tud. Oszt. Közi. 1961. 11. köt. 
1—3. sz. 186—201. p . 
338.4(492)" 16" 
1887. W I T T M A N Tibor: „Revol juc i ja cen" i ee v l i j an ie na Vengr i ju vo v to ro j 
polovine XVI v. = Szrednie veka . 1961. Vüp. 20. 166—189. p. . 
338.5:330.191.22(439)"156/160" 
K O M M U N I S T A É S M U N K Á S P Á R T O K 
1955 
1888. GULYA Károly : Az MDP Központ i Vezetőségének, augusztus i h a t á r o z a t a vég-
. r eha j t á sáva l k é s z ü l j ü n k a pár tvezetőségek ú j r avá l a sz t á sá r a . = . Szegedi Egye-
tem, 1955. 3. évf. 21. sz. 1,- p. 
3KP(439)3 ' ' ' 
1889. H O R V Á T H Róber t : Die Be i t r äge von Marx zur G r u n d l e g u n g der s ta t i s t i schen 
Wissenschaf t . = Wir t schaf t swissenschaf t , 1955. Jg. 3. H. 1. 61—79. p. 
3K 14:311 
1890. MÉREI Gyula : Elmélet i v i t áka t ! = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf. 2. sz. 2. p. 
' 3KP5:378:001.86 • • 
1891. Marx , Engels, Lenin, Sztál in a. nevelésről. Szemelvénygyű j t emény . (A g y ű j t ő -
m u n k á t a Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Neve lés tudományi In téze tének m u n k a -
közőssége végezte T E T T A M A N T I Béla vezetésével , H E K S C H Á g n e s .és 
K I R Á L Y József közreműködésével . ) Bp. 1955, Tankönyvk iadó . 535 p. 
'3K4:37 
1892. T Ó T H Ferenc: Engels Fr igyes ha l á l ának 60. év fo rdu ló j á r a . — D é l m a g y a r -
ország, 1955. 11. évf. 183. sz. 3. p. 
3K16 -
1 9 5 6 
1893. BÓLYA La jos : Az SZKP XX. „kongresszusa és a t u d o m á n y o s okta tás . = 
Szegedi Egyetem, 1956. 4. évf. 10. sz. 1. p : ; l l . sz. 2. p. 
3KP(47)2" 1956" :378.145(439 Szeged) . 
1894. PÉTER"" László: A szegedi munkásság ot thonai . = Délmagyaro iszág . 1956. 
12. évf. 196. -sz. 4. p. 
323.332:367(439 Szeged)" 191 'J92" 
154-
1895. PÓLAY Elemér: A S Z K P XX. kongresszusa a n y a g á n a k fe ldolgozása egyete-
münkön . = Szegedi Egyetem, 1956. 4. évf. 7. sz. 2. p. 
3KP(47 )2" 1956" :378.127.035.5(439 Szeged) 
1896. RÁCZ János : A p á r t vezető sze repe a DISZ mindennap i m u n k á j á b a n . = 
Szegedi Egyetem. 1956. 4. évf. 2. sz. 2. p. 
3KP5:323.248(4.Í9) 
1 9 5 7 
1897'. GULYA Károly : K o m m u n i s t á k és baloldali szocialisták t evékenysége Szege-
den. (1933—1939.) = Acta Hist. Szeged, 1957. 1. 56—72. p. Sep. 
323.237:3KP(439)l+329.144(439 Szeged)"193" J 
1898. SOÖS Kata l in : A m u n k á s s á g helyzete és s z t r á j k h a r c a Szegeden a z 1920-as. 
években. = Acta Hist . Szeged, 1957. 1. 25—55. p. Sep. 
331(0071(439 Szeged)"192";3KP(439)1 
1 9 5 8 
1899. KALOCSAI Dezső: A jobboldali revizionizmusról és a baloldali dokt r íner -
ségről. 1—2. = Felsőokt, Sz. 1958. 7. évf. 3. sz. 158—164. p.; 4. sz. 219—226. p. 
3KP:323.273 
1959 
1900. G Á Á L Endre : A szegedi m u n k á s s á g fo r r ada lmi harca i 1918—1919-ben."Szeged. 
1959. (Hazaf ias N é p f r o n t Szeged Városi Bizottsága.) 55 p. 
331[0071(439 Szeged)" 1918/1919" 1.8(439 Szeged)" 1919"; 
3KP(439)1"1918/1919" ; 
1901. A tudományos szocial izmus és a munkásmozga lom tör ténete . 2. köt. (2. rész. 
í r t á k : KOROM Mihály , P i n t é r Is tván, Szántó György. Bp.) 1959—1960, Kos-
su th Kiadó. 130, [2] p. 
331[007](439)"1939/1945" 
1902. PÉTER László: ,,A Munkáso t thon homlokára" . = Magyar Nemzet , 1959. 15. 
évf. 164. sz. 4, p. 
323.264:323.332(439 Szeged)"1919" 
1903. PÉTER László: A sza tymazi véres nap. = Magyar Nemzet , 1959. 15. évf. 
182. sz. 5. p. 
323.282(439 Szatymaz)"1919" 
1904. [PÉTER László]: A „Zarecsnik-eset" . Egy szegedi kommuni s t a ka tona élet-
ú t já ró l . = Délmagyarország , 1959. 15. évf. 72. sz.. 2—3. p. 
92:3KP(439)1 Zarecsnik]:327.3"1919" 
1905. RÁCZ János : A p á r t veze tőszerepe fokozódik a k o m m u n i z m u s épí tésében. = 
Délmagyarország, 1959. 15. évf. 105. sz. 3. p. 
3KP5:321.8 
1906. SERFŐZŐ Lajos : A K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j á n a k tevékenysége a 
m u n k á s ku l tú r - és spor tmozga lomban . (1925—1930.) = Acta Hist . Szeged, 
1959. 6. 47—79. p. . 
3KP(439)5:331.85" 1925/1930" 
1907. SERFŐZŐ Lajos : A m u n k á s s á g helyzete és a k o m m u n i s t á k tevékenysége Sze-
geden a z 1929—33-as gazdasági válság ide jén . = Acta Hist. Szeged, 1959. 6. 
15—45. p. 
331.83(439 Szeged):3KP(439)5" 1929/1933" 
155-
I 
1908. SOÓS K a t a l i n : Tíz év a szegedi k o m m u n i s t a mozgalom tö r téne tébő l . (1919— 
1929.) = Acta Hist. Szeged. 1959. 6. 3—13. p. 
323.237:3KP(439 Szeged)!" 1919,''1929-'' 
1960 
1909. A N T A L F F Y György: A tudományegye temek fe lada ta i a Kongresszus u t án . = 
Felsőokt . Sz. 1960. 9. évf. 1. sz. 1—3. p. 
3KP(439)2:378 
1910. K A L O C S A I Dezső: Leninről , a kommuni s t a ember rő l és k o m m u n i s t a gondol-
kodóról . = Felsőokt. Sz. 1960. 9. évf. 6. sz. 353—358. p. 
3K26 
1911. K A L O C S A I Dezső: Leninről , a k o m m u n i s t a ember rő l és k o m m u n i s t a gondo l -
" kodóról . = Tiszatá j , 1960. 14. évf. 5. sz. 3. p. 
3K26 
1912. K A P O S I M á r t o n : Lenin és Tolsztoj . = Tisza tá j , 1960. 14. évf. 12. sz. 10. p . 
3K26:882 Tolsztoj 
1912a. N A G Y László: Talá lkozás a belorusz néppe l . = Pár té le t , 1960. 5. évf. 7. sz . 
24—29. p. 
308(476.0)"1960" 
1913. S Á R K Ö Z I I s tván : E redmények és fe lada tok Szeged ku l tu rá l i s é le tében . = 
Tisza tá j , 1960. 14. évf. 9. sz. 1. p. 
3KP(439)5:351.85(439 Szeged) 
• 1961 
1914. K A T O N A Péter : ' Lenin és az élet. = Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf. 7—8. sz~ 
420—425. p. 
3K26 
1915. M É R E I Gyu la : A Pá r t tö r t éne t i Köz lemények négy évfolyama. [Ism.] = Társ-
Sz. 1961. 16. évf. 7. sz. 118—123. p. 
3KP(439)1(05)"1957/1960" 
1916.- T Ö T H Miklós: U tak és távlatok. = Tiszatá j , 1961. 15. évf. 10. sz. 1—2. p. 
301.152.3:7[3K] 
Á L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y . S T A T I S Z T I K A 
1955 
1917. A N T A L F F Y György: A p á r t vezető szerepe a tanács i szervezetben. = Áll. és 
lg. 1955. 7. évf. 8. sz. 433—446. p. 
342.63:3KP(439)5 
1918. Á l l a m - és jogelmélet . (1—9. fejezet .) Szerk. Vas Tibor . (A munkaközösség t ag-
ja i : A N T A L F F Y György, Halász Pá l [stb.]) Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzete l látó. 




1919. BÖLYA La jos : A törvényesség kérdései a bün te tő e l j á rá sban . = Acía Ju r . 
Pol . Szeged, 1955. Tom. 1. Fasc. 1. 20 p. 
343.1(439):340.114 
19">0 BÖNIS György: [Válasz a . .Hajnóczy József" c ímű m u n k á j á r ó l t a r to t t v i ta -
ülésen e lhangzot t felszólalásokra.] = MTA Társ . -Tör t . Tud. Oszt. Közi. 1955. 
7 köt. 1. ez. 119—121. p. 
92:34(439) Hajnóczy(079.5) 
1921 Sar lós Már ton—BÖNIS György—Degré A la jo s : Egyetemes jogtörténet . Bp. 
1955, Felsőokt. Jegyzetel látó. 196 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a m - es 
J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei].) 
34(091X078) 
1922. BUZA László: A genfi külügyminisz ter i konfe renc ia mérlege. = Viharsarok , 
1955. 11. évf. 273. ez. 5. p. 
341.18(494.42)" 19 55" 
1923. BUZA László: A külügyminisz terek genfi konfe renc iá j a . — Délmagyarország, 
1955. 11. évi. 253. EZ. 2. p. 
341.18(494.42)"1955" 
1924. H O R V Á T H Róber t : A gazdaságsta t isz t ika f ő b b problémái . (A Szegedi Tudo-
m á n y e g y e t e m Ál l am- és Jog tudomány i K a r á n t a r to t t speciálkol légiumi elő-
adások vázlata . ) 1954/55. tanév . [Szeged, 1955, Ház i soksz.] 41 p. 
,311:33(078) 
1925. H O R V Á T H ZSIKÖ László: A ha táskörök e lha t á ro l á sának je lentősége a me-
gyei jogú városok viszonyla tában. = Áll. és lg. 1955. 7. évf. 6. sz. 346—354. p. 
• ' 352.076 
1926. H O R V Á T H ZSIKÖ László: A m a g y a r pénzügyi jog főbb kérdései. [Ism ] = 
Áll. és lg. 1955. 7. évf. 1—2. sz. 105—108. p.-
336(439X049.3) 
1927. KEMENES Béla : A szerződésszegésért való felelősség kodif ikációs elvi kérdé-
sei. = Jog tud . Közi. 1955. 10. évf. 12. sz. 738—757. p. 
347.449 
1928. KOVÁCS Is tván : Ál lamszerveze tünk fe j lődésének elmélet i a lapja i ró l . 1955. 
m á j u s 19-én t a r t andó e lőadásának fon tosabb tételei . (Szeged, 1955), Stencil-
soksz.. 3 p. 
321.8:342.6(439X048) 
1929. KOVÁCS Is tván : A ha táskörök e lha tá ro lá sának és a tömegkapcsola tok dif-
f e r enc i á l á sának jelentősége a tanácsi szervezetbein. = Áll. és lg. 1955. 7. évf. 
6. EZ. 301—321. p. Sep. 
342.63.076(439) 
1930. K O V Á C S Is tván : Tanácsa ink továbbfe j lesz tésének elmélet i a lap ja i ró l . = MTA 
Társ . -Tör t . Tud . Oszt. Közi. 1955. 6. 'köt. 1—2. sz. 1—29. p, Sep. 
342.63(439) 
1931. M a g y a r á l lamigazgatás i jog. Ál ta lános rész. I. (Szerk.: Beér János . Szerzők:. . . 
KOVÁCS Is tván, MARTONYI János [stb.]) Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetellátó. 
105 p. (Ál lam- és Jog tudomány i K a r o k [Jegyzetei].) 
-342.6(439)(078);35(439)(078) 
1932. Magyar á l lamigazgatás i jog. Ál ta lános rész. 2. (Szerk.: Beér János. Szerzők: . . . 
KOVÁCS Is tván, MARTONYI János [stb.]) Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetel lá tó. 
107—278- P- (Ál lam- és Jog tudományi K a r o k [Jegyzetei].) 
342.6(439)(078);35(4 39)(078) 
157-
1933. Magyar á l lamigazgatás i jog. Különös rész. [1.] • (Szerk.: Beér János . Szerzők: 
. . . KOVÁCS Is tván . . . MARTONYI J á n o s [stb.]) Bp. (1955). Felsőokt. J egyze t -
ellátó. 65 p. (Ál lam- és Jog tudományi K a r o k [Jegyzetei].) 
342.6(439)(078);351(439)(07S) 
1934. Magyar á l lamigazga tás i jog. Különös rész. 2. (A munkaközösség t a g j a i : . . . 
KOVÁCS Is tván, MARTONYI János [stb.] Bp. 1955, Felsőokt . Jegyze te l l á tó . 
66—218. p. (Ál lam- és J o g t u d o m á n y i K a r o k [Jegyzetei].) 
342.6(439)(078);351(439)(078) 
1935. Beér J ános—KOVÁCS Is tván : Az á l lami szervek rendsze re a szocial is ta ál-
l amban . = Áll. és lg. 1955. 7. évf. 9. sz. 506—522. p. 
342.6 
1936. Beér J ános—KOVÁCS Is tván—Szamel La jo s : Magyar á l l amjog . (1—14. fejezet . ) 
Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetel látó. 232 p. (Tudományegye temek Á l l a m - és Jog-
tudomány i K a r a i n a k Jegvzetei.) 
342(439)(078) 
1937. MARTONYI János : A végreha j tób izo t t ságok m u n k a m ó d s z e r é n e k főbb elvi 
kérdései . (A tanácsokró l szóló szegedi anké ten , 1955. m á j u s 20-án t a r t a n d ó elő-
a d á s tézisei.) [Szeged, 1955, Házi soksz.] 4 p. 
342.62.075.2(439X048.6\ 
193B, MARTONYI János : A végreha j tób izo t t ságok m u n k a m ó d s z e r é n e k főbb elvi 
kérdései . = Áll. és lg. 1955. 7. évf. 8. sz. 447—463 p 
342.63.075.2(439) 
1939. NÉMETI László: Termelőszövetkezete ink jogi képviseletéről . — Magy J o g 
1955. 2. évf. 9. sz. 257—260. p. " 
347.965:333.2(439) 
1940. PÓLAY Eleméi" A z eladói kel lékszavatosság szabályozása a római á r u t e r m e l ő 
rabszolgaság korszakának fe j lődő szakaszában. Kand idá tus i ér tekezés tézisei. 
[Bp.] 1955, (Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya.) 13 p. 
347.451.031.3<37):330,191.13(37)(043.2) 
1941. P Ö L A Y Elemér : A magya r polgár i jogi t a n k ö n y v á l ta iános részének r e n d -
szeréről. [Szeged, 1955, Házi soksz.] 33, 2 p. 
- 347.1(439)(075.8)(049.3) 
\ 
1942. PÖLAY Elemér : A nevelő funkc ió és a Szegedi Megyei Bíróság házasság jog i 
törvénykezése a nép i demokrác ia 10 évében. = Acta J u r . Pol. Szeged. 1955. 
Tom. 1. Fasc. 3. 27 p. 
347.62(439) 
1943. PÓLAY Elemér : Öröklési jog. Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetel lá tó . 88 p. (Eötvös 
Loránd Tudományegye t em Ál lam- és J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei].) 
' 347.651.68(078) 
1944. P Ö L A Y Elemér : A tanácsok jogi képvise le tének, kérdéséhez. = Áll. és lg. 
1955. 7. évf. 11. sz. 651—663. p. 
342.63:347.19 • " 
1944a. Mar ton Géza—Öriás Nándor—PÓLAY Elemér : Római jog. Egyetemi jegyzet . 
1955/56.. tanév. I—II. félév. "(Szerk.: Mar ton Géza.) Bp. 1955, Felsőokt. Jegyze t -
ellátó. 196 p. (Eötvös Loránd Tudományegye tem Ál lam-és Jog tudomány i K a r 
[Jegyzetei].) . . . 
•34(37Jf07S) 
1944b. Névai Lász ló—Pap T ibor—PÓLAY Elemér : Szovje t polgár i jog és e l j á r á s . 
(Szerk.: Névai László.) Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetei látó. 287 p. (Eötvös L o t á n d 
Tudományegye tem Ál l am- és Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
347(47)(078) 
158-
1945. SCHULTHEISZ Emil : A bünte tő jogi kodif ikáció elvi kérdései . = M T A T á r s -
Tört . Tud. Oszt. Közi. 1955. 6. köt. 3—4. sz. 301—323. p. 
343(439X094.4) 
1946. S C H U L T H E I S Z Emi l : [Válasz „A bünte tő jog i kodif ikáció elvi kérdése i" c. 
e lőadáshoz elhangzot t hozzászólásokra.] = MTA T á r s - T ö r t . Tud. Oszt. Közi. 
1955. 6. köt. 3—4. sz. 329—332. p. 
343(439X094.4X049:3) 
1947. SZENTPÉTERI I s tván : Visszahívás — összeférhetet lenség. = Áll. és lg. ÍOSH". 
7. évf. 6. sz. 333—345. p. 
342.63.075.3.082.83 
1956 
1948. A N T A L F F Y György: Szabó Imre: . A burzsoá á l lam- és jogbölcselet M a g y a r -
országon. [Ism.] = Áll. és lg. 1956. 8. évf. 6. sz. 364—368. p. 
321.01+340.12(091)(439)(049.3) 
1949. A N T A L F F Y György: Szabó Imre : A burzsoá á l l am- és jogbölcselet M a g y a r -
országon. [Ism.l = Te rm. és Társ . 1956. 115. évf. 9. sz. 574—575. p. 
321.01+340.12(091X439X049.3) 
1950. Á l l am- és jogelmélet . (10—23. fejezet .) DélelőtLi tagozat I. évf. és levelező-
tagozat I. é v f o l y a m á n a k hal lgatói részére. Szerk. Vas Tibor. ( í r t a ; A N T A L F F Y 
György, Halász Pá l [stb.]) Bp. 1956, Felsőokt. Jegyzetel látó. 154 p. (Eötvös 
Lo ránd Tudományegye t em Ál lam- é s Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
340.11(078) ;321.01(078) 
1^51. BOLYA La jos—Móra Mihá ly : Bünte tő e l já rás i jog. • II. félév. 1. rész. Bp. 
1956, Felsőokt. Jegyzete]látó. 251—362. p. (Tudományegyetemek Ál l am- és 
Jog tudomány i K a r a i n a k Jegyzetei.) 
343.1(439X078) 
1952. BÖNIS György: Jogásza inknak meg kell r agadn iok minden lehetőséget a r r a , 
hogy e redménye ike t kü l fö ldön is megismertessék. Beszámoló a leiden! n e m -
zetközi jogászkongresszusokról . = Szegedi Egyetem, 1956. 4. évf, 17. sz. 2. p. 
34(061.3X492.612)" 1956" 
1953. BÖNIS György: Montesquieu jogi és' poli t ikai nézetei. = M T A T á r s - T ö r t . 
Tud. Oszt. Közi. 1956. 7. köt. 3. sz. 209—247. p. Sep. 
340.11(44)" 17" :1 Montesquieu 
1954. B O T H Ödön: Az 1848. évi s a j t ó tö rvény lé t re jöt te . (A sa j tószabadság problé -
m á j a Magyarországon a r e fo rmkorban . ) = Aeta Ju r . Pol . Szeged, 1956. Tom. 1. 
Fasc. 4. 64 p? 
342.732(439)" 179 '184" ;070.13(439)"1791184" 
1955. Stat iszt ika. Szerk. Theiss Ede. (A munkaközösség tagja i : H O R V Á T H Róber t , 
Kislégi Nagy Dénes, Theiss Ede.) 1956/1957. év. Bp. 1956, Felsőokt. Jegyzete l -
láfó. 155 p. (Eötvös Loránd Tudományegye tem Ál lam- és Jog tudomány i ,.Kar 
[Jegyzetei].) 
3 1 1 ( 0 7 8 ) 
1956^ ' K O V Á C S Is tván : Kr i se burzoasní ús tavnost i . P r a h a , 1956, S tá tn i Nak lada te l s tv í 
Pol i t ické L i t e ra tu ry . 235. [5] p. 
342.5(4—15);321.7(4—15) 
1957. KOVÁCS Is tván : A min i sz te r t anács működés i te rü le te i és he lye á l lami szer-
veink rendszerében . = Áll. és lg. 1956. 8. évf. 6. sz. 332—347. p. Sep. 
342-518:342.02(439) 
159-
1958. B e é r J ános—KOVÁCS Is tván—Szamel La jos : M a g y a r á l l amjog . (15—28. f e j e -
zet.) 1955/56. tanév. II. félév. Bp. 1956, Felsőokt . Jegyzetel lá tó. 295 p. (Tudo-
m á n y e g y e t e m e k Á l l am- és Jog tudományi K a r a i n a k Jegyzetei .) 
342(439); 321.8(439) 
1959. KOVÁCS I s tván—Markó ja I m r e : A bü rok rác i a el len — az á l l amigazga tá s 
m u n k á j á n a k megjav í t ásáé r t . = Társ . Sz. 1956. 11. évf. 9. sz. 13—32. p. 
342.63.077 
1960. MADAY P á l : A Békés megyei jakobinusok pere . = Körös Népe. 1. Békés -
csaba , 1956. 127—151. p. Sep. 
343.31(439.175)"179"; 943.917.5" 179" 
1961. MADAY P á l : Békés megye i j akobinusok pe r i r a t a i . Közli - - • = Körös Népe . 
1. Békéscsaba, 1956. 189—204. p. 
343.31(439.175)"179"(093.2) 
1962. MARTONYI János : F r ank l i n B e n j á m i n emlékezete . = Vásárhe ly i Szó, 1956. 
2. évf. 9. sz. 23—29. p. 
32(73):92 Franklin 
1963. MARTONYI János : [Hozzászólás Kovács T ibor : „A szakigazgatás i s ze rvek 
hatósági jogköre" c. előadásához.] — A szakigazgatás i szervek ha tóság i jog-
köre. (Bp. 1956.) 38—45. p. 
342.63.076(439)(049.3) 
1964. MARTONYI János : A tömegek részvéte le a helyi jogszabályok mega lko t á -
sában . = A város i t anácsok időszerű kérdései . 1956. f e b r u á r 23—25. közöt t 
Debrecenben t a r t o t t a n k é t anyaga . Debrecen. (1957.) 230—233. p. 
342.63(439-201):340.134-052 
1965. P E R B l R Ó József: A mezőgazdasági termelőszövetkezet i t agok m u n k a j o g v i s z o -
n y á n a k néhány elvi kérdése, — Acta Ju r . Pol. Szeged. 1956. Tom. 2. Fasc. 
2. 34 p. 
331.1:333.2(439) 
1966. P Ó L A Y Elemér : Észrevételek a Polgár i jog egyetemi jegyzetének T u l a j d o n -
jog c. f e jeze téhez : (Szeged, 1956), [Házi soksz.] 14 p. 
347.23(078X049.3) 
1967. PÓLAY Elemér : A róma i végrendele t e rede te 
Tom. 2. Fasc. 3. 47 p. 
347.67(37) 
1968. SCHULTHEISZ Emil : A látszólagos h a l m a z a t 
Tom. 2. Fasc. 1. 23 p. 
343.238(04) 
1969. S Z E N T P É T E R I I s tván : A községpolit ika elvi kérdései . = Áll. és lg. 1956. 
8. évf. 9. sz. 534—548. p. 
352.001(439) 
1957 
1970. A N T A L F F Y György: P la tón és Aristoteles a „ tökéletes" á l l ami és t á r s a d a l m i 
szervezet i fo rmákró l . = Acta Jur . Pol. Szeged, 1957. Tom. 3. Fasc. 3. p: 
321.01(38) 
1971. Á l l am- és jogelmélet . Egyetemi jegyzet az 1956/57. t anévre . Szerk. Vas Tibor , 
( í r t ák : A N T A L F F Y György, Kulcsár K á l m á n [stb.]) Bp. 1957, Felsőokt . 
Jegyzetel lá tó . 256 p. (Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Ál l am- és Jog tudo-
mány i K a r [Jegyzetei].) 
340.11(078); 321.01(078) 
.160 
. = Acta J u r . Pol. Szeged, 1956. 
. = Acta J u r . Pol . Szeged, 1956. 
1972. M ó r a M i h á l y — K o c s i s M i h á l y — B Ö L Y A La jos : B ü n t e t ő e l j á r á s i jog. 1. 1957/58. 
t a n é v I, fé lév . Leve lező tagozat IV. é v f o l y a m á n a k és n a p p a l i t agoza t I I I . 
é v f o l y a m á n a k hal ig , részére . Bp. 1957, Felsőokt . J egyze t e l l á tó . 227 p. (Eötvös 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r a [Jegyzetei] .) 
343.1(078) 
1973. B U Z A Lász ló : A z a t o m - és h i d r o g é n r e ^ b á n t á s és a n e m z e t k ö z i jog. = Magy . 
Tud . 1957. 2. (64.) köt . 5—6. sz. 161—167. p . 
341.67:623.454.9 
1974. B Ú Z A Lász ló : A t ö rvényes ség és a z igazságosság e l v e a nemze tköz i j ogban . 
= A c t a J u r . Po l . Szeged, 1957. T o m . 3. Fasc . 1. 55 p. 
341.01:340.114 
1975. H O R V Á T H R ó b e r t : F é n y e s Elek, a h a l a d ó m a g y a r s t a t i s z t i kus és r e f o r m e r 
(1807—1876.) = A c t a J u r . Po l . Szeged, 1957. Tom. 3. Fasc . 5. 27 p. 
31.001.7(439):92 Fényes 
1978. H O R V Á T H R ó b e r t : A p é n z ü g y t a n ú j a b b f e j lődés i i r ánya i . = Közgazd . Sz. 
1957. 4. évf . 3. sz. 287—302: p. 
336.001 
1977. S ta t i sz t ika . Sze rk . : T h e i s s Ede. í r t á k : H O R V Á T H R ó b e r t [stb.] Bőv. u t á n -
nyomás t , Bp . 1957, Felsőokt . Jegyze te l l á tó . 163 p. (Eötvös L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei] .) 
311(078) 
1978. K O V Á C S I s t v á n : Az* á l l a m i g a z g a t á s m e g h a t á r o z á s a . = A z Á l l a m - é s Jog tud . 
Int . Ér t . 1957. 1. köt. 1. sz. 67—93. p. . 
342.6; 351/354 " 
1979. K O V Á C S I s t v á n : A z első s z o v j e t a l k o t m á n y r ó l . = Magy . T u d . 1957. 2. (64.) 
köt . 11—12. sz. 493—511. p.-
342.4(47)" 1918" :947" 1918" 
1980. M a g y a r á l l a m i g a z g a t á s i jog. Á l t a l á n o s rész. 1956/57. t a n é v levelező t agoza t II. 
évf . ha l lga tó i r észé re . Szerk . : B e é r J á n o s . (Szerzők: . . . K O V Á C S I s tván , M A R -
T O N Y I J á n o s [stb.]) Bp . 1957, Felsőokt . Jegyze te l l á tó . 278 p. (Eötvös L o r á n d 
T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei] .) 
342.6(439X078); 35(439)(078) 
1981. M a g y a r á l la imigazgatás i jog. K ü l ö n ö s rész. I I I . évf . levelező h a l l g a t ó k részére . 
Szerk . : Beé r János . (A m u n k a k ö z ö s s é g t a g j a i : . . . K O V Á C S - I s tván , M A R -
T O N Y I János, [stb.]) Bp. 1957, Felsőokt . J egyze te l l á tó . 218 p. (Eötvös L o r á n d 
T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei] .) 
• 351.71/.88(439)(078) 
1982. M A D A Y P á l : A z 1735. évi b é k é s s z e n t a n d r á s i p a r a s z t f e l k e l é s .Békéscsaba , 1957, 
(Békés Megye T a n á c s a VB népműve lé s i osztálya.) 55 p. (Békés Megyei N é p -
s z e r ű - T ö r t é n e l m i I s m e r e t t e r j e s z t ő Sorozat . 1.) 
323.274:323.333(439.175)"17 35" 
1983. M A D A Y P á l : Az 1735. évi b é k é s s z e n t a n d r á s i p a r a s z t f e l k e l é s ügyében hozo t t 
bírói í té let szövege. Közli - - . = Körös Népe . 2. Békéscsaba , 1957. 151—163. p. 
343.152:323.3331323.27](439.175)" 1735" 
1984. M A R T O N Y I J á n o s : A z á l l amigazga tá s i e l j á r á s t szabá lyozó t ö r v é n y ü n k n é h á n y 
r ende lkezésé rő l . = Magy . Jog, 1957. 4. évf . 7 sz. 201—204. p. 
35.077(439)(094.5) 
1985. M A R T O N Y I J á n o s : A l akosságadóz ta tá s i e l j á r á s s zabá lyozása . = Acta Ju r . 
PoT. Szeged, 1957. T o m . 3. Fasc . 2. 27 p. 
33£.2.029(439)"195" 
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1986. MARTONYI J á n o s — M á r t o n f f y Károly—Szamel La jos ; Kiegészítés a M a g y a r 
á l lamigazgatás i jog kü lönös részéhez. 1956/57. tanév . II. fé lév. Bp. 1957. Fe lső-
okt. Jegyzetel lá tó. 61 p. (Eötvös Loránd Tudományegye t em Ál l am- és Jog-
tudományi K a r [Jegyzeted].) 
351.71/.88(439)(078 
1987. PÓLAY Elemér : Die Blü teze i t des römischen Wi r t scha f t s l ebens u n d die k l a s -
sische Zeit des römischen Rechts . = Acta An t . H u n g . 1957. Tom. 5. Fase. 
1—4. 323—357. p. Sep. 
34(37)"01/02" 
1988. P Ö L A Y Elemér : A r ó m a i jogrendszer t agozódásának kérdése . = Ac ta J u r . 
Pol. Szeged, 1957.. Tom. 3. Fase. 4. 31 p. 
34(37)"—04!—01" 
1988a. Polgár i jog és csa ládi , jog. 7. köt . (PÓLAY Elemér : ö r ö k l é s i jog.) 1957/58. 
tanév. Bp. 1957, Felsöokt. Jegyzetel látó. 88 p. (Eötvös L o r á n d T u d o m á n y -
egyetem Ál l am- és Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
347.65(439)(078) 
1989. Mar ton Géza: A r ó m a i m a g á n j o g e lemeinek tankönyve . Inst i túciók. Egye temi 
t ankönyv . (Bírálók': Vi lághy Miklós. PÓLAY Elemér.) Bp. 1957,' T a n k ö n y v -
kiadó. 315 p. • 
347(37X075.8) 
1990. SZENTPÉTERI I s tván : A tanácsok mega laku lása és jogi szabályozása a . 
Tanácsköz tá rsaságban . = Acta Ju r . Pol. Szeged, 1957. Tom. 3. Fase. 6. 38 ' p . . 
342.63(439)" 1919" 
1 9 5 8 
1991. A N T A L F F Y György: A lko tmány és népszuvereni tás . — Tisza tá j , 1958. a u g u s z -
tus. 3. p. 
342.4(439) :342.34 
1992. A N T A L F F Y György: La démocra t i e a n t i q u e et les penseurs a v a n t Socrate . 
(Extrait.) = A c t a Ju r . Fol. Szeged, 1958. Tom. 4. Fásc. 6. 42 p. 
321.4:1(38)".. :/—04" 
1993. A N T A L F F Y György: Les re la t ions in te rna t iona les d e l 'Athènes esclavagis te . 
= Acta J u r . Pol . Szeged, 1958. Tom. 5. Fasc. 1—15. 9—21. p. 
327.7(38)" 04" 
1994. B A L Á Z S József : N é h á n y megjegyzés a szegedi s ta t isz t ikai évkönyvről . [Ism.) 
= Megyei és Városi Sta t . Ért . 1958. 8. évf. 4. sz. 191—194. p. 
31(439 Szeged)(058)(049.3) 
1995. BÁRDOSI I s tván : A fe l lebbvi te l i rendszerek ké rdéséhez a polgár i e l j á r á s b a n . 
= Acta Ju r . Pol. Szeged, 1958. Tom. 4. Fasc. -4. 26 p. 
347.955/.959(439) 
1996. BÓLYA La jos : A t á rgya lá s bírósági előkészítésének fo rmái ró l , a l anya i ró l és 
egyes e l j á rás i szabályairól a bün te tő e l j á rá sban . - - Acta J u r . Pol . Szeged, 
- 1958. Tom. 5. Fasc. 1—15. 45—69. p. 
343.13(439) 
1997. BOTH Ödön: Szeged város büte tőbí ráskodása 1848-ban. = Acta J u r . Pol . 
Szeged, 1958. Tom. 4. Fasc. 1. 63 p. 
343.19(439 Szeged)"1848" 
1998. BOTH Ödön: Szemere Ber ta l an belügyminisz ter nemzet iségi po l i t i ká j a 1848 
nyarán . = Acta Ju r . Pol . Szeged, 1958. Tom. 5. Fasc. 1—15. 23—44. p. 
323.15(439)"1848" 
162-
1999. BUZA László: {Hozzászólás Vi tányi Béla : Ti l to t t f e g y v e r e k ' é s t i l tot t célpontok 
a nemzetközi jogban e. e lőadásához.] [Összefoglalás.] = A M a g y a r Jogász 
Szövetség V. Kongresszusa. Siófok, 1958. (Bp. 1958.) 417—420. p. 
341.322(049.3) 
2000. BUZA László: Szükséghelyzet a nemzetközi jogban. = MTA Társ . -Tör t . Tud . 
Oszt. Közi. 1958. 8. köt. . 4. sz. 287—308. p. Sep. 
341.01 
2001. BUZA Lász ló—Hajdú Gyula—Vitányi Béla: Nemzetközi jog. 2. átdolg. kiad. 
Bp. 1958, .Tankönyvkiadó. 471 p. 
341(075.8) 
2002. FONYÓ A n t a l : A gazdasági bűncse lekményekrő l . = A M a g y a r Jogász Szö-
ve tség V. Kongresszusa. Siófok, 1958. (Bp. 1958.) 194—215. p. 
343.53 
2003. H O R V Á T H Róber t : [Hozzászólás Vi tányi Béla : Ti l to t t fegyverek és t i l to t t 
célpontok a nemzetközi jogbari c. előadásához.] [Összefoglalás.] — A M a g y a r 
Jogász Szövetség V. Kongresszusa . Siófok, 1958. (Bp. 1958.) 420—421. p. 
311:355.018(049.3) 
2004. H O R V Á T H Róber t : Egy i smere t len m a g y a r poli t ikai a r i tme t ikus : H a t v a n i 
I s tván professzor. (1718—1786). = Acta J u r . Pol. Szeged, 1958. Т о т . ' 4 . Fasc. 
3. 44 p. 
92 Hatvani:311(439)" 175/178" 
2005. H O R V Á T H Róber t : A m a g y a r h ivata los s tat iszt ikai szolgálat k i a l aku lásának 
jelentőségéről . = Stat . Sz. 1958. 36. évf. 3. sz. 161—177. p. 
3U.3(439)(091) 
2006. H O R V Á T H Róber t : A magyarország i polgár i vá lasz tások stat iszt ikus szem-
mel: 1848—1939. = Tisza tá j . 1958. november . 8. p. 
31:342.8(439)"1848/1939" • 
2007. H O R V Á T H Róber t : A nemzetközi s tat iszt ikai együt tműködés kifej lődése. = 
Acta Ju r . Pol. Szeged, 1958. Т о т . 5. Fasc. 1—15. 105—127. p. 
311.311(091) 
2008. HORVÁTH Róber t—Kovacsics József—Theiss Ede: .Stat iszt ika. 1958/59. t a n é v . 
I, félév. Bp. 1958, Felsőokt. Jegyzetel lá tó. 269 p. (Eötvös L o r á n d T u d o m á n y -
egye tem Ál lam- és Jog tudományi K a r [Jegyzetei].) I 
311(078) 
2009. K E M E N E S Béla: A többek ká rokozásának v i t á s kérdései a P tk . tervezet t ük -
rében . = Magy. Jog. 1958. 5. évf. 2. sz. 50—55. p. 
347.512.4:347(439X094.52) 
2010. K E M E N E S Béla: Veszélyviselés a vál la lkozási szerződés körében. = ' Magy. 
Jog. 1958. 5. évf. 9. sz. 267—271. p. 
347.424 * 
2011. K O V Á C S Is tván : [Hozzászólás az á l l am jogi és á l lamigazgatás i jogi szakosztá ly 
ülésén elhangzot t előadásokhoz.] [összefoglalás.] = A M a g y a r Jogász Szö-
vetség V. Kongresszusa. Siófok, 1958. (Bp. 1958.) 153—156. p. 
342.63(439—37). 076(049.3) 
2012. K O V Á C S Is tván : A m a g y a r közjogi pozi t iv izmus és Buza László első monog-
ráf iá i . = Acta Ju r . Pol. Szeged, 1958. Т о т . 5. Fasc. 1—15. 129—147. p. 
• 342.01(439)" 186/191" 
2013. Ál lamigazgatás i jog. 1. Ál ta lános rész. ( S z e r z ő k : . . . KOVÁCS István, MAR-
TONYI J á n o s . . . ) Bp. 1958, Felsőokt. Jegyzetel lá tó. 328 p. (Tudományegye-
t emek Ál lam- és Jog tudományi K a r [Jegyzetei].) 
35(439) :342.6(439)(078) 
163-
2014. Ál lamigazgatás i jog. 2. Különös rész. ( S z e r z ő k : . . K O V Á C S Is tván, M A R -
TONYI J á n o s . . . ) Bp. 1958, Felsőokt. Jegyzete l lá tó . 236 p. (Tudományegye -
t e m e k Ál lam- és Jog tudomány i K a r {Jegyzetei].) 
351(439X018) 
2015. MADAY P á l : Á r e n d á s jobbágyok szerződés fo rmulá i a mindszen t -ányás i u r a -
d a l o m b a n . = Acta J u r . Pol . Szeged. 1958. Tom. 5. Fase. 1—15. 149—171. p. 
326.3(439.181)" 17/18" :[347.454.1:631.115(439.181)" 17/18" 
201*6. MARTONYI János : A z adókivetési és beszedési e l j á r á s ú j szabályozása . = 
Pénzügy és Számv. 1958. 2. évf. 2. sz. 53—57. p. 
336.2.027/.029(439)"1957" 
2017. M A R T O N Y I János : [Hozzászólás az á l l amjog i és á l lamigazgatás i jogi szak-
osztály ülésén e lhangzot t előadásokhoz.] [összefoglalás . ] = A M a g y a r Jogász 
Szövetség V. Kongresszusa . Siófok. 1958. (Bp. 1958.) 151—152. p. 
342.63(439—37).Q76(049.3) 
2018. MARTONYI- J ános : [Hozzászólás Beér J á n o s : Az á l lamigazgatás i e l j á r á s i 
kódex gyakor la t i t apasz ta la ta i ró l c. előadásához.] = Beér János : Az á l l a m -
igazgatási e l j á rás i kódex gyakor la t i t apasz ta la ta i ró l . (Bp.) 1958. 53—57. p. 
342.64.077(439); 35.077(439X049.3) 
.2019. MARTONYI János : [Hozzászólás Szamel L a j o s : Az utasí tási jog t a r t a l m a az 
á l lamigazgatásban ' c. előadásához.] = Az á l l amigazga tás n é h á n y ké rdése és a 
köza lka lmazot tak m u n k a j o g i helyzete. (Bp. 1958.) 93—97. p. 
35.083.l-\-35.085f.086(439)(049.3) 
2020. MARTONYI- J ános : [Hozzászólás Sza tmár i La jos : A közszolgálati a l ka lmazo t t 
f oga lmának megha tá rozása c. előadásához.] = Az á l lamigazga tás n é h á n y 
¿ é r d e s e és a köza lka lmazot tak m u n k a j o g i helyzete . (Bp. 1958.) 37—42. p. 
35.08(439X049.3) 
2021. M A R T O N Y I János : A közszolgálati jogviszony keletkezése. = Acta J u r . Pol . 
Szeged, 1958. Töm. 5. Fasc. 1—15. 173—20.0. p. Sep. 
35.082 
2022. MARTONYI János : La loi hongroise s u r les règ les généra les des a c t e s a d m i -
n i s t ra t i f s de l 'État . = Revue Int . Sei. Adm. 1958. No. 3. 319—332. p. Sep. 
'35.077:342.64.077(439) 
2023. NAGY Káro ly : A z analógia és a joghézag kérdései a nemzetközi jogban . = 
Acta Ju r . Pol. Szeged, 1958. Tom. 5. Fasc. 1—15. 201—226. p. Sep. 
340.14:341 
2024. NAGY László: Das Arbe i t s rech tsverhä l tn i s , a ls Vorausse tzung d e r a r b e j t s -
recht l ichen mater ie l len Verantwor t l ichkei t . — Acta Ju r . Pol. Szeged, 1958. 
Tom. 5. Fasc. 1—15. 227—246. p. 
347.513:331.144(439) 
.2025. NAGY László: [ In tervent ion au Deuxième Congrès In te rna t iona l d e Droi t 
Socia!. Section 1ère. Les r appo r t s individuels du t ravai l . ] = Actes d u Deu-
x i è m e Congrès In te rna t iona l de Droit Social . Bruxel les , 1958. Tome 1. (Bru-
xelles), [1958.] 194—196. p. 
331.05(049.3)_ 
2026. N A G Y László: M u n k a j o g u n k l e g ú j a b b f e j l ődésének főbb i rányai . = A Ma-
gyar Jogász Szövetség V. Kongresszusa. Siófok, 1958. (Bp. 1958.) 332—358. p. 
331(439)"1950/1956"(047.1) 
2027. NAGY László: A prágai egye tem jogi k a r á n a k m u n k a j o g i t u d o m á n y o s k o n -
fe renc iá j a . = Jogtud . Közi. 1958. 13. évf. 9. sz. 350—354. p. 
331:0$1.3(437.11)"1958" 
164-
2028. NÉMETI László: A mezőgazdasági te rmelőszövetkezet min ta a l apszabá lyának 
jogforrás i jellege. = Acta Ju r . Pol. Szeged, 1958. Tom. 4. Fasc. 2. 20 p. 
340.144:333.2(439) 
2029., P A P P Ignác: Az á l l a m megha tá rozása és a nemzetközi jog. = Acta Ju r . Pol. 
Szeged, 1958. Tom. 5. Fasc. 1—15. 247—278. p. Sep. 
321.01:341.21 
2030. PÓLAY Elemér : II ca ra t t e re e l uogo .de l l e r e g o l e ' d e l l e . r e l a z i o n i ín te r s ta ta l i 
nel s is tema del dir i t to romano. = Acta Ju r , Pol . Szeged, 1958. Tom. 5. 
Fasc. 1—15. 279—305. p. 
34(31) :34\.2 
2031. PÓLAY Elemér : H á r o m munkabérsze rződés a r ó m a i Dáciából . = Acta Ju r . 
• Pol. Szeged. 1958. Tom. 4. Fasc. 5. 38 p. 
347.454.1(398.2)" 01" . 
2032. PÓLAY Elemér : Öröklési jog. Bp. 1958, Felsöokt. Jegyzetel látó. 103 p. (Eötvös 
Loránd Tudományegye tem Ál lam- és j o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzeteik) 
347.65(439X078) . 
2033.' Névai László—<Pap Tibor—PÖLAY Elemér : Szovje t polgár i jog és e l j á rás . 
1958/59. t anév . I, félév. Bp. 1958, Felsőokt. Jegyzetel látó. 202 p. (Eötvös L o r á n d 
T u d o m á n y e g y e t e m Ál l am- és Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
347.9(47)(07 5.8) 
2034. SZABÓ József: Déve lopment of t h e control sys tem in the h u n g a r i a n f inanc ia l 
l aw. = Acta Ju r . Pol. Szeged, 1958. Tom. 5. Fasc. 1—15. 307—351. p. ' 
• 351.72.078.3(439) 
2035. SZENTPÉTERI I s tván : A Magyar Tanácsköztársaság, mega laku lása és a t a -
tanácsok. = Jogtud. Közi. 1958. 13. évf. 3—4. sz. 73—80.. p. 
342.63:321.8(439)"1919" 
1 9 5 9 
2036. A N T A L F F Y György: A jogászok fe ladata i ró l a művelődéspol i t ikai p á r t h a t á -
roza t u t án . = Délmaavarország, 1959, 15. évf. 87. sz. 2—3. p. 
340.114:378.147]:008[32](439)"1959" 
2037. A N T A L F F Y György: A művelődéspol i t ikai i ránye lvek és a jogászság. = 
Magy. JOE. 1959. 6. évf. 4. sz. 99—103. p. 
34.08:008[32](439) 
2038. [ANTALFFY György]: A rabszolga tar tó á l lamról . = Délmagyarország. 1959. 
15. évf.' 82. sz. 2. p . • . 
321.4 " • • 
2039. A N T A L F F Y György: A t á r sada lmi szervezetek szerenérői az- á l lami f e l a d a t o k 
v é g r e h a j t á s á b a n . = Áll. és lg. 1959. 9. évf. 7. sz. 502—513. p. 
35:369 
2040. B A L Á Z S József : Égy ada lék a m a g y a r népesség tudomány tör ténetéhez: B á l á s 
Káro ly népesség tudományi nézetei . = Acta Ju r . Pol . Szeged, 1959. Tom. 6. 
Fasc. 2. 20 p. 
312(439)" 187/193" :92 Bálás 
2041. Móra Mihály—Kocsis Mihály—BOLYA Lajos : Bünte tő e l já rás i jog. 1.' köt, 
1959/60. t anév . I. fé lév. A levelező tagozat IV. év fo lyamának hal lgatói részére^ 
Bp. 1959, Felsöokt. • Jegyzetellátó.• 383 p. (Eötvös Loránd Tudományegye tem 
Ál lam- és Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
3 4 3 . 3 ( 0 7 8 ) 
165-
2042. BUZA László: A népek önrendelkezési joga. = A Kecskeméten , 1959. f e b r u á r 
h ó 6-án és 7-én m e g t a r t o t t „Jogásznapok" e lőadássoroza tának anyaga . (Kecs-
kemét) , 1959. 5—16. p. 
341,231 
2043. BUZA László: T h e s t a t e of necessi ty in in t e rna t iona l l aw. = Acta J u r , H u n g . 
1959. Tom. 1. Fasc. 3—4. 205—228. p. 
341.01 
2044. FONYÓ A n t a l : A pénzügyi büntetőjog. = Az adózás a lapkérdése i . 11. rész. 
Bp. 1959. 475—486. p. 
343.359.3 
2045. H O R V Á T H Róber t : É t ienne Ha tvan i et les or ig ines de l ' a r i t h m é t i q u e po l i t iqüe 
en Hongrie. = Popula t ion , 1959. Ann. 14. No. 4. 719—728. p. 
311(439)" 17"<:92 Hatvani 
2046: H O R V Á T H Róber t : Egy i smere t len m a g y a r pol i t ikai a r i t m e t i k u s : H a t v a n i 
Is tván professzor . (1718—1786.) Kand idá tus i ér tekezés tézisei. Szeged, 1959, 
[Rotapr in t sokszorosítás.] 6 p. 
311(439)" 17":92 Hatvani 
2047. H O R V Á T H Róber t : A magyarországi népesség s z á m á n a k a l aku l á sa és a 
m a g y a r népességsta t isz t ikai tudomány . = Tör t . Sta t . Közi. 1959. 3. évf. 1—2. 
sz. 118—131. p. 
311:312.9(439) 
2048. H O R V Á T H Róber t : A pol i t ikai a r i tme t ika magyarország i p rob lémái . = S ta t . 
Sz. 1959. 37. évf. 6. sz. 602—619. p. 
311(439X091) 
2049. H O R V Á T H Róber t : S t rauss , E.: Wi l l iam Pet ty . (Sir Wi l l iam Petty.) [Ism.] 
= S t a t Sz. 1959. 37. évf. 1. sz. 109—110. p. 
311(42)Petty(049.3) 
2050. H O R V Á T H Róber t : T a n u l m á n y o k a röv id t ávú gazdasági e lőrejelzésről . S h o r t -
t e r m economic forecas t ing. Studies in i ncomé and wea l th . Vol. 17. [Ism.] 
= Közgazd. Sz. 1959. 6. évf. 2. sz. 221—223. p. 
311.17:339.2f.3(049.3);65.012.122(049.3) 
2051. .HORVÁTH Róber t—Kovacsics József—Theiss Ede: Stat iszt ika. 1958/59. t a n é v . 
II. félév. Bp. 1959, Felsőokt. Jegyzetel látó. 257 p. (Eötvös Loránd T u d o m á n y -
egyetem Ál l am- és Jog tudományi K a r [Jegyzetei].) 
311(078) 
KEMENES Béla : 'Megjegyzések a P t k . t e rveze t cselekvőkcpességi szabálya ihoz . 
= Magy. Jog, 1959. 6. évf. 1 , sz. 13—15. p. 
347.155.5:347(439X094.52) 
K E M E N E S Béla: 'A Polgár i Törvénykönyvről . == Áll. és lg. 1959. 9. évf. 9. sz. 
669—679. p. 
347(439)(094.52) 
2054. K E M E N E S Béla—Nagy László—Seres I m r e : A mezőgazdasági r ende l t e t é sű 
fö ldek re vonatkozó ha tá lyos jogszabályok magyaráza ta . Bp. 1959, Közgazd. és 
Jogi Kiadó. 227 p. 
333.11(439X094.58):347.235(439)(094.58) 
2055. KISS Erzsébet : A Tanácsköz tá r saság szociális intézkedései a M u n k a c ímű 
kőnyomatos l ap tük rében . = Tisza tá j , 1959. 13. évf. 4. sz. 5. p.; 5. sz. 3. p. 
321.8(439)" 1919":304(439)" 1919" 
2056. KOVÁCS Is tván : A l k o t m á n y u n k és a Magyar Népköz tá r saság pol i t ikai a l a p j a . 





2057. K O V Á C S I s t v á n : K o n s z t i t u e i j a V e n g e r s z k o j Szove t szko j r e szpub l ik i . = Szove t -
s zkoe G o s z u d a r s z t v o i P r a v o , 1959. No. 12. 25—35. p. 
342.4(439)"1919" 
2058. K O V Á C S I s t v á n : O p r e d e l e n i e goszuda r sz tvennogo u p r a v l e n i j a . = A c t a J u r : 
H u n g . 1959. T o m . 1. Fasc . 1—2. 51—86. p. 
35.001 
,2059. Á l l a m i g a z g a t á s t jog. 1. Á l t a l á n o s rész. (Szerzők: . . . K O V Á C S I s tván , M A R -
T O N Y I J á n o s [stb.]) Bp . 1959, Fe lsőokt . Jegyze te l l á tó . 328 p. ( T u d o m á n y e g y e -
t e m e k Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei] .) 
342.64(078)' 
2060. Á l l a m i g a z g a t á s i jog. 2. K ü l ö n ö s , rész . (Szerzők: . . . K O V Á C S I s t v á n , M A R -
T O N Y I J á n o s [stb.]) Bp. 1959, Felsőokt . J egyze te l l á tó . 236 p. ( T u d o m á n y -
e g y e t e m e k Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei] .) 
351(439)(078) 
.'2061. A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g joga lko tá sa . (Szerk. biz. H a l á s z Pá l , K O V Á C S 
I s tván , P e s c h k a Vilmos.) [Az Á l l a m j o g c. f e j e z e t a n y a g á t K O V Á C S ' I s t v á n 
do lgoz ta fel .] Bp . 1959, Közgazd . és Jog i K iadó . 399 p. 3 t . 
34(439)(094):321.8(439)" 1919" 
2062. B e é r J á n o s — K O V Á C S I s t v á n : A M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g a l k o t m á n y a , B p . 
1959, Közgazd . é s Jog i K i a d ó . 205, [3] p . . 
342.4(439)"1949" 
2063. M A R T O N Y I J á n o s : B e s z á m o l ó a X I . N e m z e t k ö z i K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i 
Kongre s szus ró l . = Ál l . és lg. 1959. 9. évf . 9. sz. 709—713. p. 
35(100)(061.3)(079.3) 
2064. M A R T O N Y I J á n o s : C i n q u a n t e n a i r e de r a c t i v i t é d ' e n s e i g n e m e n t d e l ' a cadé -
mic i en Lász ló Buza , p r o f e s s e u r á la F a c u l t é de D r o i t d e Szeged. = A c t a J u r . 
H u n g . 1959. T o m . 1. Fasc . 3—4. 498—500. p. 
34.007.1(439 Szeged) Buza 
2065. M A R T O N Y I J á n o s : " X I « C o n g r e s i n t e r n a t i o n a l des sc iences a d m i n i s t r a t i v e s . 
= R e v u e d e D r o i t C o n t e m p o r a i n , 1959. Ann . 6. No. 2. 275—282. p. 
35:061.3(100) 
.2066. M A R T O N Y I J á n o s : [Hozzászólás A z á l l a m i g a z g a t á s i m u n k a m e g j a v í t á s a a 
k ö z s é g e k b e n c. 1959. áp r i l i s 28-án t a r t o t t kon fe r enc i án . ] = A z á l l a m i g a z g a t á s i 
m u n k a m e g j a v í t á s a a községekben . A z 1959. á p r i l i s 28-án t a r t o t t k o n f e r e n c i a 
a n y a g a . (Bp. 1959.) 104—105. p. 
342.63(439—202) 
.2067. N A G Y Lász ló : M u n k a j o g u n k k o d i f i k á c i ó j á n a k egyes ké rdése i . —- A K e c s k e -
m é t e n , 1959. f e b r u á r hó 6 - á n és 7-én m e g t a r t o t t „ J o g á s z n a p o k " e lőadásso ro -
z a t á n a k a n y a g a . (Kecskemét ) , 1959. 17—32. p. 
331.1(439):340.134 ' • 
2068. N A G Y Lász ló : N e h á n v m e g j e g y z é s a m u n k a j o g d i f f e r e n c i á l ó d á s á r ó l szóló t a -
n u l m á n y h o z . =;= J o g t u d . Közi . 1959. 14. évf . 10—11. sz. 005—609. p . 
331.1(049.3) 
2069. N A G Y Lász ló : A N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g m u n k a j o g á s z a i közöt t . 
= M u n k a ü g y i Sz, 1959. 3. évf. 5. sz. 31—33. p . 
331.1:34.007.1(430.2) 
'2070. P A P P I g n á c : T a n u l m á n y o k a H o r t h y - k o r s z a k á l l a m á r ó l és jogáró l . [Ism.]. 
= Felsőokt . Sz.. 1959. 8. évf . 3. sz. 193—197. p. 
321,64+34(439)"1919/1944" (049.3) 
:2071. P A P P I g n á c : Weg ie r sk i k o d e k s p o s t e p o w a n i a a d m i n i s t r a c j i p a n s t w o w e j . = . 
R a d a N a r o d o w a , 1959. R o k 16. No. 1. 16—17. p. 
342.64(439) 
167-
2072. S Z A B Ó J ó z s e f : A kö l t ségve tés i jog elvi ké rdése i . = Ac ta J u r . Po l . Szeged,. 
1959. Tom. 6. Fasc . 1, 55 p. 
336.12 
2073. S Z E N T P É T E R I I s t v á n : A he ly i öná l lóság és a k ö z p o n t i i r á n y í t á s b i z t o s í t é k a i 
a T a n á c s k ö z t á r s a s á g á l l a m s z e r v e z e t é b e n . = Ál l . és lg. 1959. 9. évf . 3. sz . 
202—212. p.; 4. sz. 263—276. p. 
35.07 2:321.8(439)" 1919" 
2074. S Z E N T P É T E R I I s t v á n : A képv i se le t i é s a közve t l en d e m o k r á c i a i n t é z m é n y e i -
n e k k a p c s o l a t a a T a n á c s k ö z t á r s a s á g á l l ami m e c h a n i z m u s á b a n . = J o g t u d . Köz i . 
1959. 14. évf . 2—3. sz. 69—79. p. 
342.6(439)-.321.8(439)" 1919" 
2075. S Z Ű C S I s t v á n : A szabá ly sé r t é s i n t é z m é n y é n e k egyes k é r d é s e i . = A c t a J u r . 
Pol . Szeged, 1959. Tom. 6. Fasc . 3. 24 p. ' 
343.232(439) 
2076. V E R E S S Józse f : A t a g k i z á r á s a a mezőgazdaság i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t b ő l . = 
J ö g t u d . Közi . 1959. 14. évf . 6. sz. 288—295. p. 
333.2(439):061.022.7 
1 9 6 0 
2077. A N T A L F F Y György : A Dip lomác ia i és1 N e m z e t k ö z i Jog i L e x i k o n r ó l . [ Ism.l 
= Jog tud , Közi, 1960, 15. évf. 9. sz. 498—501. p. 
341(03X049.3) 
2078. A N T A L F F Y György : A nép a l k o t m á n y a és t a n á c s a i . = T i s z a t á j , 1960. 14, évf . 
8. sz. 1. p. 
342.4:342.63(439) 
2079. A N T A L F F Y György : A t á r s a d a l m i sze rveze tek f e l a d a t a i r ó l a z á l l a m i m u n k á -
b a n . = D é l m a g y a r o r s z á g , 1960. 50. évf . 62. sz. 2—3, p . 
342.63:329.71(439) 
2080. A N T A L F F Y G y ö r g y — H a l á s z P á l : Beveze tés a z á l l a m - és j o g t u d o m á n y o k b a . , 
1, rész.' Bp. 1960, Fe lsőokt . Jegyze te l lá tó . 96 p. ( Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r o k 
[Jegyzetei] .) 
340.1:342(078) 
2081. A N T A L F F Y G y ö r g y — H a l á s z P á l : Beveze tés a z á l l a m - és j o g t u d o m á n y o k b a . 
• 2. rész. Bp . 1960, Fe l sőokt . Jegyze te t lá tó . 95—205. p. ( Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i 
K a r o k [Jegyzetei] .) 
340.1:342(078) 
2082. B O T H Ödön : K ü z d e l e m a z e s k ü d t b í r á s k o d á s b e v e z e t é s é é r t M a g y a r o r s z á g o n 
a r e f o r m k o r b a n és a z 1848. ápr i l i s 29-i e s k ü d t s z é k i r e n d e l e t =" Ac ta J u r . Po l . 
Szeged, 1960. T o m . 7. Fasc . 1. 60 p. 
343.161(439)" 184" 
2083. B U Z A Lász ló : B e é r — K o v á c s — S z a m e l : M a g y a r á l l a m j o g . [Ism,] = J o g t u d . 
Közi . 1960. 15. évf . 11. sz. 639—648. p. 
342(439)(049.3) ' 
2084. F O N Y Ó A n t a l : Jogese t ek a b ü n t e t ő j o g á l t a l á n o s és k ü l ö n ö s részéből . Bp . 1960, 
Fe l sőokt . J egyze te l l á tó . 239 p. (Ál lam- és J o g t u d o m á n y i K a r o k [Jegvzete i ] . ) 
343.2/.7.096(439X078) 
2085. H E R C Z E G F e r e n c : A m u n k a ü g y i v i ta f o g a l m á r ó l . = M u n k a ü g y i Sz. 1960. 
4, évf . 4. sz. 31—32. p. 
331.1(079.5) 
168-
2086. H E E C Z E G Ferenc : M u n k a ü g y i vi tá t e ldöntő szerv-e a vá l la la t igazgató ja? 
= M u n k a ü g y i Sz. 1960. 4. évf. 8. sz. 44. p. 
331.134(079.5) 
2087. H O R V Á T H Róber t : Edding, F r iedr ich : Az i skolákra és a fő i sko lák ra fo rd í -
tot t k iadások fe j lődésének nemzetközi i rányzata i . [Ism,] = Stat . Sz. 1960. 
38. évi . 10. в/.-, 1077—1078. p. 
311.172:37(100)(049.3) 
2088. H O R V Á T H Róber t : A M a g y a r Tanácsköztársaság stat iszt ikai koncepcióiról , 
= Acta Ju r . Pol. Szeged, 1960. Т о т . 6. Fasc. 4. 16 p. 
311.21(439)" 1919" 
2089. H O R V Á T H Róber t : A népszámlá lások jog tudományi vonatkozásai ró l . = Jog-
tud. Közi. 1960. 15. évf. 1—2. sz. 61—67. p. 
311.213121:34 
2090. H O R V Á T H Róber t : A s ta t iszt ika fe lhaszná lása a tanácsok m u n k á j á b a n . = 
Áll. és lg. 1960. 10. évf. 4. sz. 297—308. p. 
311.21:342.63.078 
2091. H O R V Á T H Róber t ; Tankönyv-v i ta a Német - Demokra t ikus Köz tá r saságban . 
= FeJsőokt. Sz. 1960. 9. évf. 4. sz. 258—261. p. 
31If075.8X430.2X073.5J 
2092. H O R V Á T H Róber t : Egy ú j m a g y a r " gazdaságstat iszt ikai t ankönyvrő l . [Ism.]' 
= Felsőokt. Sz. 1960. 9. évf. 12. sz. 776—778. p. 
311:33(075.8X049.3) 
2093. H O R V Á T H Róber t—Kovacsics József—Theiss Ede: Statisztika.. 1958—59. tanév . 
I. félév. Bp. 1960, FelsőoM. Jegyzetel lá tó. 269 p. (Eötvös L o r á n d T u d o m á n y -
egyetem Á l l a m - és Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
311(078) 
2094. K E M E N E S Béla : A .kötelmi jogi rendelkezésekről . = Rendőrségi Sz. 1960. 
• 8. évf. 2. sz, 101—110. p. 
347.4'.5(439) 
2095. K E M E N E S Béla : A Polgár i Törvénykönyv hatá lybalépéséről . = Magy. Jog, 
1960. 7. évf. 4. sz. 119—123. p. f-
347(439X094.4) ' 
2096. K E M E N E S Béla : A tervszerződések a Polgári Törvénykönyvben . = Döntő- ' 
b í ráskodás . 1960. 1. évf. 5. sz. -97—104. p. 
347.74:347(439X094.4) 
2097. KOVÁCS Is tván : A l k o t m á n y u n k fej lődése. — Áll. és lg. 1960. 10. évf. 8. sz. 
566—580. p. 
342.4(439) 
2098. KOVÁCS Is tván : Az A l k o t m á n y 10. év fo rdu ló j á ra rendeze t t . j ogász -konfe -
renciáról . = M T A T á r s - T ö r t . Tud. Oszt. Közi. 1960. 10. köt. 1—2. sz. 109— 
•114. p. ' 
34:061.3(439)"1959" 
2099. K O V Á C S I s tván : A m a g y a r a l ko tmány fej lődése. = Ál lam- és Jogtudományi" 
In téze t Értesí tője , 1960. 3. évf. 4. sz. 343—369. p. 
342.4(439) 
2100. Ál lamigazgatás i jog. 1. Ál ta lános rész. (Szerzők: . . . KOVÁCS Is tván, M A R -
TONYI' J á n o s [stb.]J Bp. 1960, Felsőokt. Jegyzetel látó. 328 p. ( T u d o m á n y -
egye temek Ál l am- és Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
342.64(078J 
169-
2101. Ál lamigazga tás i jog. 2. Különös rész. (Szerzők: . . . KOVÁCS Is tván. M A R -
TONYI J á n o s [stb.]> Bp. 1960, Felsőokt, Jegyzete l lá tó . 236 p. (Tudományegye -
t e m e k Á l l a m - és Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
351(439)(078) 
2102. Beér J á n o s — K O V Á C S Is tván—Száméi La jos : M a g y a r á l lamjog. Egye temi 
t ankönyv . Bp. 1960, Tankönyvk iadó . 555 p. 
342(439X075.8) 
2103. MADAY P á l : Az 1735. évi békésszentandrás i parasz t fe lke lés . 2. kiad. Békés-
szen tandrás , 1960, (Békésszentandrás Községi T a n á c s V. B.) 88 p. 6 t . 
323.274:323.333(439.175)" 1735" 
2104. MADAY P á l : A Habsbu rg gyarmatos í tó abszo lu t izmus k i a l aku lá sa M a g y a r -
országon. (1711—1790.) = Magyar á l l am- és jogtör ténet . 2. félév. (5. f e j eze t . 
1—4. pont.) Bp. 1960. 3—51. p. (Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a m - és 
Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
321.61:342.36(439)"1711/1790" 
2105. MADAY P á l : Vál tozások a feudá l i s jog in tézményekben . (1711—1848.) = M a -
gyar á l l a m - és jogtör ténet . 2. félév. (7. fe jezet . ) Bp. 1960. 104—115. p. (Eötvös 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Ál l am- és J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei].) 
34(439)"1711/1848" 
2106. MARTONYI János : Az á l lamigazgatás i e l j á r á s szabályozása kül fö ldön, = 
Áll . és lg. 1960. 10. évf. 7. sz. 411—427. p. Sep. 
35.077(439—87)(094) 
.2107. M A R T O N Y I János : Ál lamigazgatás i ha t á roza tok bírói fe lü lvizsgála ta . Bp . 
1960, Közgazd. és Jogi Kiadó. 300 p. 
351.95(73—62)" 195" ;347.998.85(47—61+73—62)"195" 
"2108. N A G Y Káro ly : Dé lnyuga t -Af r ika nemzetközi jogi helyzete. — Acta J u r . Pol. 
Szeged, 1960. Tom. 7. Fasc. 3. 20 p. 
341.212.4(68.01) 
• 2109. N A G Y László: Az egyeztető bizottságok ú j f e l ada t a i a Német D e m o k r a t i k u s 
Köz tá r saságban . = Munkaügyi Sz. 1960. 4. évf. 7. sz. 29—33. p. 
331.154(43.0.2) 
2110. N A G Y László: A M u n k a Törvénykönyve r endsze rének megha tá rozása , = 
M T A Társ . -Tör t . Tud . Oszt. Közi. 1960. 10. köt. 3—4. sz. 293—315. p. 
331(439)(094.4) 
2111. N A G Y László: A m u n k a j o g á l ta lános elvei . = Jogtud . Közi. 1960. 15. évf. 
1—2. sz. 51—61. p. 
331:34 
:2112. NAGY László: Otvetsztvennoszt ' po sze l ' szkohoz ja j sz tvennomu proizvodsztven- ' 
no -koopera t ivnomu pravu . = Acta Ju r . Hung. 1960. Tom'. 2. Fasc. 3—4. 
387—408. p. 
333.2(439):347.51 
2113. NAGY László: La propr ig te fonciere d a n s la R é p u b l i q u e d e m o c r a t i q u e 
popu la i re hongroise. [Firenze, 1960, Ny. n.] . 10 p. (Ist i tuto di Dir i t to A g r a r i o 
In te rnaz iona le e Compara to . P r i m a Assemblea, — Firenze. 4—8. apr i le . 1960.) 
333.1/.3(439X04) 
2114. N A G Y László: Que lques t r a i t s f o n d a m e n t a u x d e la législat ion Hongroise d e 
t rava i l . = Revue d e Droifc Hongrois, 1960. 3. 35—47. p. 
331:347.454(439)" 19" * 
2115. NAGY László: A termelőszövetkezetek, á l l ami . i rányí tása és a t anácsok fe l -
ada ta i . = Társ . Sz. 1960. 15, évf. 4. sz. 83—94. p. ' 
333.2:342.63(439) 
170-
2X16. NAGY László: A t e rü l e t i egyeztető bizot tságok gyakor la tából . = Munkaügy i 
Sz. 1960. 4. évf. 1. sz. 32—35. p.; 2. sz: 19—22. p. 
331.154(439) 
2117. NAGY László: Vi ta a M u n k a Törvénykönyve r endsze rének meghatározásáró l . 
= Jogtud . Közi . 1960. 15. évf. 6. sz. 337—341. p. 
. 331(439)(094A)(079.5) 
2119. P A P P Ignác: A M a g y a r Tanácsköz tá r saság jogalkotása. [Ism.] = Felsőokt. Sz. 
1960. 9. évf. 1. sz. 58—62. p. 
321.8(439)"1919" ¿34.047 
2120. P Ó L A Y Elemér : Ein Gese l l sehaf t sver t rag a u s d e m römischen Dakien. = A c t a 
Ant . Hung . 1960. Tom. 8. Fasc. 3—4. 417—438. p. 
347.72.03(39$.2)" 0162" 
2121. P Ö L A Y Elemér : Jog rendsze rek a z ókori Rómában . = Acta Ju r , Pol. Szeged, 
1960. Tom. 7. Fasc. 2. 4?. p. 
34(37)(091) 
2122. SIMONYI Sándor : A munka jogv iszony e lha t á ro l á sa a munkavégzésse l k a p -
csolatos polgár i jogviszonyoktól. ' = Acta Ju r . Pol. Szeged, 1960. Tom. 6. 
Fasc. 6. 36 p. 
331.1:347.454(439)" 195" 
2123. S Z E N T P É T E R I I s t ván : A Magyar Tanácsköz tá rsaság jogalkotása. [Ism.] = 
Jogtud . Közi. 1960'. 15. évf. 7—8. sz. 427—434. p. 
34.047(439)" 1919" 
2124. VERESS József: Sze l ' szkohozja j sz tvennüe pro izvodsz tvennüe koopera t ivü Ven-
gerszkoj Szovefszkoj Resapubliki . — Acta Ju r . Pol. Szeged, 1960. Tom. 6. 
Fasc. 5. 18 p. 
333.2:321.8(439)"1919" 
1 9 6 1 
2125. A N T A L F F Y György: Az á l l a m m i vagyunk . = Dél-Magyarország, 1961. 
51. évf. 196. sz. 1. p. 
342.4(439) 
2126. A N T A L F F Y György: .Az ember i jogok nap ján . " = Dél-Magyarország, 1961. 
51. évf. 291- sz. 4—5. p. 
342.7.:341.123 
2127. A N T A L F F Y György: Je lentős monográ f i a a szocialista; jogalkotásról és a 
k ibe rne t ika fe lhaszná lásá ró l a tö rvényhozásban . (D. A. Ker imov : Szvoboda. 
p ravo i zakón noszty v szocialiszticseszkom obscsesztve.) [Ism.] = Jog tud . Közi. 
1961. 16., évf. 10. sz. 543—547. p. ' • 
34.047(47)(049.3) 
2128. A N T A L F F Y György: Jog, jogrend, törvényesség. = Tisza tá j , 1961. 15. évf. 
340.114 
2129. A N T A L F F Y György: A „jólét i" á l l am e lméle te és a kap i t a l i zmus szociál-
po l i t i ká ja Magyarországon. = Tisza tá j , 1961. 15. évf. 8. sz. 4. p, 
321.6.01:304(439)"184/192" . 
2130. A N T A L F F Y György: A M a g y a r Tanácsköz tá r saság á l l a m a és joga. [Ism.] = 
Társ. Sz. 1961. 16. évf. 6. sz. 114—120. p. 
321.8+342(439)"1919"(049.3) 
171-
2131. A N T A L F F Y György: A mai imper ia l i s ta á l l a m és jog n é h á n y fő v o n á s á r ó l . 
= Áll. és lg. 1961. 11. évf. 9. sz. '662—668. p.; 10. sz. 744—751. p. 
342.2:330.148 
2132. A N T A L F F Y György: Maíer ia lü iz prakt iki kap i t a l i zma k teori i goszudarsz tva 
. .blagodensztvija". = Acta Ju r . Pol. Szeged, 1961. Tom. 8. Fasc. 10. 43 p. 
" 321.01:330.148 
2133. A N T A L F F Y György: Obscsesz tvennüj kont ro l ' v Vengerszko j N a r o d n o j Resz-
publike. = Vesztnik Leningradszkogo Univ. 1961. Szer. ekonomiká, f i loszof i i 
i p rava . No. 11; Vüp. 2. 126—128. p. 
3.078.3(439) 
2134. A N T A L F F Y György: A Pécsi Tudományegye tem Ál l am- és J o g t u d o m á n y i 
K a r á n a k tudományos m u n k á s s á g á r ó l a K a r k i a d v á n y a i n a k t ük rében . = Jog-
tud . Közi. 1961. 16. évf. 1—2. sz. 94—100. p. 
578.4(439 Pécs):34(048) • 
2135. A N T A L F F Y György: [Referá tum Beér János—Kovács I s tván—Szamel ' L a j o s : 
Magyar á l l amjog c, ú j egyetemi t ankönyvének v i t á j án . ] = MTA Társ . -Tör t . 
Tud. Oszt. Közi. 1961. 11. köt. 1—3. sz. 110—124. p. 
342(439X075.8X049.3) 
2136. A N T A L F F Y György: A társadalmi - szervezetek ú j s ze repének elvi a l ap j a i ró l . 
= Magy. Jog, 1961. 8. évf. 8. sz. 337—342. p. 
342.54 
2137. Á l l am- és jogelmélet . Szerk.: Szabó Imre. 2. füz . Í r t á k : A N T A L F F Y György 
és Halász Pál . Bp. 1961, Tankönyvkiadó. 252 p. (Ál lam- és J o g t u d o m á n y i 
K a r o k [Jegyzetei].) - ^ 
321.01+342.21.3(078) 
2138. A N T A L F F Y György—Halász Pá l : Bevezetés a z á l l am- és j o g t u d o m á n y o k b a . 
' 1. rész. Bp. 1961, Tankönyvk iadó . 96 p. (Tudományegye temek Ál l am- és J o g -
t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei].) 
340.1:342(078) 
2139. A N T A L F F Y György—Halász Pá l : Bevezetés az á l l a m - és j o g t u d o m á n y o k b a . 
2. rész. Bp. ' 1961, Tankönyvk iadó . 95—205. p. (Tudományegye temek Á l l a m - és 
Jog tudomány i K a r [Jegyzetei].) 
' 340.1:342(078) 
2140. A N T A L F F Y György—Halász P á l : A polit ikai és jogi t anok tö r t éne t e a m a r -
x izmus megjelenéséig . Bp. , 1961, Tankönyvkiadó . 210 p. (Ál lam- és Jog tudo-
m á n y i Karok [Jegyzetei].) 
32+340.1(091)"—/184"(078) 
2141. BUZA László: Az ENSZ f ő t i t k á r á n a k nemzetköz i • jogi helyzete. — Acta J u r . 
Pol. Szeged, 1961. Tom. 8. Fasc. 1. 32 p. 
341.123.044:2 . * . 
2142. BUZA László: H a j d ú Gyula : A leszerelés. [Ism.] = Jogtud . Közi. 1961. 16. évf. 
7—8. sz. 431. p. 
327.37;341.67(049.3) 
2143. BUZA Lász ló—Hajdú Gyula : Nemzetközi jog. Egyetemi t ankönyv . 3. á tdo lg . 
kiad. Bp. 1961, Tankönyvk iadó . 470, [2] p. 
341(075.8) 
2144. FONYÓ A n t a l : A t u l a j d o n elleni bűncse lekmények f o g a l m á n a k egyes kérdése i . 
— MTA Társ . -Tört . Tud. Oszt. Közi. 1961. 11. köt. 1—3. SZ. 144—160. p. 
343.7 
172-
2145. F O N Y Ó A n t a l — K á d á r Miklós : Les p r o b l è m e s posés d a n s le d ro i t p é n a l 
m o d e r n e p a r le d é v e l o p p e m e n t des i n f r a c t i o n s n o n i n t en t i onne l l e s . = R e v u e 
I n t e r n a t i o n a l e de Dro i t P é n a l , .1961. A n n . 32. No. 3—4. 927—936. p. 
343.232 
2146. H O R V Á T H Robe r t : M e g e m l é k e z é s a z e l ső n é p e s s é g t u d o m á n y i m ű m e g j e l e -
n é s é n e k 200 éves é v f o r d u l ó j á r ó l : S ü s s m i l c h „Is teni R e n d " - j é r ö l . = A c t a J u r . 
Po l . Szeged, 1961. T o m . 8. Fasc . 5. 28, [11 p. 
312(091)" 174":92 Süssmilch # 
2147. H O R V Á T H R ó b e r t : M. J . Z iomek : M e t o d y g r a f i e z n e w s t a tys tyce . ( G r a f i k u s 
• m ó d s z e r e k a s t a t i s z t ikában . ) [Ism.] = Felsőokt . Sz. 1961. 10. évf . 6. sz. 378— 
379. p. 
311.218(049.3) 
2148. H O R V Á T H R ó b e r t : Q u e l q u e s d o n n é e s i n c o n n u e s s u r la m o r t a l i t é d e l a p e s t e 
d e D e b r e c e n (1739—40) e t cel le du c h o l é r a en H o n g r i e (1831, 1866, 1872—73). 
= Bul l . Ins t . I n t . S ta t . 1961. 33. Sess ion. 6, [1]. p. Sep. 
312.26:[616.981.452(439 Debrecen)"n"+616.932(439y'I8" 
2149. H O R V Á T H R o b e r t — K o v a c s i c s Józse f : S ta t i sz t ika . 1961—62, t a n é v I. f é lév . Bp. 
1961, T a n k ö n y v k i a d ó . 253 p. (Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a m - és 
J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei] .) 
311(075.8) 
2150. H O R V Á T H R ó b e r t : S ta t i sz t ika . 3.. [rész.] Gazdaságs t a t i s z t i ka . Sze rk . : K o v a -
csics József . • Bp . 1961. T a n k ö n y v k i a d ó . 122 p. (Eötvös L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei] .) 
311:338(078) 
2151. K E M E N E S Bé la : A szerződések s z a b á l y o z á s á n a k elvi ké rdése i a P o l g á r i T ö r -
v é n y k ö n y v b e n . = A c t a J u r . Po l . Szeged, 1961. Tom. 8. Fasc . 2. 72 p. 
347.4.01(439) 
2152. Á l l amigazga t á s i jog. 1. Á l t a l á n o s rész. (Szerzők: . . . K O V Á C S I s tván , M A R -
T O N Y I J á n o s [stb.]) Bp . 1961, T a n k ö n y v k i a d ó . 328 p. ( T u d o m á n y e g y e t e m e k ' 
Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei] .) 
342.64(078) 
"2153. M A D A Y P á l : A gyu la i u r a d a l o m po lgá r i p e r r e n d t a r t á s a 1792-ből. = A c t a 
J u r . Pol . Szeged, 1961. T o m . 8. Fasc . 6. 20 p. 
•347.9:347.236(439.175 Gyula)"1792" 
2154. M A R T O N Y I J á n o s : Az a d ó z á s a l a p k é r d é s e i . [Ism.] = J o g t u d . Közi . 1961. 
16. évf . 7—8. sz. 435—437. p. 
336.2(049.3) 
'2155. M A R T O N Y I J á n o s : L e d é v e l o p p e m e n t des sc iences de l ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e 
en Hongr ie , d e p u i s 1945. = L a sc ienza e la t ecn ica dé l i a o rgan i zzaz ione 
ne l la pubb l i ca a m m i n i s t r a z i o n e . L u g l i o - s e t t e m b r e 1961. Mi lano , 1961. 361—389. 
p. Sep. 
342+35(439)" 1945/195" :016 
2156. M A R T O N Y I J á n o s : Hozzászólás a jogi i s m e r e t t e r j e s z t é s módsze re ihez . = Jogi 
T á j é k o z t a t ó , 1961. 2. évf . 1. sz. 12—15. p. 
. 34:374(439—202) 
2157. M A R T O N Y I J á n o s : P o l n e r Ödűn . 1365—1961. = J o g t u d . Közi . 1961. 16. évf . 
4. sz. 235. p. 
92:34(439) Polner • 
2158. M A R T O N Y I J á n o s : Les sc iences a d m i n i s t r a t i v e s en H o n g r i e depu i s 1945. = 
A c t a J u r . Pol . Szeged, 1961. T o m 8. Fasc . 7. 31 p. 
35.001(439)" 1945/1961" 
173-
2159. N A G Y K á r o l y — P A P P Ignác: Nemzetközi a l m a n a c h . 1960. [Ism.] — Felsőokt. . 
Sz. 1961. 10. évf. 7—8. sz. 489—491. p. 
059(100)"1960"(049.3) 
2160. N A G Y László: Die rech t l i che Regelung d e r mate r ie l l en V e r a n t w o r t l i c h k e i t in 
d e r Volks republ ik Ungárn . = Arbe i t s rech t , 1961. Jg. 6. No. 4. 117—119. p. 
331.144(439) 
2161. P Ó L A Y Elemér : Rech t sordnungen i m a n t i k e n Rom. = Acta J u r . Hung . 1961. 
Tom. 3. Fasc. 1—2. 175—210. p. 
34(37X091) 
2162. P Ó L A Y Elemér : A római b i roda lmi jog és a peregr in jog kö lc sönha tá sának 
jelei a z erdélyi viaszos táb lák ok i ra t anyagában . — Acta J u r . Pol . Szeged, 1961. 
Tom. 8. Fasc. 4. 27 p. 
342.71(398,2):34(37) . 
2163. SZILBEREKY Jenő : T h e pr inciples of the organizat ion a n d ac t iv i ty of t h e 
P rocu ra to r ' s Of f i ce in t h e Hungá r i án People ' s Republ ic . Hung . L a w R, 
1961. No. 1. 37—45. p. 
347.963(439) 
2164. S Z I L B E R E K Y Jenő: Az ügyész a polgári • e l j á r á sban . Bp. 1961, Közgazd. és-
Jogi Kiadó. 224 p. 
347.963:347.9I/.95(439) 
2165. SZILBEREKY Jenő : Vengerszkoe grazsdanszko-proeeszszual 'noe pravo . (Ucseb-
n i k d i j a universzi tetov.) [Ism.] = Acta Ju r . Hung. 1961. Tom. 3. Fasc. 3—4. 
401—406. p. 
347.92/.95(439)(075.8)(049.3) 
2166. SZŰCS I s tván : A ha táskörök á l t a lános r endezésének néhány kérdése a tanácsi" 
igazga tásban . = Acta Ju r , Pol . Szeged, 1961. Tom. 8. Fasc. 8. 22, [1] p. 
352.076:342.63(439) 
.2167. T A K Á T S Káro ly : A tes tnevelés és a s p o r t t a r t a lmi és szervezeti s a j á t o s s á -
ga inak megfele lő jogi szabályozás jelentősége. — Spor t és T u d . 1961. 5. évf. 
10. sz. 306—307. p. 
796(439X094) . 
2168. T O K A J I Géza: Az okozati összefüggés ké rdése a szocialista bün te tő jogban . . 
= Acta Ju r . Pol . Szeged, 1961. Tom. 8. Fasc. 9. 36 p. 
343.233(439) 
I R O D A L O M T U D O M Á N Y . M Ű V É S Z E T 
1 9 5 5 
2169. BARÓTI Dezső: Csokonai Vitéz Mihály. (Ha lá l ának 150. . év fo rdu ló já ra . ) = -
Délmagyarorseág , 1955. 11. évf. 23. sz. 2. p. 
849.511 Csokonai 
2170. BARÓTI Dezső: Gálos Rezső: Mikes Ke lemen . [Isin.] = I roda lomtör téne t , . 
1955. 2. sz. 204—206. p. " . 
894.511(091 )"171/17 5"(049,3);92:894.511 Mikes 
2171. B A R Ó T I Dezső: Juhász Gyula i smeret len levele. = Acta Phil . Szeged. 1955^ . 
1. köt. 133—135. p. 
894.511 Juhász 
174-
2172. BARÖTI Dezső: [Hozzászólás Tolna i Gábor : A rea l i zmus kérdései és a régi 
m a g y a r i rodalom, c. e lőadásához.] — A rea l izmus kérdései a m a g y a r i r o d a l o m -
ban. Az I roda lomtör t éne t i Kongresszus vitái . 1955. n o v e m b e r 1—2—3. Bp. 
1956. 115—120. p. 
894.511.015.16"17" 
2173. FENYVESI I s t ván : A z e m b e r e k nagy b a r á t j a . = Délmagyarország , 1955. 
11. évf. 19. sz. 2. p. 
882 Csehov 
2174. FENYVESI I s tván : A kazah puszták nagy dalnoka. Dzsambul h a l á l á n a k 10.. 
év fo rdu ló já ra . = Délmagyarország , 1955. 11. évf. 1'45. sz. 3. p. 
894.6 Dzsambul 
2175. FENYVESI I s tván : Egy nagy í ró emlékére. T íz éve h a l t m e g Alexe j Tolsztoja 
= DéLmagryarország, 1955. 11. évf. 45. sz. 2. p. 
882 Tolsztoj 
2176. FENYVESI I s tván : P e t r u s z Brovka szüle tésének 50, év fo rdu ló já ra . = Dé l -
magyarország, 1955. 11. évf. 149. sz. 4. p. 
92:882.6 Brovka ' - . 
2177. HALÁSZ Előd: A z . .Ármány és sze re lem" és a n é m e t polgár i ideológia. Schil-
le r ha l á l ának százötvenedik évfordu ló já ra . = Acta Phil . Szeged, 1955. 1. köt.. 
33—72. p. 1 
830 Schiller:830.01;830.08—2 
2178. H A L Á S Z Előd: T h o m a s M a n n . = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf. 12. sz. 3. p, 
830 Mann , 
2179. H A L Á S Z Előd: Thomas Mann ha lá lá ra . = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf. 
14. EZ. 3. p. ' 
830 Mann 
2180. H A L Á S Z Előd: Vörösmar ty és Toldy. = Tisza tá j , 1955. 9. évf. 5—6. sz. 351— 
362. p. Sep. 
894.551 Vörösmarty ;894.511 Toldy 
2181. KARÁCSONYI Béla : H o r v á t h János : Árpád-kor i l a t innye lvű i r o d a l m u n k 
s t í lusproblémái . [Ism.] = Századok, 1955. 89. évf. 6. sz. 955—957. p. 
873.3(439).08(049.3) , 
2182. KISS La jos : Dér End re : Az első próba. [Ism.] = Tisza tá j , 1955. 9. évf. 4. sz.. 
260—263. p. 
894.511 Dér—31(049.3) 
2183. KISS La jos : Lődi Fe renc : Ér le lő évek. [Ism.] = Tisza tá j , 1955. 9. évf. 5—6. sz_ 
362—366. p. 
894.511 Lődi—-14(049.3) 
2184.' KISS Lajos : Egy t a n u l m á n y problémái . = Tiszatá j , 1955. 9: évf. 3. sz. 191— 
194. p. 
8.01—1(049.3) 
2185. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : A néma levente. Megjegyzések a K a m a r a s z í n h á z 
bemuta tó jához . = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf. 19. sz, 2, p. 
894.511 Heltai—23(049.3) 
2186. K O R D É Imre : (Lődi Ferenc): Érlelő évek. [Ism.] = Szegedi Egyetem, 1955.. 
3. évf. 20. EZ. 3. p. 
894.511 Lődi—14(049.3) 
2187. MADÁCSY László: Móra Ferenc : Hann ibá l fö l támasztása . A „Tisza tá j i Mag-




















N A C S Á D Y Józse f : A d a t o k és köve tkez t e t é sek . Hozzászólás az i r o d a l o m t ö r t é -
ne t i v i t ához . = D é l m a g y a r o r s z á g , 1955. 11. évf . 211. sz. 4. p. 
894.511.09(439 Szeged) 
N A C S Á D Y Józse f : A z i r o d a l m i e l l enzék k i a l a k u l á s a Szeged i r o d a l m i é l e t é -
ben . = A c t a Ph i l . Szeged, 1955. 1. köt. 89—106. p. 
894.511(439 Szeged)" 188/190" 
N A C S Á D Y József : N a g y j e l e n t ő s é g ű t a n á c s k o z á s a z A k a d é m i á n . = Szegedi 
Egye tem, 1955. 3. évf . 20. sz. 4. p. 
894.511.015.16[3K](061.3)(049.3) 
P É T E R Lász ló : A B á c s - K i s k u n megyei f ü z e t e k e lső h á r o m s z á m á r ó l . = K i s -
kunság , 1955. 3. 180—182. p. 
894.511.09 
P É T E R Lász ló : Espe r s i t J ános . (1879—1931.) I s m e r e t l e n a d a t o k J u h á s z G y u l a 
és József A t t i l a é le téhez , köl tészetéhez. Bp . 1955, A k a d . Kiadó . 87 p. 5 t. 
( I r o d a l o m t ö r t é n e t i Füze tek . 1.) 
894.511 József;894.511 Juhász;92 Espersit 




P É T E R Lász ló : József At t i l a a szegedi E g y e t e m e n . = Szegedi Egye t em, 1955. 
3. évf. 3. sz. 3. p. 
92 József:378.4(439 Szeged)' 
P É T E R László : József At t i l a e m l é k e C s o n g r á d m e g y é b e n . Szeged, 1955, (Sze-
gedi Egye t emi K ö n y v t á r ház i soksz.) 13 p. 
894.511:92 József(439.181) 
P É T E R Lász ló : József A t t i l a i smere t l en ve r s so ra . [A P a r a s z t a n y ó k a c. v e r s -
ben,] = í r o d . Ű j s . 1955. 6. évf . 22. sz. 8. p. 
894.511 József 
P É T E R Lász ló : József A t t i l a Szegeden. = I r o d a l o m t ö r t é n e t , 1955. 2. sz. 
115—163. 2 t. Sep. 
894.511:92 József(439 Szeged)"192" 
P É T E R László: József J o l á n : József A t t i l a é le te . [Ism.] = T i s z a t á j , 1955. 
9. évf . 5—6. sz. 395—402. p. 
894.511:92 József(049.3) 
P É T E R László : J u h á s z G y u l a a képzőművésze t rő l . = S z a b a d Művésze t , 1955. 
9. évf . 8. sz. 379—381. p. 
894.511 Juhász—1 
P É T E R László : J u h á s z G y u l a e lső m e g j e l e n t ' verse i . = I r o d a l o m t ö r t . Közi . 
1955. 59. évf . 3. sz. 378. p. 
394.511 Juhász—1 
P É T E R László : Ké t József At t i l a -ve r s e l f e l e j t e t t vá l toza ta . = I r o d a l o m t ö r t . 
Közi. 1955. 59. évf . 2. sz. 201—202. p. 
894.511 József—1 
P É T E R Lász ló : M a k ó i r o d a l m i h a g y o m á n y a i r ó l . = Fényszó ró [Makó] , 1955. 
4. sz. 1—5. p. 
894.511(439.183 MaJcö) 
P É T E R Lász ló : Sok téves ada t , egye t len e s e m é n y körü l . S z e m e l v é n y e k a 
József At t i l a é v f o r d u l ó c ikkeiből . = Magy . S a j t ó , 1955. 1. évf . 5. 206—207. p. 
894.511 József :07(439) 
2204. P É T E R László: Texto lógia i p r o b l é m á k . (Megjegyzések az I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
K ö z l e m é n y e k h á r o m szövegköziéséhez.) = I roda lomtör t . Közi . 1955. 59. évf. 
1. sz. 94—95. p. 
894.511(091)(05):894.511.01—1 
2205. Csász tvay I s t v á n — P É T E R László: J u h á s z G y u l a m a k ó i évei. (1913—1917.) = 
I r o d a l o m t ö r t . Közi. 1955. 59. évf . 3. sz. 319—333. p. Sep. 
894.511:92 Juhász(439.183 Makó) 
2206. József At t i l a i smere t len bécsi levele . Közl i P É T E R László. = M a g y a r Nemzet , 
1955. 11. évf. 82. sz. 5. p. 
92:894.511 József(044) 
2207. József A t t i l a ' összes művé i . 1—2. ' [köt . ] (2. j av . és bőv. k iad . S a j t ó a l á r e n d . 
W a l d a p f e l József és Szabolcsi Miklós . L e k t o r á l t a P É T E R László.) Bp. 1955, 
Akad . Kiadó . 480 p. 16 t.; 531 p. 14 t . 
•894.511—1 Józsefi.01 
2208. J u h á s z G y u l a e l f e l e j t e t t í rása iból . Bev. P É T E R László. = Sz ínház és F i l m -
művésze t , 1955. 6 . .évf . 11. sz. 832—837. p. 
792(439 Szeged).07"1919"(081.) 
2209. P É T E R Lász ló—REGULI E r n ő : K é t e l f e l e j t e t t József At t i l a vers . = í rod . 
Újs . 1955. 6. évf. 33. sz. 1. p. 
894.511 József 
2210. P Ó S A P é t e r : A z i roda lmi v i t á ró l . = Délmagyaror 'szág, 1955. 11. évf . 96. sz. 
5. p. 
8.01—1[3K](049.2) 
2211. P Ö S A P é t e r : József Att i la . Szü le tésének ö tvened ik é v f o r d u l ó j á r a . = Tisza-
t á j , 1955. 9. évf . 2. sz. 100—112. p. 
894.511 József 
2212. P Ó S A P é t e r : József At t i l a levele T e t t a m a n t i Bélához. A d a l é k József At t i l a 
m a k ó i évéihez . — Acta Ph i l . Szeged, 1955. 1. kot . 137—139. .p. 
894.511:92 József(439.183) 
2213. P Ó S A P é t e r : Vi lág i roda lom. 1. Görög i roda lom. Bp. 1955, Felsőokt . J egyze t -
e l lá tó . 120 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsésze t tudományi K a r [Jegy-
zetei].) 
875(091X078) 
2214. P Ó S A P é t e r : Volpone. Ben J o n s o n d r á m á j a a K a m a r a s z í n h á z b a n . = Dél-
m a g y a r o r s z á g , 1955. 11. évf. 1. sz. 6. p. 
820 Ben. Jonson—2 , 
2215. S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S S a m u : Ar i s tophanes . = T i sza tá j , 1955. 9. évf. 4/ sz. 
269—277. p. Sep. 
875 Aristophanes 
2216. S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S S a m u : Ar i s tophaneá . Szeged, 1955, (Szegedi ny.) 12 p. 
(Csongrádmegye i Füze tek . 15.) 
92:875 Aristophanes 
2217. T E T T A M A N T I Béla : Emlékezés József At t i l á ra . = I roda lomtö r t . Közi. 1955. 
59. évf. 2. sz. 197—198. p. 
894.511:92 József 
1 9 5 6 
2218. B Á L I N T S á n d o r : Az ép í tőművésze t ! k lassz ic izmus és r o m a n t i k a szegedi ko r -
szaka . = T i sza t á j , 1956. 10. évf. 4. sz. 272—279. p. 
72.035(439 Szeged) 
12 B i b l i o g r á f i a 177 
2219. B A N K Ü T I Imre : I l lésházy I s tván : költő? = I roda lomtör t . Közi. 1956. 60. évf . 
3. sz. 345—346. p. 
894.511 Illésházy—13 
2220. B A R Ó T I Dezső: A fe lvi lágosodás korának m a g y a r i roda lma ú j a b b i r o d a l o m -
tö r t éne t í r á sunk tük rében . = I rodalomtör t . Közi. 1956. 60. évf. 2. sz. 168—178. p . 
894.511(091)"177/179" 
2221. FENYVESI I s tván : Za lka M á t é és szovje t í ró-kor társa i . = T i sza tá j , 1956. 
10, évf. 3. sz. 186—192. p. 
894.511 Zalka:882 
2222. H A L Á S Z Előd: Turócz i -Tros t le r József: Lenau . [Ism.] = I roda lomtör t . Közi. 
1956. 60. évf. 2. sz. 221—228. p. 
830 Lenau(049.3) 
2223. .Goethe , J o h a n n Wol fgang : Faus t . 2. részi (Ford. : K á l n o k y László. A beveze tő 
t a n u l m á n y t í r t a H A L Á S Z Előd.) Bp. 1956. Ü j M a g y a r Kiadó. 357, [3] p. 
830 Goethe 
2224. Tinódi (Lantos Sebestyén) — emlékkönyv. Összeáll. , bév. és m a g y a r á z ó jegy-
zetekkel e l l á t t a : H O R V Á T H Is tván Károly és Naszádos I s tván . [Szombathely] , 
(1956, Sá rvá r i Községi Tanács.) 207, [5] p. 
92:894.511 Tinódi 
2225. KARÁCSONYI Béla : . Hozzászólás Horvá th J á n o s könyvének v i t á j ához . = 
I rodalomtör ténet , 1956. 3. sz. 309—321. p. 
873.3(439).08(049.3) 
2226. KESERŰ Bá l in t : Ivan F r a n k o é s a magyarok . = Nagyvilág, 1956. 1. évf. l . s z . 
206—207. p. 
883 Franko 
2227. KOLTAY-KASTNER Jenő : Bornemisza Pé t e r : Ördögi k ísér te tek . [Ism.] 
МТЛ Nyelv. I rodtud. Oszt. Közi. 1956. 9. köt . 1—2. sz. 224—229. p. 
894.511 Bornemisza—522(049.3);894.511.091"15" 
2228. KOLTAY-KASTNER Jenő : [Hozzászólás Tolnai Gábor : A r ea l i zmus kérdése i 
és a régi m a g y a r i roda lom c. e lőadásához] = A rea l izmus kérdései a m a g y a r 
i roda lomban. Az I roda lomtör téne t i Kongresszus vitái . 1955. n o v e m b e r 1—2—3. 
Bp. 1956. 107—111. p. 
894.511.015.16" 15" 
2229. KOLTAY-KASTNER Jenő : P ie t ro Aret ino. 1. rész. == Fii . Közi. 1956. 2. évf. 
4. sz. 377—398. p. 
850 Aretino 
2230.' MÉSZÖLY Gedeon: A z Odisszea m a g y a r r a fo rd í t á sának módszere . — A c t a 
Phil . Szeged, 1956. 2. köt. 6—49. p. 
875.03—131 
2231. M O L N Á R I s tván : Emlékezés Eminescura . = Tisza tá j , 1956, 10. évf. 4. sz. 
287—290. p. 
859.0 Emineseu 
2232. NACSÁDY József : Ada lék a „kozmopoli ta köl tészet" v i tá jához . = I roda lom-
tört . Közi. 1956. 60. évf. 4. sz. 483—484. p. 
894.511 Reviczky :8.01—1[17 2.16] 
2233. NACSÁDY József: Ada lékok a Mikszáth-novel lák forrása ihoz . = A c t a Phil . 
Szeged, 1956. 2. köt. 57—64. p, 
894.511 Mikszáth;894.511.091 
2234. NACSÁDY József: Amikor , a l í ra visszaüt. Balázs A n n a : Vi rágnyi tó szere-
lem. [Ism.] = Tiszatá j , 1956. 10. évf. 4. sz. 291—292 p 
894.511 Balázs—31(049.3) 
178-
2235. NACSÁDY József: Bab i t s Mihá ly e l fe le j te t t verse. = I roda lomtör t . Közi. 1956. 
60. évf. 1. sz. 81—83. p.. 
894.511 Babits—17 
2236. NACSÁDY József : Gerge ly Sándor : Rögös út . [Ism.] = Tisza tá j , 1956. 10. évf. 
2. s z 113—117. p. 
894.511 Gergely—312.6(049.3) 
2237. NACSÁDY József : Mikszá th szegedi évei. (1878—1880.) Bp. 1956, Műve l t Nép. 
158, [2] p- ( I roda lomtör téne t i Tanu lmányok . 8.) 
894.511:92 Mifcszáth(439 Szeged) 
2238. PÉTER László: Csongrád megye i roda lmi topográ f i á j a . — Vásá rhe ly i Szó, 
1956. [2. évf.] 6—7. sz. 48—51. p. 
894.511(439.181) 
2239. PÉTER László: I roda lmi anekdo ták . = Tiszatá j , 1956. 10. évf. 5. sz. 331—339. p. 
8 94.511 Kálmány;894.511 Juhász. 
2240. PÉTER László: József At t i l a Vásárhe lyen . = Vásárhe ly i Szó, 1956. [2, évf.] 
5. sz. 22—26. p. 
894.511 József 
2241. PÉTER László: J u h á s z Gyula és Vásárhely . = Vásárhe ly i Szó. 1956. [2. évf.] 
3. sz. 28—31. p. 
894.511 Juhász 
2242. [PÉTER László]: Meg je l ennek J u h á s z Gyula „fe leségének" visszaemlékezései . 
= Szegedi Egyetem, 1956. 4. évf. 14. sz. 3. p. 
894.511 Juhász 
2243. PÉTER László: M ó r a Ferenc : A vi lág így megyen. Válogato t t í rások. [Ism.l 
= Szegedi Egyetem, 1956. 4. évf. 15. sz. 4. p. 
894.511 Móra—82(049.3) 
2244. PÉTER László: Móricz Zs igmond és. J u h á s z Gyula . = I roda lomtör t . Közi. 
1956. 60. évf. 2. sz. 201—203. p. 
894.511 Móricz:894.511 Juhász 
2245. PÉTER László: P á r h u z a m o k az „Ördögi Kísér te tek" néhány mot ívumához . 
= I rodalomtör t . Közi. 1956. 60. évf. 2. sz. 152—154. p. 
894.511.091—342 
2246. PÉTER László: Sz. Szigéthy Vilmos. 1877—1956. = T i sza t á j , . 1956. 10. évf. 
5. sz. 439—440. p. 
894.511 Szigethy 
2247. J u h á s z Gyula e l f e l e j t e t t Anna-verse i . Bev. PÉTER László. = Tisza tá j , 1956, 
"10. évf. 3. sz. 137. p. Sep. 
894.511 Juhász—14 
2248. J u h á s z Gyula : Válogatot t versek. (Vál. az előszót és. a jegyzeteket í r ta 
PÉTER László.) [Bp.] 1956, Szépirod. Kiadó. 427 p. 
894.511 Juhász—1(049.3) 
2249. Tornya i J á n o s levele J u h á s z Gyulához. Bev. PÉTER László. = Viharsarok , 
1956. Í2. évf. 243. sz. 4. p. 
894.511 Juhász:75(439) Tornyai(044) 
2250. PÓSA Pé te r : Bab i t s Mihály : „Kár tyavá r" . Szeged, 1956, (Szegedi Nyomda V.) 
22, [2] p. ( I rodalomtör téne t i Dolgozatok. 4.) 
894.511 Babits—31 
2251. P Ó S A Pé te r : Babi ts Mihá ly u t cá j á ró l és egyéb szegedi dolgokról. = Szegedi 
Egyetem, 1956. 4. évf. 17. S2. 4. p. 
894.511—95 Pósa 
12* 179 
2252. PÓSA Pé t e r : A „Hamle t " t r ag ikumáró l . = Acta Acad . Paed. Szegediensis , 
1956. 71—88. p. Sep. 
820 Shakespeare—21 
2253. PÖSA Pé t e r : Világirodalom. 4. A 17. és 18. század i roda lma . Bp. 1956, Felső-
akt . Jegyzetel látó. 127 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsésze t tudományi 
K a r [Jegyzetei].) 
8(091 )"16/17"(078) 
.2254. R E G U L I Ernő: József At t i l a é le te — évszámokban . [Kronológia.] = A József 
At t i l a Olvasómozgalom Szegedi Hí radó ja , 1956. 2. sz. 9—12. p. 
92:894.511 József 
1957 
.2255. BERCZIK Á r p á d : Acta Li terar ia , Tomus I. Szerkeszt i : Turócz i -Tros t le r József, 
Budapes t , 1957. [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1958. 7. évf. 4. sz. 262—264. p. 
8.091(05)(439)(049-3) 
2256. Dzsalil, iVTusza: Magános tűz. [Versek.] (Vál. Ka tona Edi th . [Oroszból] fo rd . 
GURSZKY Is tván , Jánosy Is tván stb.) Bp . 1957, Európa . 125 p. 
894.3—14 Dzsalil M—945.11 
2257. Vlagyimir Majakovszk i j válogatot t művei. Ford. Békés Is tván, . . . G U R S Z K Y 
Is tván . . . 1—4 köt. Bp. 1957, Európa . 614; 553; 417; 482 p . 
894.511—14 Gurszky.032:882—14 Majakovszkij= 945.11 
2258. H A L Á S Z Előd—PÓSA Pé te r : Vi lágirodalom. 4. A-17 . és 18. század i roda lma . 
Bp. 1957, Felsőokt. Jegyzetel látó. 127 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Böl-
csésze t tudományi K a r [Jegyzetei].) 
. 8(4)(091)" 16/17"(078) • 
2259. K I R Á L Y Is tván : Ady Endre . Bp. 1957, Felsőokt . Jegyzete l lá tó . 60 p. (Eötvös 
Loránd Tudományegye tem Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y i K a r [Jegyzetei].) 
894.511:92 Ady 
2260. K I R Á L Y Is tván; A költő és ko runk . = Tisza tá j , 1957. december . 1., 5. p. 
3 9 4 . 5 1 1 József 
2261. Mikszá th K á l m á n összes művei . Szerk. Bisztray Gyula , K I R Á L Y Is tván . 
3. köt. Regények és nagyobb elbeszélések. 3. 1885—1889. A lohrnai f ú . A ké t 
ko ldusd iák . A beszélő köntös. Függelék: A lovak r e p a r á l ó j a . (Saj tó a lá r end . 
K I R Á L Y István.) Bp. 1957, Akad . Kiadó. 376 . p. 7 t. 
894.511—37 Mikszáth 
2262. Mikszá th K á l m á n n é visszaemlékezései . (Saj tó a l á rend. , az előszót és a jegy-
zeteket í r ta K I R Á L Y István.) Függelék: Mikszá th K á l m á n levelei M a u k s Ilo-
nához. (Saj tó a lá rend. és jegyzetekkel e l l á t t a M é r e i n é J u h á s z Marg i t . (Bp.) 
1957. Szépirod. Kiadó. 410 p. 12 t. (Magyar Századok.) 
92:894.511 Mikszáth 
-2263. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : P ie t ro Aretino. 2. rész. = Fii. Közi. 1957. 3. évf. 
1. sz. 1—22. p. 
850 Aretino 
2264. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : P ie t ro Aretino. 3. rész. = Fii. Közi. 1957. 3. évf . 
2. sz. 179—192. p. 
850 Aretino 
2265. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő: P i e t ro Aret ino. 4. rész. = Fii. Közi.' 1957. 3. évf. 
3—4. sz. 339—358. p. 
850 Aretino 
180-
2266. MADÁCSY László: E m e l j ü n k szobrot József At t i l ának Szegeden. = T í sza t á j r 
1957. november . [5.] p. 
894.511 József(439 Szeged) 
2267. MADÁCSY László: A m a g y a r fe lvi lágosodás i rodalma. Bp. 1957, Fe l sőokt 
Jegyzetel lá tó. 173 p. (Állami Pedagógia i Főiskola [Jegyzetei].) 
894.511(091)" 1772 '1795"(078) 
2268. Móra Ferenc : Csengő barack . Mesék. (Fe lku ta t t a és vál . MADÁCSY László.) 
(Bp. 1957), Móra Ferenc Kiadó. 180, [4] p. (Móra Ferenc Művei . Vá loga tás 
az I f j ú s á g Számára . 7.) ' 
894.511Móra—34 
2269. Móra Ferenc : Kirá lyasszony macskái . Elbeszélések. (Fe lkuta t ta é s vál . M A -
DÁCSY László.) (Bp. 1957), Móra Fe renc Kiadó. 195 p. (Móra Ferenc Művei . 
Válogatás az I f j ú s á g Számára . 6.) 
894.511 Móra—32 
2270. Móra Fe renc : Nekopogi kovács. Elbeszélések. (Felkuta t ta és vál . MADÁCSY 
László.) (Bp. 1957), Móra Ferenc Kiadó. 146,' [2] p. (Móra Ferenc Művei . 
Válogatás az I f j ú s á g Számára . 8.) 
894.511 Móra—32 
2271. MADÁCSY László: Pósa La jos i smere t l en levelei Móra Ferenchez. = Aeta 
Acad. Paed . Szegediensis, 1957. 1. rész. 69—80. p. 
894.511—6 Pósa:894.511 Móra 
2272. PÉTER László: József "Att i la Makón . Éle t ra jz i részlet. = I roda lomtör téne t , 
•1957. 45. évf. 1. sz. 9—33. p. 2 t. 
- 894.511:92 József(439.183 Makó)"192" 
2273. Eőrsi J ú l i a : Tiéd a sírig. Emléke im Juhász Gyuláról . [Saj tó a lá rend. PÉ T E R 
László.] Szeged. 1957, Tudományos I smere t t e r j e sz tő Társula t . 152 p. 5 t . 
894.511—312.6 Eörsi;92:894.511 Juhász 1 
2274. Réti Ödön: F u r c s a népség1. Válogatot t elbeszélések. (Vál., bev. és jegyzetekkel 
e l lá t ta PÉTER László.) Szeged, 1957, Tisza tá j i Magvető. 278, [2] p. 2 t. 
8 9 4 . 5 1 1 Réti—32(049.3) 
2275. PÓSA P é t e r : Vi lágirodalom. 1. Görög i rodalom. Bp. 1957, Felsőokt. Jegyze t -
ellátó. 120 p. (Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsészet tudományi K a r [Jegy-
zetei].) 
8 7 5 ( 0 9 1 ) ( 0 7 8 ) 
2276. PÓSA Pé te r : "Világirodalom. 2. Római és koraközépkor i i rodalom. Bp. 1957, 
Felsőokt. Jegyzetel lá tó . 132 p. (Szegedi Tudományegye tem Bölcsészet tudományi 
K a r [Jegyzetei].) 
871(091)(078);8(4)(091)"04/13"(078) 
2277. PÓSA Pé te r : Vi lágirodalom. 3. A rena i ssance i rodalma. Bp. 1957, Felsőokt. 
Jegyzetel lá tó. 111 p. (Szegedi Tudományegye tem Bölcsészet tudományi K a r 
[Jegyzetei].) 
8(4)(091)"13/15"(078) 
2278. PÖSA Péter—Csabai T ibor : Vi lág i roda lom az ókortól a XVIII . sz. végéig. Bp. 
1957, Felsőokt. Jegyzetel látó. 228 p. (Állami Pedagógiai . Főiskola [Központi 
Jegyzet].) 
8(091)"—/17"(078) 
2279. X e n o p h o n : De vectigalibus. (Bev.: SZÁDECZKY-KARDOSS Samu. Ford.: Rad -
nai A n d r á s és SZÁDECZKY-KARDOSS Samu. = Ant ik Tan. 1957. 4. köt. 
1—2. sz. 167—178. p. Sep. 



















B E R C Z I K Á r p á d : R a i m u n d p á l y a k e z d e t e h a z á n k b a n . (Részle t egy m o n o g r á f i á -
ból.) = A c t a Li t . Szeged, 1958. 1. k ö t 33—44, p. 
830(436) Raimund-.792(439)" 1801181" 
B E R C Z I K Á r p á d : T o l d y és Gerv inus ." = Fii, . Közi . 1958. 4, évf. 3—4. sz. 
462—470. p. 
894.511(091) Toldy:830(091) Gervinus 
H O R V Á T H I s tván K á r o l y : G. T h o m s o n : A i schy los és A t h é n . [Ism.] = T á r s . 
Sz. 1958. 13. évf . 12. sz! 107—108. p . 
820 Thomson—4:875 Aischylos(049.3) 
H O R V Á T H I s tván K á r o l y : H á r o m kö l tő — h á r o m könyv . F a l u s R ó b e r t : 
H o r a t i u s . — T ó t h B é l a : T i t u s L u c r e t i u s C a r u s . A t e r m é s z e t r ő l . — Deveese r i 
G á b o r : C a t u l l u s kö l t eménye i . [Ism.] = A n t i k T a n . 1958. 5. köt. 3—4. sz. 
283—291. p. 
871 Horatius—1;871 Lucretius—13,871 Catullus—1 
H O R V Á T H I s tván K á r o l y : Egy H o r a t i u s - s o r t a n u l s á g a i . = Magy . N y e l v ő r , 
1958. 82. évf . 2. sz. 183—186. p . 
.8.032 
H O R V Á T H I s t v á n K á r o l y : I m p i u s Aeneas . = A c t a Ant . Hung . 1958. T o m . 6. 
Fasc . 3—4. 385—393. p. Sep. 
92:871 Ovidius 
H O R V Á T H I s tván K á r o l y : Megjegyzések a z „ O i d i p u s k i r á l y " és az „ A n t i g o n é " 
vá ros l i ge t i b e m u t a t ó j á h o z . = K o r t á r s , 1958. 2. évf . 10. sz. 629—632. p; 
792.07:875.09—2 
H O R V Á T H I s tván K á r o l y : M u s a s e v e r a — M u s a ludens . [ A u t o r e f e r a t u m . ] == 
Bibl iotheca, Class ica Or ien tá l i s , 1958. H. 6. 361—362. h. 
871(091)—14(049.3) 
H O R V Á T H I s t v á n K á r o l y : Ov id ius s zámkive t é sé rő l . = Fii. Közi . 1958. 4. évf . 
3—4. sz. 533—538. p. 
92:871 Ovidius 
L a t i n köl tők a n t o l ó g i á j a . Szerk , és az előszót í r t a : Szepessy T ibor . (Ford . : 
A r a n y J á n o s , . . . H O R V Á T H I s t v á n K á r o l y . . . ) (Bp. 1958), M ó r a F e r e n c K iadó . 
277, [3] p. 
871—1(082)^945.11 
O v i d i u s : Levé l Cot ta M a x i m u s h o z . (Ep. E x P o n t o I. 5.í Fo rd . : H O R V Á T H 
I s t v á n K á r o l y . = A n t i k T a n . 1958. 5. köt . 1—2. sz. 83—85. p. 
871 —155 Ovidius—945.11 
H O R V Á T H I s t v á n K á r o l y — O b e r m a y e r E r z s é b e t : D e v i t a o p e r i b u s q u e L a d i s l a i 
d e M a c e d ó n i a . = A c t a A n t i q u a Szeged, 1958. 1. 28 p. ' 
873.4(439) Macedóniai L.:943.9"15" 
I L I A M i h á l y : „ I s m e r e t l e n " v e r s e k — a m e l y e k n e m is o lyan i s m e r e t l e n e k . = 
Délmagyarország , - 1958. 14. évf . 96. sz. 4. p. 
894.511 Juhász—14 
I L I A M i h á l y : A z ö tven é v e s H o l n a p e m l é k e z e t e . = T i sza t á j , 1958. s zep -
t e m b e r . 9. p. 
061.23:894.511"1907" 
K A R Á C S O N Y I Bé la : P r o v i n c i a és fővá ros . 1—2. [rész.] = T i s z a t á j , 1958. 
m á r c i u s . 1—2. p.; ápr i l i s . 1—2. p. 
008[32](439—192) :792(439—192) 
2295. KESERŰ Bá l in t : Ada lékok Rimay és a Bá thor i ak kapcsolatához. = Acta Lit. 
Szeged, 1958. 1. köt. 45—49. p. 
92:894,511 Rimáy 
2296. KESERŰ Bál in t : A k a d é m i á n k — és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k „vidéki m ű h e -
lyei." = Tisza tá j , 1958. jún ius . 7. p. 
061.12(439) :3-\-9(439—192) 
2297. K I R Á L Y I s tván : I l lés Béla. = Kor tá r s , 1958. 2. évf. 11. sz. 743—745. p. 
894.511 Illés 
.2298. K I R Á L Y Is tván : A modern izmusró l . = Kor tá r s , 1958. 2. évf. 12. sz. 910—921. p. 
8.015.19 
2299. KISS La jos : „Atomkorszak" vagy szocializmus. Gondola tok egy verseskönyv 
olvasásához. = Tisza tá j , 1958. júl ius . 1. p. 
894.511.01—1 
2300, K I S S La jos : Éle t és esztét ika. = Kor tá r s , 1958. 2. évf. 9. sz. 418—423. p. 
8.015,16[3KJ 
'2301. K I S S La jos : Mai i r o d a l m u n k néhány kérdéséről . = T isza tá j . 1958. j anuá r . 
1—2. p. ' 
894.511.09 
¿302. KISS La jos : S imon I s t v á n költészete. - Acta Lit. Szeged, 1958. 1. köt. 
111—122. p. 
894.511 Simon—l 
2303. K I S S L a j o s : Szegedi f ia ta lok. Egy antológia elé. = T isza tá j , 1958. november . 
1. p. 
894.511:061.28(439 Szeged) . , 
2304. KISS La jos : T h u r y Zsuzsa: Ördögtánc . [Ism.l Kor tá r s , 1958. 2. évf. 10. sz. 
627—628. p. 
894.511 Thury—312.6(049.3) 
'2305. KOLOSVÁRY Gábor : A p á t h y I s tván és Juhász Gyula ta lá lkozása . = Tisza-
t á j . 1958. ápri l is . 4. p. 
59.007.1(439) Apáthy:894.511 Juhász 
2306. K O L T A Y - K A S T N E R J enő : „A n é m a levente" mesé je . = I roda lomtör t . Közi. 
1958. 62.. évf. 1. sz. 67—69. p. 
894,511 Heltai—22:850 Bandello—32 
2307. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : Renaiseíance t anu lmányok . Szerk. K a r d o s Tibor. 
[Ism.] = I roda lomtör téne t , 1958. 46. évf. 3—4. sz. 474—478. p. 
930.85(4)" 12/151"(049.3);850(091)"12Í14"(049.3) 
2308. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : U g o Foscolo. [1.] = Acta Lit. Szeged, 1958. 1. köt. 
5—31. p. 
92:850 Foscolo 
2309. K O L T A Y - K A S T N E R Jenő : Ü j a b b összefoglaló m ű az olasz i r o d a l o m tör té -
netéről . Luigi Russo: S tor ia del la l e t t e r a tu ra i tal iana. Tom. 1. [Ism.] = Vi lág-
irod. Figy. 1958. 4. évf. 3. sz. 284—286. p. 
850(091X049.3) 
2310. K O R D É I m r e : Dugonics Andrá s . = Tisza tá j , 1958. szeptember . 8. p. 
894.511 Dugonics 
2311. K O R D É Imre : Néhány a d a t Csokonai „ K u l t ú r á l j a n a k keletkezéséhez. = 
Acta Lit. Szeged, 1958. 1. köt . 61—66. p. 
894.511 Csokonai—22 
183-
2312. KORDÉ I m r e : Október i v ihar . Berkes i A n d r á s regénye. [Ism.] = Tiszatá j , . 
1958. június . 8. p. 
894.511 Berkesi—31(049.3) 
2313. K R A J K Ö A n d r á s : Egy f e l t á m a d t regény. Il lés Béla: Ég a Tisza. [Ism.] = 
Tiszatá j , 1958, november . 10. p. 
894.511 1 llés—31 (049.3) 
2314. K R A J K O A n d r á s : Il lés Béla regénye. — Válaszúton. = Tiszatá j , 1958. jú l ius . 
10. p. 
894.511 Illés—31(049.3) 
2315. K R A J K Ö A n d r á s : M a d a r á s z Emil : A kék ház. [Ism.] = Tiszatá j , 1958. szep-
t ember . 10. p. 
894.511 Madarász—31(049.3) 
2316. K R A J K Ö A n d r á s : Mítosz és valóság. = Tiszatá j , 1958. december . 1—2. p. 
1959. 13. évi . I. sz. 1. p. 
894.511.015.12 
2317. MADÁCSY László: Ady E n d r e egy ismeret len levele .Cavalloní Józsefhez . = 
Tisza tá j , 1958. augusztus . 4. p, 
894.511 Ady 
2318. MADÁCSY László: „Csak lassan a lapát tal , s í rásó u r ak . " (Hozzászólás a J u -
hász. Gyula kérdéshez.) = Tisza tá j , 1958. m á j u s . 1—2. p. 
894.511 Juhász 
2319. MADÁCSY László: Juhász Gyula i smeret len verse és két k iada t lan levele. = 
Tisza tá j , 1958. márc ius . 5. p. 
894.511 Juhász 
2320. MADÁCSY László: Roger Mar t in du Gard . (1881—1958.) = Tisza tá j , 1958. 
november . 2. p. 
840 Martin du Gard 
2321. MADÁCSY László: Utószó a J u h á s z Gyula kérdéshez. = Tisza tá j , 1958. 
október, 3. p. 
894.511 Juhász 
2322. NACSÁDY József : A „mi palócunk' [-ról . = T isza tá j , 1958. augusz tus . 2. p. 
894.511 Mikszáth 
2323. NACSÁDY József : Szabó Magda : Freskó. [Ism.] = Tisza tá j , 1958. ápr i l i s . 10. p. 
894.511 Szabó—31(049.3) 
2324. NACSÁDY József : A szegedi parasztnovel la keletkezése. (Részlet egy készülő 
tanulmányból . ) = Acta Lit. Szeged, 1958. 1. köt. 71—110. p. 
894.511(439 Szeged)" 18 7":894.511.09 —322.3 
2325. PÉTER László: Ady E n d r e és J u h á s z Gyula szerb b a r á t j a . Todor Mano j lov i c 
75. szü le tésnap já ra . = Híd, 1958. 21. évf. 3. sz. 348—349. p. 
92:886.1 Manojlovic 
2326. PÉTER László: Rudnay Gyula — Juhász Gyulához. A festő i smere t l en levelei 
a költőhöz. = É le t és í rod . 1958. 2. évf. 14. sz. 6. p. 
7 5 ( 4 3 9 ) Rudnay(044):894.511 Juhász 
2327. J u h á s z Gyula : Örökség. Válogatot t prózai í rások. (Vál., az előszót és a j egy-
zeteket í r ta PÉTER László.) 1—2. köt. [Bp.] 1958, Szépirod. Kiadó. 359, [3] p. 
7 t ; 337, [3] p. 2 t . 
894.511 Juhász—4(049.3) 
2328. N e j dl, Ka re l—PÉTER László: Z galerie vyznacnych návs tévn íkű K[ar lovy] 
Varfy], [Móra Ferenc Kar l sbadban . ] = Kar lova r sky Lázensky Casopis, 1958. 
Rocník 9. Cislo 3. 7. p. 
894.511:92 Móra(437.1) 
184-
2329. PÓSA Péter: A halkszavú álmodó. = Tiszatáj, 1958. június. 8. p. 
894.511 Krúdy 
2330. SZABOLCSI Gábor: Juvenália. — Svejk. [Színikritika.] = Tisza táj, 1958. októ-
ber. 8. p. 
8.09—2 . 
2331. SZABOLCSI Gábor: Külvárosi kiáltás. Földeák János verseskötete. [Ism.] = 
Élet és írod. 1958. 2. évf. 32. sz. 9. p. 
894.511 Földeák—14(049.3) 
2332. SZABOLCSI Gábor: Lear király. A Szegedi Nemzeti Színház sikeres bemu-
tatója. = Tiszatáj, 1958. szeptember. 8. p. 
820 Shakespeare—21 
2333. SZABOLCSI Gábor: A „magyar műhely" és a történelem-parancsa. = Tisza-
táj. 1958. február.. 1. p. 
894.511.08;894.511 Németh 
2334. SZABOLCSI Gábor: Mesterházi Lajos: Szép szárnyas ajtó. [Ism.] = Kortárs, 
1958. 2. évf. 12. sz. 934—935. p. 
849.511 Mesterházi—32(049.3) 
2335. SZABOLCSI Gábor: Az Optimista tragédia Szegeden. = Élet és írod. 1958. 
2. évf. 47. sz. 10. p. 
882 Visnevszkij—21(049.3) 
2336. SZABOLCSI Gábor: Pár lépés a határ. Mesterházi Lajos regénye. [Ism.] = 
Tiszatáj, 1958. július. 10. p. 
894.511 Mesterházi—31(049.3) 
2337. SZABOLCSI Gábor: Számvetés a párt művelődéspolitikai alapelveinek meg-
jelenése után. = Tíszatáj, 1S58. október. 1. p. 
008[32]"1958":894.511.015.16[3K] 
2338. SZABOLCSI Gábor: Szocialista irodalom — vagy tájírodalom. = Tiszatáj, • 
1958. június, 1—2. p. 
894.511[3K}:05(439—192) 
2339. SZABOLCSI Gábor: Törvény vagy lehetőség? Hozzászólás a modernség-vitá-
hoz. = Élet és írod. 1958. 2. évf. 30. sz. 1—2. p. 
894.511.01 
2340. SZABOLCSI Gábor: Üj ég, új föld. Kodolányi János regénye. [Ism.] = Élet 
és írod. 1958. 2. évf. 40. sz. 9. p. 
894.511 Kodolányi—31(049.3) 
2341. TÓTH Dezső: Irodalmi kritikánk kezdeteinek néhány kérdése. = Irodalom-
tört. Közi. 1958. 62. évf. 2—3. sz. 200—207. p. 
894.511.09"177fl83" 
1959 
2342. BÁLÍNT Sándor: Móra.Ferenc és a magyar népélet. = Tiszatáj, 1959. 13. évf.. 
7. ez. 5. p. 
894.511 Móra:39(439) 
2343. BERCZIK Árpád: Les débuts hongrois de l'histoire littéraire comparée. = 
Acta Lit. Hung. 1959. Tom. 2. 215—249. p. 
8.091(439)" 187" 
2344. BERCZIK Árpád: Johannes R. Becher. (1881—1958.) = Tíszatáj, 1959. 13. évf. 
9. sz. 5. p. i . 
830 Becher 
185-
2345. BERCZIK Árpád: Az összehasonlító irodalomtörténet és a műfordítás néhány 
kérdése. = Acta Lit. Szeged, 1959. 2. köt. 75—87. p. 
8.091(439)" 187" :8.032 
"2346. HALÁSZ Előd: Az*idő funkciója a Varázshegyben. 1. = Fii. Közi. 1959. 
5. évf. 1—2. sz. 13—20. p. 
830 Mann—31:830.01 
2347. HALÁSZ Előd: Az idő funkciója a „Varázshegy"-ben. 2. = Acta Lit. Szeged, 
1959. 2. köt. 47—54. p. 
830 Mann—31:830.01 
2348. HALÁSZ Előd: Jegyzetek a Schiller-ünnepségekről. — Tiszatáj, 1959. 13. évf. 
12. sz. 3. p. 
830 Schiller—2(061.7X43—2.76) 
2349. HALÁSZ Előd: Thomas Mann. Bp. 1959, Gondolat. 103 p. (Irodalomtörténeti 
Kiskönyvtár. 5.) 
830 Mann(04) 
2350. Trakl, Georg: Válogatott versek. (Ford. Lator László, Vidor Miklós stb. [Bev.] 
HALÁSZ Előd.) Bp. 1959, Magvető. 172 p. 1 t. 
830 Trakl 
•2351. HORVÁTH István Károly: Falus Róbert: Horatius. [Ism.] = Magy. Tud. 1959. 
4. (66.) köt. 1. sz, 57—58. p. 
92:871 Horatius(049.3) 
2352. HORVÁTH István Károly: G. Thomson: Aischylos és Athén. [Ism.] = Való-
ság, 1959. 2. évf. 1. sz. 108—112. p. 
875 Aischylos:938]:820 Thomson—4(049.3) . 
•2353. HORVÁTH István Károly: Korszakok és irányok a Catullus-filológia törté-
netében. = Antik Tan. 1959. 6. köt. 1—3. sz. 123—135. p. 
471—73:871 Catullus 
2354. Görög költők antológiája. (Vál., szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Falus 
Róbert, Ford.: Babits Mihály . . . H O R V Á T H István Káro ly . . . ) (Bp.) 1959, 
Európa. XVIII, 685 p. 
894.511—1 Horváth.032:875—1 (082)=945.11 
•2355. Obermayer Erzsébet—HORVÁTH István Károly: Macedóniai László. Egy hu-
manista élete és működése a Mohács körüli évtizedekben. = Századok. 1959. 
93. évf. 5—6. sz. 773—801. p. , 
92:873.4(439) Macedóniai L.:943.9"15" 
2356. Petronius versei. (Ford., az utószót & a jegyzeteket írta HORVÁTH István 
Károly.) [Bp.] 1959, Magyar Helikon. 103, [9] p. 
871 Petronius:871—14 Petronius=945.11 
'2357. Sophoklés: Nyomszimatolók. Ford.: HORVÁTH István Károly. = Sophoklés 
drámái. (Bp.) 1959. 469—488. p. 
875—21 Sophokles=945.11 
2358. Szemelvények nagy szónokok beszédeiből. (Összeáll. HORVÁTH István Károly 
[stb.] Szerk. Pálmai Kálmán. Segédkönyv a Budapesti Pártbizottság Szónok-
képző Tanfolyamának hallgatói számára.) (Bp. 1958), [Stencilsokszorosítás.] 
VII, 192 p. 
8—5(082).05=945.11 
-2359. ILIA Mihály: Egy fiatal költő indulása. Ladányi Mihály: Az út kezdete. = 
Tisza táj, 1959. 13. évf. 12. sz. 10. p. 
894.511 Ladányi—1(049.3) 
•2360. ILIA Mihály: Hidas Antal. = Tiszatáj. 1959. 13. évf. 10. sz. 4. p. 
894,511 Htdos 
186-
2361. ILIA Mihály: A Holnap születése. = Acta Lit. Szeged. 1959. 2. köt. 89—101. p. 
061.23:894.511" 1907" 
2362. ILI A Mihály: Nádass József. = Tiszatáj, 1959. 13. évf. 11. 6z. 6. p. 
894.511 Nádass 
.2363. Juhász Gyula összes veirsei. Sajtó alá rend. (ILIA Mihály és PÉTER László.) 
[Bp.] 1959, Szépirod. Kiadó. 1239 p. 
894.511—14 Juhászl.01 
2364. KIRÁLY István: [Hozzászólás Bóka László: A két világháború közötti magyar 
líra néhány problémája c. előadásához.] = MTA Nyelv. Irodtud. Oszt. Közi. 
1959. 14. köt. 1—4. sz. 164—175. p. 
894.511(091)—14"192/193"(079.5) 
2365. KIRÁLY István: Kezdetek és előzmények. = Kortárs, 1959. 3. évf. 3. sz. 
448—456. p. 
894.511.015.12 
2366. Szegedi fiatalok antológiája. (Szerk. KIRÁLY István és KISS Lajos.) [Szeged 
—Bp.] 1959, Szegedi Tudományegyetem Collegium Artiuma—Szépirod. Kiadó. 
236 p. 
894.511—822(439 Szeged) 
2367. KISS Lajos: Irodalmi levél. = Tiszatáj, 1959. 13. évf. 11. sz. 3. p. 
894.511.015.1613K] 
2368. KISS Lajos: Irodalom és pártosság. = Kortárs, 1959. 3. évf. 6. sz. 914—925. p. 
894.511 :[3KP(439):323.5 
2369. KISS Lajos: Jegyzetek egy szegedi író könyvéről. Dér Endre: Májusi adósság. 
[Ism.] = Délmagyarország, 1959. 15. évf. 171. sz. 4. p. 
894.511 Dér—32(049.3) 
2370. KOLTAY-KASTNER Jenő: Faludi Ferenc idegen nyelvű versei és jegyzetei. 
= Fii. Közi. 1959. 3. évf. 1—2. sz. 129—142. p. 
894.511 Faludi—1:840.21.03—1 • 
2371. KOLTAY-KASTNER Jenő: Ugo Foscolo. 2. = Acta Lit. Szeged, 1959. 2. köt. 
5—-46. p. 
92:850 Foscolo 
2372. Pietro Aretino válogatott írásai. (Vál., ford.. előszóval és jegyzetekkel ellátta 
KOLTAY-KASTNER Jenő.) Bp. 1959, Gondolat. 267 p. 6 t. (Európai Antológia. 
Reneszánsz Sorozat.) 
850 Aretino—82 
2373. Bajza József válogatott műved. (Sajtó alá rend. KORDÉ Imre. Vál., [beve-
zette] és a jegyzeteket készítette TÓTH Dezső.) [Bp.] 1959, Szépirod. Kiadó 
526, [2] p. 1 t. (Magyar Klasszikusok.) 
894.511 Bajza—82 
2374. KOVÁCS Sándor Iván: Szepsi Csombor Márton Dante-hasonlata. = Fii. Közi. 
1959. 5. évf. 1—2. sz. 187—189. p, 
894.511 Szepsi Csombor 
2375. KOVÁCS Zoltán: XVIII. század. [Az orosz irodalom története.! (XVIII. Vek. 
3, köt. Szerkesztette: P. Berkov.) [Ism.] = Fii. Közi. 1959. 5. évf. 3—4. sz. 
475—477. p. 
882(091)"17"(049.3) 
2376. KRAJKÓ András: Bölöni György: Hallja kend Táncsics. [Ism.] = Kortárs, 
1959. 3. évf. 8. sz. 289—290. p. 
894.511 Bölöni—311.6(049.3) 
187-
2377. KRAJKÓ András: Irodalom a Tanácsköztársaság idején. = Tanácsköztársaság 
Csongrád megyében. [Szeged], 1959. 169—176. p. 
S 94.5U(439.181)"1919" 
2378. KRAJKÓ András: Szemtől szembe. A. Lebegyenko regénye. [Ism.] = Tisza-
táj. 1959. 13. évf. 2. sz. 10. p. 
882 bebedenko—311.6(049.3) 
2379. KRAJKÓ András: A Tanácsköztársaság és az irodalom. = Tiszatáj, 1959. 
13. évf. 3. sz. 1. p. 
894.511:321.8(439)"1919" 
2380. Szegedi írók a Tanácsköztársaságért. Vál. és jegyzetekkel ellátta KRAJKÓ 
András. Sajtó alá rend. Lőkös Zoltán.) Szeged, 1959, Hazafias Népfront Sze-
gedi Bizottsága. 63 p. 
894.511—822(439 Szeged):321.8(439)"1919" 
2381. MADÁCSY László: Emlékezés Móra Ferencre halálának 25. évfordulóján. = 
Tiszatáj, 1959. 13. évf. 2. sz. 5. p. 
894.511 Móra 
MADÁCSY László: Ismeretlen'Juhász Gyula versek és műfordítások. = Tisza-
táj, 1959. 13. évf. 5. sz. 5. p. 
894.511 Juhász—1 
NACSÁDY József: Két kirándulás. (Adalékok Mikszáth Kálmán életrajzához.) 
= Aeta Lit. Szeged, 1959. 2. köt. 109—118. p. ; 
92:894.511 Mikszáth (439 Szeged) 
2384. NACSÁDY József: Tamás Aladár: Zsuzsi és Aranka. [Ism.] = Tiszatáj, 1959. 
13. évi. 3. sz. 10. p. 
894.511 Tamás—32(049.3) 
2385. NYÍRI Antal: Ulisszes, azaz Homérosz Odisszeája magyarul Mészöly Gedeon 
fordításában. [Ism.] = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1959—19B0. 3—4. köt. 186— 
191. p. -
875Homérosz—131.03=945.11 
2386. PÉTER László: Adatok Juhász Gyula életrajzához. = Irodalomtört. Közi. 
1959. 63. évf. 2. sz. 307—328. p. 
92:894.511 Juhász 
2387. PÉTER László: Dobsa Lajos. (1824—1902.) = Marosvidék, 1959. szept. 39—47. p. 
92:894.511 Dobsa]:323.272(439+44)"1848?1849" 
2388. PÉTER László: József Attila összes művei. 3. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. 
[Ism.] = Irodalomtörténet, 1959. 47. évf. 2. sz. 290—292. p. 
894.511 József—4(049.3) . 
2389. PÉTER László: Juhász Gyula és a „fekete báró". = Acta Lit. Szeged, 1959. 
2. köt. 103—105. p. 
92:894.511 Juhász 
2390. PÉTER László: Két József Attila-dedikáció. = Élet és írod. 1959. 3. évf. 
49 sz 5 p 
894.511 József :091.5 
2391. PÉTER László: Költészet és korszerűség. (Szabolcsi Miklós tanulmánykötete)-
[Ism.] = ' Tiszatáj, 1959. 13. évf. 11. sz. 10. p. 
894.511 József—14(049.3) 
894.511(091У'19"(049.3) 
2392. PÉTER László: „Lélek az autón se be, se ki!" A horthysta ellenforradalom 
fenyegetése Móra Ferenc élete ellen. = Magyar Nemzet, 1959. 15. évf. 128. sz. 
5- p. 




















PÉTER László: A megvert költő. Juhász Gyula bántalmazása a szegedi tanár-
gyülésen. = Magyar Nemzet, 1959. 15. évf. 105. sz. 4. p. 
92:894.511 Juhász(439 Szeged)" 1919" 
PÉTER László: Móra Ferenc ajánló könyvjegyzéke a szegedi ifjúmunkások-
nak. • = Magy. Könyvsz. 1959. 75. évf. 2. sz. 215—216. p. 
894.511 Móra (044):331.85 
PÉTER László: Móra Ferenc: Véreim. Parasztjaim. [Ism.] = Irodalomtörténet, 
1959. 47. évf. 1. sz. 130—135. p. 
894.511 Móra—32.06(049.3) 
PÉTER. László: Egy nyomaveszett Juhász Gyula-kötet. = Magy. Könyvsz. 
1959. 75* évf. 3. sz. 290—291. p. • • ' 
894.511 Juhász—32(089) 
[PÉTER László] Halmi János: Petőfi Szegeden? — Délmagyaronszóg, 1959. 
15. évf. 245. sz. 4. p. 
92:894.511 Petőfi 
[PÉTER László]: Szakdolgozatok Juhász Gyuláról. = Acta Lit. Szeged, 1959. 
2. köt. 119—120. p. 
894.511 Juhász:378.244.6(439 Szeged) 
PÉTER László: Száz éve S2ÜIetelt Békefi Antal, a „szegedi műfaj" úttörője. 
= Magyar Nemzet, 1959. .15. évf. 227. sz. 9. p. . 
92:894.511 Békefi 
PÉTER László: Tömörkény Meránban? = Irodalomtörténet, 1959 . 47. évf. 
1. sz. 57—58. p. 1 t. ' -
92:894.511 Tömörkény(049.2) 
Móra. Ferenc forradalmi publicisztikájából. Születése 80. évfordulója alkal-
mából. Bev. PÉTER László.- = Magyar Nemzet, 1959. 15. évf. 168. sz. 8. p. 
92:894.5,11 Móra]:070.43(439 Szeged) 
r 
Babits—Juhász—Kosztolányi levelezése. (Török Sophie gyűjtése alapján sajtó 
alá rend. és a jegyzeteket írta Belia György. Lektorálta: Nagy Péter és 
PÉTER László.) Bp. 1959, Akad. Kiadó. 347 p. 7 t. (Üj Magyar Múzeum. 3.) 
894.511—6(082) 
Lakatos Attila—PÉTER László: Juhász Gyula és Gyula. Gyula, 1959, (Békés 
megyei Nyomda.) 16 p. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai. 10.) 
894.511:92 Juhász (439.175 Gyula) 
PÓSA Péter: Burns és az angol romantika költészetének néhány kérdése. = 
Acta Lit, Szeged, 1959. 2. köt. 55—73. p. 
820 Burns—1:820.015.14 
SZABOLCSI Gábor: Anekdoták könyve. [Ism.] — Tiszatáj, J.959. 13. évf. 7. sz. 
14. p. 
894.511 Illés—36(049.3) 
SZABOLCSI Gábor: Beszámoló az írószövetség alakuló közgyűléséről. = Tisza-
táj, 1959. 13. évf. 10. sz. 1—2. p. 
894.511:061.25.053.5(047) 
SZABOLCSI Gábor: Budai Nagy Antal. Kós Károly színművének bemutatója. 
= Élet és írod. 1959. 3. évf. 33. sz. 9. p. 
792.92(439 Szeged):894.511 Kós—24 
SZABOLCSI Gábor: Csepeli Szabó Béla: A világ peremén. [Ism.] = Kortárs, 




















1 9 0 
SZABOLCSI Gábor: Forradalom és szerelem. Csö Sza-he: Árvíz után. [Ism.I 
= Nagyvilág, 1959. 4. évf. 6. sz. 927—929. p. 
895.1 Csö—32 
SZABOLCSI Gábor: Galabárdi Zoltán: Papsajt. [Ism.] = Kortárs. 1959. 3. 
évi. 4. sz. 631—633. p. 
894.511 Galabárdi—313(049.3) 
SZABOLCSI Gábor: így egész a világ. (Szabó Pál novelláskötete.) [Ism.] = 
Tisza táj, 1959. 13f évf. 2. sz. 10. p. 
894.511 Szabó—32(049.3) 
SZABOLCSI Gábor: Irodalmi egység és „vidéki irodalom". = Tiszatáj. 1959.. 
l£. évf. 5. sz. 1. p. 
894.511:655.5(439)" 195" 
SZABOLCSI Gábor: Az irodalom feladata: a születő új vonásainak hű ábrá -
zolása. = Tiszatáj, 1959. 13. évf. 6. sz. 1. p. 
8.015.16[3K] 
SZABOLCSI Gábor: A jövő kovácsainak barátsága. = Tiszatáj, 1959. 13. évf. 
2. sz. 1. p. . 
894.511.015.16[3K]:372.3(47:439) 
SZABOLCSI Gábor: Két bemutató. - - Tiszatáj, 1959. 13. évf. 10. sz. 10. p. 
894.511.09—2 
SZABOLCSI Gábor: Nehéz hűségben. Lődi Ferenc új verseskötetéről. [Ism.] 
= Délmagyarország; 1959. 15. évf. 239. sz. 4. p. 
894.511 Lődi—1 (049.3) 
SZABOLCSI Gábor: Nép és színház. •= Tiszatáj, 1959. 13. évf. 7. sz. 1—2. p.. 
792.92(091)(439 Szeged) 
SZABOLCSI Gábor: Oszlik a . köd. Andrássy Lajos verseskötete. [Ism.] = 
Tiszatáj. 1959. 13. évf. 9. sz. 10. p. • 
894.511 Andrássy—1(049.3) • - v 
SZABOLCSI Gábor: Papp László: Borkóstoló. [Ism.] = Kortárs, 1959. 3. évf... 
2. sz. 293—294. p. 
894.511 Papp—1(049.3) 
SZABOLCSI Gábor: Szeged reneszánsza. = Élet és írod. 1959. 3. évf. -31. sz.. 
1.; 9. p. 
792.92(439 Szeged) 
SZABOLCSI Gábor: Szegedi könyvek. [Ism.] = Tiszatáj, 1959. 13. évf. 4. sz.. 
10. p. 
894.511(082X439 SzegedX049.3) 
SZABOLCSI, Gábor: A Szegedi Szabadtéri Játékok prózai előadásai. = Tisza-
táj, 1959. 13. évf. 6. sz. 6. p. 
792.92(439 Szeged):894.511(082)—2 
SZABOLCSI Gábor: Szocialista realizmus és modernizmus. — Kortárs. 1959. 
3. évf. 3. sz. 457—461. p. 
894.511.015.16[3K] 
SZABOLCSI Gábor: A tiroli kocsmárosné. Tersánszky J. Jenő elbeszélései.. 
[Ism.] = Élet és írod. 1959. 3. évf. 28. sz. 9. p. 
894.511 Tersánszky—32(049.3) 
SZABOLCSI Gábor: Tűz-tánc. Fiatal költők antológiája. [Ism.] = Tiszatáj , 
1959. 13. évf. 4. sz. 10. p. 
894.511—1(082)(049.3) 
2426. SZABOLCSI Gábor: A zalameai bíró. — Kormos ég. [Színikritika.] = Tisza-
táj, 1959. 13. évi. 12. EZ. 4. p. 
8.09—2 
2427. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Ein ausser Acht gelassenes Mimnermos-
Testimonium und -Fragment. = Acta Ant. Hung. 1959. Tom. 7. Fasc. 1—3. 
. 297—300. p. • ' 
875 Mimnermos 
2428. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Testimonia de Mimnermi vita et carminibus. 
= Acta Antiqua Szeged, 1959. 2. 44 p. 
' 875 Mimnermos 
2429. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Tyanai Apollonios 71. levelének az inter-
pretációjához. • = . Antik Tan. 1959. 6. köt. 1—3. sz. 108—110. p. 
475—82:875 Apollonios—6 
2430. TÓTH Dezső: Családi kör. Goda Gábor könyve. [Ism,] = Élet és írod. 1959. 
3. évi. 46. sz. 5. p. , -
894.511 Goda—32(049.3) 
2431. TÓTH Dezső: Füst Milán kisregényei. • [Ism.] = Élet és írod. 1959. 3. évf . 
39. sz. 6. p. 
894.511 Fűst—31(049.3) 
2432. TÓTH Dezső: Horváth János irodalomszemléletéről. = Irodalomtört. Közi.. 
1959. 63. évf. 1, sz. 1—18. p. 
894.511(091) Horváth 
2433. TÓTH Dezső: Irodalom történetírásunk problémái. = Élet és írod. 1959. 3. évf.. 
42. sz. 3. p. \ 
894,511(091X04.) ' 
2434. TÓTH Dezső: Lukácsy Sándor—Balassa László: Vörösmarty Mihály. [Ism.]; 
= Irodalomtörténet, 1959. 47. évf. 2. sz. 293—296. p. 
92:894.511 Vörösmarty (049.3) 
2435. TÓTH Dezső: Parasztság, nemzet, népiesség. = Kortárs, 1959. 3. évf. 1. sz:. 
103—108. p. 
894.511.015.12 
2436. TÓTH Dezső: Parasztság, nemzet, népiesség. (A MTA- Irodalomtörténeti Inté-




2437. BERCZIK Árpád: Rosemaríe Schuder: Der Sohn der Hexe. (A boszorkány 
fia.) [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 2. sz. 4. p. , . 
830 Schuder—312.6(049.3) 
2438. HALÁSZ Előd: Wolfgang Koeppen regénye. 2. Megjegyzések a fordításról. =•' 
Elet és írod. 1960. 4. évf. 42. sz. 6. p. 
830 Koeppen—31.03=945.11 
2439. HORVÁTH István Károly: Chronologiea Catulliana. = Acta Ant. Hung. I960.; 
Torn. 8. Fasc. 3—4. 335—368. p. 
871 Catullus—1 
2440. HORVÁTH István Károly: Műhely és varázs. Devecserí 'Gábor tanulmány-' 
kötetéről. [Ism.]' = Élet és írod. I960. 4. évf. 11. sz. 7. p. 
894.511 Devecserí—4(049.3) 
191-
.2441. HORVÁTH István Károly: Tőkei Ferenc: A kínai elégia születése. K'iü Jüan 
és kora. [Ism.] = MTA Nyelv. Irodtud. Oszt. Közi. 1960. 15. köt, 3—4. sz. 
434—444. p. 
895.1(091)—143"—03/—02"(049.3) 
2442. Heine. [Heinrich]: Versek és prózai müvek. 1. [köt.] Versek. (Vál., szerk. és 
bev. Turóczi-Trostler József. Ford. . . . HORVÁTH István Károly [stb.]) [Bp.] 
1960, Európa. XLIX, 625 p. 1 t. (A Világirodalom Klasszikusai.) 
830—1 Heíne=945.11 
2443. ILIA Mihály: Rónay György: Képek és képzelgések. [Ism.] = Népszabadság, 
1960. 18. évf. 297. sz. 8. p. • 
894.511 Rónay—31(049.3) 
2444. ILIA Mihály: Salamon Ernő. (1912—1943.) = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 2. sz. 6. p. 
894.511 Salamon 
2445. ILIA Mihály; A szépség és az igazság énekese. (Fodor József: Országutak 
énekei.) [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 9. sz. 10. p. 
894.511 Fodor—1(049.3) 
2446. [ILIA] Tápai Mihály: Tékozló.fiatalság. [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 7. sz. 
1 0 . D. 
894.511 Földeák—31(049.3) 
.2447. ILIA Mihály: Vészi Endre: Lakoma hajnalban. [Ism.] = Népszabadság,' 1960. 
18. évf. 272. sz. 9. p. 
894.511 Vészi—32(049.3) 
2448. KAPOSI Márton: Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Philologica, 1955— 
1956. Sectio Litteraria, 1957—1959. [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1960. 64. évf. 
6. sz. 731—732. p. 
894.511.09(082)(049.3) 
-2449. KAPOSI Márton: Jeanne d'Arc. [Színikritika.] = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 9. sz. 
3. p. 
192.8:192.92(439 Szeged) 
2450. KAPOSI Márton—KOVÁCS Sándor Iván: Rozsnyai Dávid kiadatlan kéziratos 
imádsága. = Irodalomtört. Közi. 1960. 64. évf. 4. sz. 486—488. p. 
894.511 Rozsnyai— 97 :[243:091.5 
.2451. KIRÁLY István: Az anekdotaíró Illés Béla. Az anekdoták könyvének új 
kiadása elé. — Kortárs, 1960. 4. évf. 4. sz. 579—582. p. 
894.511 Illés—36 
2452. KIRÁLY István: Az első magyar kommunista- költő. Komját Aladár költői 
fejlődése. = Társ. Sz. 1960. 15. évf. 3. sz. 53—76. p. 
894.511 Komját—1 
2453. KIRÁLY István: Mikszáth Kálmán. = Kortárs, 1960. 4. évf. 6. sz. 827—833. p. 
894.511 Mikszáth 
2454. KISS Lajos: Elet és efeztétika. Szeged, 1960, (Szegedi Nyomda V.) 190, [6] p. 
(Tisza-táj Irodalmi Kiskönyvtár. 1960. 9.) 
894.511.01:894.511.09 
2455. KISS Lajos: „Évek—századok". — Széljegyzetek Tolnai Gábor tanulmányai-
hoz. — [Ism.] = Kortárs, 1960. 4. évf. 3. sz. 458—461. p. 
894.511 Tolnai—4(049.3) 
2456. KISS Lajos: Hagyományos vagy új parasztábrázolás? Gondolatok egy szegedi 
író munkásságáról. = Délmagyarország, 1960. 50. évf. 298. sz. 4. p. 
894.511 Tóth Béla:323.333(439) 
.192 
2457. KISS Lajos: Irodalom és „atomkorszak". = Tiszatái, 1960. 14. évf. 5 . s z . 1. p. 
8.01"312" 
2458. KISS Lajos: Irodalom és technika. = Élet és írod. 1960. 4. évf. 33. sz. 10. p. 
8.01:62 
2459. KISS Lajos: Modernizmus, formakultúra, korszerűség. = Kortárs, 1960. 4. évf. 
8. sz. 227—233. p. 
8.01"312" 
2460. KOLTAY-KASTNER Jenő: Nemeskürty István: Bornemisza Péter az ember 
és az író. [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1960. 64. évf. 3. sz. 393—395. p. 
92:894.511 Bornemisza(Ö49.3) 
2461. KOVÁCS Sándor' Iván: Bihari Klára: Tisztességes asszony. [Ism.] = Nép-
szabadság, 1960. 18. évf. 297. sz. 8. p. 
894.511 Bihari—32(049.3) . . 
2462. KOVÁCS Sándor Iván: Csínom Palkó. Farkas Ferenc daljátéka a Szegedi 
Szabadtéri Játékok színpadán. = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 9. sz. 4. p. 
792.92(439 Szeged):!82.8 Farkas 
2463. KOVÁCS Sándor Iván: Az európai humanista hagyomány szerepe Szepsi 
Csombor Márton írói fejlődésében. (Csombor és Bonifacio.) = Fii. Közi. 1960. 
6. évf. 1. sz. 67—77. p. Sep. . 
894.511 Szepsi Csombor: 930.85(4)"15" ' 
2464. KOVÁCS Sándor Iván: F. Rácz Kálmán: Éjszakai vallomás. [Ism.] = Nép-
szabadság. 1960. 18. évf. 272. sz. 9. p. 
891.511 F. Rácz—31(049.3) 
2465. KOVÁCS Sándor Iván: Petki János egyik strófájának forrása. = Irodalom-
tört. Közi. 1960. 64. évf. 6. SZ: 684. p. 
894.511 Petki—1:894.511.091 
2466.' KOVÁCS Sándor Iván: Várkonyi Nagy Béla, a magyar költészet Odysseusa. 
= Tiszatáj, 1960. 14. évf. 9. sz. 10. p. 
894.511 Várkonyi— 1 
r 
2467. KRAJKÖ András: Veres Péter: A kelletlen leány. [Ism.] = Kortárs, 1960. 
4. évf. 6. sz. 966—968. p. 
894.511 Veres—31(049.3) 
2468. LEHEL István: Képzőművészetünk a felszabadulás után. (Kiállítás a Móra 
Ferenc Múzeumban.) = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 10. sz. 10. p. 
73/76(439)"1945/1960"(061.4) 
2469. LEHEL István: „A Munka dicsérete" képzőművészeti kiállításról. = Tisza-
táj, 1960. 14. évf. 9. sz. 6. p. 
- 75(061.4)(439 Szeged) 
2470. [LISZTES László]: Tóth Sándor: Gerinctörés. [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 
1. sz. 10. p. 
894.511 Tóth—31(049.3) 
2471. MADÁCSY László: Móra Ferenc ismeretlen aforizmái. = Kortárs, 1Ö60. 4. évf. 
6. űz. 910—911. p. ' 
894.511 Móra—84 
2472. MADÁCSY László: „Nemzetgyalázás" címen emelt vád Móra Ferenc ellen. 
= A Móra Ferenc Múzeum Évkönvve 1958—1959. Szeged, 1960. 7—11. p. 
070.432(439. Szeged)"1923":323.282(439)" 192"]:343.349 
2473. Móra Ferenc: Bolondságok. Enyémek -is] máséi is. (Felkutatta, vál., sajtó alá 
rend. és az előszót. írta. MADÁQSY László: 111. LEHEL István.) Szeged. 1960, 
(Szegedi Nyomda V.) 126 p. 1 t. (Tiszatáj Irodalmi Kiskönyvtár. 1960. 4.) 
894.511 Móra—84 -
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2474. .NACSÁDY József: Mikszáth Kálmán. (1847—1910.) = Tiszatáj, 1960. 14. évf . 
5. sz. 7. p. 
894.511 Mikszáth 
2475. NACSÁDY József: „Mikszáth Kálmán hazajött". = Délmagyarorezág, 1960. 
50. évf. 8. sz. 6. p. 
894.511 Mikszáth 
2476. NACSÁDY József: Mikszáth és a régi Szeged. „Az én kedves Szegedem." = 
Détmagyarország, 1960. 50. évf. 96. sz. 6. p. 
894.511 Mikszáth(439 Szeged) 
2477. NACSÁDY József: Mikszáth & a régi Szeged. A „porfürdőben". = Dél-
magyarország, 1960. 50. évf. 108. sz. 6. p. 
894.511 Mikszáth(439 Szeged) 
2478. NACSÁDY József: Mikszáth és a régi Szeged. Mikszáth Kálmán szegedi 
barátai. = Délmagyarország, 1960. 50. évf. 85. sz. 6. p. 
894,511 Mikszáth(439 Szeged) 
. 2479. NACSÁDY József: Reviczky és a Szegedi Napló. = Irodalomtörténet. 1960. 
48. évf. 2—3. sz. 198—200. p. 
894.511 Reviczky:07(439 Szeged) 
2480. A mi Mikszáthunk. (Összeáll., a bevezetőt és a magyarázó jegyzeteket írta 
NACSÁDY József. Szeged, 1960, (Szegedi Nyomda V.) 188 p. 8 t. (Tiszatáj 
Irodalmi Kiskönyvtár. 1960. 3.) 
894,511 Mikszáth(439 Szeged) 
2481. PÉTER László: Ady cikke Juhász Gyula lévai eltűnéséről. = Irodalomtört. 
Közi. 1960. 64. évf. 2. sz. 245—249. p. 1 t. 
92:894.511 Juhász 
2482. PÉTER László: Balázs Béla: Az én utam. Versek. [Ism.] = Irodalomtört. Közi,. 
1960. 64. évf. 1. sz. 134. p. 
894.511 Balázs—14(049.3) 
2483. [PÉTER László] Halmi János: Bartók első szegedi hangversenye. = Dél-
magyarország, 1960. 50. évf. 227. sz. 9. p. ' 
92:78(439) Bartók]:785.6(439 Szeged)" 1910" 
2484. PÉTER László: Bors László költői fogadtatása. = Soproni Sz. 1960. 14. évf. 
2. sz. 148—151. p. 
894.511 Bors—14 
2485. PÉTER László: „Fölzengenek az átkok és a n ó t á k . . . " Juhász Gyula „tápai" 
versciklusáról. = Délmagyarország, 1960. 50. évf. 286. sz. 6. p. 
894.511 Juhász—14 
2486. PÉTER László: Irodalmunk értékrendjéhez. = Délmagyarország, 1960. 50. évf. 
120. sz. 7. p. 
S94.511.01 
2487. PÉTER László: Juhász Gyula és Tóth Árpád barátsága. Dokumentumok. = 
Alföld, 1960. 11,- évf. 2. sz. .91—96. p. 
92:894.511 Juhász]:[92:894.511 Tóth A. 
2488. PÉTER László: Juhász Gyula és Tóth Árpád barátságához. = Alföld, 1960. 
11. évf. 5. sz. 113—116. p. 
92:894.511 Juhász]:[92:894.511 Tóth Á. 
2489. PÉTER'László: Juhász Gyula vallomásai művészbarátja vendégkönyvében. = 
Élet és írod. 1960. 4. évf. 51—52. sz. 21. p. 
92:894.511 Juhász] :091.6 
194-
2490. PÉTER László: A köszörűs kádi. Tóth Béla ifjúsági regénye. [Ism.] = Dél-
magyarország, 1960. 50. évf. 8. sz. 7. p. 
894,511 Tóth—31(049.3) 
2491. PÉTER László: Madácsy László: Móra Ferenc ismeretlen levelei Madarassy 
Lászlóhoz. [Isrn.] = IrodalomLürt. Közi. 1960. 64. évf, 1. sz. 133. p. 
894.511 Móra—6(049.3) 
2492. PÉTER László: „Mindenki újakra készü l . . ." (Szöveggyűjtemény az 1918— 
19-es forradalmak: irodalmából. — Első kötet.) [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 
2. sz. 10. p. " 
894.511—822"1918/1919"(049.3) . 
943.9" 1918/1919"(0:8)(049.3) . ___ H 
2493. PÉTER László: Az 50 éves Dél-Magyarország és az irodalom. — Tiszatáj, 1960. 
14. évf. 5. sz, 4. p. 
07(439 Szeged)"1910/1960":894.511 
2494. PÉTER László: Radnóti Miklós: Ikrek hava. [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 
1960. 64. évf. 3. sz. 407—408. p. 
894.511 Radnóti—94(049.3) 
2495. PÉTER László; A Tanácsköztársaság szépirodalma. (A „Mindenki újakra ké-
szül" harmadik kötete.) [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 10. sz. 10- p. 
894.511—822"1918/1919"(049.3) 
2496. PÉTER László: Ür György: Juhász Gyula ifjúsága. [Ism.] = Irodalomtört. . 
Közi. 1960. 64. évf. 1. sz. 133—134. p. 
92:894.511 Juhász (049.3) . 
2497. A Dél-Magyarország fél évszázada. 1910—1960. Jubileumi emlékkönyv. (Szerk.: 
Lőkös Zoltán, PÉTER László. Simon István.) Szeged, 1960, (Szegedi ny.) 84 p. 
2 t. 
07(439 Szeged)"1910/1960"(061.75) 
2498. Juhász Gyula: Himnusz az emberhez. Válogatott versek. (Vál„ sajtó alá rend. 
és az utószót írta: PÉTER László.) (Bp.) 1960, Szépirod. Kiadó. 303 p. 
894.511 Juhász—14(049.3) 
2499. PÓSA Péter: Jegyzetek egy érdekfeszítő könyvről. [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 
14. évf. 7. sz. 10. p. 
830 Selber—31(049.3) 
2500. SÁRKÖZI István: Az öntevékeny művészeti mozgalom mai problémái Sze-
geden. = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 12. sz. 3. p. 
' 793.1(439 Szeged) 
2501. SZABOLCSI Gábor: Az egyszerűség írója. Erwin Strittmatter: A csodatévő. 
[Ism.] = Nagyvilág, 1960. 5. évf. .1. sz. 134. p. 
830 Strittmatter—31 
2502. SZABOLCSI Gábor: Földem, sorsom. Hernádi György válogatott versei. [Ism.] 
= Élet és írod. 1960. 4. évf. 28. sz. 8. p. 
894.511 Hernádi—1 (049.3) 
2503. SZABOLCSI Gábor: író és valóság. [Cikkek, kritikák] Szeged, 1960, (Szegedi 
Nyomda V.) 216 p. (Tiszatáj Irodalmi Kiskönyvtár. 1960. 5.) 
894.511.09 
2504. SZABOLCSI Gábor: író és valóság. = Tiszatáj, 1959. 13. évf. 12, sz. 1—2. p.; 
1960. 14. évf. 1. sz. 3. p. 
894.511.01 
2505. SZABOLCSI Gábor: írói szemlélet — pozitív hős. = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 
6. sz. 1., 8. p. 
8.01[3K] 
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2506. SZABOLCSI Gábor: Jegyzetek egy könyvről. [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 14. évi. 
11. sz. 10. p. 
882 Nikolaeva—31(049.3) 
2507. SZABOLCSI Gábor: Jegyzetek „Az Ember Tragédiája" szabadtéri előadásai-
ról. = Tiszatáj, 1960. 14. évi. 9. sz. 3. p. 
894.511 Madách—121:792.92(439 Szeged) 
2508. SZABOLCSI Gábor: Kritika és irodalmi közvélemény. = Tiszatáj, 1960. 14. 
. évf. 12. sz. 1—2. p. 
8.09 
2509. SZABOLCSI Gábor: Egy mai könyv néhány problémája. Tatay Sándor új 
regényéről. [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 4. sz. 12. p. 
894.511 Tatay—31(049.3) 
2510. SZABOLCSI Gábor: Megtalált út. (Siklós János elbeszéléskötete.) [Ism.] = 
Tiszatáj, 1960. 14. évf. 6. sz. 10. p. 
894.511 Siklós—32(049.3) 
2511. SZABOLCSI Gábor: Néhány gondolat Nagy István írásairól. = Tiszatáj, 1960. 
14. évf. 7. sz. 3. p. 
894.511 Nagy 
2512. SZABOLCSI Gábor: A technika fejlődésének hatása az irodalomra. = Tisza-
táj, 1960. 14. évf. 10. sz. 3. p. » 
8.01:62 
2513. SZABOLCSI Gábor: A Tragédia és a Szegedi Szabadtéri Színpad. = Tisza-
táj, 1960. 14. évf. [Különszám.] 7. p. 
894.511 Madách—121:792.92(091X439 Szeged) 
2514. SZABOLCSI Gábor: Zalka Miklós: Különös ember. [Ism.] = Kortárs, 1960. 
4. évf. 6. sz. 971—973. p. 
894.511 Zalka—31 
'2515. SZÁDECZKY-KAEDOSS Samu: Philetas és Mimnermos. = Antik Tan. 1960. 
7. köt. 3—4. sz. 226. p. 
875:091—143 
2516, SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Valerius Valentinus és a feliratos Lex Tap-
pula. = Antik Tan. 1960. 7. köt. 1—2. sz. "60. p. 
871 Valerius—1:930.272(37) 
.2517. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Zur Frage der griechischen Vorbilder der 
römischen Elegie. = Römische Literatur der augusteischen Zeit. Schriftén der 
Sektion für Altertumswissenschaft. Bd. 22. Berlin, 1960. 39—42. p. Sep. 
871(091)—143 
2518. SZŐKE György: Néhány adalék József Attila verseihez. = Irodalomtört; 
Közi. 1960. 64. évf. 4. sz. 481—482. p. 2 t. 
894.511 József—1 
2519. SZŐKE György: „S a föld továbbzuhog győzőn . . ." Űjabb adatok József 
Attila bécsi korszakáról. = Élet és írod. 1960. 4. évf. 6. sz. 5. p. 
894.511 József 
2520. TÓTH Dezső: Felszabadult irodalomtudományunk. = Irodalomtörténet, 1960. 
48. évf. 1. sz. 1—6. p. 
894.511(091):894.511.01"195" 
'2521. TÓTH Dezső: Horváth János: Berzsenyi és íróbarátai. [Ism.] = MTA Nyelv. 




2522. TÓTH Dezső: Két történelmi regény. (Jankovich Ferenc: Hídégetés. — Szent-
kúthy Miklós: Hitvita és nászinduló.) [Esm.] = Élet és írod. 1960 . 4. évf. 
33. SÍ. 7. p. 
894.511 Jankovich—311.6(049.3) 
894.511 Szentkúthy—311.6(049.3) . 
2523. TÓTH Dezső: A Mű és rendezése. Madách Tragédiája a szegedi Dóm -téren. 
= Élet és írod. 1960. 4. évf. 35. sz. 5, p. 
192.92(439 Szeged):894.511 Madách—21 
2524. TÓTH Dezső: Ottlik Géza: Iskola a határon. [Ism,] = Kortárs, 1960. 4. évf. 
3. sz. 461—463. p. 
894.511 Ottlik—31 
2525. TÓTH Dezső: Paradicsommadár. Tornai József versei. [Ism.] = Élet és írod. 
1960. 4. évf. 4. sz. 6. p. 
894.511 Tornai—14(049.3) 
2526. TÓTH Dezső: A polgári' nacionalizmus kialakulása a magyar irodalomban, 
= MTA Nyelv. Irodtud. Oszt. Kőzi. 1960, 16. köt. 1—4. sz. 49—70. p. 
894.511"1772/1848" :172.15 




2528. Történetek a szegedi betyárvilágból. Vál. BÁLINT Sándor. Szeged, 1961, 
Tiszatáj-Magvető, (Szegedi Nyomda V.) 246, [6] p. (Tíszatáj Irodalmi Kis-
' könyvtár.) 
39:323.398(439 Szeged);398.223(439 SzegedJr 
894.511—321.3(082) 
2529. BÁRDOS Pál: Fagy. József Attila versének ismeretlen szövegváltozata. = 
Élet és írod. 1.961. 5. évf. 32. sz. 2. p. 
894.511 József—14.07 
2530. BÁRDOS Pál: Wolf Mankovitz: Fele se tréfa. Egy jó családból való angol 
kisregény. [Ism.] = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 8. sz. 8. p. 
820 Mankovitz—31(049.3) 
2531. BERCZIK Árpád: Adalbert'Stifter levelei Pulszky Ferencné Walter Terézhez. 
= Acta Phil. Germ. Szeged, 1961. Deutsche Literatur. 1. 11—14. p. 
830 Stifter—6 
2532. BERCZIK Árpád: József Turóczi-Trostler; Lenau. [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1961. 
10. évf. 9. sz. 563—565. p. 
830 Lenau (049.3) 
2533. BERCZIK Árpád: Schiller Magyarországon. Összeállította 'Albert Gábor, D. 
Szemző Piroska és Vízkelety András. A bevezető tanulmányt írta Turóczi-
Trostler József. (Űj Bibliográfiai Füzetek. 3.) [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1961. 
10. évf. 4. sz. 24.7—248. p. 
830 ScJlííler.'894.511.091(049.3) 
2534. BERCZIK Árpád': • A világirodalom egy magyar koncepciója. (Meltzl Hugó 
összehasonlító irodalomelmélete.) = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1961. In memó-




2535. BÍRÓ Ferenc: Batsányi János: Hazámnak akartam szolgálni. Sajtó alá ren-
dezte és a jegyzeteket írta: Keresztúry Dezső. [Ism.] — Irodalomtört. Közi. 
1961. 65. évf. 3. sz. 366. p. 
92:894.511 Batsányi(049.3) 
2536. BÍRÓ Ferenc: Fülöp János: Tövis. [Ism.] = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 9. sz. 8. p. 
894.511 Fülöp—32(049.3) 
2537. BÍRÓ Ferenc: Geoffroy Atkinson: Le sentíment de la nature et le retour ä 
la vie simple. (1690—1740.) [Ism.] = Világirod. Figy. 1961. 7. évf. 3—4. sz. 
468—469. p. 
820(73) Atkinson 96(049.3) 
2538. BÍRÓ Ferenc: A kis Tarasz. Sz. Georgijevszkaja regénye. [Ism.] = Élet és 
írod. 1961- 5. évf. 23. sz. 4. p. 
882 Georgijevszkaja—93(049.3) 
2539. BÍRÓ Ferenc: Égy XIX. század eleji kódex Csokonainak tulajdonított versei. 
= Acta. Lit. Hung. Szeged, 1960—1961. Tom. 1. 7—12. p. Sep. 
894.511 Csokonai—1:091.14(439)" 18" 
2540. Külföldi irodalomtörténeti folyóiratok repertóriuma 1959. Román nyelvű iro-
dalmak. Francia irodalom. [Összeáll. BÍRÓ Ferenc.] = Világirod. Figy. 1961. 
7. évf. 3—4. sz. 540—547. p. 
014.3:840 
2541. HAHN István: Gilgames. Ékírásos, akkád eposzok. [Ism.] = Világosság, 1961. 
2. évf. 4. 6Z. 60—62. p. 
892.1—13(049.3) 
2542. HALÁSZ Előd: A „későkoriság" mint irodalomtörténeti periodizációs prob-
léma. (Megjegyzések a koppenhágai germanista-kongresszushoz.) — Félsöokt. 
Sz. 1961. 10. évf. 10. sz. 591—601. p. 
8(091)"712.8"+83.01(082)-.43(100X061.3)(489.11) ' * 
2543. HALÁSZ Előd: A mai német polgárság Wolfgang Koeppen regényeiben. = 
Nagyvilág, 1961. 6. évf. 3. sz. 413—419. p. 
830 Koeppen—31(049.3) 
2544. HALÁSZ Előd: A múltban élők. Az újabb német politikai regényhez. = 
Acta Ethn. Ling. Szeged, 1961. In memóriám Mészöly. 43—70. p. • 
830 Koeppen—31 
2545. HORVÁTH István Károly: Amor und amicitia bei Catull. Amor-adulterium-
amicitia. = Acta Ant. Hung. 1961. Tom. 9. Fase. 1—2. 71—97. p. 
871 Catullus 
2546. HORVÁTH István Károly: Catull und Horaz. — Dichter ihrer Zeit. — Sozial-
ökonomische Verhältnisse im alten Orient und im klassischen Altertum. Ber-
lin, 1961. 148—155. p. Sep. 
871 Catullus;871 Horatius 
2547. HORVÁTH István Károly: Catullus és Horatius. = Antik Tan. 1961. 8. kot. 
1—2. sz. 86—90. p. 
871 Catullus ;871 Horatius 
2548. HORVÁTH István Károly: Klasszikus művek magyarra fordításának mód-
szere. (Válasz késve, de talán még nem elkésve egy kritikai tanulmányra.) 
= Magy. Nyelv, 1961. 57. évf. 1. sz. 66—75. p. 
875.03=945.11 
2549. HORVÁTH István Károly: Néhány szó a Hamlet-talányról' . . . = Fii. Közi. 
1961. 7. évf. 3—4. sz. 342—350. p. 
820 Shakespeare—21 
198-
2550. HORVÁTH István Károly: Perse et Nérón. = Studii Clasice, 1901. 3. 337— 
343. p. Sep. 
92:871 Persius 
'2551. HORVÁTH István Károly: A „Veronai Catullus Könyve" és a eatullusi líra 
két alapvető műfaja. — MTÁ Nyelv. Irodtud. Oszt. Közi. 1961. 17. köt. 
1—4. EZ. 269—288. p. 
871 Catullus—14 
.2552. A[uli] Persi Flacci Saturae. Aulus Persius Flaccus szatírái latinul és ma-
gyarul. Ford.- é s a jegyzeteket írta Muraközy Gyula. A bevezető tanulmányt 
írta HORVÁTH István Károly. Bp. 1961, Akad. Kiadó. 99 p. (Görög és Latin 
írók. Scriptores Graeci et Latini. 6.) 
92:871 Persius;871—17 Persius.02=945.ll 
2553. ILIA Mihály: Ady Endre: A fekete, lobogó. 2. módosított kiadás. A kötetet 
összeállította és a bevezető tanulmányt írta: Földessy Gyula és Király István. 
[Ism.] = Irodalomtört. Közi, 1961. 65. évf. 4. sz. 507—508.' p. 
894.511 Ady—46(049.3) 
.2554. ILIA Mihály: Emlékek — írások. Hustáci Sándor: Névbelenek. Kőműves Imre: 
Mielőtt elfelejteném.. [Ism.] — Űj írás, 1961. 1. évf. 6. sz. 568—570. p. 
894.511 Hustáci—94(049.3);894.511 Kőműves—94(049.3) 
'2555. ILIA Mihály: Két utca lakója. [Ism.] = Tiszatáj, 1961. 15, évf. 2. sz. 6. p. 
894.511 Fenákel—32(049.3) 
2556. ILIA Mihály: Kisregény nagy hibákkal. Galgóczi Erzsébet: -Félúton. [Ism.] = 
Tiszatáj, 1961. 15. évf. 11. sz. 10. p. 
894.511 Galgóczi—31(049.3) 
•2557. ILIA .Mihály: Mai magyar novellák. [Ism.] = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 1. sz. 
10. p. 
. 894.511—32(082X049.3) 
.2558. ILIA Mihály: A Nyugat és a Holnap. = Acta Lit. Hung. Szeged. 1960—1961. 
Tom. 1. 31—38. p. Sep. 
894.511(05)"19" ;8(05)(439)"19" 
.2559. ILIA Mihály: Szabó Pál: Szereposztás. [Ism.] = Űj írás. 1961. 1. évf. 8. sz. . 
760—762. p. 
894.511 Szabó—312.3(049.3) 
'2560. ILIA Mihály: Tehetség — tévúton. Megjegyzések Galgóczi Erzsébet novellás-
kötetéről. = Tiszatáj, 1961. 15.' évf, 7. sz. 12. p. 
894.511 Galgóczi—32(049.3) 
2561. KAPOSI Márton: Gyurkovics Tibor: Grafit. [Ism.] = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 
10. sz. 10. p. . 
894.511 Gyurkovics—14(049.3) 
• 2562. KAPOSI Márton: Kamondy László: Apostolok utóda.* [Ism.] = . Tiszatáj, 1961. 
15. évf. 6. sz. 11. p. 
894.511 Kamondy—31(049.3) - • ' * 
2563. KAPOSI Márton: Művészet és megismerés. = Tiszatáj. 1961. 15. évf., 7. sz. 
4. p. 
7.01:165.21 
2564. KAPOSI Márton: Teljesség vagy terjengősség? Gondolátok Bihari Klára 
regényéről. = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 11. sz. 2. p. 
894.511 Bihari—31(049.3) 
2565. KISS Lajos: Gondolatok az irodalmi kritikáról. 1—2. rész. = Dél-Magyar-
ország, 1961. 51. évf. 157. sz. 4. p.; 158. sz. 5. p. 
894.511.09 
199-
2566. KISS Lajos: Hidas Antal költészetéről. = Kortárs, 1961. 5. évf. 9. sz. 451—. 
454. p. 
894.511 Hidas—1 
2567. KISS Lajos: Mégegyszer a művészi tükrözésről. (Megjegyzések Barta János 
válaszához.) = Kortárs, 1961. 5. évf. 6. sz. 900—905. p. 
8.0113K] :165.21 
2568. KISS Lajos: Modernizmus, formakultúra, korszerűség. = Acta Ethn. Ling. 
Szeged, 1961. In memóriám Mészöly. 87—95. p. 
8.01 
2569. KISS Lajos: Valóság és esztétikum. = Kortárs, 1961. 5. évf. 2. sz, 155—163. p. 
8.01 
2570. KOLTAY-KASTNER Jenő: II Poéma Tartaro. — Acta Ethn. Ling. Szeged, 
1961. In memóriám Mészöly. 31—42. p. 
850 Casti—13 . 
2571. KORDÉ Imre: Boszorkánylegenda Dugonics András édesanyja körül. — Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1961. In memóriám Mészöly. 115—117. p. 
894.511 Dugonics:929.2(439) Dugonics 
2572. KOVÁCS Sándor Iván: Gondolatok á szegedi kritikáról. = Tiszatáj, 1961. 
15. évf. 11. sz. 8. p. 
894.511.09(439 Szeged) , 
2573. KOVÁCS Sándor Iván: A Jázmin utcától a Jázmin utcáig. = Tiszatáj, 1961, 
15. cvf. 1. sz, 1.. 10. p. 
894.511 Hidas—1 
t 
2574. KOVÁCS Sándor Iván: Kárász József: Judit. [Ism.] = Üj Írás, .1961. 1. évf. 
5. sz. 479—480. .p. 
894.511 Kárász—31(049.3) 
2575. KOVÁCS Sándor Iván: Kikiáltó. Papp Lajos verseskötete. [Ism.] = Tiszatáj,. 
1961. 15. évf. 2. sz. 10. p. 
894.511 Papp—1(049.3) 
. 2576. KOVÁCS Sándor Iván: Palotai Boris: Viharos mennyország. [Ism.] = Kor-
társ, 1961. 5. évf. 3. sz. 463—464. p. 
894.511 Palotai—31(049.3) 
2577. KOVÁCS Sándor Iván: Rimay János és Érsek András, = Acta Lit . 'Hung. 
Szeged, 1960—1961. Tom. 1. 3—5, p. Sep; 
027.1(439) Rimay :284(439) Érsek 
2578. KOVÁCS Sándor Iván: A szabadulás napja. Nagy Sándor elbeszélései. [Ism.] 
= Tiszatáj,. 1961. 15. évf. 8. sz. 14. p. 
894.511 Nagy—32(049.3) 
2579. KOVÁCS Sándor Iván: Takács Imre: A csillagok árulása. [Ism.] = Űj írás, 
1961. 1. évf. 1. sz.. 85—87. p. 
894.511 Takács—31(049.3) 
2580. Martona Csomborq Podróz po Polsce. (Europica varietas.) Tlumaczyl: Jan 
Slaski. (Tlumaczenie zostalo dokonane przy wspótpracy Sándora. Kovácsa 
[KOVÁCS Sándor Iván].) (Warezawa), 1961, Spoldzielnia Wydawnicza Czyte l -
nik. 139 p. 
894.511—992 Csombor.06=84 
2581. KRAJKÓ András: Csoszáné meg a többiek. Kamjén. István elbeszélései. [Ism.] 
= Élet és írod. 1961. 5. évf. 2. sz. 6. p. 
894.511 Kamjén—32(049.3) 
200-
2582. KRAJKÓ András: Jegyzetek két könyvről. Kiss József: Tüzek. Révész Béla: 
Velük, értük. [Ism.] = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 9. sz. 8. p. 
894.511 Kiss—14(049.3);894.511 Révész—14(049.3) 
2583. KRAJKÓ András: Juhász Gyula és az első világháború. = Aeta Lit. Hung. 
Szeged, 1960—1961. Tom. 1. 39—57. p. Sep. 
92:894.511 Juhász 
2584. KRAJKÓ András: Tömörkény István válogatott elbeszélései. Válogatta és 
sajtó alá rendezte.. Czibor János. [Ism.l = Irodalomtört. Közi. 1961. 65. évf. 
• 2. sz. 246. p. . 
894.511 Tömörkény—32(049.3) 
2585. LEHEL István: Halápy János kiállítása. (1893—1960.) = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 
3. sz. 10. p. 
75(439)Halápy(061.4) 
2586. LEHEL István: Vita a művészeti dekadenciáról. [Hozzászólás.] = Művészet, 
1961. 2. évf.. 8. sz. 33. p. 
7.036(049.2) 
2587. Govy, Georges: Egyszerű történet. Ford. MADÁCSY László. = Tiszatáj, 1961. 
15, évf. 9. sz. 7. p. 
840—32 Govy=945.11.. 
258.8. Móra Ferenc levelesládája. (Felkutatta, vál., sajtó alá rend., a bevezetőt és-
a jegyzeteket irta MADÁCSY László.) Szeged,, 1961, (Szegedi Nyomda. V.)-
329, [3] p. (Tiszatáj Irodalmi Kiskönyvtár. 1961. 1.) 
894.511—6 Móra 
2589. MÉREI Gvula: Nagy Péter: Szabó Dezső az elleni orradalomban. (1919—1923.)-
[Ism.] = Magy. Tud. 1961. 6.. (68.) köt. 10. sz. 640—642. p. 
894.511 Szabó:323.273(439)"1919,/1923" 
259Ü. NACSADY József: Hernádi Gyula: A péntek lépcsőin. [Ism.] = Irodalom-
történet 1961. 49.. évf. 1. sz. 74—76. p. 
894.511. Hernádi—31(049.3) 
2591. NACSÁDY József: Az irodalmi népiesség 1867 utáni problémáihoz. = Iro-
dalomtörténet, 1961. 49. évf. 4. sz. 394—405. p. 
894.511.015.12" 186/187" • • 
2592. [NACSADY József]:. Irodalmi viták Sopronban. [Beszámoló.] = Tiszatáj, 1961. 
s 15. évf. 7. sz. 12. p. 
894.511.01(079.5) 
2593. NACSÁDY József: Jókai műveinek lengyel alakjai. = Acta Ethn. Ling. Sze-
ged, 1961. In memóriám Mészöly. 97—114. p. 
894.511 Jókai—311.6:943.8 
2594. NACSÁDY József: Nádass József: Láng és korom. [Ism.] = Tiszatáj, 1961.. 
15. évf. 7. sz. 10. p. 
894.511 Nádass—94(049.3) 
2595. NACSÁDY József: A Tiszatáj 15. évfolyama elé. =• Tiszatáj, 1961. 15: év f . 
3. sz. 5. p. ' 
894.511(05) Tiszatáj" 1947/1961" 
2596. NACSÁDY József: Űj Jókai-sorozatunk margójára. [Ism.] = Tiszatáj, 1961. 
15. évf. 8. sz. 10. p. 
894.511 Jókai—31(049.3) 
2597. PÉTER László: Király-Kőnig Péter, a „tiszteletbeli soproni". = Soproni SZ-
1961'. 15. évf. 2. sz. 154—158. p. 
.92:78(439) Király-König 
201-
2598. PÉTER László: A magyar népzenegyűjtés bölcsője: Szeged. Bartók és Kodály 
első népdalgyűjtő útja. = Dél-Magyarország, 1961. 51. évf. 13. sz. 6. p. 
784.4:39(439 Szeged)"1906"(079.5) 
2599. PÉTER László: Móra Ferenc és Debrecen. [Móra Ferenc: Debreceni csudák c. 
írásával.] = Alföld, 1961. 12. évf. 3. sz. 68—72. p. 
92:894.511 Móra(439 Debrecen) 
2600. PÉTER László: Radnóti Miklós a szegedi egyetemen. — Dél-Magyarország, 
1961. 51. évf. 101. sz. 6. p. 
894.511 Radnóti(439 Szeged) 
2601. PÉTER László: Radnóti Miklós a szegedi egyetemen. = Kortárs, 1961. 5. évf. 
7. sz. 129—130. p. 
894.511 Radnóti(439 Szeged) 
.2602. PÉTER László: Radnóti Miklós cikke a Dél-Magyarországban. = Dél-Magyar-, 
ország, 1961. 51. évf. 27. sz. 4. p. / 
894.511 Radnóti:325.485(6)"193"(04) 
2603. PÉTER László: Vásárhely az irodalomban. (Egy antológia terve.) = Csong-
rád Megyei Hírlap, 1961. 18. évf. 73. sz. 5. p. 
894.511:908(439.181 Hódmezővásárhely) 
2604. PÓSA Péter: Rudolf Braunburg, ein neuer deutscher Sehriftsteller. = Acta 
Phil. Germ. Szeged, 1961. Deutsche Literatur. 1. 3—10. p. 
830 Braunburg—31(049.3) 
2605. Móra-dokumentumok. Közli 'SERFŐZŐ Lajos. = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 
10. sz. 4. p. . 
92:894.511 Móra"192" 
2606. SZABOLCSI Gábor: Az elszálló ifjúsághoz. Tóth Endre verseskötete. [Ism.] 
= Élet és írod. 1961. 5. évf. 18. sz. 6. p. 
894.511 Tóth—1(049.3) 
"2607. SZABOLCSI Gábor: Galabárdi Zoltán: Kígyókő. [Ism.] = . Kortárs, 1961. 
5. évf. 2. sz. 308—309. p. 
894.511 Galabárdi—311.6(049.3) 
2608. SZABOLCSI Gábor: Olajos korsó. Hajnál Anna versei. [Ism.] = Élet és 
írod. -1961. 5. évf. 45. sz. 6. p. . . 
894.511 Hajnal—1(049.3) 
2609. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: A fiatalság és öregség Mimnermos- költé-
szetében. (A 2, 4, 5 és 6 Mimnermos-töredékek kommentárjából.) = Antik 
Tan. 1961. 8. köt. 1—2. sz. 55—64. p. 
875 Mimnermos—I 
2610. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Az Ilias XIX. 83—84. sorának_ értelmezésé-
hez. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1961. In memóriám Mészöly. 151—152. p. 
875 Homeros—131.07 
2611. SZAUDER József: A magyar romantika kezdeteiről. = Irodalomtört. Közi. 
1961. 65. évf. 6. sz. 659—681. p. 
894.511.015.14"181" 
•2612. SZAUDER József: Megjegyzések Barta István Kölcsey-tanulmányához. =" 
Irodalomtörténet, 1961. 49. évf. 3, sz. 294—295. p. 
894.511 Kölcsey(049.2) 
2613. SZAUDER József: A romantika útján. Tanulmányok. Bp. 1961, Szépirod. 

















SZAUDER József: Verseghy Ferenc. 1757—1822. A Jászkunság 1957. évi 1—2. 
számának anyagából szerkesztette Kisfalud! Sándor. [Ism.] = Irodalomtört. 
Közi. 1961. 65. évf. 3. sz. 365—366. p. 
92:894.511 Verseghy(049.3) 
Klaniczay Tibor—SZAUDER József—Szabolcsi Miklós: Kis magyar irodalom-
történet. Bp. 1961, Gondolat 493, [3] p. 
894.511(091) 
SZŐKE György: Majakovszkij körül. A szovjet Majakovszkij-irodalom néhány 
új termékéről. = Világirod. Figy. 1961. 7. évf. 1. sz. 114—117. p. 
882 Maja ktmszkij— l 
SZŐKE György: Mezei András: Torlódó idő. [Ism.] = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 
7, sz. 10. p. 
894.511 Mezei—14(049.3) 
A Kossuth-emigráció szolgálatában. Tanárky Gyula naplója (1849—1866). 
(TÍMÁR Lajosné közreműködésével vál., sajtó alá rend., előszóval és jegyze-
tekkel ellátta KOLTAY-KASTNÉR Jenő. Szakmailag ellenőrizte MÉREI 
Gyula.) (Bp.) 1961, Szépirod. Kiadó. 489, [2] p. 8 t. (Magyar Századok.) 
894.511—94 Tanárky;940"185/186"(093.32); 
325.254(=945.11:4)"1851186" 
TÓTH Miklós: Egyén és közösség. (Reflexiók mai irodalmunk néhány jelen-
ségére.) = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 8. sz. 6. p. 
894.511.01 
N Y E L V É S Z E T . N É P R A J Z 
1955 
BÁLINT Sándor: A szegedi papucs. Szeged, 1955, (Csongrád. Megye Tanácsa 
VB Népművelési Osztálva.) 19 p. (Csongrádmegyei Füzetek. 12.) 
391.4:685.314.12(439 Szeged) 
BÁLINT Sándor: Szentvérnap. = Magy. Nyelv, 1955. 51. évf. 1. sz. 91—92. p. 
494.511—541.2:398.332.12 
BARÓTI Dezső: Mészöly Gedeon. = Acta Phil. Szeged, 1955. 1. köt. 3—5. p. 
494.511 Mészöly 
HALÁSZ Előd: Magyar—német szótár. Ungarisch—deutsches Wörterbuch. [Bp.] 
1955, Akad. Kiadó. 496 p. (Kisszótár sorozat.) 
413.232=945.11=30 
HALÁSZ Előd: Német—magyar szótár. Deutsch—ungarisches Wörterbuch. 
[Bp.] 1955, Akad, Kiadó. 384 p. (Akadémiai Kiadó. Kisszótár sorozat.) 
413.232=30=945.11' 
KLEMM Imre: A magyar szórendi formák eredete. — Nyelvtud. Közi. 1955. 
56. köt. 154—170. p. 
494.511—562.2 
MÉSZÖLY Gedeon: A Halotti Beszéd foianec szavának magyarázata. (Mu-
tatvány a „Nyelvtörténeti séták nyelvemlékeink között" c. műből.) = Magy. 
Nyelvőr, 1955. 79. évf. 1. sz, 92—94. p. 
494.511—541.42 
MÉSZÖLY Gedeon: A Halotti Beszéd néhány szavának stílustörténeti mód-
szerű megfejtése. (Mutatvány a „Nyelvtörténeti séták nyelvemlékeink között" 
című műből.) = Magy. Nyelv, 1955. 51. évf. 2. sz. 176—182. p. 
494.511—541.42:494.511—82"11" 
203-
2628. MÉSZÖLY Gedeon: Juhász Gyula'darvadozása és Petőfi rónája. = Acta PtiiL' 
Szeged. 1955. 1. k ö t 7—32. p. 
494.511—541.2 
2629. MÉSZÖLY Gedeon: Az üldöz szó eredete. (Részlet a „Nyelvtörténeti séták 
nyelvemlékeink között" c. műből.) = Nyelvtud. Közi. 1955. 56. köt. 272—273. p. 
494.511—541.45 
2630. NYÍRI Antal: A tűzgerjesztés magyar nyelvi kifejezéseinek történetéből. 
Részlet. = Acta Phil. Szeged, 1955. 1. köt. 73—87. p. 
4,94.511—541.2 
2631. PÉTER László: Kálmáriy Lajos: Alföldi népballadák. Gyűjtötte Kálmány 
Lajos. Sajtó alá rendezte Ortutay Gyula. [Ism.] = Ethnographia, 1955. 66. 
évf. 1—4. sz. 608—610. p. 
398.87(439.14)(082X049.3) 
2632. RÁCZ Endre: A III. országos nyelvészkongresszus és a nyelvtudomány egye-
temi-főiskolai oktatása. = Felsőokt. £z. 1955. 4. évf. 1. sz. 25—32. p. 
41(439)(06l.3):378 
2633. RÁCZ Endre: Mondattan. 1. [rész.] Bp. 1955, Felsőokt. Jegyzetellátó. 55 p. 
(Pedagógiai Főiskola [Jegyzetei].) 
494:511—56(078) 
2634. RÁCZ Endre: Vita a „Magyar Nyelvőr"-ről. Beszámoló a MTA Nyelvművelő 
Főbizottságának 1955. május 3-án tartott kibővített vitaüléséről. = MTA 
Nyelv írod tud. Oszt. Közi. 1955. 7. köt 3—4. sz. 473—480. p. Sep. 
494.511(05X079.5) 
2635. RÁCZ Endre—Takács Etel: Helyesírási kiegészítő az általános iskolák 5—6. 
és 7—8. oszt. számára. A rjiagyar nyelv tankönyve 1. és 2. részének anya-
gához. Bp. 1955. Tankönyvkiadó. 39 p. 
494.511—1:372.62(075.2) ' 
2636. RÁCZ Endre—Takács Etel—Weber Mihály: A magyar nyelv tankönyve.. 
1. rész. Az általános iskolák 5—6. oszrt. számára. 4. kiad. Bp. 1954[1955], 
Tankönvvkiadó. 175 p. 
494.511—5(075.2); 372.62(439X075.2) 
2637. RÁCZ Endre—Takács Etel—Weber Mihály: A magyar nyelv tankönyve. 
1. rész. Az általános iskolák 5—6. oszt. számára. 5. kiad, Bp. 1955, Tankönyv-
kiadó. 175 p. 
494.511—5(075.2) 
2638.-RÁCZ Endre—Takács Etel—Weber Mihály: A magyar nyelv tankönyve az 
általános iskolák 7—8. oszt. számára. 2. rész. 3. kiad, Bp, 1955, Tankönyvkiadó,. 
145 p. 
494.511—5(075.2) 
2639. Temesi Mihály—Rónai Béla—Vargha Károly: Anyanyelvünk. (Lektorok: Deme 
László, RÁCZ Endre . . .) Bp; 1955, Művelt Nép. 319 p. 
41.01; 494.511—5(022) 
2640. VELCSOV Mártonné: Megjegyzések a nyelvtörténeti szótár néhány adatához. 
= Acta Phil. Szeged, 1955. 1. köt. 123—132. p. 
494.511—54(031X049.3) 
1956 
2641. BÁLINT Sándor; A szegedi galambászat. = Népr. Közi. 1956, 1. évf. 1—4. SZ. 
' 26—48. p. 
39:636.596(439 Szeged)-
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•2642. BÁLINT Sándor: A szegedi paprika szókincse. = Magy. Nyelvőr, 1956. 80. évf. 
1. sz. 113—118.; 2. sz. 251—254. p. 
494.511—316.1 
2643. HALÁSZ Előd: Germán eredetű magyar személynevek oklevelezésiink kezde-
teitől a könyvnyomtatás koráig. [1.] = Acta Phil. Szeged, 1956. 2. köt ' 
65—101. p. 
494.511—313=30"10/14" 
2644. HALÁSZ Előd: Magyar—német szótár. Ungarisch—deutsches Wörterbuch. 
2. kiad. [Bp.] 1956, Akad. Kiadó. 496 p. (Akadémiai Kiadó. Kisszótár sorozat.) 
413.232=945.11=30 
2645. HALÁSZ Előd: Német—magyar szótár. Deutsch—ungarisches Wörterbuch. 
2. kiad. [Bp.] 1956, Akad. Kiadó. 384 p. (Kisszótár sorozat.) 
413.232=30=945.11 
2646. KOLTAY-KASTNER Jenő: A Königsbergi Töredék kérdéséhez. = Irodalom-
tört. Közi. 1956. 60. évf. 2. sz. 130—137. p. 
494.511—82" 13" 
2647. MÉSZÖLY Gedeon: A bűz szó eredete és. hangtani tanulságai. (Mutatvány az 
„Ómagyar Szövegek"-ből.) = Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnap-
jára. Bp. 1956. 351—355. p. 
494.511—541.45 
2648. MÉSZÖLY Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Bp. 
1956, Tankönyvkiadó. 261 p. 
494.511—82—532" 10 i 12" (075.S) • . 
2649. NYÍRI Antal: Csóvál. = Emlékkönyv £>ais Dezső hetvenedik születésnapjára. 
Bp. 1956. 364—370. p. 
494.511—541.45 
2650. NYÍRI Antal: Gége gegőzik. = Magy. Nyelv, 1956. 52. évf. 1. sz. 42—48. p. 
494.511—541.42 
2651. NYÍRI Antal: A had és a szer. = Acta Phil. Szeged, 1956. 2. köt. 103—132. p, 
Sep. 
' 494.511—54 
:2652. NYÍRI Antal: [Hozzászólás Fokos Dávid „A névragozás történetéből'' c. 
előadásához.] = Nyelvtud. Közi. 1956. 58. köt. 113—114. p. 
' 494.5—551(049.3) 
265,3. PÉTER László: Betkowski Jenő: Fahajók a Tiszán. A szolnoki fahajózás. 
[Ism.] = Jászkunság, 1956. 3. évf. 1. sz. 43. p. 
39:386.2(282.243.742)(091)(049.3) 
2654. PÉTER László: Györffy István: Nagykunsági krónika. 3. kiadás. [Ism.] = 
Irodalomtörténet, 1956. 4. sz. 484—485. p. 
398(439.14)+308(439.14)(049.3) 
2655. PÉTER László: A népköltészet a felsőoktatásban. = Szegedi Egyetem, 1956. 
4. évf. 13..Sz. 2. p.; 14. sz. 4. p. 
398.8:37 8.144 ¡.146(439) 
2656: PÉTER László: A népköltészet időszerű kérdései. = Tiszatáj, 1956. 10. évf. 
1. sz. 41—51. p. Sep. 
398.8(439) 
2657. PÉTER László: Romániai magyar elbeszélők nyelvéről. Romániai magyar el-
beszélők. Budapest, 1954. Szépirodalmi Kiadó. 459 lap. [Ism.] = Magy. 
Nyelvőr, 1956. 80. évf. 1. sz. 63—6B. p. 
491.511—085.3:894.511(498) 
2658. PÉTER László: Szakállszárító. = Magy. Nyelvőr, 1956. 80. évf. 4. sz. 481. p. 
494.511—541.2 
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2659. RÁCZ Endre: A becéző nevek megkülönböztető szerepéről. = Acta PhiL 
Szeged, 1956. 2. köt. 133—139. p. 
494.511—54:392.91 
2660. RÁCZ Endre: A ha tározói-jelzői mellékmondatok. (A következményes mellék-
mondatok egyik típusáról.) = Magy. Nyelvőr, 1956. 80. évf. 3. sz. 300—306. p. 
494.511—561.721.3 
2661. RÁCZ ENDRE: [Hozzászólás Tompa József: Készülő leíró nyelvtanunk vitás 
kérdéseiről c. előadásához]. = MTA Nyelv. Irodtud. Oszt. Közi. 1956. 9. köt. 
3—4. sz. 366—368. p. 
494.511—5(079.5) 
2662. RÁCZ Endre: Az ¡kerítéssel alakult becéző nevek történetéhez. = Magy. 
Nyelv, 1956. 52: évf. 1. sz. 48—52, p. ' 
494.511—313.1 
2663.. RÁCZ Endre: A következményes mellékmondatok mondattani osztályozása. 
= Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára. Bp. 1956. 234—238. p-
• 494.511—561.7 
/ 
2664. RÁCZ Endre: „Megyek a Bánk bánba — Megyek a Bánk bánra". = Magy. 
Nyelvőr, 1956. 80. évf. 2. sz. 193—195, p. 
494.511—06 
. 2665. RÁCZ Endre: A névadásról. Bp. [1956], József Attila Szabadegyetem5 Titkár-
sága. 38 p. (József Attila Szabadegyetem, Bevezetés a Nyelvtudományba Soro-
zatának Előadása. 6.. 
494.511—541.42:494.511—313:392.91 . . 
2666. RÁCZ Endre—Takács Etel: Helyesírási kiegészítő az általános iskolák. 5—6.. 
oszt. számára. A magyar nyelv tankönyve 1. részének anyagához. 2. kiad. Bp. 
1956, Tankönyvkiadó. 35 p. 
494.511—1(075.2) 
2667. RÁCZ Endre—Takács Etel—Weber Mihály: A magyar nyelv tankönyve.. 
1. rész. Az általános iskolák 5—6. oszt. számára. 6. kiad. Bp. 1956, Tankönyv-
kiadó. 175 p. 
494.511—5(075.2) 
2668. RÁCZ Endre—Takács Etel—Weber Mihály: A magyar nyelv tankönyve. 
2. rész. Az általános iskolák 7—8. oszt. számára. 4. (röv.) kiad. Bp, 1956, Tan-
könyvkiadó. 144 p. 
494.511—56(075.2) 
2669. RÁCZ. Endre—Takács Etel—Weber Mihály: A magyar pyelv tankönyve, 
2. rész. Az általános iskolák 7—8. oszt. számára, 5, kiad. Bp. 1956, Tankönyv-
kiadó. 144 p. 
494.511—5(075.2) 
2670. VELCSOV Mártonné: Egy ismertetés margójára. = Tisza táj, 195$. 10. évf. 
3. sz. 199—200. p. 
494.511—54(049.3) 
1957 
2671. BAKOS Ferenc: Dic(;ionarul limbii romíné literare contemporane. Vol. 1. A—C. 
[Ism.] = Acta Linguist. Hung. 1957. Tom. 7. Fasc. 1—2. 205—210. p. 
459.0—321(049.3) 
2672. BAKOS Ferenc: Idegen szavak szótára. (Szerk. — —. Főmunkatársak Már-




2673. BÁLINT Sándor: Fölül húzta az apja a fűrészt. = Magy. Nyelv, 1957. 53. évf. 
1—2. sz. 188—189. p. 
494.511—541.2:398.93(439) 
2674. BÁLINT Sándor: Lajmás, szamár, lukmájér. = Magy. Nyelvőr, 1957. 81. évf.. 
3. sz. 323—324. p. 
494.511—541.2:398.93(439) 
2675. BÁLINT Sándor: A szegedi bocskoros mesterség. = Bőr- és Cipőtechn. 1957. 
7. évf. 1. sz. 24—25. p. 
39:685.312.214(439 Szeged) 
2676. BÁLINT Sándor: A szegedi paprika. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1957. 1. köt.. 
7—26. p. 
39:633.842(439 Szeged) 
2677. BÁLINT Sándor: Szegedi szótár. 1—2. [köt.] Bp. 1957, Akad. Kiadó. 863; 704 p„ 
494.511 —087—31(439 Szeged) 
2678. BENEDEK Nándor: Ítélet és mondat. = Acta Ethn. Láng. Szeged, 1957. 1. köt.. 
125—135. p. 
415.61:161.2 
2679. BODNÁR Ferenc: A funkcionális mondattani szemlélet kérdéséhez. = Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1957. 1. köt. 27—31. p. 
415.61:159.955.652 
2680. HALÁSZ Előd:' Germán eredetű magyar személynevek a könyvnyomtatás-
koráig. 2. = Acta Ethn. Ling. Szeged^ 1957. 1. köt. 33—71. p. 
494.511—313=30" 10/150"; 494.511—542.42" 10,¡150" 
2681. HALÁSZ Előd: Magyar—német kéziszótár. Ungarisch—deutsches Handwörter-
buch. 3. kiad. Bp. 1957, Akad. Kiadó. XVI, 896 p. 
413.232=945.11=30 • 
2682. HALÁSZ Előd: Magyar—német, német—magyar kéziszótár. Handwörterbuch 
der ungarischen und deutschen Sprache. 1—2. rész. Bp.—Berlin—Schöne-
berg, 1957, Akarj. Kiadó—Langenscheidt. XVI, 896; XVI, 660 p. 
413.232=945.11=30 ¡412.232=3 0=945.11 
2683. HALÁSZ Előd: Magyar—német szótár. Ungarisch—deutsches Wörterbuch.. 
3. kiad. Bp. 1957, Akad Kiadó. 432 p. (Kisszótár sorozat) 
413.232=945.11=30 
2684. HALÁSZ Előd: Magyar—német szótár. Ungarisch—deutsches Wörterbuch. 
4. kiad. (Bp.) 1957. Akad. Kiadó. 472 p. (Kisszótár sorozat.) 
413.232=945.11=30 
2685. HALÁSZ Előd: M a g y a r - n é m e t szótár. Ungarisch—deutsches Wörterbuch. 
1. [köt.] (A—J.) Bp. 1957, Akad. Kiadó. LVI, 1000 p. 
413.232=945.11=30 
2686. HALÁSZ Előd: Magyar—német szótár. Ungarisch—deutsches Wörterbuch. 
2. [köt.] (K—Z.) Bp. 1957, Akad. Kiadó. 1232 p. 
413.232=945.11=30 
2687. HALÁSZ Előd: Német—magyar kéziszótár. Deutsch—ungarisches Hand-
wörterbuch. 3. kiad. Bp. 1957, Akad. Kiadó. XVI, 660 p. 
413.232=30=945.11 
2688. HALÁSZ' Előd: Német—magyar szótár. Deutsch—ungarisches Wörterbuch. 
3. kiad. Bp. 1957, Akad. Kiadó. 336 p. (Kisszótár sorozat.) 
413.232=30=945.11 
2689. HALÁSZ Előd: Német—magyar szótár. Deutsch—ungarisches Wörterbuch. 
4. kiad. [Bp.] 1957, Akad. Kiadó. 368 p. (Akadémiai Kiadó. Kisszótár sorozat.) 
413.232=30=945.11 
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2690. NYÍRI Antal: Szófejtések. = Acta Ethn. Ling. Szeged. 1957. 1. köt. 73—85. p. 
.494.511—541.2 
2691. PETE István: Az orosz közmondások költői sajátosságai. = Acta Ethn. Ling. 
Szeged, 1957. 1. köt. 137—152. p. 
482—085.3:398.91(47) 
2692. PETE István: Upotreblenie neopredelennüh mesztoimenij v szovremennom 
ruszszkom jazüke. = Ruszszkij Jazük v Skole, 1957. No. 2. 18—21. p. 
482—246—541.2 
2693. PÉTER László: Népünk hagyományaiból. 1956. A társadalmi néprajzi gyűjtők 
legjobb néprajzi leírásai. [Ism.] = Ethnographia, 1957. 68. évf. 1. sz. 201—204. p. 
39(439)(082)(049.3) 
2694. RÁCZ Endre: Az egyszerű mondat vizsgálata. 1. rész. = Magyar nyelvhelyes-
ség. Bp. 1957. 213—245. p. 
494.511—561.6 
2695. RÁCZ Endre: Az értelmezői mellékmondat. = Magy. Nyelv, 1957. 53. évf. 
3—1. sz. 403—412. p. 
494.511—561.721.12 
2696. RÁCZ Endre: A határozók osztályozásának kérdéséhez. = Magy. Nyelvőr, 
1957. 81. évf. 2. sz. 227—232. p. 
494.511—27 
2697. RÁCZ Endre: A személybeli egyeztetés a vonatkozó mellékmondatokban. = 
Acta Ethn. Ling. Szeged, 1957. 1. köt. 87—103. p. 
494.511—564.3; 494.511—561.72 
2698. Berrár Jolán: Magyar történeti mondattan. (Lektorok: Károly Sándor, RÁCZ 
Endre.) Bp. 1957, Tankönyvkiadó. 191 p. (Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füze-
tek.) ' 
494.511—56—532 ' 
2699. Fábián Pál—RÁCZ Endre: Bevezetés a nyelvtudományba. Bp. 1957, Felsőokt. 
Jegyzetellátó. 33 p. (Pedagógiai Főiskola [Jegyzetei].) 
40+415(078) 
.2700. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Régi latin szövegek jegyzetekkel. Bp. 1957, 
Felsőokt. Jegyzetellátó. 32 p. (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Klasszika-Filológiai és Ókori Történeti Intézet [Jegyzetei].) 
471—8(078); 930.27=71(078) 
2701. SZÁDECZKY-KARDOSS Samji: Szövegek az. ősi Róma és a római folklór 
„carmen"-jeinek a történetéhez. (Egyetemi tansegédlet.) Szeged, 1957, Házi 
soksz. [1]. 9 lev. 
471—8(082):398(37) 
2702. SZÖTS Jenő: K1PKOS. - Antik Tan. 1957. 4. k ö t 1—2. sz. 101—106. p. . 
475—541,2 
2703. VELCSOV Mártonné: Az -n igei személyrag eredetéhez. = Acta Ethn. Ling. 
Szeged, 1957. 1. köt. 105—110. p. 
494.511—541.112.122 
1958 
2704. BAKOS Ferenc: Idegen szavak kéziszótára. Szerk. — —. Főmunkatársak: 
Fábián Pál, Propper László, Bp. 1958, Terra. 776 p. 
413.163=945.11 • 
2705. BÁLINT Sándor: A szegedi népélet. Szeged, 1958, Szeged M. J. Városi Tanács 
Idegenforgalmi Hivatala, (Szegedi Nyomda V.) 81 p. 
39(439 Szeged) 
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2706. BÁLINT Sándor: A szegedi paprika termelési hagyományai. = Acta Ethn, 
Ling. Szeged, 1958. 2. kot. 5—16. p. 
39:633.842(439 Szeged) 
2707. BERCZIK Árpád: Dr. Turóczi-Trostler József professzor 70 esztendős. = 
Felsőokt. Sz. 1958. 7. évf. 12. sz. 763—764. p. 
92:43(439) Turóczi-Trostler 
2708. BODNÁR Ferenc: Bakó. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1958. 2. köt. 73—78. p. 
494.511—541.2 
2709. HALÁSZ Előd: Magyar—német szótár. Ungarisch—deutsches Wörterbuch. 
5. kiad. [Bp] 1958, Akad. Kiadó. 480 p. (Kisszótár sorozat.) 
413.232=945.11=30 
2710. HALÁSZ Elöd: Német—magyar szótár. Deutsch—ungarisches Wörterbuch. 
5. kiad. [Bp.] 1958, Akad. Kiadó. 368 p. (Kisszótár sorozat.) 
413.232=30=945.11 
2711. JUHÁSZ József: Forma szravnitel'noj sztepeni sz prisztavkoj po- v szovre-' 
mennom ruszszkom literaturnom jazüke. = Stud. Slav. Hung. 1958. Tom. 4. 
Fase. 1—2. 97—111. p. 
482—556.2 * 
2712. A fakó lovacska. Kazah népmesék. (Vál., az utószót és jegyzeteket írta 
KOVÁCS Zoltán. Ford.: Balázs Béla, Geréb László, Rab Zsuzsa.) Bp. 1958, 
Európa. 173 p. (Népek meséi.) 
39S.21(584.6):894.34—34(082)=945.11 
2713. MÉSZÖLY Gedeon: Miscellanea. [1.] = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1958. 2. köt. 
17—32. p. * 
494.511(081) 
2714. NYÍRI Antal: O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Magyar szólásmondások ere-
dete. [Isin.] = Magy. Nyelvőr, 1958. 82. évf. 4. sz. 497—500. p. 
494.511—318—541.2(049.3) 
2715. NYlRI Antal: „Pákász" szavunk története. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1958. 
2. köt. 33—42. p. 
494.511—541.2 
2716. PETE István: Szlucsai lekszikalizacii v ruszszkom'jazü-ke. = Ruszszkij Jazük 
v Skole. 1958. No. 3. 1—6. p. 
482—541.25 
2717. PÉTER László: JózseC Attila és a népköltészet. = Ethnographia, 1958. 69. évf. 
3. sz. 458—460. p. 
398:894.511 József 
2718. PÉTER László: 'Kázmér Miklós: Alsó-Szigetköz földrajzi nevei. [Ism.] = 
Magy. Nyelvőr, 1958. 82. évf. 4. sz. 500—502. p. 
494.511—311(049.3) 
2719. PÉTER László: Ortutay Gyula—Katona Imre: Magyar parasztmesék. [Ism.] 
= Irodalomtörténet, 1958. 46. évf. 3—4. sz. 498—501. p. 
398.21(439)(049.3) 
2720. PÉTER László: Röpülj páva, röpülj. Magyar népballadák és balladás dalok. 
[Ism.] = Irodalomtörténet, 1958. 46. évf. 2. sz. 304—305. p. 
398.87(439X049.3) ' . 
2721. RÁCZ Endre; Az alárendelt mondatoknak egy sajátos csoportjáról. = Ma-
gyartanítás. 1958. 1. évf. 6. sz. 4—9. p. 
494.511—561.721.3 
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2722. RÁCZ Endre: Ikerítéssel alakult becéző neveinkről. . = Acta Ethn. Láng. Sze -
ged, 1958. 2. köt. 43—48. p. Sep. 
494.511—313—541.113 
2723. RÁCZ Endre: Legyen — vagy ne legyen? = Magy. Nyelvőr, 1958. 82. évf. 
3. SZL 273—280. p. 
494.511—06 
2724. RÁCZ Endre: Lélekfa. — Ujjbegy. = Magy. Nyelvőr, 1958. 82. évf. 4. sz.. 
489—491. p. 
494.511—541.2 
2725. RÁCZ Endre—Takács Etel—Weber Mihály: A magyar nyelv tankönyve. 
2. rész. Az általános iskolák 7—8. oszt. számára. 6. kiad. Bp. 1958, Tankönyv-
kiadó. 143 p. 
494.511—56(075.2) 
2726. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Három szöveggyűjtemény a régi latin nyelv 
és irodalom tanulmányozásához. 1. f. Bp. 1958, Felsőokt. Jegyzetellátó. 222 p. 
(Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar [Jegyzetei].) 
471—82:871. 
2727. VELCSOV Mártonné: Testrésznevekből alakult mértékneveink története. 1. 
Arasz. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1958. 2. köt. 49—72. p.'Sep. 
494.511—541.42 
1959 
2728. BÁLINT Sándor: Szeged művelődéstörténete a város szóláshagyományaiban.. 
= Magy. Nyelvőr, 1959. 83. évf. 4. sz. 471—479. p. 
398.31(439 Szeged):930.85(439 Szeged) 
2729. BÁLINT Sándor: A szegedi paprika termesztése. Ethnographia. 1959. 70. évf. 
1—3. sz. 139—170. p. 
39:633.842(439 Szeged) 
2730. HAJDÜ Péter: Der Gonit.iv im Waldjurakischen. — Ural-Altaische Jahr-
bücher, 1959. Bd. 31. 116—119. p. 
494.411—555.2 
2731. HAJDÜ Péter: A jurák-szamojéd nyelvtan két kérdéséről. = Nyelvtud. Közi. 
1959. 61. köt. 2. sz. 223—246. p. 
494.4—55 
2732. HAJDÜ Péter: A magyar nyelv eredete. = A nyelvek világában. Bp. 1959. 
32—41. p. 
494.5—02 
2733. HORVÁTH István Károly—Marticskó József: Sz ; ,ezd Vengerszkoj Akademii 
Nauk po voproszam klaszszicseszkoj filológii. (29. szent. — 4. okt. 19o8. g.) 
= Acta Ant. Hung. 1959. Tom. 7. Fasc. 1—3. 301—316. p. 
47:061.12(439).053.7 
2734. HORVÁTH István Károly—Marticskó József: A Magyar Tudományos Aka-
•démiá Klasszika-filológiai Kongresszusa. (1958. szept. 29.—okt. 4.) = Antik. 
Tan. 1959. 6. köt. 1—3. sz. 165—180. p. 
47:061.12(439).053.7 




2736. PÉTER László: A Magyar Nyelvtudományi Társaság nyelvjárásgyűjtése. 
(1905—1908.) = Magy. Nyelv, 1959. 55. évi. 2. sz. 279—287. p. 
494.511 —087—82(049.3) 
2737. PÉTER László: Tőke, tőkés. = Magy. Nyelvőr. 1959. 83. évf. 4: sz. 484—486. p. 
494.511—541.2 
2738. PÉTER László: Veres Imre. (1853—1879.) Egy elfelejtett népköltészeti gyűjtő 
halálának 80. évfordulójára. = Ethnographia. 1959. 70. évf. 1—3. sz. 473—474. p. 
398(439) Veres Imre 
2739. RÁCZ Endre: A magyar megengedő és feltételes mellékmondatok kérdéséhez. 
= Magy. Nyelv, 1959. 55. évf. 1. sz. 68—76. p. 
494.511—561.721.39 
2740. RÁCZ Endre: A tárgyas ragozás használatáról. = Iskolai nyelvművelő. Bp. 
1959. 236—242. p. 
494.511—251 • 
2741 RÁCZ Endre—Takács Etel: Kis magyar nyelvtan. Bp. 1959, Gondolat. 308, 
[2] p. 
494.511—5(022) 
2742. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Városunk legrégibb neve és a Tisza .folyónév 
eredete: = Délmagyarország, 1959. 15. évf. 39. sz. 7. p. 
494.511—311.2:914.39 Szeged(093.2) 
1960 
2743. BAKOS Fereinc: [Hozzászólás a Pécsi Nyelvművelő Konferencián,] = Anya-
nyelvi műveltségünk. A Pécsi Nyelvművelő Konferencia anyaga. Bp. 1960. 
53—55. p. 
494.511—06(061.3) 
2744. BAKOS Ferenc: Idegen szavak, kéziszótára. Szerk. — —. Főmunkatársak; ' 
Fábián Pál, Propper László. Második, változatlan lenyomat. Bp. 1960, Terra. 
784 p. 
413.163=945.11 
2745: BAKOS Ferenc: A sztrájk és' fogalomkörének magyar kifejezései. = Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3—4. köt. 31—56. p. 
494.511—541.2:331.892 
2746. BÁLINT Sándor: Adatok Újkígyós népéletchez. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 
1959—1960. 3—4. köt. 85—97. p. 
' 39(439.183 IJjkígyós) ' 
2747. BÁLINT Sándor: A szegedi varga, csizmadia és papucsos mesterség. = Cipő-
ipari Dok. 1960. dec. 1—32. p. 4 t. Sep. 
39:685.31(439 Szeged) 
2748. BODNÁR Ferenc: J. Soltész Katalin: Az ősi magyar igekötők. (Meg, el, ki, 
be, fel, le.) [Ism.] = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3—4. köt. 195— 
198. p. , 
494.511—021—541.112.11(049.3) 
2749. BODNÁR Ferenc: A mondat és a predikatív viszony vitás kérdései. = Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3—4. köt. 129—134. p. 
494.511—561.32;415.613.2 
2750. HAHN István: A római adószedés terminológiája egy rabbinikus szövegben. 
= Antik Tan. 1960. 7. köt. 1—2. sz. 74. p. 
492.4—732:336.2(37) 
14* 211 
2751. HAJDŰ Péter: D. R. Fokos-Fuchs: Syrjänisches Wörterbuch. [Ism.] = MTA 
Nyelv. írod tud. Oszt. Közi. 1960. 15. köt. 3—4. sz. 422—427. p. 
494.532—32(049.3) 
2752. HAJDŰ Péter: The form of the' object in Forest Yurak. = Acta Linguist. 
Hung. 1960. Tom. 10. Fase. 1—2. 95—115. p. Sep. 
494.411—555.4 
2753. HAJDÚ Péter: Ein Handbuch der uralischen Sprachen. [Ism.] = Ural-AItai-
sche Jahrbücher, 1960. Bd. 32. H. 1—2. 90—92. p. 
494.5(049.3) 
2754. HAJDŰ Péter: Nemzetközi Finnugor Kongresszus Budapesten. = Köznevelés, 
1960. 16. évf. 19. sz. 575. p. 
494.5(061.3:439.151) 
2755. HAJDŰ Péter: A szamojéd sámánok kategóriáiról. = Nyelvtud. Közi. 1960. 
62. köt. 1. sz. 51—71. p. 
494.4—31:291.612 
2756. HAJDŰ Péter: Szöveg és dallam viszonya a szamojéd énekekben. = Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3-*4. köt. 19—29. p. 
494.421—28—614 
2757. Terescsenko, N. M.: A nyenyec nemzetségnevekről. [Ford. HAJDŰ Péter.] = 
Névtudományi vizsgálatok. Bp. 1960. 106—115. p. 
494.411—313.1:392.91 
2758. HALÁSZ Előd: Magyar—német kéziszótár. Ungarisch—deutsches Handwörter-
buch. 4. kiad. Bp. 1960, Akad. Kiadó. XVI. 896 p. 
413.232=945.11=30 
2759. HALÁSZ Előd: Magyar—német szótár. Ungarisch—deutsches Wörterbuch. 
6. kiad. (Bp.) 1960, Akad. Kiadó. 480 p. (Kisszótár sorozat.) 
413.232=945.11=30 
2760. HALÁSZ Előd: Német—magyar kéziszótár. • Deutsch—ungarisches Handwörter-
buch. 4. kiad. Bp. 1960, Akad. Kiadó. XVI, 660- p. 
413.232=30=945.11 
2761. HALÁSZ Előd: Német—magyar szótár'. Deutsch—ungarisches Wörterbuch. 
6. kiad. (Bp.) 1960, Akad. Kiadó. 368 p. (Kisszótár sorozat.) 
413.232=30=945.11 
2762. ILIA Mihály—Juhász Antal: A tápai gyékénys^övés és szókincse. = Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3—4. köt. 149—182. p. 
494.511—093.5:[39:677.54(439.181 Tápé) , 
2763. JUHÁSZ József: [Hozzászólás a Pécsi Nyelvművelő Konferencián.] = Anya-
nyelvi műveltségünk. A Pécsi Nyelvművelő Konferencia anyaga. Bp. 1960. 
176—178. p. 
494.511—085.3 
2764. KISS Lajos: Búcsú Mészöly Gedeontól. = Tiszatáj, 1960. 14. évf. 8. sz. 2. p. 
92:494.5.007.1(439) Mészöly , 
2765. KULCSÁR Péter: Inczefi Géza: Szeged környékének földrajzi nevei. [ Ism] 
= Tiszatáj, 1960. 14. évf. 6. sz. 2. p. 
494.511—311(439.181—14X049.3) 
2766. MÉSZÖLY Gedeon: Miscellanea. 2. == Acta Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 
3—4. köt. 5—18. p. 
494.511(0X1) 
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2767. NYÍRI Antal: [Hozzászólás a Pécsi Nyelvművelő Konferencián.] = Anya-
nyelvi műveltségünk. A Pécsi Nyelvművelő Konferencia anyaga. Bp. 1960. 
264—265. p. 
494.511—085.3 
2768. NYÍRI Antal: Kikelet. --= Acta Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3—4. köt. 
183—184. p. 
494.511—541.2 
2769. NYÍRI Antal: Mészöly Gedeon. = Nyelvtud. Közi. 1960. 62. köt. 1. sz. 150— 
153. p. 
92:494.511.007.1 Mészöly 
2770. NYÍRI Antal: Ugor vagy finnugor eredetű-e sző szavunk? A sző és a szer 
viszonyáról. = Acta Ethn. Ling. S2eged, 1959—1960. 3—4. köt. 57—67. p. 
494.5—541.11-
2771. NYÍRI Antal: Uber eine umstrittene Frage der Orthographie im Wiener und 
im Münchener Kódex. = Acta Linguist. Hung, 1960. Tom. 10, Fasc. 3—4. 
275—285. p. 
494.511—1:091.14" 14" 
2772. NYÍRI Antal: Végh József: Örségi és hetési nyelvatlasz. [Ism.] = Acta Ethn. 
Ling. Szeged. 1959—1960. 3—4. köt. 191—195. p. 
494.511—087.9(084.4X049.3) 
• 2773. [PÉTER László] Szegedi Pcter: Góré. = Magy. Nyelvőr,' 1960. 84. évf. 1. sz. 
111. p. 
494.511—541.2 
2774. PÉTER László: Inczefi Géza: Szeged környékének földrajzi nevei. [Ism.] = 
Magy. Nyelvőr, 1960. 84. évf. 3. sz. 388—391. p. 
494.511—311(439.181—14X049.3) 
2775. Orosházi népmesék. Gyűjtötte Veres Imre. Sajtó alá rend., a bevezetőt írta 
és a bibliográfiát összeáll. PÉTER László. = A Szántó Kovács Múzeum Év-
könyve. Orosháza, 1960. 325—375. p. 
" 398.21(439.175X082); 012 Veres I. 
2776. RÁCZ Endre: Anyanyelvi műveltségünk konferenciája. = Magy. Nyelvőr, 
1Ö60. 84. évf. 1. sz. 3—15. p. 
494.521(061.3:439 Pécs) • • 
2777. RÁCZ Endre: Boldog új évet vagy Boldog újévet? = 'Magy. Nyelvőr, 1960. 
84. évf. 2. sz. 254—255. p. 
494.511—061 
2778. RÁCZ Endre: [Hozzászólás a Pécsi Nyelvművelő Konferencián,] = Anyanyelvi 
műveltségünk. A Pécsi Nyelvművelő Konferencia anyaga. Bp. 1960. 45—48. p. 
494.511—085.3 
2779. RÁCZ Endre: Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a. ma-
gyarban. [Ism.] = Magy. Nyelvőr, 1960. 84. évf. 4. sz. 488—498. p. 
494.511—561.41 
2780. RÁCZ Endre: A következményes mondatolí a mai magyar nyelvben. Szeged, 
1960, (Szegedi Nyomda V.) 30 p. (Nyelvészeti Dolgozatok. 17.) 
494.511—561.721.37 
2781. RÁCZ Endre: Néhány szempont becéző keresztneveink vizsgálatához. = Név-
tudományi vizsgálatok. Bp. 1960. 146—149. p. 
494.511—313.1 
2782. RÁCZ Endre: Nyelvtani elemzések. 2. Bp. 1960, Tankönyvkiadó. 95 p. 
371.3:494.5Í1—5(07S) 
213-
2783. RÁCZ Endre: Rövidüléssel alakult becéző nevek a XIV. században. = Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3—4. köt. 69—84. p. 
494.511—313.1—541.11" 13" 
2784. RÁCZ Endre: Vita a magyar nyelvtudomány egyetemi oktatásának megjaví-
tásáról. = Felsőokt Sz. 1960. 9. évf. 5. sz. 312—316. p. 
494.511:378.147(079.5) 
2785. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: A Tisza nevének története a honfoglalásig, 
= Acta Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3—4. köt. 99—113. p. 
494.511—311.2—541.2(282.243.7) 
2786. VELCSOV Mártonné: J. Soltész Katalin: Az ősi magyar igekötők. [Ism.] = 
Nyelvtud. Közi. 1960. 62. köt. 1. sz. 165—169. p. 
494.511—541.112.11(049.3) 
2787. VELCSOV Mártonné: Még egyszer az -n igei személyrag eredetéről. = Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3^4. köt. 184. p. 
494.511—541.112.122 
2788. VELCSOV Mártonné: Sík-vér. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3—1. 
köt 185. p. 
494.511—541.2 
2789. VELCSOV Mártonné: Testrésznevekből alakult mértékneveink története. 2. 
ö l . = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1959—1960. 3—4. köt. 115—127. p. 
494.511—541.42 
1961 
2790. BAKOS Ferenc: [Hozzászólás az MTA Nyelvtudományi Intézetének és a Mű-
velődésügyi Minisztérium Nyelvtudományi Munkaközösségének közös vitáján. 
1961. március 29—30.] = MTA Nyelv. Irodtud. Oszt. Közi. 1961. 18. köt. 
1—4. sz. 142—146. p. 
4 1 0 . 1 ( 4 3 9 1 ( 0 4 9 . 3 ) 
2791. BAKOS Ferenc: Idegen szavak kéziszótára. Szerk. — —. Főmunkatársak: 
Fábián Pál, Propper László. (Bp.) 1961, Kossuth Kiadó. 611 p. (Pártmunká-
sok Könyvtára.) 
413.163=945.11 . 
2792. BAKOS Ferenc:' Román—magyar szótár. Dictionar romin—maghiar, Bp. 1961, 
Terra. 816 p. (Kisszótár sorozat.) 
413.232=590=945.11 
2793. BÁLINT Sándor: Adatok a szegedi határ régi birtoklástörténetéhez. = Acta 
Ethn. Ling. Szeged, 1961. In memóriám Mészöly, 179—183. p. 
39:347.251(439 Szeged)"17" 
2794. BÁLINT Sándor: Alsóvárosi Glosszák. Egy szegedi nyelvemlék. = Magy. 
Nyelv, 1961. 57. évf. 3. sz. 355—357. p. 
494.511—82"15/16" 
2795. BÁLINT Sándor: Betkowski Jenő: Tiszai hajósélet. [Ism.] = Jászkunság, 
. 1961. 7. évf. 3—4. sz. 184. p. 
. 39:629.12(282.243.742X049.3) 
2796. BÁLINT Sándor: Képsorozat a mohácsi busójárásról. = Művészet, 1961. 
2. évf. 7. sz. 24—26. p. 
398.332.47(439.127 Mohács) :75(439) Pleidell J. 
2797. BÁLINT Sándor: A szegedi bőrművesség. (Tímár, szíjjártó és szűcsipar.) = 
Cipőipari- Dok. 1961. 6. sz. 1—41. p. Sep. 
39:675+685.2(439 Szeged) 
214-
2798. .BÁLINT Sándor: Unkarilainen kansankielen sanakirja. [Ism.] = Virittaja, 
1961. No. 2. 228—233. p, 
494.511—087(049.3) 
2799. BERCZIK Árpád: Verbértyi László—Königs Félix—Tardos Ferenc: Magyar— 
német külkereskedelmi szótár. [Ism.] = FelsŐokt Sz, 1961. 10. évi. 7—8, sz. 
486—487. p. 
382(038)=945.11=30(049.3) 
2800. BODNÁR Ferenc: A mondat parole jellegéről. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 
1961. In memóriám Mészöly. 165—173. p. 
415.6 
2801. HAJDŰ Péter: Andrássyné Kövesi Magda „Finnugor (uráli) elemek a komi 
képzó'rendszerben" című kandidátusi értekezésének vitája. = MTA Nyelv. 
Irodtud. Oszt. Közi. 1961. 17. köt, 1—4. sz. 347—349. p. 
494.532—541.112(079.5) 
2802. HAJDÚ Péter: International Finno-Ugric Congress in Budapest. = New 
Hung. Quart. 1961. Vol. 2. No. 2. 198—201. p. 
494.5(061.3:100)(439.151)(049.3) 
2803. HAJDÜ Péter: Lativus és infinitivus kapcsolata a szamojédban. = Acta Ethn. 
Ling. Szeged. 1961. In memóriám Mészöly. 119—131. p. Sep. 
494.4—561.4.Ú2 
2804. HAJDŰ Péter: Rénszarvas-válogatás a Pais-tundrán. - Élet és Tud. 1961. 
16. évf. 48. sz. 1520—1524. p. 
39:636.294(480—17).088 
2805. 1LIA Mihály : Édes anyanyelvünk, [Ism.] = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 10. sz. 10. p. 
494.511—06(049.3) 
2806. JUHÁSZ József: [Hozzászólás az ' MTA Nyelvtudományi Intézetének és a 
Művelődésügyi Minisztérium Nyelvtudományi Munkaközösségének közös vi-
táján, 1961. március 29—30.] = MTA Nyelv. Irodtud. Oszt. KözL 1961. 18. köt. 
1—4. sz. 117—120. p. 
410.1(439X049.3) 
.2807. A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. 1, .köt. Bevezetés. Hangtan. 
Szótan. (Szerk, Tompa József, Lektorok; Benkő Loránd, JUHÁSZ József, 
RÁCZ Endre.) Bp, 1Ó61, Akad. Kiadó. 599 p. 
494.511—2—4; 494.511—54/—55 
2808. NYlRl Antal: A Bécsi és a Müncheni Kódex helyesírásának egyik vitatott 
kérdéséről. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1961. In memóriám Mészöly. 133— 
142. p. Sep. 
091.14(439)"14":494.511— 1 
2809. NYlRI Antal: Édes anyanyelvünk. Szerk. Lőrincze Lajos. [Ism.] = Magy. 
Nyelvőr. 1961. 85. évf. 4. sz. 478—481. p. 
494.511—06(049.3) 
2810. NYlRI Antal: [Hozzászólás az MTA Nyelvtudományi Intézetének és a Műve-
lődésügyi Minisztérium Nyelvtudományi Munkaközösségének közös vitáján. 
1961. március 29—30.] = MTA Nyelv. Irodtud. Oszt: Közi. 1961. 18. k ö t 
1—4. sz: 164—165. p. 
415.3[14M ](049.3) 
.2811. NYÍRI Antal: Mészöly Gedeon.. Í880—1960. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1961. 
In memóriám, Mészöly. 5—6, p. Sep. 
92:494.5.007.1(4,39) Mészöly 
2812. NYÍRI Antal: Nemzetközi finn-ugor kongresszus Budapesten. = Felsőokt. Sz. 




















PÉTER László: Ortutay Gyula: írók, népek, századok. [Ism.] = Kortárs. 1961. 
5. évf. 5. sz. 774—778. p. 
930.85(439X081H049.3); 39(439X081)(049.3) 
RÁCZ Endre: Az állítmány egyeztetése az értelmezős szerkezetekkel. = Magy. 
Nyelvőr. 1961. 85. évf. 4. sz. 403—415. p. 
494.511—564 
RÁCZ Endre: Az azért kötőszó használata régebbi kódexeink következtető 
mondataiban. = Magy. Nyelv, 1961..57. évf. 4. sz. 435—442. p. 
494.511—281 
RÁCZ Endre: Csicsa és társai. = Acta Ethn. Ling. Szeged, 1961. In memóriám 
Mészöly. 143—149. p. 
494.511—313.1 
RÁCZ Endre: Az egri kávésnak két lányát ismerek. = Édes anyanyelvünk. 
Bp. 1961. 372—373. p. 
494.511—541.112.122 
RÁCZ Endre: Erdő. mező ázik. = Édes anyanyelvünk. Bp. 1961. 325—326. p. 
494.511—564 
RÁCZ Eridre: Az egyszerű mondat vizsgálata. 1. rész. = Magyar nyelvhelyes-
ség. 2. módosított kiad. Bp. 1961. 225—259. p. 
494.511—561.6 
RÁCZ Endre: A koesi a nyelv országútján. = Édes anyanyelvünk. Bp. 1961. 
261—262. p. 
494.511—541.2 
RÁCZ Endre: Még néhány szó a tárgyas ragozásról — más szempontból. = 
Édes anyanyelvünk. Bp. 1961. 374—375. p. 
494.511—541.172.122 
RÁCZ Endre: Mennyi is a harmadfél? = Édes anyanyelvünk. Bp. 1961. 271— 
272. p. 
494.511—541.2 
RÁCZ Endre: Tanulókocsival a játszó utcán át. = Édes anyanyelvünk. Bp. 
1961. 21—22. p. 
494.511—541.2 
RÁCZ Endre—Takács Etel: Kis magyar nyelvtan. (2. kiad.) Bp. 1961, Gon-
dolat. 308, [4] p. 
494.511—5 
VELCSOV Mártonné: Sín, sing, fasing. = Acta Ethn. Ling. Szeged. 1961. In 
memóriám Mészöly. 153—164. p. 
494.511—541.2 
P E D A G Ó G I A . P S Z I C H O L Ó G I A 
1955 
HALÁSZ Előd: Megjegyzések az irodalmi vizsgákhoz. = - Szegedi Egyelem,. 
1955. 3. évf. 2. sz. 1. p. ^ 
378.244.1:8 
[HORVÁTH Róbert] Szabó Róbert: A Juhász Gyula Szabadegyetem közgaz-
dasági tagozatának megnyitásáról. = Délmagyarország, 1955. 11. ,évf. 280. sz. 
P-
378.45(439 Szeged):33(04) 
282B. KALMÁR Lás2ló: Államvizsgák a Bolyai Intézetben. = Szegedi Egyetem, 
. 1955. 3. évf. 13. sz. 3. p. 
378.244.5 
2829. KIRÁLY József: Mi igaz a freudizmusból? = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf. 
7. sz. 4. p.; 8. sz. 4. p. 
159.964.2 
2830. KOCH Sándor: A tanár nevelőmunkája. = Felsőokt. Sz. 1955. 4. évf. 4. sz. 
171—181. p. 
378.018 
2831. KONDOR Erzsébet: Mérőkíserletek alkalmazása a kémia tanításában. = 
Termtud. Tanítása, 1955. 1. évf. 4—5. sz. 210—212. p. 
542,3:1371.388:54 
2832. MAKAI Lajos: Építsük ki a gimnáziumi fizikatanítás módszertani alapelveit! 
= Termtud. Tanítása, 1955. 1. évf. 4—5. sz. 152—154. p. 
53 :[371.38:37 3.5 
2833. MAKAI Lajos: A fizika tanítása. (Szakdidaktikai jegyzet fizikaszakos tanár-
jelöltek részére.) (Lektorálta KUNSÁGI Elemér.) 1. rész. Bp. 1955. Felsőokt, 
Jegyzetellátó. 173 p. (A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézete 
[Jegyzetei].) * 
371,38:53(078) 
2834. MÉREI Gyula: Széchenyi István. = Történelemtanítás, 1955. 1. évf. 2—3. sz.. 
36—47. p." 
372.83:92(439) Széchenyi 
2835.. MUHY János: A gyakorlati pedagógiai képzés néhány tapasztalata. = Szegedi 
Egyetem, 1955. 3. évf. 8. sz, 4. p. 
378.147:371.126.7 
2836. MUHY János: Tanárképzésünk időszerű kérdései. = Szegedi. Egyetem, 1955. 
3. évf. 14. sz, 2. p.: 15. sz. 4. p.: 16. sz. 3. p.; 17. sz. 3. p. 
371.126:378,937 
2837. 'NÉMETI László; A jogi kari szakdolgozatokról. . . = Szegedi Egyetem. 1955.. 
3? évf. 16. sz. 1. p. 
378.4:34]:37 8.245.2 
2838. NYÍRI Antal: A munkás-paraszt hallgatókkal való foglalkozásról. A Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. [Rövid beszámoló.] = Felső-
okt. Sz, 1955. 4. évf. 10. sz. 457—458. p. 
378.18.048(439 Szeged):323.332f.333 
2839. NYÍRI Antal: Az új tanév kezdetén. = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf. 14. sz. 
1. p. 
378.14[3K]"372" 
2840. ORMOS Mária: Hallgatóink erkölcsi arculata. = Szegedi Egyetem, 1955.' 
3. évf. 3. sz. 4. p. 
378.18(439 Szeged):Í72[3K] 
2841. PÖSA > Péter; A gyakorló tanítások rendszeréről. = Szegedi Egyetem, 1955. 
3. évf. 6. sz. 1. p. 
371.126.7:378.147 
2842. SIMONCSICS Pál: A szegedi egyetemek és a főiskola magasszínvonalú tudo-
mányos munkával segítik a mezőgazdaságot. = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf. 
14. sz. 2. p. 
378.147.867:63:333.2(439) 
217-
2843. SZÉKELY Lajos: Az új értelmiség neveléséért. = Délmagyarország, 1955. 
11. évi. 244. sz. 1. p. 
378:323.37(439T 195" 
2844. TETTAMANTI Béla: Az antimarxista pedagógia egyik képviselője vagyok-e? 
= Ped. Sz. 1955. 5. évf. 4. sz. 424—425. p. 
37.01(049.2) 
1956 
2845. BARÓTI Dezső: Értelmiségi politikánk az egyetemi és főiskolai munkában. 
= Szegedi Egyetem. 1956. 4. évf. 15. sz. 1. p. 
378.12:304(439)"1956" 
2846. BERCZIK Árpád: Blick in die Hochschulzeifcschriften des Auslandes. Ungarn: 
„Felsőoktatási Szemlé". = Das Hochschulwesen, 1956. Jg. 4. H. 10. 487—488. p. 
378(05X439) . . 
2847. BERCZIK Árpád: Egy egyetemi újság margójára. = Felsőokt. Sz. 1956. 
5. évf. 7—8. sz. 443—444. p. ; 
378.4(439X049.3):070.48 
2848. BUDÓ Ágoston—FODOR Gábor—HUHN Péter—PAUNCZ Rezső—SZALAY 
László: A fizika és kémia oktatás világnézeti tartalmának felülvizsgálata a 
Szegedi Természettudományi Karon. = Felsőokt. Sz. 1956. 5. évf. 6. sz. 279— 
285. p. 
378.953/954(439 Szeged):378.147.035.5 
2849. FODOR Gábor: A külföldi tudományos tanulmányutak néhány tapasztalata. 
= Szegedi Egyetem, 1956. 4. évf. 12. sz. 1. p. 
378.127.3(439 Szeged) 
2850. FODOR Gábor—SZALAI István—HUHN Péter—SZALAY László: A fiatal 
oktatók fejlődése a Szegedi Természettudományi Karon. = Felsőokt. Sz. 1956. 
5. évf. 1. sz. 1—12. p. -
378.126:378.95(439 Szeged) 
2851. HEKSCH Ágnes: Kazinczy és II. József - művelődéspolitikája. = Ped. Sz. 
1956. 6. évf. 1—2. sz. 74—108. p. 
379.3(439)"178/179":894.511 Kazinczy; 008[32](439)"17" 
2852. HENCZ Aurél: Pedagógia és bürokrácia. = Köznevelés, 1956. 12. évf. 19. sz. 
439—440. p . 
351.85.077.3 
2853. KEMENES Béla; Ankét Szegeden a polgári jog általános részének program-
járól és jegyzeteiről. — Felsőokt. Sz. 1956. 5. évf. 4. sz. 157—161. p. 
Szerző neve hibásan Kemenes László-nak írva. 
378.934(439 Szeged):347.1(079.5) 
2854. KIRÁLY József: Az idegrendszer plasztieitása és a nevelhetőség. (Részlet egy 
nagyobb tanulmányból.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1956. 1. 41—74. p. 
37.015.323:612.816 
2855. KIRÁLY József: Keresztúri Ferenc. (Adalékok a 18. századi magyar pszicho-^ 
lógia történetéhez.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1956. 1. 83—92. p. 
159.9I(439)"17" 
2856. KIRÁLY József: Üj készülék reakcióidő meghatározására. = Acta Paed. Psych. 
Szeged, 1956. 1. 75—82. p. 
159.938.343 $ 
218-
2857. KOCH Sándor; A munkás-paraszt származású hallgatókkal vató foglalkozás 
a szegedi Természettudományi Karon. — Felsőokt. Sz. 1956. 5. évf. 2. sz. 
85—87. p. 
378.18.048(439 Szeged):323.332/.333 
2858. KOVÁCS Ödön: A természettudományi karok szak- és diákköreinek szervezési 
kérdéseiről. = Felsőokt. Sz. 1956. 5. évf. 7—8. sz. 424—429. p. 
378.95.035.461 
2859. KÖVES Erzsébet: A valláserkölcs elleni harc néhány problémája. = Szegedi 
Egyetem, 1956. 4. évf. II. sz. 3. p. 
371.035.5:241 
2860. MAKAI Lajos: Csuklós, rúd a forgatónyomaték tanulmányozásához. = Fizikai 
kísérletek gyűjteménye. 3. [köt.] Bp. 1956. 176—177. p. 
53.07/.08(075.4) 
.2861, MAKAI Lajos: A z ecsetes inga mint időjelző. = Fizikai kísérletek gyűjte-
ménye. 3. [köt] Bp. 1956. 182—183. p. 
531.535:529.78 
2862. MAKAI Lajos: A gramofon mint kísérleti segédeszköz. = Fizikai kísérletek 
gyűjteménye. 3. [köt.] Bp. 1956! 179—182. p. 
789.9:[371.38:53 
2863. MAKAI Lajos: Szakítsunk az elektromosságtan korszerűtlen tanításával. = 
Termtud. Tanítása, 1956. 2. évf. 1. sz. 1—3. p. 
537:371.38 
2864. MAKAI Lajos: Útmutató általános gimnáziumi fizikai gyakorlatok vezetésé-
hez. Bp. 1956, Tankönyvkiadó. 372 p. 
53(076); 371.388:53 
.2865. Erdős. Péter—Hoch Róbert—Máriás Antal—MÉREI Gyula: A Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem első Évkönyve. [Ism.] = Közgazd. Sz. 1956, 
3. évf. 3. sz. 364—376. p. 
37S .4(439.151) :33(058K049.3) 
2866. MÉSZÁROS Lajos: Kísérlet a tudományegyetemi vegyészképzés műszaki szín-
vonalának emelésére a .tudományos diákköri munka útján. = Felsőokt. Sz.-
1956. 5. évf. 6. sz. 319—325. p. 
378.954:378.14.035.461 
-2867. MUHY János: A gyakorlati pedagógiai képzés új útjai. = Szegedi Egyetem, 
1956. 4. évf. 1. sz. 3. p.; 2. sz. 2. p. 
371.226:378.147 
2868. MUHY János: Schvarcz Gyula kultúrpolitikai törekvései. = Acta Paed, Psych. 
Szeged, 1956. 1. 93—107. p. 
008[32](439)"185/187" :92 Schvarcz 
2869. NÉMETI László: József Attila Kör Szegeden. (A városi párt-végrehaj főbizott-
ság határozatának margójára.)' = Szegedi Egyetem, 1956. 4. évf. 14. sz. 4. p. 
061.22(439 Szeged) 
2870. NÉMETI László: ' Néhány megjegyzés a jogi aktákhoz, [Acta Universitatis 
Szegediensis. Sectio Politico-Juridica.] = Szegedi Egyetem, 1956. 4. évf. 5. sz. 
3- p. 
378,4(439 Szeged):34(05)(049.3) 
2871. PÖLAY Elemér: Országos rektori értekezlet Debrecenben. = Szegedi Egye-
tem, 1956. 4. évf. 5. sz. 1—2. p. 
378.113:1(439)(061.3.05) 
-2812. PÖLAY Elemér: Tudományegyetemünk oktatóinak ideológiai továbbképzésé-


















TETTAMANTI Béla; Művelődés és nevelésügy az ókori görög városállamok 
virágzásának és válságának korában. (Részlet egy készülő neveléstörténetből.) 
= Acta Paed. Psych. Szeged, 1956. 1. 3—40. p. 
37(38)"—04,03" :1(38)"—04103"; 930.85(38}"—04 03" 
TETTAMANTI Béla; A szocialista neveléstan néhány elméleti kérdése. = 
Ped. Sz. 1956. 6. évf. 1—2. sz. 5—58. p. 
37.0113K] 
1957 
BERCZIK Árpád: Az idegen nyelvek oktatásának időszerű kérdései) különös 
tekintettel a felsőoktatási intézményekre. [Ism.J = Felsőokt. Sz. 1957. 6. évf. 
4. sz. 244—247. p. 
407:378.147(049.3) 
BERCZIK Árpád: Egy német egyetem keresztmetszete. = Felsőokt, Sz. 1957. 
6. évf. 1—2. sz. 104—105. p. 
378.4(43—2.25)(049.3) 
BERCZIK Árpád: Wie Ungarn die Lehrerausbildung organisiert. = Das Hoch-
schulwesen, 1957. Jg. 5. No. 12. 541—544. p. 
378.937(439) 
BUDÓ Ágoston: Tudományos munka a Szegedi Tudományegyetem Kisérleli 
Fizikai Intézetében. = Felsőokt. Sz. 1957. 6. évf. 5. sz. 301—307. p. 
378.953(439) Szeged):001.891 
GRASSELT.Y Gyula: A Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd Szakkol-
légiumának egyéves működése. = Felsőokt. Sz. 1957. 6. évf. 4. sz. 221—229. p. 
378.95(433 Szeged):378.14.018.31 
HORVÁTH Róbert: A pénzügytan oktatásáról állam- és jogtudományi karain-
kon. = Felsőokt. Sz. 1957. 6. évf. 1—2. sz. 34—37. p. 
336 :[378.4(439) :34 
KIRÁLY József: Mi a reakció-idő? = Élet és Tud. 1957. 12. évf. 22. sz. 
685—687. p. 
159.938.34,'.36:612.821.1 
KIRÁLY József: Pszichológiai atlasz. Szerk. Geréb György. [Ism.] = Ped. Sz. 
1957. 7. évf. 3. sz. 89—91. p. , 
159.9:612.8(084.4X049.3) 
KIRÁLY József: A színes hallás és a feltételes reflex. = Acta Paed. Psych. 
Szeged, 1957. 2. 20 p. 
159.937.7:612.833.81 
KOLOSVÁRY Gábor: A magyar értelmiség útjáról. = Délmagyarország, 
1957. 13. évf. 252. sz. 3. p. 
323.37(439)" 192 Í195" 
KONDOR Erzsébet—MAKAI Lajos—SZALAI István—SZALAY László: Gon-
dolatok az ötéves tanárképzésről. = Felsőokt. Sz. 1957. 6. évf. 1—2. sz. 
48—53. p. 
378.144 '.147(439X049.3) 
MAKAI Lajos: A fizika tanítása. (Szakdidaktikai jegyzet fizikaszakos tanár-
jelöltek részére.) (Lektorálta KUNSÁGI Elemér. Átdolg. 2. kiad.) 1. rész Bp. 
1957, Felsőokt. Jegyzetellátó. 200 p. (A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti 
Fizikai Intézete [Jegyzetei].) 
371.38:53(075.5) 
2887: MAKAI Lajos: A fizika tanítása. (Szakdidaktikai jegyzet fizikaszakos tanár-
jelöltek részére.) (Lektorálta' KUNSÁGI Elemér.) 2. rész. Bp. 1957, Felsőokt. 
Jegyzetellátó. 391 p. (A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Intézete 
[Jegyzetei].) 
371.38:53(075,5) 
2888. MAKAI Lajos: Útmutató az általános gimnáziumi fizikai gyakorlatok vezeté-
séhez. 2. kiad. Bp. 1957, Tankönyvkiadó. 372 p. 
53:371.388}:373.53 
2889. NYÍRI Antal; A debreceni társadalomtudományi Acta 1956. évi kötete. (Aeta 
Universitatis Debreeeniensis de Ludovico Kossuth . nominatae. Т о т . III/l. 
1956. Tankönyvkiadó, Bp. 1956. 203 p.) [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1957. 6. évf. 
1—2. sz. 63—66. p. 
378.4(439 Debrecen) :3-\-8(082)"1956"(049.3) 
2890. TETTAMANTI Béla: Comenius világnézete és ismeretelméleti állásfoglalása. 
= Acta Paed. Psych. Szeged, 1957. 3. 3—15. p. 
371.4 Comenius: 140.8 
.2891. TETTAMANTI Béla: Válasz Berencz János „kritikai" megjegyzéseire. = 
Ped. Sz. 1957. 7. évf. 6. sz. 87. p. 
37.01(049.3) 
1958 
.'2892. BERCZIK Árpád: Az asszisztencia helyzetének rendezése a Német Demok-
ratikus Köztársaságban. = Felsőokt. Sz. 1958. 7. évf. 3. sz. 186—189. p. 
378.124.7(430,2) 
2893. BERCZIK Árpád: Modern nyelvtanár-képzés a Szegedi Tudományegyetemen. 
= Felsőokt. Sz. 1958. 7. évf. 9. sz.. 547—551. p. ' 
378.4(434 Szeged):407 
2894. BERCZIK Árpád: Olvasóankét a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 
Karán. = Felsőokt. Sz. 1958. 7. évf. 5. sz. 312—314. p. 
378(051(079.51 
2p95. DURÖ Lajos: L. V. Zan.kov: A nevelés és fejlődés problémájáról. Szovjet-
szkaja Pedagogika, 1958. 3. sz. [Vitaism.] = Ped. Sz. 1958. 8. évf. 11. sz. 1109— 
1112. p. 
37.015.3(47)(079.5) 
2896. DURÓ Lajos: A proletárnemzetköziség nevelése az oktatás folyamatában. 
[Kandidátusi értekezés 'rövidített tézisei.] = Ped. Sz. 1958 . 8. évf. 9. sz. 
870—878. p. 
371.035.5[3K}(043.5) 
2897. KIRÁLY József: Pszichológiai tanulmányúton Csehszlovákiában. = Ped. Sz. 
1958. 8. évf. 1. sz.. 31—38. p. 
159.9(437X079.3) 
2898. KUNSÁGI Elemér: A gimnáziumi biológiai gyakorlati órák vezetésének szak-
módszertani kérdései. = Acta Paed. Psych. Szeged, 1958. 4. 14 p 
371.388[373.51]:57/59 
2899. MAKAI Lajos: A gimnáziumi fizikai gyakorlati órák vezetésének szakmód-
szertani kérdései. = Acta Paed. Psych Szeged, 1958. 5.. 18 p. 
371.388(373.51 ]:53 
2900. MEZŐSI József: Szakszervezeti munka a Szegedi Tudományegyetemen. = 
Felsőokt. Sz. 1958. 7. évf. 11. sz. 690—693, p. 
378.4(439 Szeged):331.881 
2901. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: A klasszika-filológia helye felsőoktatásunk-
ban. = Felsőokt. Sz. 1958. 7. évf. 7—8. sz.' 456—461. p. 
378.947(439) 
2902. TETTAMANTI Béla: Megemlékezés Comeniusról. Elhangzott a Szegedi Tudo-
mányegyetem és a Csehszlovák Kultúra által közösen rendezett emlékünne-
pélyen 1958. február hó 12-én. = Ped. Sz. 1958. 8. évf. 10. sz. 1006—1012. p. 
371.4 Comenius(061.7) 
2903. TETTAMANTI Béla: Megemlékezés Comeniusról. — Tiszatáj, 1958. március. 
4. p. 
371.4 Comenius . 
2904. TETTAMANTI Béla: A pedagógia rendszerének vázlata. (Hozzászólás Borbély 
András és Durkó Mátyás hasonló című értekezéséhez.) = Ped. Sz. 1958. 
8. évf. 5. sz. 457—461. p. 
37.01(049.3) 
1959 
2905. ÁGOSTON György. Nevelés és termelőmunka összekapcsolása Makarenko _ 
gyakorlatában. = Köznevelés, 1959. 15. évf. 12. sz. 265—266. p. 
371.4(47) Makarenkó:371.035-\-371.386.8 
2906. ÁGOSTON György: Pedagógia. 1. [köt.] A nevelés elmélete. 1. rész. Bp. 1959, 
Tankönyvkiadó. 243 p. 
37.01(075.8) 
2907. ÁGOSTON György; A szocialista humanizmusra nevelés tartalma és feladatai. 
= Köznevelés, 1959. 15. évf. 20. sz. 461—464. p. 
371.03:177.72[3K] 
2908. ANTALFFY György: Az egyetemi vezetés néhány kérdése. = Felsőokt. Sz,. 
1959. 8. évf. 3. sz. 153—156. p. 
378.11(439) 
2909. ANTALFFY György: Kapunyitásra [Tanévnyitó beszéd részlet.] = Felső-
' okt. Sz. 1959. 8. évf. 10. sz. 603—606. p. 
378.4(439 Szeged)(042) 
2910. ANTALFFY György: Az új egyetemi tanév elé. = Délmagyarország, 1959. 
15. évf. 220, sz. 5. p. 
378.4(439 Szeged):378.147 
2911. BERCZIK Árpád: Magyar küldöttség a berlini Humboldt-ünnepségen. = 
Felsőokt. Sz. 1959, 8. évf. 7—8. sz. 505—507. p, 
92 Humboldt, Alexander(061.75X43—2.1) 
2912. BŐLYA Lajos: Az egyetemi népművélőképzésről. = Felsőokt. Sz. 1959. 8. évf. 
7—8, sz, 422—427. p. 
378.937.4 
2913. BÓLYA Lajos: A tudományos népművelés szervezete a Szegedi Tudomány-
egyetemen. = Felsőokt. Sz. 1959. 8. évf. 6. sz. 361—367. p. 
374.7:378.4(439 Szeged) 
i 
2914. BUDÖ Ágoston—SZALAY László: Világnézeti nevelés a természettudományi 
tárgyak oktatásában. = Felsőokt. Sz. 1959. 8. évf. 12. sz. 729—739. p. 
378.147.035.5:5 
2915. DURÓ Lajos: Krupszkaja az ifjúság kommunista neveléséről. = Köznevelés^ 
1959. 15. évf. 4. sz. 75—77. p. 
371.035.5:3KP5 
222-
2916. DURÓ Lajos: Neveljünk a proletár nemzetköziség szellemében! — Ped. Sz.. 
1959. 9. évf. 5. sz. 425—428. p. 
371.035.513K] 
2917. DURÓ Lajos: Tudományos konferencia a munkára nevelésről. . = Ped. Sz. 1959. 
9. évf. 6. sz. 554—557. p. 
371.035.3(47)(061.3.055) 
2918. GULYA Károly: Romániai tanulmányutam , tapasztalataiból. = Felsőokt. Sz. 
1959. 8. évf. 7—8. sz. 493—496. p. 
' 008:323.15(=945.11:498) 
2919. GULYA Károly: Tapasztalatok és feladatok az egyetemi hallgatók politikai 
nevelése terén. = Felsőokt. Sz. 1959. 8. évf. 4. sz. 219—222. p. 
378.18.035.5 
2920. HALASZ Előd: Tettamanti Béla dr. (1884^-1959.) = Felsőokt. Sz. 1959. 8. évf. 
11. sz. 703—704. p. 
92:37(439) Tettamanti Béla (042) 
2921. HALÁSZ Előd: Nyelvoktatás a Szegedi Tudományegyetemen. = Felsőokt. Sz.. 
1959. 8. évf. 3. sz. 178—181. p. 
378.4(439 Szeged):407 
2922. HEKSCH Ágnes: Imre Sándor neveléselméleti tevékenysége 1919-ig. (Részlet 
egy készülő tanulmányból.) = Magyar neveléstörténeti tanulmányok. Bp. 1959. 
45—123. p. (Neveléstörténeti Könyvtár.) 
37(459) Imre :[371.035.6:372/378(439) 
2923. KOVÁCS Ödön: A műszaki doktorképzés ¿problémájához. = Felsőokt. Sz. 
1959. 8. évf. 1. sz, 5—9.- p. 
378.22:378.962 
2924. KUNSÁGI Elemér: A Szegedi Tudományegyetemen megkezdik a középiskolai 
tanárjelöltek műszaki-gyakorlati képzését, = Délmagyarország,- 1959. 15. évf. 
274. sz. 5. p. 
371.126:371.38(439 Szeged) 
2925. MAKAI Lajos: A fizika tanítása. Bp. 1959, Tankönyvkiadó. 375 p. 
372.3:53(075.8) 
2926. MAKAI Lajos: Gyakorlati mérések a gimnáziumi fizikatanításban. = Méré-
sek az általános és középiskolai matematika—fizika órákon. (Bp. 1959.) 73— 
104. p. 
371.3:53.08 
2927. MAKAI Lajos—Csekő Árpád: Középiskolai fizikatanárok ankétja. — • F i S z . 
1959. 9. évf. 7. sz. 220—221. p. 
5 3 : 3 7 1 . 3 [ 3 7 3 ] ( 0 7 9 . 5 ) 
2928. MAKAI Lajos—Bayer István: A fizika tanítása. (Egységes szakdidaktikai 
jegyzet fizikaszákos tanárjelöltek részére.) 1. rész. (3. bőv. kiad.) Bp. 1959, 
Felsőokt. Jegyzetellátó. 318 p. (Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 
Kar. [Jegyzetei].) 
371.38:53(075,5) 
2929. MAKAI Lajos—Bayer István: A fizika tanítása. (Egységes szakdidaktikai jegy-
zet fizikaszakos tanárjelöltek részére.) 2. rész. (3. bőv. kiad.) Bp. 1959, Felső-
ókt. Jegyzetellátó. 375 p. -(Szegedi Tudományegyetem Természettudományi 
Kar [Jegyzetei].) 
371.38:53(075.5) 
2930. MAKAI Lajos—Erdei Imre: A kísérleti gimnáziumok II. osztályában folyó 
fizikatanítás néhány problémája. = Termtud. Tanítása, 1959. 6. 2—8. p. 
53:371.31373] 
223-
293!. MARTONYI János: A dékánok feladatai a tanszékek munkájának ellenör-
' zésében. = Felsöokt. Sz. 1959. 8. évi. 5. sz. 280—281. p. 
378.113.2 
2932. NYÍRI Antal: Tanárképzés a Szegedi Tudományegyetemen és az új gyakorló 
iskolák eddigi munkája. = Felsóokt. Sz. 1959. 8. évf. 6. sz. 345—351. p. 
371.126:378.4(439 Szeged) 
2933. SIEBERT, Hans-Joachím: Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása a Német 
Demokratikus Köztársaságban. = Felsóokt. Sz. 1959. 8. évf. 9. sz. 570—575. p. 
37.017.91(430.2) 
371.386.7.8(430.2) 
2934. SZÉKELY Lajos: Az igazságos és igazságtalan háború kérdéséhez. [1—2. rész.] 
— Történelemtanítás. 1959 . 4. évf. 5. sz. 1—5. p.; 6. sz. 3—7. p. 
3.55.0/1 
2935. SZÉKELY Lajos: Üj kollégiumaink. = Tiszatáj, 1959. 13. évf. 9. sz. 1—2. p. 
378.018.31 
1960 
2936. ÁBRAHÁM Ambrus: Hogyan hozzuk közelebb az egyetemi oktalast az elet-
hez? = Délmagyarország, 1960. 50. évf. 233. sz. 4. p. 
378.147 
2937. ÁGOSTON György: Az igazság szeretetére nevelés tartalma és feladatai. — 
Köznevelés. 1960. 16. évf. 7, sz. 195—198. p. 
371.035.1 
2938. ÁGOSTON György: Iskolareform és humánus nevelés. — Tiszatáj, 1960. 
14, évf. 11. sz. 1. p. 
37.001.7(439):371.035 
2939. ÁGOSTON György: A sokoldalú emberképzés néhány követelménye a gim-
náziumi szakmai oktatásban. = Munka és Iskola, 1960. 2. évf. 5. sz. 1—3. p. 
371.031:373.5 
2940. ANTALFFY György: Iskolarendszerünk továbbfejlesztése és az új egyetemi 
tiancv. = Délmagyarország, 1960. 50. évf. 216. sz. 5. p. 
378.147(439)"1960" 
2941. BERCZIK Árpád: Zasady reformy wegierskiego szkolnictwa wyzszego. = 
Zycie Szkoly Wyzszej, 1960. Rok 8. No. 10. 100—108. p. 
• 378.147(439) 
2942. DU RÓ Lajos: A középiskolai diákotthoni . nevelőtanár-képzésről. = Felsóokt, 
Sz. 1960. 9. évf. 5. sz. 322—325. p. 
37.7.018.32:378.937 
2943. HORVÁTH Róbert: E Schneider: A közgazdaságtudományi oktatás reformja? 
Reform des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums? [Ism.) = Tájék, a Külf. 
Közgazd. Irodalomról. 1960. 5. évf. 5—6. 64—67. p. 
378.933.001.7(049.3) 
2944. KOVÁCS Sándor Iván: A szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyvei. 1956—195B. 
[Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1960. 64. évf. 6. sz. 732—733. p. 
378.937(439 Szeged)"1956/1958"(058)(049.3) 
2945. KUNSÁGI Elemér: Gyakorlati képzés a Szegedi Egyetemen. = Munka és 
Iskola. 1960. 2. évf. 3. sz. 11—12, p, 
378.147.86(439 Szeged) 
22'4 
2946. MADÁCSY László: A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak vitája az egyetemi oktatás reformjáról. — Felsőokt. Sz. 1960. 9. évf. 
12. sz. 738—741. p. 
378.144/.147.001.7(079.3) 
2947.'MAKAI Lajos: A harmonikus rezgőmozgás tanításának kérdéséhez. = Term-
tud. Tanítása. 1960. 3. 146—149. p. 
534.1:371,33:373.5 : 
294B. MARTONYI János: Felsőoktatási vonatkozású tapasztalatok a Nemzetközi 
Közigazgatástudományi Kongresszuson. = Felsőokt. Sz. 1960. 9. évf. 1. sz. 
45—50. p. 
378.147:35(100X061.3.055) 
•2949. MÉREI Gyula: A vallásos nézeteik elleni küzdelem a történettudományok 
egyetemi, valamint főiskolai oktatásában. = Felsőokt. Sz. 1960. 9. évf. 1. sz. 
30^36. p. 
378.147.025.5:93/94 .. 
2950. RÁCZ János: Az egyetemi pártmunka kérdései a Szegedi Tudományegyete- . 
men. = Felsőokt. Sz. 1960. 9. évf. 6. sz. 370—374. p. 
378.4(439 'Szeged):3KP(439)4 
2951. SERFŐZŐ Lajos: A középiskolai történelemtanárok nyári továbbképzése a 
Szegedi Tudományegyetemen. = Felsőokt, Sz. 1960 . 9. évf. 11. sz. 694—696. p. 
371.127"322" :378.4(439 Szeged) 




2953. ÁGOSTON György: [Hozzászólás Kalmár László: A tanszékvezetői munka 
tartalmi kérdései az egyetemen című előadásához.] = Felsőokt. Sz. 1961. 
10. évf. 10. sz. 584—587. p. 
378.124:378.144/.147(439) 
2954. ÁGOSTON György: A kommunista erkölcs tartalma és az erkölcsi nevelés 
feladatai. [Bp.] 1961. Tankönyvkiadó. 208, [2] p. 
172.1[3KJ:371.035.5 ' . 
2955. ÁGOSTON György: A közösség ismérvei és jelentősége a kommunista neve-
lésben. = Köznevelés, 1961. 17. évf. 23. sz. 710—712. p. 
37Í.035 
2956. ANTALFFY György: Az egyetemi' tankönyv és felsőoktatásunk továbbfejleszt 
tése. [Beér János—Kovács István—Szamel Lajos: Magyar államjog c. egye-
temi tankönyvének vitáján elhangzott vitabevezető előadás részlete.] = 
Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf.' 9. sz. 540—542. p. 
378.167.11(439) 
2957. ANTALFFY György: Oktatási rendszerünk továbbfejlesztése és a jogi felső-' 
oktatás. = Áll. és lg: 1961. 11. évf. 1. sz. 50—56. p. 
378.934:371.001.7(439; 
2958. ANTALFFY György; Munkatapasztalatok a Szegedi Tudományegyetemen. = 
Felsőokt. S z 1961. 10. évf. 5. sz. 253—260. p. 
378.4(439 Szeged) 
2959. ANTALFFY György: A z új egyetemi tanév fő feladatairól. = Dél-Magyaror-
szág, 1961. 51. évf. 214. sz. 5. p. 
378.144/.147-.378.4(439 Szeged) 
15 B i b l i o g r á f i a 225 
2960. ANTALFFY György—Halász Pál: „A politikai és jogi tanok története a 
marxizmus megjelenéséig" c. egyetemi kollégium programtervezete. = Felső-
okt. Sz, 1961. 10. évf. 10. sz. 613—619. p. 
378.147:32+34(091) 
2961. BÁRD OSI István: A z V. éves joghallgatók szajímai gyakorlatával kapcsola-
tos tervek a Szegedi Tudományegyetemen. = Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf. 4. sz. 
228—232. p. 
378.147.867:378.934(439 Szeged) 
2962. BERCZIK Árpád: A Felsőoktatási Szemle szerkesztőségének látogatása Len-
gyelországban. = Felsőokt. Sz. 1961, 10, évf. 12. sz. 760—761. p. 
378(05).001.86 
2963. BERCZIK Árpád: Die Reform des ungarisehen Hochschulwesens. = Das 
Hochschulwesen, 1961. Jg. 9. No. 8—9. 698—701. p. 
378.001.7(439) 
2964. BERCZIK Árpád: Zagadnienie ksztalcenia nauczyciéli na W^grzech. = Zvcie 
Szkoly Wyzszej, 1961. Rok 9, No. 5. 110—113. p. 
378.937(439) 
2964a. HEKSCH Ágnes: A szocializmus a legszebb emberi gondolat megvalósítása. 
Berzeviczy Gizella ismeretlen levele a Tanácsköztársaság utáni üldöztetések-
ről. = Dél-Magyarország, 1961. 51. évf. 65. sz. 5. p. 
371.129(439)"! 919" :323.273(439)" 1919" 
2965. HENCZ Aurél: Az általános műveltség elemei. = Köznevelés, 1961. 17. évf. 
1. sz. 11—13. p. 
. 371.031 
2966. HENCZ Aurél: Az író és az oktatási reform. = Élet és írod. 1961. 5. évf. 
2. sz. 3, p. 
371.031:8 
2967. HORVÁTH Róbert: Felsőoktatás az USA-ban: gazdasági problémák. Szerk. 
Seymour E. Harris. Higher education in the United States: the economic 
problems. [Ism.] = Tájék, a Külf. Közgazd. Irodalomról, 1961. 6. évf. 1, 
24—27. p. 
378.073(73X049.3) 
2968. KÁLDOR János: Népművelőképzés a Szegedi Tudományegyetemen. = Felső-
okt. Sz. 1961. 10. évf. 3. sz. 175—177. p. 
371.126:3741:378.4(439 Szeged) 
2969. KALMÁR László: [Hozzászólás levélben az MTA- Nyelvtudományi Intézeté-
nek és a Művelődésügyi Minisztérium Nyelvtudományi Munkaközösségének 
közös vitájához.] = MTA Nyelv. Irodtud. Oszt. Közi. 1961. 18. köt. 1—4. sz. 
165. p. 
51+407:378.1(439X049.3) 
2970. KALMÁR László: A tanszékvezetői munka tartalmi kérdései az egyetemen, 
= Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf. 10. sz. 573—580." p. 
378.124:378.144'.146(439) 
2971. KEMENES Béia: A felsőoktatási reform gyakorlati megvalósításának kérdései 
a jogi karan. = Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf, 9, sz, 519—526. p. 
378.934.001.7(439) 
KORPÁS Emil: Földrajzi oktatásunk néhány időszerű ideológiai kérdése, = 
Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf, 7—8. sz, 427—430. p. 
378.147(439):[910.1:32 
KOVÁCS István: [Hozzászólás Kalmár László: A tanszékvezetői munka tar-
talmi kérdései az egyetemen című előadásához.] = Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf. 






2974. MARTONYI János: Tapasztalatok a franciaországi jogászképzésről. = Felső-
okt. Sz. 1961. 10. évf. 11. sz. 679—682. p. 
3TS.9.34(44) 
2975. MÉSZÁROS Lajos: A szovjet műszaki felsőoktatásról. = Felsőokt. Sz. 1961. 
10. évf. 7—8. sz. 482—484. p. 
378.962(47) 
2976. ÖRDÖGH Piroska: Társadalomtudományi továbbképzés a Szovjetunióban. — 
Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf. 7—8. sz.1479—482. p. 
,50:374.6(47) 
2977. PÓLAY Elemér: A levelező joghallgatók oktatásának helyzete és problémái a 
Szegedi Tudományegyetemen. Tanévvégi tájékoztató az 1960/61. tanévről. = 
Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf. 12. sz. 737—740. p. 
374.4:378.934(439 Szeged) 
2978. PÓLAY Elemér: A levelező joghallgatók részére létesítendő konzultációs köz-
pontok feladatai. = Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf. 5. sz. 286—290. p. 
378.934:374.4(439) 
2979.- SÁRKÖZI István: A népművelés magasabb színvonaláért. = Tiszatáj, 1961. 
15. évf. 6. sz. 6. p. 
374(439 Szeged) 
2980. SERF<ÍZÖ Lajos: A káderfejlesztési terv tapasztalatai a Szegedi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Karán. = Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf. 11. sz. 
666—668. p. 
378.124(439 Szegéd):331.71 
2981. SZALAY László: A matematika—fizika szakos képzés a római egyetemen. -
Felsőokt. Sz. 1961, 10. évf. 1—2. sz. 82—87. p. 
51+53:378.4(456.32) 
B I B L I O G R Á F I A , K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y 
1953 
2982. A Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak 1954. évi szakirodalmi munkássága. 
Bibliográfia. (L'activité scientifique de l'Université de Szeged au cours de 
l'-année' 1954. Bibliographie.) összeáll.: BEZERÉDI Istvánnc, BÖDAY Pál, 
HENCZ Aurél. = Acta Bibi. Szeged, 1955. Tom. 1. VI, 69,[1] p. 
0 1 3 : 3 7 8 . 4 ( 4 3 9 Szeged) 
2983. A szovjet bibliográfia néhány kérdése. Összeáll, és ford. BÖDAY Pál. Szeged, 
1955, (Házi soksz.) 47 lev. (A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadványai: 37.) 
01(47):016 
2984. BÓDAY Pál—MOLNÁR István—PÉTER László: A bibliográfiai munka ér-
telme és hivatása. Tanulmány. Szeged, 1955, (Házi soksz.) 56 p. (A Szegedi 
Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 24.) 
01:001.1 
2985. JUST Mária: A Szegedi Tudományegyetem Szerves Kémiai Intézete dolgozói-
nak szakirodalmi munkássága az 1945—1955. években. List of papens published 
írom 1945 to 1955 by the Institute of Organic Chemistry of the University 
Szeged. Szeged, 1955, (Szegcdi Nyomda V.) 15 p. (A Szegedi Egyetemi Könyv-
tár Kiadványai. 35.) 
023:547(061.6,1(439 Szeged)"1945/1955" 
2986. PÉTER László: Az Egyetemi Könyvtár segítsége a közművelődési könyvtá-
raknak. = Szegedi Egyetem, 1955. 3. évf. 13. sz. 4. p, 
027.7:027.5 
15* 2 2 7 
2987. PÉTER László: Mészöly Gedeon munkássága. Bibliográfia. (BARÓTI Dezső 
előszavával.) Szeged, 1955, (Szegedi Nyomda V.) 15 p. (A Szegedi Egyetemi 
Könyvtár Kiadványai. 38.) , 
012 Mészöly 
2988. PÉTER László: Mészöly Gedeon munkássága. (Bibliográfia.) = Acta Phil. 
Szeged, 1955. 1. köt. 141—151. p. 
012 Mészöly 
2989.. PÉTER László: Népkönyvtáraink bibliográfiai feladatai. = A Könyv, 1955. 
5. évf. 3. sz. 137—138. p. 
027.022(439):01 
2990. PÉTER László: A Szegedi Egyetemi Könyvtár a mezőgazdaság fejlesztéséért. 
Felhívás. — Viharsarok, 1955. 11. évf. 4. sz. 4. p. 
027.7(439 Sseged):[021.2:63 
2991. PÉTER László: A tudományos és a közművelődési könyvtárak együttműkö-
déséről. = A Könyv, 1955. 5. évf. 9. sz. 401—402. p. 
027.7:027.5(439) 
2992. REGULI Ernő: Írások József Attiláról. [Bibliográfia.] = Irodalomtört. Közi. 
1955. 59. évf. 2. sz. 233—270. p. Sep. 
, 016 József 
2993. SZABÓ Margit: Üzemi könyvtárosok gyakorlata a Szegedi Egyetemi Könyv-
tárban. = A Könyv, 1955. 5. évf. 1. sz. 42—43. p. 
027.64:027.7(439 Szeged) 
2994. A szegedi intézményekhez járó folyóiratok. 1955. összeáll.: SZABÓ Margit-




2995. BÓDAY Pál: Biblioteki SzSzSzR. Opiit rabotii. [Ism.] = Magy. Könyvsz. 1956. 
72. évf. 3. sz. 267—269. p. 
02(47)(082)(049.3) 
'2996. BÖDAY Pál: Hazánk felszabadulása (1944—1945). Bibliográfia és dokumentum 
gyűjtemény. [Ism.] = Tiszatáj, 1956. 10. évf. 2. sz. 129—130. p. 
• 016:943.9"1944/1945"(093.2)(049.3) 
2997. BÓDAY Pál: ,,Hazánk felszabadulása:" [Bibliográfia ism.] = A Könyvtáros, 
1956. 6. évf. 4. sz. 267. p. 
• 016:943.9"1944/1945"(049.3) 
016:355.48(439)"1944/1945"(049.3) 
'2998. HENCZ Aurél: Die neue Organisation der ungarischen Bibliotheken mit 
besonderer Berücksichtigung der Universitätsbibliotheken. = Zbl. Biblio-
thekswesen, 1956. Jg. 70. H. 11—12. 424—431. p. 
021.89:027.7(439) 
2999. HENCZ Aurél: La nouvelle charte des bibliothèques universitaires hongroises. 
= Acta Bibi. Szeged, 1956. Tom. 2. Fase. 1. 34 p. 
021.89:027.7(439) 
:3000. HENCZ Aurél—SZABÓ Margit: Les nouveaux statuts des bibliothèques uni-




3001. JUST Mária: List of papers published during 19эо [by the] Institute of 
Organic Chemistry, the University Szeged. Szeged, 1956, (Szegedi Nyomda V.) 
3 p. 
013:547(061.6X439 Szeged)"1955" 
3002. KOLOS VÁR Y Gábor: A tiszakutatás zoologiai irodalma. [Kiad. a Magyar 
Hidrobiológiái Társaság Limiiológiai Szakosztálya.] Bp. 1956, Stencilsoksz. 4 p. 
016:591.9(282.243,742) 
3003. Bibliográfia az SZKP XX. Kongresszusa anyagának tanulmányozásához. (Ösz-
szeáll.: Reguli Ernőné, MOLNÁR István, PÉTER László, POLÁNYI Imre.) 
• Szeged, 1956, (Szegedi ny.) 31 p. 
016:3KP(47)2"1956" 
3004. NAGY Leopoldina—HENCZ Aurél: A magyar közművelődési könyvtárügy és 
a Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetségének brüsszeli határozata. 
Szeged, 1956, (Házi' soksz.) 31 lev. (A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiadvá- . 
nyai. 41.) 
027.5.022(439) :02(061.25,053.6) 
3005. PÉTER László: Az Egyetemi 'Könyvtár fejlődésének fontos állomása. - - Sze-
gedi Egyetem, 1956. 4. évf. 8. sz. 2. p. 
021.6:027.7(439 Szeged) 
3006. PÉTER László: Az Egyetemi Könyvtár részvétele az olvasómozgalomban. 
A József Attila Olvasómozgalom Szegedi Híradója, 1956. 1. sz. 5—6. p.; — 
Szegedi Egyetem, 1956. 4. évf. 4. sz. 4. p. 
028/007]:027.7(439)"1956" 
3007. PÉTER László: A helyismereti bibliográfiai munka helyzete hazánkban. = . 
A Könyvtáros; 1956. 6. évf. 9. sz. 660—661, p. 
. 016(439) 
3008. PÉTER László: Magyar néprajztudomány 1945—1955. Összeáll. Sándor István. 
Válogatott bibliográfia. [Ism.] = Ethnographia, 1956. 67: évf. 4. sz. 666—667. p. 
016:39(439)(049.3) 
3009. PÉTER László: Egy szovjet helyismereti bibliográfia. [Ism.] = A Könyvtáros, 
1956. 6. évf. 7. sz. 505—506. p. 
016(473.72)(049.3) 
3010. SZABÓ Margit: L[ouise] N[oëlle] Malclès: Les sources du travail bibliog-




3011. JUST Mária: List of papers ' published during 1956 [by the] Institute of 
Organic Chemistry, the University-Szeged. Szeged, 1957, (Szegedi Nyomda V.) 
[4] p. 
013:547(061.6X439 Szeged)"1956" 
3012. MIKE Agnes: List of papers published from 1947 to 1956 [by the] Institute 
for Inorganic and Analytical Chemistry, the University Szeged. Szeged, 1957, 
(Szegedi ' Nyomda V.) 20 p. 
013:543/546(061.6X439 Szeged)" 1947/1956". 
3013. PÉTER László— REGULI Ernő : A szegedi Koroknay-nyomdá kiadói" tevé-
kenysége. = Magy. Könyvsz. 1957. 73. évf. 3. sz. 275—281. p. 
655.1(439 Szeged):92 Koroknay 
3014. Lisztes László—REGULI Ernő: Tájékoztató a napilapoik bibliográfiai feldol-
gozásához. Szeged, 1957, Városi Somogyi Könyvtár. (Egyetemi Könyvtár házi 




3015. SZABÖ Margit: Kunze, Horst: Bibiiotheksverwaltungslehre. [Ism.] = Magy. 
Könyvsz. 1957. 73. évf. 3. sz. 302—304. p. 
025(022X049.3) 
3016. SZABÓ Margit: Knud, Larsen: Les services bibliographiques nationaux. [Ism.] 
= Magy. Könyvsz. 1957. 73. évf. 1. sz. 92—93. p. 
015(100X049.3) 
3017. SZABÖ Margit: Sallai István—Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve. 
(Manuel du bibliothécaire.) [Ism.] = Bull! Bibi, France, 1957. 2. ann. No. 10. 
767—768. p. Sep. 
02(022X049.3) 
3018. SZABÓ Margit: Tudományos könyvtárosképzés a Német Demokratikus Köz-
társaság könyvtáraiban. = A Könyvtáros, 1957. 7. évf. 5. sz. 350—351. p. 
023.5.08B. 6(430.2) 
1958 
3019. JEZERNICZKY Margit: Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Wiener 
Stadtbibliothek. 1856—1956. [Ism.] = Magy. Könyvsz. 1958. 74. évf. 1. sz. 96. p. 
027.52(436.14)"1856/1956"(049.3) 
3020. A szegedi intézményekhez járó folyóiratok. 1958. összeáll.: JEZERNICZKY 
Margit, KUCZIK Istvánné, SZABÓ Margit. Szeged, 1958, [Házi soksz.] 97 p. 
(A Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai. 40.) 
018.11(439 Szeged):05+07 
3021. KAZA Ilona: List of papers published during 1957 [by the] Institute of 
Organic Chemistry, the University Szeged. Szeged, 1958, (Szegedi Nyomda V.) 
[4] p. 
013:547(061.6X439 Szeged)" 1957" 
3022. PÉTER László: Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája 1954. 
[Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1958. 62. évf. 1. sz. 99—102. p. 
016:894.511(049.3) 
3023. SZABÓ Margit: A könyvtárak és a könyvtermelés nemzetközi statisztikája. 
(Statistiques internationales relatives aux bibliothéques et ä la production 
des livres.) Rapport préliminairc du Département des Sciences Sociales. Div. 
de Statistique. = Stat. Sz. 1958. 36. évf. 7. sz. 732. p. 
31:002.2+02(049.3) 
3024. [ZÄNTHÖ Róbert]: List of papers published in 1957 [by the] Institute for 
9 Inorganic and Analytical Chemistry, the University Szeged. Szeged, 1958, 
(Szegedi Nyomda V.) 8 p. 
013:543/546(061,6X439 Szeged)" 1957" 
1959 
3025. DÉR Endre: Az irodalmi modernizmus kérdéséről. Válogatott cikkbibliográfia. 
1. rész. Szeged, 1959, (Szegedi Tudományegyetem.) 15 p. (A Szegedi Egyetemi 
Könyvtár Kiadványai. 41.) 
014.3:8.015.16/.19 
3026.-HAVASI Zoltán: Principial'niie osznovü razvitija universzitetszkih bibliotek 
Vengerszkoj Narodnoj Reszpubliki. = Acta Bibi. Szeged, 1959. Tom. 2. Fasc. 
2—4. 49—61. p. Sep. 
027:7(439)" 195" (047.1) 
230-
3027. HENCZ Aurél: Some questions about actualities in Hungárián university-
libraries. = Acta Bibi. Szeged, 1959. Tom. 2. Fasc. 2—4. 63—76. p. 
027.7(439)" 195" 
3028. KAZA Ilóna: List of papers published during 1958 [by the] Institute of 
Organic Chemistry, the University Szeged. Szeged, 1959, (Szegedi Nyomda V.) 
[8] p. 
013:547(061.6)(439 Szeged)"1958" 
3029. A Magyar Tanácsköztársaság dokumentumai Szegeden. Bibliográfia, (össze-
áll.: a Szegedi Egyetemi Könyvtár és a Szegedi Városi Somogyi Könyvtár 
munkaközössége LISZTES László és Reguli Ernőné vezetésével. A munka-
közösség tagjai: DÉR Endre, KOREK József, KÖVESI Mária, LISZTES László, 
RÉBÉK Mihály, REGULI Ernő, Reguli Ernőné, URBÁN Lászlóné. HAVASI 
Zoltán előszavával.) Szeged. 1959, Szegedi Egyetemi Könyvtár. 159 p. 
017.11(439 Szeged) :943.9" 1919"(093.2/.3) 
3030. NAGY Leopoldina: A Szegedi Egyetemi Könyvtár külföldi bibliográfiái. 
Foreign bibliographies in the University Library of Szeged. 1. [rész.] Szeged, 
1959, (Felsőokt. Jegyzetellátó. Bp.) 105 p. (A Szegedi Egyetemi Könyvtár 
Kiadványai. 43.) 
017.1(439 Szeged)EK:01(439—87) 
3031. PÉTER László: A bácsalmási bibliográfus. [Fekete Dezső.] = Magyar Nem-
zet, 1959. 15. évf. 249. sz. 4. p. 
016(439.155 Bácsalmás)(049.3) 
3032. PÉTER.László: Klemm Imre Antal tudományos munkásságának bibliográfiája. 
= Magy. Nyelv, 1959. 55. évf. 3. sz. 447—449. p. 
012 Klemm 
3033. PÉTER László: Tálas Géza: Makó, bibliográfiája. [Ism.] = Ethnographia, 1959. 
70. évf. 1—3. sz. 511. p. 
016(439.183 MakóX049.3) 
3034. REGULI Ernő: Tálas Géza: Makó bibliográfiája. [Ism.] = A Könyvtáros, 
1959. 9. évf. 5. sz. 350—351. p. 
016(439.183 MakóX049.3) 
3035. SZŰCS Józsefné: Az egyetemi és főiskolai hallgatók érdeklődése a Szegedi 
Egyetemi Könyvtár olvasószolgálatának tükrében. = Felsőokt. Sz. 1959. 8. évf. 
9. sz. 542—547. p. 
027.7(439 Szeged):378.18.06 
1960 
3036. Ajánló bibliográfia az MSZMP VII. Kongresszusa anyagának tanulmányozá-
sához. összeáll, a Szegedi Egyetemi Könyvtár munkaközössége. Szeged, 1960, 
(Szegedi Tudományegyetem.) 21 p. 
019.922:3 KP(439)2"1959" 
3037. DÉR Endre: Az irodalmi modernizmus kérdéséről. Válogatott cikkbibliográfia. 
2. rész. Szeged, 1960, (Szegedi Tudományegyetem.) 11 p. (A Szegedi Egyetemi 
Könyvtár Kiadványai. 45.) 
014.3:8.015.16/.19 
3038. HAVASI Zoltán: Elvek és tervek. A könyvtárügy második ötéves tervének 
irányelveihez. = A Könyvtáros. 1960.' 10. évf. 10. sz, 738—740. p. 
02(439).001.1 
3039. HAVASI Zoltán: Oktatási és könyvtári reformok. = A Könyvtáros, 1960. 
10. évf. 12. sz. 895—896. p. 
02(439).001.7:378(439).001.7 
231-
3040. ILIA Mihály: A Magyar Tanácsköztársaság dokumentumai Szegeden. Bibliog-
ráfia. [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1960. 64. évf. 6. sz. 731. p. 
943.9"1919"(093.2/.3);017.11(439 Szegr.d)(049.3) 
3041. KAPOSI Márton: A bajai Tüt t István Múzeum kiadványai. 1—5. sz. [Ism.] = 
Irodalomtört. Közi. 1 9 6 0 . 64 . évf. 3. sz. 4 0 9 — 4 1 0 . p. 
069.7(439.1SS Baja)(049.3) 
3042. KAPOSI Márton: Stigler István: Székesfehérvár nyomdászatának 150 éves. 
története. [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1960. 64, évf. 6. sz. 730. p. 
655.1¡.3(439.118 Székesiehérvár)"180/1955"(049.3) 
3043. KOREK József: Tervjavaslat a szegedi könyvtárak fejlesztésére. Szeged, 1960, 
(Szegedi Tudományegyetem.) 58 p. (A Szegedi Egyetemi Könyvtár Kiad-
ványai. 46.) 
022(439 Szeged)001.14 
3044. KOVÁCS Sándor Iván: A Debreceni Déri Múzeum évkönyvei. [Ism.] = Iro-
dalomtört. Közi. 1960. 64. évf. 3. sz. 410—411. p. 
069(439 DebrecenX058)(049.3) ' 
3045. LISZTES László: A Magyar Tanácsköztársaság könyvtárügye. [Ism.] = Tisza-
táj. 1960. 14 . évf. 9. sz. 8. p. 
02:321.8(439)" 1919"(049.3) 
3046. PÉTER László: A Magyar Tanácsköztársaság dokumentumai Szegeden. Bib-
liográfia a szegedi közgyűjtemények anyagából. [Ism.] = Tiszatáj, 1960. 
14. évf. 4. sz. 6. p. 
321.8(439)" 1919"(093.2)^)18.11(439 Szeged)(049.3) 
3047. REGULI Ernő: Sajtótörténeti kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban-
[Ism.] = Magy. Könyvsz,, 1960. 76. évf. 4. sz. 464. p. 
07(061.4)(439 Szeged) ' 
3048. ZÁNTHÓ Róbert: List of papers published in 1958—1959 [by the] Institute-
for Inorganic and Analytical Chemistry, the University Szeged. Szeged, I960,. 
(Szegedi Nyomda V.) 15 p. 
013:543/546(061.61(439 Szeged)" 1958/1959" 
1961 
3049. HAVASI Zoltán: Bírálat és program. Gondolatok a Debreceni Egyetemi' 
Könyvtár útja a szocialista tudományos, könyvtár megvalósítása fe lé c. ki-
adványról. = A Könyvtáros, 1961. 11. évf. 1. sz. 36—38. p. 
027.7(439 Debrecen) 
3050. HAVASI Zoltán: Egyetemi könyvtáraink és a felsőoktatás reformja. = Felső-
okt. Sz. 1961. 10. évf. 4. sz. 199—204. p. 
027.7:378.001.7(439) 
3051. HAVASI. Zoltán: [Felszólalás ,,A könyvtártudományi kutatás kérdései. A. 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ ankétja. Budapest, 1960. június 
13—14." keretében.] = Magy. Köriyvsz. 1961. 77. évf. Különszám. 113. p.: Ki-
egészítő helyreigazítás: Magy. Könyvsz. 1962. 78. évf. 1. sz. 123—124. p. 
021.1(049.3) 
3052. HAVASI Zoltán: Móra László: Segédkönyv az egyetemi könyvtárak hálózati 
munkájához. [Ism.] = Magy. Könyvsz. 1961. 77. évf. 2. sz. 215—216. p. 
021.6(439)(075.4)(049.3) 
3053. HENCZ Aurél: [Felszólalás „A könyvtártudományi kutatás kérdései. A Könyv-
tártudományi és Módszertani Központ ankétja. Budapest, 1960. június 13—14.'* 
keretében.] = Magy. Könyvsz. 1961. 77. évf. Különszám. 115—116. p. 
021.1(049.3) 
2 3 2 ' ' 
/ 
3054. ILI A Mihály: A Szegedi Tudományegyetem Irodalomtörténeti Intézetében 
1951—1959 között készült szakdolgozatok bibliográfiája. = Acrta Lit. Hung. 
Szeged, 1960—1961. Tom. 1. 61—65. p. 
013:378.4(439 Szeged)]:894.511 
3055. KOVÁCS Sándor Iván: Könyvheti köszöntő. = Tiszatáj, 1961. 15. évf. 6. sz. 
1. p. 
002.2(439)" 1961" 
3056. MARTONYI János: A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kará-
nak tudományos kiadványai. [Ism.] = Felsőokt. Sz. 1961. 10. évf. 1—2. sz. 
97—100. p. 
013:378.934(439 Pécs)"1958/1961"(048.1) 
3057. PÉTER László:. Mészöly Gedeon munkássága. Bibliográfia. = Acta Ethn. Ling.. 
Szeged, 1961. In memóriám Mészöly. 13—30. p. Sep. 
012 Mészöly 
3Ö58. Betűrendes mutató Tömörkény István összegyűjtött művei köteteihez. (Ösz-
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K Ö Z P O N T I T A N S Z É K E K 
CSÉPÁNYI Dezső:' Az újpesti munkásmozgalom története 1920-ig. Egyetemi 
doktori értekezés. 1961. 220 p. 
HORUCZI László: Szükségszerű és véletlen, különös tekintette-1 a társa-
dalomra. (Az ember viszonya a táJ*sadalom törvényeihez.) Egyetemi doktori 
értekezés. 1960. 82 p. 
KALOCSAI Dezső: A revizionizmus és dogmatizmus filozófiai kérdéseiről. 
Egyetemi doktori értekezés. 1958. 53 p. 
KALOCSAI Dezső: Descartes etikája. Kandidátusi értekezés. 1961. 297 p. 
KAPOSI Márton: Machiavellizmus és Machiavelli a Zrínyi előtti magyar 
irodalomban. Egyetemi doktori értekezés. 1960. 120 p. 
KATONA Péter: A logika korszerű értelmezésének kérdéséhez. Egyetemi 
doktori ^rtekezíés. 1958. 32 p. 
KOCSONDI András: A tér és az idő kapcsolata a mozgó anyaggal. Egyetemi 
doktori értekezés. 1961. 65 p. 
KOROM Mihály: Padenie verigerszkogo fasizma i szozdaníe narodno-demo-
kratdcseszkoj Vengrii. (1943—1945.) Kandidátusi értekezés. 1960. 417 p. 
KUCZIK István: A minőség fogalmának történeti logikai fejlődése. Egyetemi 
doktori értekezés. 1960. 53 p. 
PAPP János: A vallás keletkezésének és lényegének néhány problémája. Egye-
temi doktori értekezés. 1960. 67 p. 
RÁCZ. János: Kiskunfélegyháza 1917—1919-ben. Egyetemi doktori értekezés. 
1960. 77 p. 
SZÉKELY Sándor: A mozgásformák visszavezethefcetlensége és az úgyneve-
zett „gondolkodó gép" kérdése. Egyetemi doktori értekezés. 1960. 56 p. 
VARGA Lajos: Harc a revizionizmus ellen a Német Szociáldemokrata Párt 
1903-as drezdai kongresszusán. Egyetemi doktori értekezés. 1961. .72 p. 
Á L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y I K A R 
ANTÁLFFY György: Az állam szervezete és elmélete a rabszolgatartó athéni 
demokráciában. Kandidátusi értekezés. 1960. 400 p. . 
BALÁZS József: Bálás Károly nézetei a pénz- és árkérdésről. Egyetemi dok-
tori értekezés. 1958. 82 p. 
HORVÁTH Róbert: Egy ismeretlen magyar politikai aritmetikus: Hatvani 
István professzor (1718—1786). Kandidátusi értekeaés. 1961. 520 p. 
KOVÁCS István: A burzsoá alkotmányosság válsága. Kandidátusi értekezés. 
1955. 243 nyomtatott lap. 
237-
B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I K Á R 
3076. BAKOS Ferenc: Adalékok az udvariassági formulák történetéhez az ó-franciá-
ban. Kandidátusi.értekezés. 1960. 72 p. 
3077. BENEDEK Nándor: Az olasz nyelv eredete.' Egyetemi doktori értekezés. 1961. 
50 p. 
3078. BlRÓ Ferenc: Péczeli József írói. fejlődésének főbb vonásai. Egyetemi dok-
tori értekezés. 1960. 72 p. 
3079. BODNÁR Ferenc: Vitás elméleti kérdések a leíró mondattan köréből. Egye-
temi doktori értekezés. 1960. 82 p. 
3080. GAÁL Endre: A szegedi munkásság harca a Tanácsköztársaságért 1917—1919. 
Egyetemi ^doktori értekezés. 1959. 231 p. 
3081. GULYA Károly: Adatok az erdélyi nemzetiségi kérdés történetéhez 1918— 
1923. Egyetemi doktori értekezés. 1960. 130 p. 
3082. ILIA Mihály: A Holnap története és irodalomtörténeti jelentősége. Egyetemi 
doktori értekezés. 1960. 177 p. 
3083. KOVÁCS Sándor Iván: Magyar példa és európai humanista hagyomány sze-
repe Szepsi Csombor Márton íróvá fejlődésében. Egyetemi doktori értekezés. 
1960. 94. p. 
3084. MUCSI József: Corneille Magyarországon. Egyetemi doktori értekezés. 1961. 
102 p. _ 
3085. NACSÁDY József: Mikszáth szegedi évei. (1878—1880.) Egyetemi doktori érte-
kezés. 1958. 158 nyomtatott lap, 
3086. SERFŐZŐ Lajos: A KMP tevékenysége a munkás kultúr- és sportmozgalom-
ban. 1925—1939. Egyetemi doktori értekezés. 1959. 130 p. 
3087. SOOS Katalin: Adalékok Magyarország és az Osztrák Köztársaság kapcsola-
tának történetéhez. (A nyugat-magyarországi kérdés 1918. nov.—1919. aug.) 
Egyetemi doktori értekezés. 1963. 110 p. 
3088. VELCSOV Mártonné: Testrésznevekből alakult mértékneveink története. Egye-
temi doktori értekezés. 1959. 65 p. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I K A R 
3089. ANDÖ Mihály: A Tisza-ártér mikroklíma kutatásainak eredményei. Egyetemi 
doktori értekezés. 1958. 52 p. 5 mell. 
3090. BATTA István: Félvezető oxidok katalitikus és hordozó sajátságainak vizs-
gálata. Egyetemi doktori értekezés. 1961. 75 p. 
3091. BÉRCES Tibor: A szulfurilklorid termikus bomlásának mechanizmusa. Egye-
temi doktori értekezés. 1959. 48 p. 
3092. BERNÁTH Gábor: Térszerkezeti vizsgálatok a morfinvázas alkaloidok köré-
ben. Egyetemi doktori értekezés. 1961. 123 p. 
3093. BICZÓK Ferenc: A talajlakó Protozoák vizsgálata, különös tekintettel a 
Risoszférára. Kandidátusi értekezés. 1958. 116 p. 
3094. BODROGKÖZY György. Termőhelyökológiai vizsgálatok Dél-Kiskunság nö-
vénytakaróján. Egyetemi doktori értekezés. 1961. 267 p. 70 t. 
3095. CSÁNYI László: Adatok a peroxi-vegyületek kémiájához és analitikájához. 
Kandidátusi értekezés. 1955. 197 p. 
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3096. CSÁNYI László: Indukciós reakciók a peroxi-vegyületek körében. Doktori 
értekezés. 1959. 69 p. Függelék a doktori értekezéshez 206 p. 
3097. ERDÉLYI Lajos: Neurohisztológiai és histochémiai vizsgálatok emlősszíveken. 
Egyetemi doktori értekezés. 1961. 179 p. 
3098. FARKAS Gyula: Újabb adatok a 6—18 éves tanulóifjúságunk testi fejlődésé-
hez 3999 szegedi tanuló vizsgálata alapján. Egyetemi doktori értekezés. 1961. 
73 p. 24 mell. 
3099. FERENCZY Lajos: Antibakteriális vegyületek növénymagvakban és termé-
sekben. Egyetemi doktori értekezés. 1958. 48 p. 
3100. FERENCZY Lajos: összehasonlító auxin-vizsgálatok indoly 1-3-ecetsav és 
2,4-dichlorphenoxy-ecetsav precursorokkal. Kandidátusi értekezés. 1960. 103 p. 
15 t. 
3101. GÁL Dániel: Tanulmány a Tisza Rhizopoda-fauná járói. Egyetemi doktori ér-
tekezés. 1960. 89 p. 28 mell. 
3102. GALIBA Ilona: A peroxidiszulfát és jodidionok közötti reakció katalízise. 
Egyetemi doktori értekezés. 1957, 43 p. 
3103. GÁTI László: Vizsgálatok a fluoreszcencia rotációs depolarizációjára vonat-
kozólag. Egyetemi doktori értekezés. 1958. 74 p. 
3104. GRACZA Lajos: Auxinok, auxinantagonisták és a triptofán metabilizmusa a 
Prunis Avium L. dolicho- és brachyblastjaiban. Egyetemi doktori értekezés.-
1959. 53 p. 
3105. GRASSELLY Gyula: A komplex anionpotenciálok szerepe és jelentősége a 
geokémiában. Doktori értekezés. 1959. 160 p. 14 mell. 
3106. GREGUSS Pál: A ma élő gymnospermák meghatározása szövettani alapon. 
'Doktori értekezés. 1955. 500 p. 400 t,. 
3107. GULYÁS Sándor: A Selaginellák levél epidermisének vizsgálata. Egyetemi 
doktori értekezés. 1961. 147 p. 45 t; 
3108. GYULAI József: Szilícium és germánium kristályok néhány elektromos tulaj-
donságának meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. 1960. 69 p. . 
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1793, 1817, 1818, 2185. 2227—2229, 
2263—2265, 2306—2309, .2370—2372, 
2460, 2570, 2618, 2646 
MADÁCSY László 2187, 2266—2271, 2317 
—2321, 2381, 2382, 2471—2473, 2587, 
2588, 2946 
MUCSI József 3084 
TÍMÁR Lajosné 2618 
250-
OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI INTÉZET 
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
INSTITUTE FOR RUSSIAN PHILOLOGY AND LITERATURE 
JUHÁSZ JÓZSEF . 
FENYVESI István 2173—2176, 2221 . KOVÁCS Zoltán 2375, 2712 
GURSZKY István-2256, 2257 PETE István 2691, 2692-, 2716 
JUHÁSZ József 2711, 2763, 2806, 2807 ' SZŐRE György 2518, 2519. 2616. 2617 
NÉPRAJZI INTÉZET 
КАФЕДРА ЕТНОГРАФИИ 
INSTITUTE FOR ETHNOGRAPHY 
BÁLINT SÁNDOR 
BÁLINT Sándor 1098, 1119, 1163, 1164, 2706, 2728, 2729, 2746, 2747, .2793-
1768, 1805, 2218, 2342, 2528, 2620, 2798 . 
2621, 2641, 2642, 2673—2677," 2705, 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTÉZETEI 
КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
INSTITUTES FÓR NATURAL SCIENCE FACULTY 
ALKALMAZOTT KÉMIAI INTÉZET 
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ХИМИ 
• INSTITUTE FOR APPLIED CHEMISTRY 
SÍPOS GYÖRGY 
MÉSZÁROS Lajos 422, 783—786, 857,926 SZÉLL -Tamás 372, 523—525, 535—538, 
—928, 1011, 2866, 2975 587, 588, 604—606, 661, 662, 693, 802 
SÍPOS György 523—525, 587, 588, 661, . —806, 830, 861, 862, 870—874. 876, 
662, 780, 856, 861, 862, 933, 934, 1012, 908—911, 933. 934, 955, 956, 982. 983, 
1028, 1539, 1542—1544. 1616, 1684 1027, 1028 
ÁLLATRENDSZERTANI INTÉZET 
КАФЕДРА СИСТЕМЫ. ЗООЛОГИИ 
. INSTITUTE FOR SYSTEMATIC ZOOLOGY 
KOLOSVÁRY GÁBOR 
FERENCZ Magdolna .1212, 1213,' 1258, KORMOS József 1226—1228, 1283—1286, 
1333, 1406, 1417, 1499—1501 1341^1344, 1429—1435, 1530, 1606— 
GÁL Dániel 1654, 1655, 3101 1609, 1675—1677 
HORVÁTH Andor 1221, 1249, 1250, 1272, KORMOS Katalin 1226—1228, 1283— 
1333. 1416, 1417 - 1286, 1341—1344, 1431—1435, • 1449, 
KOLOSVÁRY Gábor 1104, 1208, 1222— 1530, 1606—1609. 1618, 1675—1677 
1225, 1274—1282, 1333—1340, 1417, UHERKOVICH Gábor 1115, 1194, 1195, 
1419—1428, 1522—1529, 1600—1605, 1332, 1366, 1367, 1461—1465, 1558— 
. 1669—1674. 2305. 2884, 3002 1565, 1624—1627, 1690—1694 
251-
ÁLTALÁNOS ÁLLATTANI ÉS BIOLÓGIAI INTÉZET 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ЗООЛОГИИ И БИОЛОГИИ 
INSTITUTE FOR GENERAL ZOOLOGY AND BIOLOGY 
ÁBRAHÁM AMBRUS 
ÁBRAHÁM Ambrus 1196—1202, 1208,. HORVÁTH Imre 1273, 1453. 1488, 1516, 
1246—1250, 1304—1309, 1385—1395, 
1450, 1479—1491, 1545, 1584—1590, 
1638—1642, 2936 
BICZÖK Ferenc 1206—1208, 1249, 1254, 
1255, 1306, 1312, 1399—1401, 1486, 
1492—1496, 1588, 1643, 3093 
ERDÉLYI Lajos 1307, 1453, 1487, 1594, 
3097 
1517, 3111 
MINKER Emil 1288, 1308, 1394, 139Ö, 
1450, 1453, 1489, 1545 
STAMMER Aranka 1292, 1309, 1351, 
1453, 1490, 1491, 1548—1551. 1589, 
1687, 1688, 3135 
ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI INTÉZET 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ФИЗИЧЕСКОМ ХИМИИ 
INSTITUTE FOR GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY 
KISS ÁRPÁD 
BALOG János 344, 540, 545, 567, 623, 
7.33. 734, 809, 900, 901, 959, 960 
BÁN" Miklós 392, 434, 439, 453, 454, 609, 
610, 699. 700, 810—814, 879 
CSÁSZÁR József 379, 476, 477, 545,540, 
575, 576, 642—645. 709, 710, 729— 
732, 756, 757, 826, 827, 883, 898— 
905, 959, 960, 979, 980 
CSEH István 623, 733, 734, 780, 1615 
HACKL Lajos 846, 1011 
HÍRES József 501, 567, 568, 743. 744, 
845—847, 917, 918. 
HOFFMANN Pál 502, 503, 635 
HORVÁTH Erzsébet 546, 643. 745, 746, 
756, 814, 903—905, 1664 
HORVÁTH József 344, 372, 526, 919, 
1452, 1518 
KISS Árpád 505—511, 569—576. 637— 
645, 752—757 
KISS László 344, 591, 623, 731, 733, 734, 
758, 989 
KONDOR Erzsébet 2831, 2885 
MÁRTA Ferenc 750, 773, 868. 1002— 
1005, 1022—1024, 3125 . 
SOLTI Mihály 344, 345, 401. 526. 590, 
591,- 1452 
TOMBÁCZ Erzsébet 694, 746. 957 -
VERES Sándor 635 
ÁSVÁNY-KŐZETTANI INTÉZET 
КАФЕДРА МИНЕРАЛОГИИ И ПЕТРОГРАФИИ 
INSTITUTE FOR MINERALOGY AND PETROGRAPHY 
KOCH SÁNDOR 
GRASSELLY Gyula 633, 1037, 1038,1068 
—1071, 1095, 1096, 1121, 1138—1142, 
1165. 1166, 1169, 1182, 2879, 3105 
KOCH Sándor 1042—1046, 1073—1075, 
1099—1103, 1122, 1168. 1169, 1183, 
2830, 2857, . 3116 
MEZŐSI József 1049, 1079, 1080, 1109, 
1110, 1128, 1156. 1173a, 1174. 1188, 
2900, 3126 
ROZSA Eva 1070, 1071, 1096, 1128.1130, 
1166, 1193. 3130 
BOLYAI INTÉZET . 
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ИМ. БОИАИ 
„ BOLYAI INSTITUTE" 
SZÖKEFALVI-NAGY BÉLA 
ÁDÁM András 115—117, 155, 156. 198— 
200, 237, 275—277 
BAKOS Tibor 83, 84, 118, 157—159 
BERECZKI Ilona 90a, 90b 
252-
FODOR Géza 30—33, 85—87, 90a, 119— 
121, 201, 239, 278, 279 
GEHÉR László 202, 203, 240—242 
KÁLLAI István 163 
KÁLMÁR László 23, 34—37, 88—90, 90a. 
90b, 91—93. 122—127. 164, 165, 204, 
244a. 244b, 245, 246, 280, 1665, 2828, 
2969, 2970 
KORÁNYI Ádám 39, 40, 95, 96, 113 
KOVÁCS István 281 
LEINDLER László 249, 282, 283 
MOÓR Arthurí 41, 97. 98, 129—131, 166 
—171, 205—207, 250—254, 284—287, 
371 
MUSZKA Dániel 172, 173, 473 
PEÁK István 208, 255, 288 
PINTÉR Lajos 209. 289 
POLLÁK György 42—44, 174, 210. 211, 
238, 290, 291 
PUKÁNSZKY Lajos 45—48, 132 
RÉDEI László 24, 49—55. 99, 133, 175— 
179, 211—218. 256—258. 292 
STEINFELD Ottó 56—58, 90a, 100—102 
SZÁSZ Gábor 38, 59—67, 94, 103—107, 
128, 134—137, 180—184, 219—223,259, 
260 293 295 
SZENDREI János 25, 68—72, 137. 138, 
185, 186, 261—265 
SZÖKEFALVI-NAGY Béla 74—76, 108 
—114, 139—146, 189—194, 224—229, 
242, 266—26Э, 297—300 
TANDORI Károly 27—29, 77—82, 147— 
154,- 195—197, 230—236,- 270—274, 
301—307 
ELMÉLETI FIZIKAI INTÉZET 
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
INSTITUTE FOR THEORETICAL PHYSICS 
HORVÁTH JÁNOS 
BERENCZ Ferenc 160—162, 308—311, 
352, 353, 380—383, 424—430, 440— 
449, 613-
CSADA Imre 358, 407, 431, 450, 451 
GILDE Ferenc 392,- 410, 434, 439, 452— 
454, 466, 740 
HORVÁTH János 243, 244, 323—335, 
363—371, 394—397 , 412—419, 436, 437, 
439, 458—460, 467—469, 1167 
PAUNCZ Rezső 162, 353, 341—343, 520, 
5B5S 586, 613, 659, 660, 2848 
ÉGHAJLATTANI INTÉZET 
КАФЕДРА КЛИМАТОЛОГИИ 
INSTITUTE FOR . CLIMATOLOGY 
WAGNER RICHÁRD 
HORVÁTH Imre 1515 WAGNER Richárd 1057—1064, 1087— 
JUHÁSZ János 3112 - 1092, Ш 6 — Ш 8 . 1132, 1161, 1162, 
KISS Árpád 1039—1041, 1072, 1097, 1143, 1178—1180 
1332, 3115 WISCHÁN Zoltán 1065, 1093 
EMBERTANI INTÉZET 
КАФЕДРА АНТРОПОЛОГИИ 
INSTITUTE > FOR ANTHROPOLOGY 
LIPTAK PÁL 
BARTUCZ Lajos 1204, 1205, 1251—1253, 1595, 1645, 1646, 3098 
1310, 1311, 1396—1398 .UPTÁK Pál 1533, 1534, 1610, 1679— 






ANDÓ Mihály 1034—1036, 1066, 1133— 
1135, 1160, 1181, 1203, 1571, 3089 
BALLA György 1067, 1094, 1120, 1136 
KORPÁS Emil 1047, 1048, 1076, 1077, 
1105—1107, 1144, 1145, 1170, 1184, 
1436, 2972, 3117 
KRAJKÓ Gyula 1108, 1146, 1185, 1186 
LÁNG Sándor 1078, 1123—1127, 1147— 
1155, 1171—1173, 1187, 3122 
PÁLMAI Mátyás 1047, 1052, 1053, 1082 
PÉNZES István 1083, 1084, 1111, 1112, 
1145, 1158, 1159, 1175—1177, 1191, 
1192, 1436, 3129 
PRINZ Gyula 1055, 1056, 1129 
SZÉKELY András 1113 6 
TÍMÁR Lajos 1085, 1086, 1114, 1238— 




INSTITUTE OF GEOLOGY 
•MIHÁLTZ ISTVÁN 
MIHÁLTZ István 1050, 1051, 1081, 1189 VASVÁRI Béla 397, 403 
MOLNÁR Béla 1157, 1190, 3127 
KÍSÉRLETI FIZIKAI INTÉZET 
КАФЕДРА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОИ ФИЗИКИ 
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS 
BUDÓ ÁGOSTON 
BÁNOS Gizella 701 
BUDÓ Ágoston 312—318, 354—357, 384-!-
389, 406, 463—465, 2848, 2878, 2914 
DOMBI József 319, 320, 355, 359, 386, 
390, 391, 432, 461, 470—472 
GÁTI László 360, 389. 398, 408, 409, 433, 
3103 
GOMBAY Lajos 313, 314, 321, 356, 361, 
362. 393, 411, 435, 701, 741 
GYULAI József 370, 393, 396, 455—457, 
741, 3108 
HEVESI Imre 701, 741, 3109 
HEVESI János 432, 470,' 472, 3110 
HORVAI Reaső 319, 320, 322, 359, 386, 
432. 461. 470—472 
KETSKEMÉTY István 322, 336, 337, 357, 
373, 374, 387—389, 398, 406, 408. 420, 
421, 438, 461, 470—472 
•KLONGA Miklós 338, 375 
KOZMA Lásfzló 470, 472 
LACZKÓ István 3119 
LÁNG János 322, 393, 399, 457, 3121 
MAKAI Lajos 339, 340, 377, 400, 2832, 
2833, 2860—2864, 2885—2888, 2890, 
2925—2930. 2947, 3123 
MARÉK Nándor 361, 408. 421 
SALKOVITS Endre 322, 389, 398 
SÁRKÁNY Béla 421, 858, 859, 1451 
SZALAY László 319, 320, 337, 346, 347, 
360, 373, 374, 378, 402, 408. 409, 423, 
433, 692, 2848, 2850, 2885, 2914, 2981 
SZÖLLŐSY László 322, 348—351. 355, 
692 
VADÁSZ László 322, 400 
ZÖLLEI Mihály 362, 404 '405, 435, -3142 
KOLLOIDKÉMIAI LABORATÓRIUM 
ЛАБОРАТОРИЯ КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ 
LABORATORY OF COLLOID CHEMISTRY 
DURKÖ Irén 524. 525, 587 874, 908—911, 933, 956, 982, 983 




INSTITUTE FOR PLANT PHYSIOLOGY 
SZALAI ISTVÁN 
FERENCZY Lajos 775, 1007, 1214, 1259— 
1265, 1303, 1314—1320, 1359, 1370,-
1377, 1407—1410, . 1478, 1502—1505, 
1647—1651, 3099, 3100 
GRACZA Lajos; 1319—1322. 1407, 1408, 
1411, -1412, 1459, 1460, 3104 
KÖVES Erzsébet 1345, 1346, 1437, 1472, 
1531, 1532, 1575, 1576, 1678, 1701, 
2859, 3118 
PÁLFI Gábor 1619, 1620, 1621, 1685, 
3128 
STBFANDEL István 1410, 1470 
SZALAI István 1-233—1237, 1293—1295, 
1320, 1352—1359, 1454—1460, 1552— 
1556, 1582, 1689, 2850, 2885, 3136 . 
VÁMOS Rezső 1135, 1160, 1242—1245, 
1298, 1299, 13Й8—1370, 1466—1470. 
1566—1572, 1628, 1629, 1695—1698, 
3137 
VARGA Magdolna 1236, 1237, 1294, 1295. 
1300—1303, 1359, 1371—1377, 1437. 
1471, Í472, 1532, 1573—1576, 1630, 
1678, 1699—1701, 3138 
ZSOLDOS Ferenc 878, 1378, 1473—1475. 
1577—1582, 1631—1633, 1702, 3143. 
3144 
ZSOLT János 860, 931, 932, 1379—1384, 
1476—1478, 1505, 1583, 1634—1637„ 
1648, 1650, 1651, 1703. 1704—1706 
NÖVÉNYTANI INTÉZET ÉS FÜVÉSZKERT 
КАФЕДРА БОТАНИКИ И БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
BOTANICAL INSTITUTE AND BOTANICAL GARDEN 
GREGUSS PÁL • 
BODROGKÖZV György 1137, 1209, 1210. 
1256, 1257, 1332, 1364, 1402—1405, 
1497, 1498, 1557, 1591—1593, 1644, 
3094 
GREGUSS Pál 1215—1220, 1266—1271, 
1323—1332, 1413—1415, 1506—1514, 
1596, 1597, 1656—1662, 3106 
GULYÁS Sándor 1265, 1663, 3107 
KALMÁR Lászlóné 38, 94, 128 . 
KEDVES Miklós 1350, 1418, 1519—1521, 
1598, 1599, 1661, 1666—1668, 1686. 
3113 
KIRÁLY László 1332 
MAÁCZ János 1229, 1230, 1291 
MARÓTI Imre 1438, 1611, 1682. 3124 
MATUSZKA József 1331 
NOVOTNY János 1332 
• SIMONCSICS Pál 1131, 1231, 1232, 1290, 
1291, 1350, 1546, 1547, 1622, 1686. 
2842, 3132 
SZERVES KÉMIAI INTÉZET 
КАФЕДРА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
INSTITUTE FOR ORGANIC CHEMISTRY 
KOVÁCS ÖDÖN 
BÁNFp: Dezső 474, 512, 880. 961 
BARTÓK Mihály 784, 785, 962, 995 
BERNÁTH Gábor 614, 649. 715, 759, 760, 
767 , 890, 974— 977; 990, 991. 3092 
DOBÓ Pál 561, '628. 648 
DUTKA Ferenc 498, 522 
FODOR tíabor 483—498, 512, 547—563, 
577, 580, §24— 630, 634, 646—648, 658, 
698. 807, 875, 1029, 2848—2850 
FÖLDEÁK Sándor 787, 828, 856, 906, . 
907, 924, 981, 1007, 1008, 1010, 1616, 
1617, 1652, 1653, 1683, 1684 
HALMOS Miklós 498, 556, 557, 566, 577r 
634, 648, 649, 808, 877, 889, 914—916, 
968, 985—987, 1009 
HUS2ÍKA Tibor 709, 710 
JANZSÓ Géza 628. 695, 697, 807, 875, 
JUST Mária 2985, $001, 3011 
KAZA Ilona 3021, 3028 
KISS József 493, 496, 512—514, 880, 935 
KOCZKA Károly 498, 554—557, 646—' 
648, -759, 760, 890, 976, 977, 990, 991 
KOVÁCS Ödön 474, 494, 496, 498, 515. 
556, 557, 577—580, 614, 627, 634, 
255-
648—650, 761—767, 778, 932. 961, 
992—995, 2858, 2923 
LÁNG Kornélia 697 
-JESTYÁN János 498, 555—557, 648 
MATKOVICS Béla 653—655, 774—782, 
808, 828, 855, 856, 860, 906, 907, 924, 
925, 931, 932, 986, 1006—1010, 1287, 
1347—1349, 1409, 1439—1448, 1504, 
1505, 1535—1544, 1612—1617, "1648, 
1650, 1652, 1653, 1683, 1684 
ÖTVÖS László 558, 584, 589, 657, 658, 
787, 788 
SALLAY István 498, 521, 522, 559, 560 
SOHNEIDER Gyula 860. 930—932, 994, 
3131 
TÖT-H József 494—498, 556, 557, 561— 
563, 608 . 628 , 629, 648 . 695 , 698, 807, 
875, 1029 
TUBA Zoltán 715, 994 
URESCH Ferenc 696 
VINCZE Irén 494, 495. 497, 498, 556, 
- 557, 561—563, 628, 629, 648, 650, 697, 
, 698, 807, 875, 877, 1029, 1030, 3140 
WEISZ Imre 494, 498, 580, 808, 958. 994, 
1009, 1031. 1032, 3141 
SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI INTÉZET 
' КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
INSTITUTE FOR INORGANIC AND ANALYTICAL CHEMISTRY 
SZABÓ ZOLTÁN 
BÁRDI István 706—708, 966, 1021 
BARTHA Lajos 531, 541, 674, 675, 702, 
703 
ВАТТА István 800, 801, 869, 881, 953, 
' 1020, 1026, 3090 
BEOK Mihály 475—479, 504, 532, 542, 
594, 611, 632, 704—714, 731, 742, 748, 
749, 751, 773, 796, 815—819, 844, 848, 
882—889, 963—972, 985, 1033 
BÉRCES Tibor 612, 636, 676, 677, 797, 
867, 921, 945, 946, 973, 3091 
BIRÖ András 820, 891 
CSÁNYI László 480—482, 533, 543, 544, 
564, 565, 615—622, 716—728, 821—825,. 
892—897, 978, 3095, 3096 
GALIBA Hona 564, 565, 631, 739, 984, 
" 3102 
GÖRÖG Sándor 632, 702, 703, 708, 711— 
713, 742, 815, 816—818, 844, 886—888, 
967 971 
HUHN'Péter 504, 534, 612, 636, 686, 714. 
747—750, 797, 819, 867, 868, 920. 921, 
988, 1004, 2848, 2850 
KIRÁLY Dezső 582, 602, 652, 687, 751, 
770, 771, 799, 848, 1021, 3114 
LAKATOS Béiía 376, 516—519, 531, 539, 
581, 582, 651, 652, 688, 768—772, 849— 
854, 922, 923, 996—1000, 3120 
LEHOTAI Lajos 379, 545, 546, 575, 576, 
644, 645, 757, 1001 
ÖRDÖGH Mária 583, 603, 656, 689 
SERES István 970 
SOLYMOSI Frigyes 462, 5Í4, 592, 617— 
622, 663—667, 721—725, 789—791, 800, 
801, 823, 824, 863—865, 869, 881, 
936—939, 947—953, 1013—1017, 1020, 
1025, 1026, 3134 ' 
SUGÁR Edit 690, 691 
SZABÓ Zoltán 527—534, 54_1, 564, 565, 
583, 593—603, 631, 656, 668—691, 739, 
792—801, 866, 866a, 867—869, 881, 
921, 939—954, 1005, 1016—1026 
• SZEPESY Gábor 540 
SZERÉNYI Tibor 73, 187, 188. 1-94 
ZÁNTHÓ Róbert 1033, 3024, 3048 
KÖZPONTI IZOTÓP LABORATÓRIUM 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИЗОТОПОВ 
CENTRAL ISOTOPE LABORATORY 
GÁL DEZSŐ 
GÁL Dezső 499, 500, 595—601, 631, 671— SIROKMÁN Ferenc 474, 584, 589, 787, 
673, 678—685, 735—739, 793—795, 798, 788, 935, 961, 3133 
831—843, 912, 913, 984, 1005 
256-
IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS 
ЛЕКТОРА! ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
INSTITUTE FOR FOREIGN LANGUAGES 
HALÁSZ ELÖDNÉ 
HALÁSZ Élődné 2921 HEKSCH Ágnes 1891, 2851, 2922, 29:HA 
ÜVEGTECHNIKAI MŰHELY 
СТЕКЛОТЕХНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
LABORATORY GLASS-SHAPING WORKSHOP 
SAMU LAJOS 






BEZERÉDI Isttvánné 2982 - MOLNÁR István 2231, 2984, 3003 
BÓDAY Pál' 2982—2984, 2995—2997 NAGY Leopoldina 3004, 3030 
DÉR Endre 3025, 3029, 3037" , PÉTER László 1054, 1289, 1894. 2191 — 
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